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A S U N T O S D E L D I A 
Se conmemora Jioy en esta casa ¡ l o g r a b a con frecuencia contrarres-
el primer aniversario del fal lecí- tarla Cuando la impulsaba, o 
miento de quien durante veinticm- cuando la formaba la comente 
^ años y hasta el postrer instante decuplicaba el impulso, se hacia 
de su vida o c u p ó la Direcc ión del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Fueron varios, fueron relativa-
mente numerosos los que en el 
transcurso de la existencia, y a casi; ra quien, la es t imac ión atribuida 
centenaria, del D I A R I O D E L A MA-( a una o p i n i ó n no depende del v a -
a veces irresistible. 
Hace y a bastante a ñ o s , leyen-
do en un libro, o en una revista, 
que, s e g ú n no recordamos aho 
E X C m O . S R . D . N I C O L A S R I V E R O Y M U N I Z 
PRIMER CONDE DEL RIVERO 
R ^ T u i ^ e r o n ^ k honra y la res-j lor in tr ínseco de la 
idad de dirigir este p e n ó d i - j misma, smo del 
estrechamente ligado a la ¡autor idad del que la enuncia, pen-
ponsabili   i i i  t  r ió i - ¡ i , ino del prestigio o de la 
h í t o r i " X ^ b a T f odas personaí i - ¡ sames en seguida en e l entonces 
dades de sól ido prestigio, algunas Director del D I A R I O D E L A M A 
de reputación literaria o pol í t ica ¡ N A y acotamos el pasaje para 
firmemente asentada. Pero ninguno i leérselo . Aquella lectura que 
de ellos d e j ó en nuestra publ icac ión 
impreso tan indeleblemente el se-
llo de su personalidad como don 
Nicolás Rivero. Ninguno, tampo-
co, dirigió d D I A R I O en p e r í o d o s 
tan tormentosos, en circunstancias 
tan críticas. 
De los otros directores del D I A -
R I O cabe decir, sin amengüar en 
nada su talla, que si por las dotes 
de la inteligencia y del carácter 
merecieron ocupar el primer 
puesto en el periodismo cubano, 
así y todo su autoridad y su in-
flujo ante l a opin ión derivaban 
principalmeaite de una s i tuación 
privilegiada: de hallarse al frente 
de la más antigua y m á s conocida 
publicación per iódica de Cuba, 
Respecto de Don Nicolás Rivero 
es justo reconocer que si se hal ló 
en análogas condiciones que sus an-
tesores durante los primeros años 
de su dirección, logró d e s p u é s que 
la autoridad del D I A R I O se acre-
centase merced a su propia auto-
ridad. -—"Esperemos a ver lo que 
opina el D I A R I O D E L A M A R I -
NA". — " ¿ C u á l será la actitud del 
D I A R I O ? " — s e ¡decía a n t a ñ o . 
—"Esperemos a ver lo que "sale" 
m a ñ a n a en las "Actualidades" de 
la M A R I N A " . — " S e asegura que 
el D I A R I O . . . porque Rivero" . . . 
—se d e c í a invariablemente m á s 
tarde. 
No segu ía IcL corriente de la 
opinión, por avasalladora que pa-
reciese, o que en realidad fuese, 
si contrariaba su criterio en ma-
terias fundamentales o su concep-
ción de lo que reclamaba en un 
momento dado el interés p ú b l i c o ; 
y aun en esas condiciones adversas 
~ ~ , ^ 
L a i n v e s t i g a c i ó n a z u c a r e -
r a e n l o s E E . U U . 
co inc id ía con no sabemos y a q u é 
divergencia de criterio entre el je -
fe y el subordinado, y que en la 
intenc ión del segundo resultaba un 
homenaje, p r o v o c ó por toda res-
puesta una sonrisa b e n é v o l a , pero 
un tanto e s c é p t i c a , que p a r e c í a 
asentir en cuanto al enunciado ge-
neral, que p a r e c í a disentir en lo 
que atañía a la apl icac ión inme-
diata. 
E l ejemplo de una vida que 
bajo muchos respectos p o d í a pre-
sentarse como modelo y de una la-
bor inspirada en los principios m á s 
elevados as í en el orden moral co-
mo en el social y el po l í t i co , obtu-
vo, a l fin, como recompensa la 
aureola del respecto y de la estima-
c ión generales en Cuba y España . 
Recompensa no temprana, sin du-
da, pero tampoco del todo tar-
d í a . Llegaron d e s p u é s , algunos un 
tanto retrasados, los honores m á s 
merecidos, las distinciones m á s 
preciadas; y un duelo púb l i co , al 
que se a s o c i ó todo el p a í s , señaló 
el t érmino de una existencia agi-
tada pero fecunda. 
9& 9& 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
el recuerdo de don Nico lás Rive-
ro no p o d r á extinguirse. Su acc ión 
se perpe túa merced a sus inspira-
ciones, que se procura " seguir 
fielmente; merced, sobre todo, a 
sus sucesores, que a d e m á s de ser 
los herederos de su nombre y los 
continuadores de su obra, están 
animados de su espír i tu , impulsa-
dos por sus creencias y alecciona-
dos con su ejemplo 
Cúmplese hoy el año de la muerte del que fué Director del D I A R I O D E L A M A R I N A du-
rante m á s de cinco lustros y lo supo elevar a la altura en que se halla colocado, derrochan-
do en él y en su or ientac ión grandes eneig:as e iniciativas felices. 
Le recordamos hoy, como siempre; y con motivo del aniversario de su fallecimiento ele-
vamos una plegaria a l Al t í s imo , e invitamos a cuantos le trataron á que nos imiten piadosa-
mente. 
E n la edic ión de esta tarde publicaremos unas p á g i n a s , con trabajos de la R e d a c c i ó n , 
consagrados a enaltecer la memoria del que fué nuestro Director inolvidable. 
R l s e r v i c i o f e r r o c a r r i l e r o 
WASHINGTON, Junio 2 
ra^n0 ,? !^11 i^ / t igadora azucare. 
seBtTdn ̂  1,nf0̂ me de la mayoría pre. 
e? n r ™ ^ Í a C a I n a r a d e c l a r a gue 
do tow ador enerad Palmer ha usa-
ao todas sus facultades "con el pro-
v e S í d í ? ^ el Preci0 máxime? de ^enta del azúcar en Louisiana' 
hacienda". 
''Los precios anteriormente mencio-
nados fueron fijados por dicho arre, 
1919P20a ^ Zafra de L,ouisiaTla de 
" E l procurador generad fija los pre-
cios al considerarlos demasiado altos, 
Í L ^ 1 " - T ^ T s T » esta? i ü ! i l ^ ^ ^ l ^ ^ tomado por la ley y violando la pro. 
ciíles r 6n de susdeberes ofi 
pJw-^1"111/ aCli8ando al procurador 
™; ^eCía que el método adoptado 
por el era absolutamente ineficar oo-
Jk, medio de nominar el pJeS> ? q í e 
«entai a i08 precios excesi d j 
azúcar, lo cual excitaba la "codicia de 
p w l n ^ ^ \ mercado cubano", 
ío s ^ u í e n t í ^ en ̂  dic« 
I'ÍAT, „c„- , •Laív, uio su aproba-
U6n oficial a un arreglo provisinUai 
con una comisión que represeltaba i 
los hacendados de I x n ü s V a por el 
le lie? ̂ í^'10 .Un P ^ i o mP¿imo 
e a z & tTríin(adoaVOS-POr ^ POr 
libra por el y 18 centavos por 
en Louisiana de que dichos precios 
^ c e d í a n al promedio de la zafra y 
cuando tuvo motivos para creer que 
^oaa la zafra podía comprarse a 14 o 
15 centavos por libra." 
" E l método adoptado por el procu-
lador general fué absolutamente inefl 
caz como medio para dominar los pre-" 
cios: daba sanción gubernamental al 
ina^CT a ^ altos Precios del azúcar 
lo cual excitaba la codicia de los pro-
ductores cubanos, motivando un au 
mentó en el mercado cubano." 
L a mayoría informó que a causa del 
gran interés en el azúcar la comisión 
permitió que se amplias© todo lo posi-
ble el testimonio, e n la esperanza de 
dilucidar hechos positivos que sirvie-
ren de base para una legislación be 
neficiosa. 
E l procurador general recibió noti-
ficación en Octubre de 19x9 do que los 
S e c o n s i d e r a s a t i s f a c t o r i a m e n t e t e r m i n a d o e l i n -
c i d e n t e s u r g i d o e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
azúcar granulado en la precios se habían%umen4do excesi! 
GRAVAMEN SORBI? rií yamente por los productores de l¿ 
ARGOTINO TRIG0 -L°" _ para que 
TT^epr^e*tant.e.?scal de los Estados 
Unidos hiciese todos Jos esfuerzos no-
sibles para llegar a un acuerdo con El 'EXOS A I R E Junio 9 
El. Presidente IrUoven *o • 1°? P ^ ^ o r e s y refinadores a fin de 
un mensaie ai n ^ 8 y ha enviado establecer -
je al Congreso pidiendo que " 
ti'igo do cinco 
va zafra. 
Después 
un buen precio para la nue 
de oonferenciar 
nportaci3n 8obr. ^ i t é representante de los product*" 
oCít0p™SÍ 86 adoPtan'"Se 
^ A c c i ó n dei precio do 
con un 
" " - ' J " B o o a i u r e B e n r a n t o o n 1 
iesos en papel 
Y veinte por acuerdo con ellos par'a "no ^ n d e r 
más de diez y siete y diez y ocho ( 
tavos E n esa ocasión, dice el informe, 
. el azúcar se vendía en me-
dedicará 
t cien k i l ó g 7 a m o r ^ ^ - ? a p e l a l ^ L ^ * * * ^ ™ ™ ' ^ S ó a uñ 
l sobre 
derivada 
i®-..8 os ll«evo8 dere. f   í  ¿ rcado 7 h i e ^ E l producto de ost™ " 
^ ' ^ o ^ * 0tros Productos 
iSO oe la manera oup rnn<5ifir. 
coaveMent, si P r e s ó t e Eaío 
r̂lSC}eUtos. mü Pesos más en oro 
r o b ^ r J 6 ? ^ ^ 0 611 laS bóvedas del 
vaíeníe de ^ f 1 ^ U ^ cantidad equU 
h t \ Z y 6 103 depósitos de la Em-
T Banco1"?'1';^ ^ Washfngt^en «anco de Reserva Federal. 
l l Z ^ r 0rleallS de qUÍnce a veinte 
"Esto se debe continua el informe 
a que el azúcar de Louisiana ocuoa 
nna posición singular, porque v S 
al mercado deSpUés de que ]a 
parte del azúcar de remolacha se ha 
vendido y antea de que aparezca et 
azúcar de Cuba". 
d c H e r h e ^ r í S CÍtado el testimonio 
oc Herbeit Hoover según el cual "el 
acto del procurador general era una 
aparente fijación de los altos precio^ 
del azúcar, lo cual probablemente 
cafd^c'uba:"6010 PreCÍ0 ^ azú-
MADRID, Junio 2. 
Explicaciones satisfactorias se han 
cruzado entre los gabinetes español 
y portugués resPecto a un reciente 
incidente ocurrido en Lisboa, cuando 
delegados de la conferencia obrera de 
Portugal presentaron un documento al 
Ministro Español, protestando contra 
la política del gobierno español res-
pecto a los trabajadores. Se conside-
a terminado el incidente. 
HUELGA DE LOS EMPLEADOS MU-
M t í P A L K S EN MALAGA 
MADRID, Junio 2.^ 
Los empleados municipales se de-
clararon en huelga hoy Pidiendo que 
les aumenten sus haberes. 
P R O B A B L E SOLUCION D E L A H U E L 
GA D E MINEROS D E PEÑARROYA 
MADRID, Junio. 2. « 
Espérase que la huelga de mineros 
en el distrito de Peñarroya donde 
El conflicto de beiiia y el Comité 
de I n l e l i p c i a 
Ayer tarde y previa citación «iel 
Capitán del Puerto señor Carricaile, 
conouirrieron a su despacho los micni! 
bros del Comité de inteligencia que 
representan a las clames obreras, so-, 
ñores Pinazo, Criminis y Quintana, 
para tratar de los paros parciales en 
bahía por la cuestión de los delega-
dos. 
Cómo con anterioridad a esta en-
trevista también habían estado a vi-
sitar al Capitán .del Puerto ios a ñ o -
res Sapleton, Ledón, Doniphau y Sto-
radt, que son, respectivamente, tJ 
Presidente de la Asociación de Ii-dus 
tria y Comercio de la Bahía de la 
Habana, y miembros los tres últluio" 
del Comité de Inteligencia, puestos ü=t 
acuerdo todos los elementos, el Capi-
tán del Puerto pidió a los obreros, y 
todo sestnivieron conformes en pro-
ponerlo a la Asamblea que st cele-
braría por la noche, el reanudar hoy 
todos los trabajos paralizados y q!ie 
mañana se reúna el Comité de indi-
gencia a fi nde empezar la reglamen-
tación del trabajo en t i puerto y la 
manera de funcionar los delegados. 
Hablando ayer tarde con el cí>or 
Doniphan, declaró que no resuita 
cieto que los navieos se nieguen re-
sultamente en lo referente a id ad-
misión de los delegados; pero qud 
ellos tratarán de que eoos deiog^dos 
no s,e conviertan ou representantes de 
los obreros y del ^apirwi y qu'< tra 
bajen a la par que sus compañcios 
empezando sus funciónes cuando sur-
ja alguna diferencia o tengan ios 
obreros que hacer por mediación do 
los tales delegados sus reclamaciones 
a lo3 patrono». 
han estado ociosos 15,000 hombres 
se solucione hoy. Se ha ofrecido a 
los huelguistas mejorar sus condicio-
nes económicas y se cree que acep-
tarán las proposiciones de sus patro-
nos. 
E N D E F E N S A D E L A P E S E T A 
MADRID, Junio 2. 
Los periódicos "España Económica 
y Financiera" y "La Libertad'' lla-
man la atención hacia la debilidad de 
la peseta, cuyo valor va descendien-
do rápidamente. L a Libertad dice que 
si continúa esta situación España se 
[| cabecilla mejicano Silvestre l a -
riscal , fué herido y capturado 
CIUDAD de Méjico, Junio 2, 
E l general Silvestre Mariscal, ex-
Gobernaddr del Estado do Crü.errero 
que ha sido adversario del nueco go-
bierno mejicano desde la caída del ré-
gimen carrancista ha sido herido y 
capturado por un destacamento revo-
lucionario mandado Por Juan MíUan, 
de Arteaga, Estado de Michoacan, se-
gún mensajes al general Obregón 
transmitido por el general Héctor S. 
López desde la Unión. Guerrero. E l 
encuentro ocurrió en la Híguerita, 
en Ga j'^r'-v-i. Estado que ^egún se pre-
tende está/l impio de rebeldes. 
V TJ/tGO E L GENERAL P E L A E Z 
MEJICO 
CIUDAD de Méjico. Junio 2. 
El general Manuel Peláez, jefe re-
volucionario en la ciudad de Tamau-
lipas, ha llegado aquí y conferenció 
anoche a una hora \avanzada con e\ 
general Obregón. No quiso someter-
se a ninguna entrevista al ser ase-
diado por los repórters, contestando 
con monosílabos. 
Un numeroso Estado Mayor inclu« 
so ocho generales y unos cincuenta 
oficiales más acompañaban al gene-
ral Peláez y se dicen que todos es-
tán provistos abundantemente de mo-
nedas de oro. Principalmente ameri-
canas. t.as noticias dicen que el ge-
neral Peláez declara que tuvo siete 
mil soldados perfectamente armados 
instruidos y equipados. 
T A BUBONICA EN TERACBUZ 
CIUDAD MEJICO. Junio 2. 
Un mensaje radiográfico del destro. 
yer Tender Black Haw en Veracruz, 
recibido hoy dice qu0 cuatro nuevos 
casos de peste bubónica, con una de-
función han sido anunciados en ese 
puerto. Esto eleva el total del número 
de casos a quince y las defunciones 
a seis. 
Continúa en la SEGUNDA página 
verá en el mismo Predicamento en que 
se hallan las naciones que más han 
sufrido las consecuencias de la gue-
rra. 
E L P R E C I O D E L TRIGO E N E S P A S A 
MADRID, Junio 2. 
E l Marqués Alonso (Martínez, pre-
sidente de la Asociación Agrícola E s -
pañola, ha convocado a una asamblea 
nacional de dicha Asociación para el 
próximo sábado en Madrid, a fin de 
protestar contra el precio del trigo. 
La Asociación es. ima de las más 
poderosas de España. L a convocato-
ria para esta reunión dice: 
"Las medidas del gobierno ya han 
sido causa de uña disminución en la 
Producción del trigb", y amenaza con 
poner en peligro el porvenir de toda 
España. Nosotros debemos demostrar 
al gobierno que no nos proponemos 
tolerar este injusto trato''. 
El corouel Aranda lia sido conde-
nado a muerte 
Habiendo acudido la Cámara de Co-
mercio a la Administración general de 
los Ferrocarriles Unidos en repetidas 
ocasiones, para pedir el mejoramiento 
dei servicio, sin que se hayan obteni-
do resultados positivos, la Directiva 
ha creido conveniente dirigirse ahora 
a la Junta de Directores de esa em-
presa en Londres, y se le ha enviado 
el escrito que a continuación inser-
tamos. Esta es u n a . ide las divers-as 
gestiones que la Cámara lleva a cabo 
en su empeño sostenido de procurar 
la solución de la grave crisis del ser-
vicio ferrocarrilero. 
Dice así el escrito de referencia: 
"Habana, Mayo 18 de 1920. 
A la Junta de Directorea de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
Londres. 
Señores: 
E n vista de las repetidas quejas ue 
sus asociados, esta Cámara, en defen. 
sa de los grandes» intereses que rc-
presenta, ha venido procurando, hace 
tiempo, por medio de gesíiones cerca 
del señor Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos, que esa 
Empresa y sus oompañias aliadas 
atiendan adecuadamente el servicio 
de transporte de mercancías. 
Esa Junta no ignora que han exis-
tido en años pasados gravas defi-
ciencias en dicho servicio, que por nü 
haberse remediado han adquirido una 
intensidad progresiva, a medida que 
crecía, como era de preverse, el mo-
vimiento comercial e indjustrial del 
país . E l propio Administraidor Gene-
ral de los Unidos, Mr. G. A . Mor&ou, 
no ha podido menos que reconocer 
esas deficiencias y los perjuicios que 
ocaaliona a toda la vida comercial e 
industrial del país . 
A todas nuestras gestiones, el se-
ñor Administrador General de >.o¿ 
Unidos ha respondíido cortesmente, 
prometiendo el mejoramiento del ser-
vicio, lo cual ha h'-ctio d'-pender de fac 
t o r e é extraños, pero sin que se haya 
logrado hasta ahora el resailtado ape-
tecido. En tal virtud, la Directiva de 
esta Cámara, en sesión celebrada el 
26 de Marzo último acordó exponer 
los antecedentes del asunto y las que-
jas de la Cámara a esa Junta, en ia 
esperanza de que tome alguna acción' 
más efcaz que la que se ha puesto 
en práctica por la Empresa hasta él 
presente. 
A fin de que esa Junta pueda apr" 
ciar las razones que asisten a a 
Cámara y conozca las gestiones prac-
ticadas por ella, trasladamos a usted 
la correspondencia que ha mediado, 
durante los últimos doce meses, entre 
el señor Administrador General de 
los Unidos y esta corporación, o sea; 
1 Nuestro escrito al Sr- Admiui&-
traidor de lo. de AbrU, 1919; 
2 Escrito del señor Administrador 
de 4 de Abril, 1919; 
3 Escrito de la Comisión de Fciro. 
carriles de 4 de Junio, 1919, tra:,: -
cribiendo otro del señor Administra-
dor de los Unidos; 
4 Nuestro escrito al señor Ad| i i -
nistrador de 11 de Diciembre, 1919; 
5 Nuestro escrito al señor Admi-
nistrador de 18 de Febrero, 1920; 
6 Nuestro Memorándum parar ol 
señor Administrador de 20 «de Fe-
brero, 1920; 
7 Nuestro escrito al Sr. Administra-
dor de 24 de Marzo, 1920; 
8 Escrito del Sr. Administrador 
de 25 de, Marzo, 1920; 
9 Esorito del Sr. Administrador de 
30 do Marzo, 1920; 
10 Nuestro escrito al Sr. Adminis-
trador de 5 de Abril, 1920; 
De esta correa^pondencia se des-
prenden ios hechos siguientes; 
(1) E l clamor insistente del co-
mercio contra el deficiente servició 
de transporto, que lo causa perjuic.,-;-
enormes, sin que la Empresa haya nn: 
Jotrado el servicio. Sabe, además c^^ 
Junta que no se enejan solamente 
los comerciantes y embarcadores, bi-
no que también hacen oir su más vi-
va protesta, los hacendados y colono» 
de azúcar, los agricultores cu gene-
raí y cuantos dependen, para el uto. 
envolvimiento de sus negocios, de al-
gún modo, del servicio de transporté 
de los ferrocarriles. Este descon-
tento se refleja continuamente cu 
articuios e informaciones de la pren-
sa, y por su parte, ei Congreso ha in-
tentado, mediante varios proyectos 
do ley que se hallan en estudio, apli-
car algún remedio a la situación. 
Cabe afirmar, por lo tanto, que nad e 
está satisfecho del servicio <je.Jos fe-
rrocarriles, especialmente en lo quo 
se relaciona con el tráfico de mei-
cancias. 
(2) L a Administración de los Uni-
dos reconoce que es cierto que el sor-
vicio de transporte de mercancías ha-
eu tiempo que es muy deficiente, pero 
se disculpa alegando que se debe ¡i 
causias o circunstancias extrañas, Jo 
que no debe hacerse responsable a ia 
Empresa. 
E u 4 de Abril, 1919, manifestó a es-
ta Cámara el señor Administrador 
General, que se hacia imposible eu, 
centrar el capital necesario para ííi 
adquisición del material rodante q.ie 
le hacia falta para atender al au-
mento dei tráfico. E l Gobierno, &4n 
embargo, de acuerdo con la ley de bi 
de Julio de 1917, acababa de prestar 
a los Unidos un millón de pesos (caa-
troiíientos mil en 5 de Septicmbri:. 
1918, |300,000 en 23 de Septiembie, 
1918; y $300,000 en 4 de Noviembi., 
1918J, cuya suya, decía el señor Ad-
ministrador en su citado escrito, "era 
completamente insuficiente" para la* 
necesidades de la Empresa, la que ha-
bía pedido al Gobierno cinco milloueá 
para Ichs Ferrocarriles controlados-
E l argumento de la falta de capiul 
para adquirir matérial rodante no h 
ha vuelto a emplear desde entonced 
por la Empresa como disculpa por ia 
deficiencia, admitida, de su servicio< 
Pero ha alegado que el material pexu 
do a los E . Unidos, no le ha lle-
gado. "Nadie lamenta más que yo—• 
dice el señor Administrador a la Ca 
mará en su escrito del 30 de Marzo. 
1919—las dificultades que se colocan 
en el camino del comercio por ia, im-
posibilidad en que nos hallamos do 
atender el aumento enorme que ha 
habido en el movimiento de mercan-
cías, particularmente por el Puerto 
de la Habana, pero niego que seamoa 
responsablesen modo alguno de este 
estado de cosas. Hemos hecho y esta-
mos haciendo toldo lo posible para 
hacer frente al tráfico, pero, con.o 
he dicho, hasta tanto no nos llegue 
el material rodante qiuie hemos pedi-
do, poco o nada puedo hacera" para 
mejorar la situación". 
¿Pero realmente no tiene lo em-
presa responsabilidad por la ialia 
de material rodante Año tras aíió 
el movimiento do mercancías en la 
República; ha venido aumentauoo, no 
de repente, sino de modo gradual. > 
la Empresa, lejos de proveerse pro-
Continúa en la OCTAVA, columna ia. 
L o s r o t a r l o s y l a c o n g e s -
t i ó n d e l o s m u e l l e s 
Ayer a las ocho < - la noche, los se-
ñores Magistrados que componen el 
Tribunal de la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, firmaron 
la sentencia en la causa seguida con-
tra el coronel Manuel Aramda Jime-
ranes, por la muerte de su esposa la 
señora María Teresa Muñoz Sañudo, 
hecho ocurrido en esta capital en la 
casa número 49 de la calle de Amis-
tad. 
Por dicha sentencia se condena al 
procesado a la pena de muerte, coma 
autor de un delito de parricidio, apre-
ciándole la concurrencia de las cir_ 
cunstanicias agravantés de alevosía, 
reincidencia y uso de arma prohibi-
da, y ninguna atenuante. 
Dicha sentencia la firmaron los se-
ñores Ricardo R. Lancis, Presidente 
del Tribunal y Magistrados Balbino 
González y Martin Aróstegui. 
E l Magistrado s«ñor Marcelo de 
Caturla, acepta el delito calificado y 
la pena impuesta modificando sólo la 
redacción de los hechos. 
E l Magistrado señor Juan Víctor 
Pichardo, formula su voto en el sen-
tido de que el coronel Manuel Aranda 
es solamente responsable de un deli-
to de imprudencia temeraria de la que 
resultó la muerte de una persona y 
estima que debió ser condenado a la 
pena de dos años, cuatro meses de 
prisión correccional. 
L a Sala condena igualmente al pro-
cesado Aranda a que indemnice a los 
herederos de la victima en la canti-
dad do cinco mil pesos. 
E l Presidente del Club Rotario de 
la Habana, ha dirigido al Jefe del 
Estado el siguiente escrito en el que 
se indican lan medidas due a juicio de 
aquel organismo deben adoptarse pa-
ra solucionar rápidamente el proble-
ma de la congestión de los muelles: 
"Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
L a congestión del puerto de la Ha-
bana no merece, a nuestro juicio, dis-
cusión posible, buques llegan a este 
puerto y para poder efectuar su des-
carga permanecen inactivos veinte y 
treinta días y como caso concreto los 
siguientes: el vapor Hoosac. tiene 
hoy sesenta y ocho días en puerto y 
aun no ha terminado; el vapor Pinar 
del Río, que terminará mañana, ha-
brá empleado treinta y dos días para 
descargar 1,400 toneladas; el vapor 
Mount Etna, entrado el día 15 de este 
mes, aún no ha empezado a descar-
gar; etc., etc. E n los puertos de los 
Estados Unidos de América se rechaza 
carga para este puerto a pesar de ha-
ber sido aumentada la tarifa de fle-
tes dos. veces en un veinte y cinco por 
ciento cada vez, para compensar las 
estadías de los buques, estadías que 
pueden calcularse hoy de mil a dos 
mil quinientos pesos diarios, según to-
nelaje del barco, llegando la situación 
a tal extremo que las direooiones de 
empresas de itinerario regular están 
pensando seriamente en suprimir la 
escala de la Habana. 
Para dar solución rápida y urgente 
como el caso requiere, en beneficio do 
Cuba, a nuestro juicio las determina-
ciones que deben tomarse son las si-
guientes : 
primero:—Habilitar con tinglados 
de madera la Alameda de Paula y la 
Antigua Plaza del Vapor o todo espa-
cio o local con que el Gobierno pueda 
disponer, para almanecar en ellos Igs 
mercancías que incurran en Orden Ge-
neral. 
Segundo:—Poner en vigor, inmedia-
tamente las órdenes vigentes so-
bre Orden General, las cuales se ha-
llan en suspenso por falta de local 
donde llevar las mercancías que ln. 
curren en la misma. 
Tercero:—Autorimr el despacho 
por "quedan" del mayor número de 
mercancías y no limitar el despacho 
parcial de los mismos a ningún núme-
ro de despachos (hoy está limitado a 
tres por partida.) 
Cuarto:—Admitir toda solicitud da 
almacenes afianzados particulares pa.. 
ra servicio público de las clases pri-
mera, segunda y tercera, siempre que 
reúnan los requisitos que las Orde-
nanzas señalan. 
Quinto;-—Habilitar para muelles. 
Almacenes de Tercera, todo el litoral 
de bahía donde puedan atracar embar-
caciones mayores y menores y quo 
puedan comunicarse con la Ciudad y 
los Ferrocarriles por vías transitables 
cumpliendo desde luego los requisitos 
que exigen las ordenanzas. 
Si usted como esperamos, no dedica 
su personal atención a disponer lo 
conducente para que sean puestos en 
práctica los cinco extremos que nos 
permitimos señalar, la situación se-
guirá agravándose cada día más y 
más y llegará a ser insostenible con 
sus consecuencias de gran descrédito 
para este puerto y un serl0 encarecí 
miento para la vida. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra reiterarle nuestra más distinguida 
consideración. 
Atentamente, 
Julio Blanco Herrara, 
Presidonto." 
PRACTICAS DE MARCHA EN EL 
EJERCITO 
Hoy comenzarán las Pruebas de re-
sistencia en el Ejército, a fin de re. 
tirar del servicio activo a los ofi-
ciales que no puedan realizar debi-
damente esas prácticas. Las fuerzas 
que tomarán parto en las mismas sal-
drán del Campamento de Columbla a 
las cinco de la mañana y en direc-
ción a Hoyo Colorado. L a caballería 
recorrerá 35 kikklómetros y la in-
kfantería 24. 
..Las marchas se efectuarán durante 
tres días consecutivos. 
SECRETARIO 1*ART1cULAR DE 
GUILLERMO II 
L A HAYA. Junio 2. 
E l burgomaestre Pereboom, que 
durante la residencia del ex-Príncipe 
Heredero alemán en Wieringen con-
trajo gran amistad con ély lo acom-
pañó en varios viajes a Amerongen 
y Doorm. ha sido nombrado secreta-
rio particular del ex-Emperador. 
P A G i N A DOS. éj iAKiO O L L A M A m & A Junio 3 de i*'20 éiHi) i A X A v U i 
A c u s a c i o n e s c o n t r a l o s h a -
c e n d a d o s d e P u e r t o R i c o 
NEW YORK, Jumo 2. 
Las acusaciones contra los hacen-
dados de Puerto Rico que se decía quo 
estaban tratando do una manera inhu-
mana a sus empleados se presentaron 
hoy ante la comisión de L-uskev quo 
investiga el acaparamiento por Petcr 
J . Braby, que recientemente dlngJo 
una investigación de la situación obro 
ra en la isla. 
Mr. Brady recomendó quo el go-
bierno federal se hiciese cargo do la 
zafra puertorriqueña bien mediante 
compra directa a un precio fijo o por 
la incautación que a su juicio esto 
país podía realizar legalmente. 
Hombres, mujeres y niños trabaja» 
cu los centrales azucarcroa, dijo y na 
se les permite ganar bastante dinero 
pai'a comprar una casa, dependiendo 
por completo de los hacendados para 
su albergue y alimentación. Los tra-
bajadores del sexo fuerto trabajan 
desde el amanecer hasta la puesta del 
sol y no se les paga más que de no. 
venta a sesenta centavos al día, mien-
tras que las mujeres reciben de cua-
renta a setenta centavos y los niños 
de diez a cuarerta.. 
Una investigación del costo de la 
producción hecha, por la comisión, 
agregó Mr. Brady le convenció de quo 
''el azúcar piuertorriqueña podría ven-
derse al por menor en esto país a me-« 
nos de ocho centavos por libra dejan, 
do todavía una ganancia razonable 
para los que tomen parto en esas tran 
sacciones. 
E L AZUCAR DeTpüERTO RICO 
SAN JUAN, Junio Xo. 
Los embarques do .rticar bajaron 
en cuarenta y cinco mil toneladas du-
rante ci mes de mayo debido a la huel-
ga que empezó el 2tí de abril. 
E l azúcar so está acumulando sin 
adecuadas facilidades para el embar-
que a ia vista. 
L A KAT1FIC.U I 0 \ D E L TRATADO 
E X T K i ; COLOMBIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 2. 
L a ratificación del tratado con Co. 
lombia será recomendada por la sub-
comisión de relaciones exteriores del 
Sonado el sábado, según se dijo ayer. 
El Presidente de esa comisión, Mr. 
Fa!l presentará un informe que se es-
pera que suscite algunas cuestiones 
complicadas debidp.s a los esfuerzos 
iniciados en 1914 para celebrar un 
tratado. 
E l curso del tratado so interrumpió 
el mes do agosto por un decreto del 
Presidente do Colombia ordenando la 
confiscación, o poco menos de las pro. 
piedades petrolíferas extranjeras do 
Colombia. Esto obstáculo fué elimina-
do por el tribunal supremo de Colom. 
hia que declaró que el decreto era in-
constitucional. Desde entonces se dice 
que Colombia ha desplegado una ac-
titud conciliadora. Las únicas difl. 
cultades restantes, según se dice, son 
de carácter técnico y se debe a erro-
res do la corrspondencia diplomática 
entre ambos países. 
que aquí se celebran y el senador Wat 
son, do Indiana, que ha estado a cargo 
do la tarea, saldrá para Chicago ma-
ñana con el objeto de conferenciar 
con los probables miembros del co-
mité de resoluciones de la Convenció^. 
L a cláusula relativa a Méjico fué 
adoptada hoy. Fué escrita por el se. 
nador Fall do Nuevo Méjico, presiden-
te do la subcomisión del Senado. Dí. 
cese que sigue por lo general las re-
comendaciones hechas por el senador 
Fal l en su informe al Senado dccla--
rando que si la situación en Méjico no 
mejora, los Estados Unidos deben in. 
tervenjr. 
En el programa proyectado se omi-
to toda alusión a la prohibición, y se 
tiene entendido que los que conferen-
ciaron aquí recomendarán quo no se 
haga ninguna declaración sobre este 
asunto. 
Sugiérese que esa cuestión ya está 
resuelta. 
E l proyecto de programa sin cm. 
bargo contieno una declaración reco-
mendando la pronta ratificación de la 
enmienda sobre el Sufragio feminista. 
Otra declaración que todavía no se 
ha incluido en el programa es la rola, 
tiva a las bonificaciones de los sol-
dados. Los jefes dijeron aquí que no 
estaban preparados para recomendar 
J nada sobre el asunto bajo las actuales 
condiciones. 
LOS CABALLEROS D E COLON R E -
ÍÍAUAIÍ UNA E S T A T U A D E L A E A -
Y E T T E A FBAJVCIA 
WASHINGTON, Jusio 2. 
E l Mariscal Ferdinand Foch de 
Francia ha aceptado la invitación de 
los Caballeros de Colón para la inau-
guración de la estatua de Lafayelto 
que loa Caballeros preseniarán a 
Francia en el mes de Agosto, según 
anunció hoy el Caballero Supremo Ja 
mes A . Flaherty, do la Orden, L a 
inauguración tendrá lugar en Metz el 
21 de Agosto y el Presidente Dcscha-
nel aceptará la estatua en nombre de 
Francia. 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gracias a tí, quo me lavas 
el uniforme con 
TRASLADO D E RESTOG 
NEW YORK, junio 2. 
E l transporte del ejército de los Es 
ta-dos Unidos, Nansemond llegó aquí 
hoy de Amberes con los cadáveres de 
doscientos diez americanos quo pere.4 
cieron en el extranjero. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
CHICAGO, junio 3. (Liga Nacional) 
C H E 
Cincinatti . . . .200 110 100—5 12 2 
Chicago . . . . 001 010 100—3 8 2 
Baterías: Luque, Sallee y Rariden, 
Wingo; Tyler, Baüey, Gaw y Killifer. 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to-




J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E H 
P A R T I D O S 
*0 $ 3 . 3 S 
2 o - $ 3 . 8 8 
Q U I N I E L A S 
13 $ 3 . 4 2 
2*- $ 8 . 0 8 
1 ' Miércoles 2 
Primer partido. 
Do 25 tantos: 
Blancos: Echevarría y Larrinaga. 
Azules: Cecilio y Altamira. Lo dis. 
putaron admirablemente, de poder a 
poder, alternando con gran rudeza, 
haciendo un duradero y brioso peloteo, 
marchando iguales, casi siempre igua. 
les, desdo el tanto seis hasta el tanto 
21. A esta igualiada llegaron los cua-
tro fenómenos agotados por el can. 
sancio. 
Echevarría y Larrinaga estiraron el 
cuello en un último espasmo y los 
azules no estiraron nada; inclinaron 
la "teto", ia meterion bajo el "ala" y 
a la ruina. Se quedaron en 21. 
Muchas palmas. Cero silbatos. 
Boletos blancos: 396. 
Pagaron a $3.35. 
Boletos azules: 315. 
Pagaban a $4.13. 
P H I L A D E L P H I A , junio 2. (Liga Na-
cional) 
C H E 
Brooklyn . . . 012 000 010—4 9 2 
Philadelphia , . 103 100 lOx—6 11 1 
Baterías:. Cadore, Müjus, S. Smith 
y Krueger; Causey, Weinert, Gallia, 
G. Smith y Wilherow. 
U f O R l - S CONFISCADOS 
NEW YOR, Junio 2. 
Cuatrocientas botellas de cognac,, 
wh skey, virio y otras bebidas anti. 
prohibicionistas, una acntidad de va-
liosa vajilla veneciana y dos bultos 
de ropa lana fueron decomisados hoy 
por los inspectores del puerto, a bor. 
do del vaPor de carga "British Gene-
ral"'. Los inspectores decían que ha-
bían hallado el contrabando oculto en 
el barco, que llegó aquí el 29 da 
Mayo por la vía de New Port News 
con rumbo a Venecia. 
3íOyí3HE>TO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 2. 
Llegaron pj Lake Linden y Lake 
Pachuta, de Nuevitas. 
BOSTON, Junio 2. 
Llegó el Lake Winooska do Júcaro. 
PITTSBURGH, Pa, junio 2. (Liga Na-
cional) j 
C H E 
200 100 300—6 11 0 
200 000 000—2 6 0 
Schupp y Clemons; Carl-
i St. Louis 
! Pittsburgh 
Baterías 
i son y Schmidt. 
BOSTON, junio 2. (Liga Nacional) 
C H E 
New York . . . 000 010 000—1 5 4 
Boston . . . . 000 003 15x—9 12 2 
Baterías: Toney, Hubbeil, Winters y 
Smith; Scott y CNei l l . 
C L E V E L A N D , O., junio 2. (Liga Ame. 
ricana) 
C H E 
200 030 000—5 11 2 
2W> (40 DSx—8 12 3 




P H I L A D E L P I A , Junio 2. 
Llegó el Mulalbro, de la Habana. 
Salió él Estrada Cabrera (Guate-
mala) para la Habana. 
well y O'NeiU. 
PORT TAMPA, Junio 2. 
Llegó el Mascotte, de l a Habana. 
Salieron las goletas G. J . Boyoe, 
para Cárdenas. Lizzie A. Williams, pa 
ra Sagua. Wanlear Black y Faniie 
And Fay, para Caibarién. 
fST LOUIS, junio 2. (Liga Americana) 
C H E 
Chicago . i . . 301 000 030—7 13 2 
St. Louis . . . 100 001 100—3 6 2 
Baterías: Cicotté y Schalk; Weil. 
man, Vangilder. y Severeid. 
JACKSONVILLE, Junio 2. 
Salió el Lone Star, Para Cuba. 
POR EADS, Junio 2. 
Salieron el Lake Forkviíle, para 
Sagua, Habana y Cárdenas; y Nel-
son, para Ciefuegos. 1 
MARCUS HOOK, Junio 2. 
Pasó de Philadelphia el Macoris, pa-
ra Nuevitas. 
ROTTERDAM, Mayo 29. 
Salió el Amstelojik Habana y New 
Orleang. , 
PANAMA CANAL, Christobal, Junio 2. 
Salió el Anson S. Brooks, para 
Nuevitas. 
L A S RELACIONES COMERCIALES 
E N T R E RUSIA T LOS E S -
TADOS UNTOOS 
WASHINGTON, Junio 2. 
Una petición do la Cámara de Co-
merciq de los Estados Unidos solici-
tando pasaportes para una comisión 
que penetro en Rusia a fin de estudi&r 
los problemas relativos a reanudar las 
relaciones con ese país, ha sido de. 
necrada por el Departamcntó do Es -
tado. 
Las autoridades explicaron hoy que 
la, política firme y consistente del De. 
partameuto do Estado ha sido dene-
gar todas las súplicas de viajeros o 
agentes que quieran entrar en el te-
rritorio bolsheviki. Al mismo tiempo 
se decía que la actitud del gobierno 
americano se había alterado en cuan, 
to a las relaciones comerciales con 
Rusia. 
J L PROGRAMA D E LOS R E P C B L L 
CANOS 
WASHINGTON, Junio 2. 
E l programa proyectado por la Con 
vención republicana nacional se está 
terminando hoy en las conferencias 
NZW YORK, jjunio 2. (Liga Ameri. 
cana) 
C H E 
Washington . . 000 001 000—1 3 3 
New York . . . 220 020 02x—8 12 1 
Baterías: Zachary, Carison y GarrL 
ty; Quinn y Hannah . 
Segundo juego: 
5 C H E 
Washington . . 002 031 100—7 13 2 
Uew York. . . 102 2f»0 010—6 13 2 
Baterías: Shaw y Picinich; Mays, 
Colins y Ruel. 
LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
BOLIVIANO 
P E R D I D A 
500 P E S O S D E G R A T I F I C A C I O N 
se darán a l que devolviera a la 
carpeta del Hotel Sevilla una sorti-
j a de señora , formada de una 
perla del d i á m e t r o aproximado de 
una moneda de cinco centavos 
500 P E S O S A L Q U E L A D E V U E L -
V A ' 
BUENOS A I R E S , Mayo 31. 
Chile y Solivia están cooperando 
firmemente para hallar una solución 
del problema de obtener para Bo-
livia una salida al Pacífico y se es-
pera que el Perú tenga que some-
terse a esta justa necesidad, dijo 
el doctor Emilio Bello Codedio, Mi-
nistro Chileno en Bollvía en una en-
trevista dada a L a Nación hoy. 
E l doctor Codedio que acaba de 
lelgar aBuenos Aires de París, don-
de pasó una vacación dijo: 
"Las relaciones entre Chile y Bo. 
livia son sumamente cordiales. Ambos 
países están tratando de hallar una 
solución amlstisa del problema de dar 
a Bolivia una salida al Pacífico. Has-
ta ahora la forma definida que asu-
mirá la solución. 
COJíTJlA LOS BOOCKSMAKERS E N 
LAS CARKERAS D E CABALLOS 
PARIS, junio 3. 
E l diputado Maurice de Rotschllds, 
cuyos establos son prominetnes en las 
funciones hípicas ha iniciado un mo 
vimiento para la mayor limpieza en 
estos espectáculos, mediante un pro-
yecto de ley que ha presentado en la 
Cámara de Diputados. 
L a medida tiene por objeto extirpar 
a los boockmakers cuyos procedi-
mientos son hoy ilegales aunque se han 
extendido mucho según el mismo dipu-
tado . 
L A P O L I T I C A I T A L I A N A 
ROMA, Junio 2. 
Según el Giomale de Italia, el sig. 
nor Coceo Ortu, exministro de la Agri 
cultura va a sor nombrado ministro 
di Estado. E l puesto e» hon .ño . 
E l periódico tice que se ha recibido 
la confirmación del deseo del exprimer 
Ministro Orlando de abandonar su 
puesto de presidente de la Cámara de 
Diputados. E l signor Orlando desea 
regresar a su puesto de diputado do 
la Cámara y participar nuevamente cu 
la activa vida política. 
ABARATAMIENTO" DE LA VIDA 
EN ITALIA 
ROMA, Junio 2. 
Una notable disminución en los pre ! 
cios que ha sobrevenido a^uí repenti. 
ñámente se atribuye a la influencia del 
mercado americano. 
L a lana, que haco pocos días llego a 
cincuenta liras por Idlógramo, ahora 
ci. )Sta solo 10; i na disminución seme. I 
jante ha ocurrido en otros materíles. 1 
Los alimentos sin embargo, siguen • 
muy cáros 
COMENTARIOS SOBRE L A ULTIMA 
ENCICLICA DE BENEDICTO XV 
ROMA» Junio 2. 
L a encíclica del Papa ha sido muy 
comentada en todas partes. Algunos 
de los Senadores, según se dice in. 
teutan suscitar el asuno ante el Par-
lamento, llegando hasta promover la 
cuestión de la revisión de las garan-
tías aprobadas cu mayo de 1871, esta-
bleciendo el status del Pontífice en 
Roma. E l propósito «íe estos senado-
res es abrir el camino para una com. 
pleta reconciliación entre la Santa Se-
de y el Estado italiano. 
Recuérdase que durante la confe-
rencia de la paz en París los delega-
dos de varios países sugirieron priva-
damente que podría llegarse a una 
solución satisfactoria celebrando un 
concordato entro Italia y la Santa 
Sede, pero todos estaban de acuerdo 
en que la cuestión debía dejarse ente, 
ramente al criterio de las partes in-
teresadas, ya que cualquiera inter-
vención de fuera podría impedir que 
se alcanzasen los buenos resultados 
que so esperaban. 
' Como es sabido se ha desistido de 
toda idea de recuperar el poder tem, 
poral, aun cuando sea bajo la forma 
de una faja de terreno desde el Vatica-
no hasta el Mediterráneo. 
Bajo el Papa Pío I X se hizo la su-
gestión do que el status del pontifico 
y del Papado en Roma se estableciese 
mediante acuerdo internacional; pero 
por pare del gobierno italiano se ale. 
gó que sería imposible aceptar esto, 
por cuanto significaría la posible in.. 
tervención en los asuntos exteriores 
de Italia de cualquier Estado extran. 
joro signatario de este acuerdo, so 
pretexto de su violación por Italia. 
Estos argumentos parecían tan ra . 
zonables que se desistió también de 
este proyecto. Lo que provocaba fun-
damenalmente la oposición del Vati-
cano era que se debía regular el Sta-
tus del Papa pUor una ley adoptada 
por el Parlamento italiano que podía 
revocarla o modificarla. Así la idea 
do un concordato salió a luz y ésto 
con el carácter de un tratado regular 
podría ser comunicado por la Santa 
Sedo a las potencias extranjeras, que 
de esta manera tendrían prácticamen-
te una sanción internacional sin nin-
guna intervención extranjera en las 
relaciones entre Italia y la Santa 
Sede. 
Se discute la posibilidad de que et 
Papa Benedicto salga del Vaticano. 
E l Papa Pío X expresó en varias oca-
siones el deseo do salir del Vaticano 
cuando la ocasión lo exigiese, y cuan 
do ocurrieron los terremotos do Me. 
ssina y Calabria se creía que era su 
propósito dirigirse al teatro de la ca-
tástrofe para consolar a las vícti-
mas. 
Temps dice que ha recibido la con-
firmación de la noticia de que ei go. 
biemo italiano ha recibido una nota 
do Francia y de Inglaterra declaran-
do qjnje la confeencla de Spa entre los 
representantes do Alemania y tic ¡os 
aüadoa no puedo posponerse y tendrá 
que celebrarse el 21 do junio. 
Primera quiniela: 
• T 
Millan . . . . . . . . 5 
Altamira 3 
Lucio 6 
Cecilio . . . . . . 2 
Larrinaga 1 














NO LO HAY MEJOR 
B E A C O N 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION ¿ 
• STMNCTM 
PARA HOMBRES Y JOVENES 
Fabricantes: F M . Hoyt Shoe Co., ManchcsUr. New Hampshirc. U . S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16L Apartado 2469 
proveer con más rapidez y en mayor 
volumen locomtoras, material rodan-
te, aperos de labranza y otros artícu-
los que so necesitan urgentemente en 
Rusia. 
Un despacho de Roma fechado el 
31 de Mayo citaba al periódico Mo-
ssagero, el cual decía que había ave-
riguado quo como resultado de las ur 
gentes manifestaciones del Primer Mi-
nistro Mülerand de Francia, ¿1 Pri -
mer Ministro Lloyd George y el Pri-
mer Ministro Nitti habían acordado! 
que la conferencia se celebrase el día 
21 de junio sin aplazamiento. 
EL JAPON HA ROTO SUS RELA-
CIONES CON LOS RUSOS 
HONOLULU, junio 2. 
E l Japón ha roto lasi relaciones con 
los bolahevikis tusos respecto a la 
formación de un Estado conten en 
Siberia según cablegrama de Tokio al 
Nippu Jidi, periódico japones que se 
publica aquí. 
L a ruptura de las negociaciones ha 
sidoresultado de haber descubie-ít^ el 
Japón un complot, outra oí general 
Semenoff, jefe de l̂ s? fuerzas pan-iu-
Kas en Siberia. 
L A CONFERENCIA B E %VA 
P A R I S , Junio 2. 
E l oo.|rosponsal en Roma de Le 
EL CLASICO DERBY INGLES 
LONDRES, Junio 2. 
E l "Spion Kop" del capitán G. Lo-
der triunfó en el clásico derby en 
Epson Downe hoy. 
presenciaron su triunfo un millón 
de ansiosos espectadores. 
"Spion Kop', perteneciente al co-
tmandante G. Loder, ganó la carrera, 
llegando en segundo lugar el» 'Arcai-
co" de Lord Derby. 
E n las apuestas Spion Kop tenía de 
16 a 1 y Arcaico de diez a uno. 
L a presencia del Rey Jorge y de la 
Reina María y de numerosos nobles 
dieron al acontecimiento un aspecto 
aristocrático, se declaró que éste ha 
sido el espectáculo rnás espléndido de 
esa pista. E l Feld Mariscal Haig, el 
ex-Primer Ministro Asquith y los Lo-
res Derby, Chaplin, Durant y Lond. 
sale se hallaban entre los muchos no-
tables presentes. 
Millares de personas estuvieron 
acompañadas durante toda la noche y 
otras vinieron en vehículos. No «dis-
tante la gran popularidad del automó 
vil como medio de locomoción, se 
veían numerosas diligencias a lo largo 
del camino en donde iban entusiastas 
admiradores del sport. 
E l resultado de la carrera fué un 
gran beneficio para los bookinakers, 
porque se apostaron enormes sumas 
desde un chelín hasta centenares de 
libras. Las mujeres rodeaban a los 
booksmakers haciendo fuertes apues-
tas. 
E l ganador del Derby, el potro ala-
zán "Spion Kop' ha tenido una carrera 
bastante infructuosa, no habiendo ga-
nado una sola véz en la última tempo-
rada y aunque llegó en segundo lugar 
en cinco y en tercer lugar en una de 
las carreras, corría en campos muy 
moderados. 
1 L a primera ganancia de Spion Kop 
fué en Kemptou Park, el día 8 de ma-
yo de este año, y entonces impresionó 
a muchos buenos jueces por. la ma-
nera en que realizó su faena. 
Faena de mayor cuantía. 
De 30 tantos: 
Blancos: Amoroto y Lizárraga. 
Azules: Petit y Teodoro. 
Comienza y tras igualar en 1, 2, 3 y 
4 los do camisa blanca se elevan pau-
latinamente alcanzando repetidas ve. 
ees 5 y hasta 6 tantos de ventaja. 
Los dos blancos juogan mucho y bien; 
pero Teodoro se halla insuperable, pe-
ga y arrima Que es un gusto y solo 
consigue colocar el tanteador en 18 
por 19; pero el estado infame do Pe-
tit no deja que la igualada se verifique 
y los albos vuelven a coger la delan. 
tera dejando a los contrarios si pa-
sar del tanto 21. 
Todos bien, menos Petit Que estuvo 
infame. • 
Boletos blancos; 661. 
Pagaron a $3.88. 
Boletos azules 732. 
Pagaban a $3.53. 
L A S DEUDAS D E RUSIA 
PARIS, junio 2. 
Representantes do la Gran Bretaña, 
Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, 
Noruega, Suecia y Suiza se reunirán 
en conferencia aquí el diez de Junio 
con el propósito de establecer un plan 
de acción común para proteger a los 
acreedores extranjeros de Rusia. 
Segunda quiniela: 
Lizárraga . . 
Petit Pasiego 
Gómez . . . 
Teodoro . . . 













Gabriel 4 1533 2.49 
Ganador, Teodoro a 08. 
L A S E L E C C I O N E S E N ALEMANIA 
B E R L I N , Junio 2. 
Uno de los jefes demócratas que 
discuten sobro el resultado probabls 
de las primeras elecciones para el 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no íe gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
.• •.fíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G 1 N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil e3 
librarse de.la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
J U E Y E S , JUNIO 8 
Primer Partido, a 25 tantos 
Lucio y Brmúa, (Blancos.) 
Ortiz y Alberdl, (Azules.) 
A sacar todos del cuadró 9 y me. 
dio, con 8 pelotas finas. i 
i 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, MiUán,- Elola, Alberdi, L u -
cio y Ermúa. 
Seprundo Partido, a 80 tantos 
Cazaliz mayor v Gómez (Blancos.) 
Gabriel y Martín, (Azules.) 
A sacar todos dol cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Secunda Quiniela, a 6 tanros 
Amoroto, Gabriel, Navarrete, Caza, 
liz Mayor, Petit y Teodoro. 
Reichstag que se celebrarán el seis 
de Junjo, dijo hoy: 
"Los que se quedan en casa y la 
inminente disminución de los votos 
de las mujeres son la principal ame-
naza para o lactual partido do coa-
lición". 
Agregó que los socialistas de la 
mayoría y los demócratas tenían más 
esperanzas que hace quince días. 
E L S E R T I C I O MILITAR OBLIGA-
TORIO EN ALEMANIA 
B E R L I N , funio 2. 
Dícese semioficialmente que no so 
promulgará ley ninguna aboliendo el 
servicio militar obUgo.torio, según pi. 
de el tratado de paz, porque la acep. 
tación por la Asomblea Nacional del 
Tratado rescinde automáticamente las 
anteriores reglas sobree ste particu. 
lar. Esta explicación ha sido publi-
cada en vista de las declaracionea de 
que Alemania no está cumpliendo con 
lo proscripto por el tratado d« paz. 
Anúnciaso también que el Ministerio 
de Defensa expedirá un decreto pro. 
hibiendo a los saldados licenciados por 
tar las armas y las granadas de maoo. 
L a b u b ó n i c a en Y e r a c r u z 
Viene de la PRIMERA página 
VERACRUZ, Junio 2-
Una inspección del área infectada 
:por la peste bubónica dura»te todo 61 
día y parte de la noche del martes dió 
por resultado que se descubriere solo 
un caso sospechoso. 
Durante este período no ha habido 
ninguna defunción dehido a la bubó-
nica. 
E l doctor Fabella está muy familiari-
to Sanitario del gobierno ha llegado a 
Veracruz y está organizando una cam-
paña para combatir la enfermedad. 
E l doctor Fbella está muy familiari-
zado con esta epidemia habiendo con-
tribuido a combatirla en Mazatlan ha-
ce quince años. 
L a oferta que se ha recibido del 
Presidente Wilson de barcos hospita. 
les, enfermeras, médicos y me-' Uias 
ha sido reconocida con agradecimien-
to por las autoridades aquí, quienes 
expresan la creencia de que hay sufi, 
ciento ayuda sanitaria y medica en el 
país, aunque dicen que en caso de ne-
cesidad se aprovechará.n de ]a l)onda-
dosa oferta del Presidente Wilson. 
MAS SOBRE L A P E S T E BUBONICA 
EN TERACRÜZ 
CIUDAD D E MEXICO, junio 2. 
Un caso de peste bubónica se ha 
descubierto en Atoyac, estado dt Vera 
cruz, según se anunció hoy. Tres ca-
sos nuevos de la peste bubó-'.cc se 
han anunciado ne la ciudad de Vera-
cruz según E l Heraido, 
J u z g a d o d e 
g u a r d i a 
HERIDO G R A V E 
Por diferencias habidas en el tra-
bajo, ayer tardo Jesús Márquez Gue-
rra, estibador y vecino de Salud nú-
mero 139, hirió gravemente con una 
cuchilla, en os muelles generales fren 
te a la calle de Enna, a su compa-
ñero de trabajo Alfonso Moya, oca-
sionándolo una herida grave en la 
espalda. 
E l presunto agresor, fué detenido 
por la Policía y remitido al Vivac, 
a disposición del juez de instrucción 
de la primera sección, a quien se 
le dió cuenta de este hecho. 
-T — _ ¡i 
so B. M } - ^ y William Hogemburg'̂  
I tripulantes del vapor "Moline", fUf¿ 
ron detenidos por la policía del puer. 
to por haber intentado pasar por los.Í 
muelles de San José sois Pares de 
zapatos sin abonar los derechos co-
i'respondicntes. Fueron remitidos . al 
Vivac. 
U N A q u e j a 
Para los señores Secretarlos de Sa. 
nidad y Obras Públicas 
Hasta nosotros lian llegado inten, 
sas y justificadas quejas acerca del 
deplorable estado sanitario y de con-
servación en que so halla el callejón 
do Ruvalcaba,' hasta el extremo de 
constituir un peligro serio y eviden. 
te para la salud pública. 
Convertido por la lluvia en un ver-
dadero cenagal, plagado de mosqui-
tos, en las charcas pestilentas que 
allí se forman y permanecen largos 
días, chapotean los chiquillos del ba. 
rrio con gran detrimento de la salud.' 
Es el único Iranio de calle en aque 
líos alrededores que halla sin pa-
vimentar, y tan estrecho es que a él 
no tiene acceso el carro de la recogi-
i da de basuras por lo cual, quedan es-
I tas esparcidas por el suelo, al Sér 
trasladadas a braio, y en completo 
estado de putrefacción. 
Todo esto es c5' rt/' y puede com-
probarse en cualquier moménto. -
Nosotros que corocemos bien el ge. 
lo que por el bienestar, ornato y sá. 
lud pública sient'Mi los dignos Secre-
tarios dr. Obras Públieas y Sanidad, 
coronel Villalón y Doct"r López del 
Valle, estamos seguros ignoran cua.nj 
to dejamos dicho, como asi mismo lo 
estamos de que sin pérdida de tifeBií»' 
dictarán las medidas oportuuas para,, 
remediar el mal. 
E s necesario. •' 
I í i L a M o d e r n a 
P o e s í a " 1 
OBRAS DE MEDICINA 
Constantemente, sin ninguna Interrup* 
ción, se están recibiendo y poniendo » 
la venta muchísimas m-vedades que sa 
producen en el extranjero. Novelas, obras 
de Derecho, de Medicina, do Líiteraturii, 
etc. etc., cuanto puede, apetecer el Inte-
lecto buniano, lo vende "T A MODEBiNA 
P O E S I A . La mejor librería y casa edi-
tora de Cuba, por la baratura con «0«. 
vende. 
EL PROYECTO DE LEY AUTONO-
MISTA EN LA CAMARA INGLESA 
A L H O S P I T A L 
E l doctor Barcenas de guardia en 
el Hospital de Emergencias, asistió 
anoche' de graves lesiones en la ca-
beza y fenómenos de conmoción cere-
bral, a Francisco Delgado, vecino de 
Anrmas e Industria. 
E l lesionado, que no pudo prestar 
declaración fué recogido, de sobre el 
pavimento en Virtudes entre Oquen-
do y Soledad, ignorándose como se 
lesionara. 







E n el • paradero de la Víbora lo 
sustrajeron una cartera con $113 y 
documentos, a José Valdés Font, ve. 
ciño do 10 de Octubre, 618. 
E l Perjudicado sospecha de un su-
jeto que estaba parado a su lado. 
LONDRES, Junio 2, 
L a Cámara de los Comunes' reanu-
dó hoy la consideración del proyec-
to de ley autonomista. Las cláusulas 
cuatro cinco y seis fueron adopta-
das sin enmiendas importantes. 
L a Cámara levantó la sesión están, 
do Pendiente todavía la discusión de 
la enmienda a la cláusula nueve. 
E L COMEECW) EííTRE RUSIA E E \ -
G L A T E B R A 
LONDRES, Junio 2. 
Aunque la única notificación oficial 
del progreso de las negociaciones que 
s© lleva na cabo aqu entre Gregory 
Kassin el Ministro de Industria y Co-
mercio bolsheviki y el primor minis-
tro Lloyd George y otros miembros 
del gabinete inglés es la contenida on j 
la declaración de que se ha estado dis- ¡ 
cutiendo el problema de las relaciones , 
entre Rusia y la Europa Occidental, 
se ha averiguado hoy quo los emisa-
rios bolshevikls están muy desooso=! 
de renovar el comercio con América 
mucho más que Con los europeos. Esto 
ae debe a que los americanos pueden 
S E I S P A R E S D E ZAPATOS 
Williams S. Henderson, Fernando 
Ponte Sandes. George P- Clack, Alón-
CURAN EN 36 HORAS 
I/os supositorios flarael curan en 86 
horas de tratamiento el caso más grave 
de hemorroides. Son de Una eficacia 
realmente sorprenden. Por eso los clc-
(tlan los más eminentes mídicos y se 
los recetan a sus clientes cada vez auc 
llesra *>\ caso. 
Desde la primera aplicación loa supo-
sitorios flamel dan satisfactorios resul-
tades, proporcionando al enfermo de he-
morroide inmediato alivio. 
Pídanse en las farmacias bien surti-
das. 
Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majo y Colomcr, Barrera y Compañía, 
etcétera. 
Dr. S. Alvarcz Guanaga 
O C U L I S T A 
Se l ia trasladado a Industria, 130, 
tajos. Consultas de I a 3 tarde. 
Teléfono A-2203. 
1S131 alt. i" 15Jb. 
E l periodo T'ost-Opcr:itoríp, por 
el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo 
interno de los Hospitales do 
París, premiado con medalla 
oro por la SecclOn de Cirugía. 1 
tomo' en tela 
Ortopedia indispensable a los 
Médicos prácticos, por F . Ca-
let, Cirujano Jefe del Hospital 
Rothscbild, del Hospital Cazin 
del Hospital del Oise, del Dis-
pensario, del Instituto Ortopé-
dico de Berck, etc con S74. 
figuras (original), intercaladas 
en el texto. 1 tomo en pasta. 
L a inmunidad antiinfecciosa y 
wus aplicaciones Diagnósticas y 
Terapéuticas para Médico3 
prácticos y Kstudiantes, con 
cinco láminas en colores y seis 
figuras, por el Dr. Juan Much. 
Traducción española por Fran-
cisco Tous Biaggi. 1 tomo en 
tela i 
Clínica de la Tuberculosis. Tra-
tado de todas las íormas de 
Tuberculosis, para uso de M«-
.dlcoa y Estudiantes, por los 
Dres. J!. Bandeller y O lloepke. 
Traducción directa del alemán 
por D. Eduardo García del F^cal 
J tomo en tela 
Trabajo Enciclopédico de Pedia-
tría (Higiene, Patología, Clíni-
ca y Terapéutica de la In-
fancia). Publicado bajo la di-
rección de los profesores Dr 
M. Pfaundlcr y Dr. A. Schles-
smann. Edición española, tra-
irectamentc del alema" 
Dr. Montañer do Ia 
torno en tela. . . • • 
de Microbiología Clí-
nica, por el Dr. Fernand ^e-
'cancon, profesor agregado dc 
la Facultad de Medicina de Pa-
rís. Médico del Hosjital Tenon. 
1 tomo en tela. . . . . • • -
L Eandois. Tratado de Ficolo-
gía Humana, con especial upb-
cación a la Medicino, práctica. 
Décimatercera edición redacta-
da por el Dr. II. Itose.ma",1i 
Traducido directanicnle del 
ale por el Dr. Luis Lópe^ 
Van-Baunmborghcn. tom^3 en 
tela 
Educación de Anormales. Psinci-
pios do Educación Física W" 
lectnal y Moral, por los doc-
tores Juan Philippe y G. Pa'" 
Bcncour. TradncIOn española, 
de Vicente Pinedo. 1 tomo eD 
tela ,• 
Bodrfgueü Navas Diccionario 
Completo de. la Lengua españo-
la. La presente obra contiene. 
Vocabulario general, con do'1'̂  
número' de artículos a"e ^ 
Diccionarios usuales, incluido el 
de la Acadcmf'» P^spaflola. de-
finición y Explicación de I a 8 . ^ 
rías aceptaciones de cada,*- !; 
mino: Tecnología Clcntltica' 
Artíst ica, Industrial. Comercial 
y Mocan loa. Vocabulario dB 
Ideas Afines, Sinónimas y kti 
mológicas, analizas. Mictj-
Edición 1 tomo en pasta. • 
Heribcrto Jorge Wells, Aventa 
ras veraniegas. Novela V ^ S ^ 
írlesa. Versión castellana ne 
Kamón D Pérez, dc la Acade-
mia Española. 1 tomo en P*^ 
ta ' i l 
Renato Baxin, do la Acad«iDl? 
Francesa. L a Alquería 'i« 
Ohamp Dolcnt. 1 tomo en rd-B 
ta ' j',,/ 
. Pablo Burguct Lazarinn, trad"' 
I olón por Enrique Tom^V 
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U N C A S O U R G E N T E 
De las múltiples tareas que presenta 
el conflicto de la carestía, la mas gra-
ve y la de más urgente alivio es a 
de las viviendas de obreros y de la 
dase media. De esta última mucho 
más. porque las clases artesanas, en 
su gran mayoría, han obtenido aumen-
tos en sus jornales. La clase media, 
por regla general, percibe hoy los mis-
mos sueldos que antes de la guerra. 
Si todos los precios han subido, es-
natural que también vayan subiendo 
los alquileres. E l abuso está en que los 
suben más de lo que en justicia de-
bieran subir. Al propietario, dicen, no 
le costó la casa lo que representa 
el alquiler de hoy; cierto: pero al pro-
pietario pobre le cuestan hoy sus me-
nesteres el doble de lo que le costaban 
antes, y es justo que viva de lo que la 
casa le produce. E l negoció de los so-
lares ofrece un ejemplo bien claro: 
Los que hace seis años valían a tres 
o cuatro pesos el metro, están hoy 
a diez o quince pesos, sin que a los 
dueños del reparto le cuesten un 
centavo más de seis años a esta parte. 
L a regla general es que todo ha subido 
de precio, y no hay por qué hacer 
distingos sobre tales o cuales valores. 
Lo que urge es buscar una fórmula de 
solución real y positiva, y no de me-
ras palabras que a nada conducen. 
E l asunto de las viviendas es el más 
grave, y vamos a decir el por qué: 
Y a no es aquello de que no se fabri-
can nuevas casas para el proletario; 
lo que sucede es algo peor: es que 
ae destruyen millares de viviendas po-
bres para emplazar en sus terrenos al-
macenes, fábricas, garages, palacios 
y oficinas. En los repartos del exterior 
apenas se ve otra cosa que chalets; 
es decir: no se hace nada absolutamen-
te para remediar la triste situación 
del inquilino pobre. Mil proyectos han 
«ido enunciados de construir barriadas 
obreras y todo se ha vuelto humo. Lo 
único efectivo es que diariamente es-
tán derrumbando casas pobres para 
construir en su lugar edificios lujo-
íos. Eso mejWa el aspecto artístico de 
la ciudad; pero no debe ser a costa 
de mayor dolor y miseria de los po-
bres. Si el arte urbano hubiese de pa-
garse en tan horrible precio, sería co-
sa de maldecir el arte. No hace mucho 
en la calle de Vives derribaron una 
manzana entera de casas en que vi-
vían más de ochenta familias pobres, 
para construir un edificio comercial. 
Dicen que el local del antiguo merca-
do de Tacón va a ser reedificado. Más 
de trescientas familias lo ocupan, y 
sabe Dios dónde habrán de meterse 
esas pobres gentes cuando les obli-
guen a mudarse. Y lo peor es que la 
plaga de derribos para construcciones lu 
josas va en aumento/y los efectos son 
cada día más desastrosos para la cla-
se pobre. Las familias tienen que redu-
cirse en cuartos, pagando alquileres 
carísimos por la demanda creciente 
de estos locales; y si no se formaliza 
la idea de fabricar muchas viviendas 
pobres, pronto en la Habana no ha-
brá más que palacios grandiosos en-
tre millares de barracas pobrísimas, 
con lo cual se pondrá en ridículo esa 
grandeza suntuosa al lado de tanta 
miseria. 
Y nada decimos del efecto' morbo-
so de aglomeraciones de familias en 
cuartos infectos y mal ventilados. L a 
tuberculosis acusará un tanto por cien-
to de víctimas mucho mayor del ac-
tual, qu ya es muy elevado. 
¿Por qué ha dé ser esto cuando 
hoy felizmente en Cuba hay millares 
de hombreé enriquecidos que no saben 
qué hacer de su dinero? L a construc-
ción de barrios para gente pobre es 
un negocio como otro cualquiera y 
aportaría buen rédito al capital. Más 
de cien milloparios hay en Cuba 
que podrían hacer una obra produc-
tiva a la vez que útil y piadosa, re-
uniendo capitales para construir diez 
mil casas, con las que se resolvería 
el angustioso problema de los alqui-
leres de pobres. No todo han de ser 
Country Clubs, balnearios, malecones 
y grandes palacios- Estas maravillas 
serán una bendición de Dios si las 
acompaña un relativo bienestar de las 
clase humildes. Dios ha dado la opu-
lencia a los ricos para que empleen 
una parte en obras de piedad cristia-
na. Es hora de no olvidar ese deber 
sagrado, para que no tomen incremen-
to esos odios y esas inquinas feroces 
que rugen por todas partes, y parecen 
ser preludios de una revolución espan-
tosa de no lejano término. 
Comité Nacional de Re-
gatas 
REMOS T NATACION 
I n f oí ll Present« convoca a todos 
4 N?cIonaL]a*flIPSila •Para ̂  Rega. ga^s . t i r a n a Ta^t Club (Plava de 
«iK.ifiVo i S . Pr?sente año en Marianao), a es r.e' ife ,|o julio Tara 
ĵa-iuu a ios premios institnidna Dnr laa Vnpht<= 
las Regatas de Remos con las si-
guientes distancias: 500, 200 y 80 me-
tras, con Premios para cada una de 
ellas. Sólo podrán tomar parte en es-
tas regatas los individuos que fue-
ren irjscr ptos legalmexire po" un Club 
y uno sólo para enda Regata. ' 
Las demás reglas se nublicarán en 
su oportuoi.Jad. 
Las IcFcripciones o irá tidas es-
tas Regatas deben c.Gr remitidas al 
Presidente del Comité Nacional de Re 
gatas. HoLana Ta^.t Club (Plava de 
B a n c o j í ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autoriiadot $ 10.000,000-00 
Capital pagad» $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
«m tM-ecedente en la historia univeraaJ <1« la banca, 
realizadoa por noeotro» en dos años y medi* de vidas 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S a la N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL 
Mere adere* v Teniente Reír 
SUCURSALES. 
BelaKoatn, 4. 
Beli >ln. 127 Ono 552 
Egldo. 14. 
Gatuno, 5* 
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Sigua de Ttnaraa. 
Sagua la Grande, 
San Antonio de loa Batea 
San iont de laa Lalaa, 
San Juan de loa Yeraa, 
San LuH (Orleme) 
Santa Isabel de la* Lalaa. 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión da Reye». 
Velaaco. 
Victoria de la* Tuna». 
Yaguaiay, 
Zar* del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
la casa para comprar sus joyas Busque 
H n o . 
S. en C . 
Importadores de Joyería fina. 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
P A G I N A T R E S . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para «1 D I A B I 0 D E L A M A R O A) 
E L PRESUPUESTO T LOS PRIMEROS TAGIDOS D E LA CRISIS 
GRANDE*—UN" EPISODIO P A R L A MEJÍTARJO. LOS PADRES ¥ 
ABUELOS D E L A PATRIA S E ADJUDICAN UNA ASIGNACION MEN. 
SUAL D E 500 P E S E T A S PARA GASTOS D E CORREO.—SE ACENTUA 
L A P R O T E S T A D E CATALUÑA CONTRA UNA SENTENCIA D E L 
TRIBUNAL SUPREMO ATENTATORIA AL DERECHO TORAL. LOS 
1NIFANTES DON CARLOS T DOS^A LUISA. EN BARCELONA. OBSE 
QUI0S Y ESPERANZAS.—LA MANCOMUNIDAD D E LOS MUNICIPIOS 
D E L ALTO AMPURDAN^-EL INTERCAMBIO HISTANO-JAPONES.— 
NOTAS NECROLOGICAS. E L SR. DON FRANCISCO DE P. MAS OLI-
T E R . OBISPO D E GERONA. DON ARTURO GALLARD, DOÑA L A U -
RA RADENE Z D E M E S T R E S . 
Barcelona. 28 "e abril de 1920. 
Ya tenemos presupuesto, si tai nom-
bre merece un abigarrado conjunto 
de cifras amontonadas a salga lo que 
salga y cuyo resultado se resume en 
unos enormes aumentos en los gastos, 
unos recargos espantosos en los in-
gresos y un déficit inicial que se apro. 
xima a mil millones de pesetas. A ti . 
tulo de dar cuanplimionto al precepto 
constitucional se ha elaborado ese ñ ' ^ ñ ^ T Z . í Z ^ VJU¡̂  '«-n 
monstruoso engendro, producto de l a ' ̂  ^ ̂ r l ^ f ^ meS ^ su-
debilldiad del Gobierno, de la ambición 1 pone.la Inversión do d^ha suma en 8e-
insensata de ciertos representantes 
del país en Cortes y de la carencia en 
todos de una mediana orientación pa-
triótica. 
mensuales para gastos de correo. Y 
para vencer los escrúpulos de los que 
no tienen necesidad de esa limosna 
la han declarado obligatoria, es decir, 
ir renunciadle. Y para provenir otras 
cosas se ha dispuosto que en ningu ; 
caso podrá ser objeto de retención ni 
embaríro ludicial. 
L a cantidaü parece excesiva. No hay 
diputado ni senador que escriba las 
Port-au-Prince, Haití, con igual car-
go a Santo Domingo. 
—Disponiendo el traslado del se. 
ñor Joaquín M. Galí y Campanioni, 
actual Cónsul de segunad clase en 
Coatzacoalco, (Méjico), «on igual car 
go a Detroit, Estados Unidos de Amé-
rica. 
—Aceptanciu la remincia presenta-
da por el señor Gastón Rabell y Vi-
lla, de su cargo de canciller en Bue-
nos Aires, Argentina. 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el señor Rodolfo Alvarez Oli-
vero, de Vice-cónsul en Stokolmo, Sue-
cia. 
—Aceptando la renuncia del señor 
Armando Conesa Rojas, de su cargo 
de Cónsul de segunda dase en De-
troit, Estados Unidos. 
PAGO D E EMOLUMENTOS 
Por otro decreto se ha dispuesto 
que con cargo a fondos consignados 
para "Personal del Cuerpo Diplomá-
tico y Consular" en el presiipuesto 
de la Secretaría de Estado, se abo-
nen al señor Miguel A. Campa Ca-
ravela, los emolumentos que corres-
ponden a su cargo de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten_ 
ciario de Cuba en Japón. 
D E P A L A C I O 
UN ¿SOBRE 
E l Primer Secretario de la Lega-
ción Americana, estuvo ayer en Pa-
lacio haciendo entrega de un sobre 
al Secretario de la Presidencia, doc-
tor Moni oro. 
Al retirarse se mostró reservado 
con los repórter». 
ACLARACION 
E l doctor Juan A . Lliteras, comi-
sionado recientemente Por el gobierno 
para hacer un viaje de esudios por 
distintos países de Europa y Amé-
rica, nos , ruega aclaremos que no só-
lo no tiene emolumentos por esa co-
misión, s'no que tampoco sufraga el 
Estado sus gastos de viaje, como erró-
neamente hubo de publicarse. 
Queda complacido. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Es probable que mañana se reúna 
en Palacio el Consejo de Secreta-
rios. 
[n la Iglesia del Pilar 
HONRAS F U N E B R E S 
En la mañana de ayer Se han cele-
brado solemnes honras fúnebres en 
la iglesia parroquial del Pilar, por 
el eterno descanso del Excmo. Señor 
Nicolás Rivero y Muñiz, Primer Con_ 
de del Rivero, Directo que fué del 
DIARIO D E L A MARINA por espa-
cio de cinco lustros. 
Los sufragios fueron ofrecidoos 
por el Rvdo. P. Celestino Rivero y 
Muñiz, hermano del difunto y Párro-
¡ cb de aquella feligresía, quien ofició 
I de Preste, de Diácono el R. P. Núñez, 
• Párroco de Paula, y Subdiácono R. P. 
Ulpiano, Teniente Cura de la Parro-
quia de San Nicolás de Bari. 
Fué celebrada la misa en el altar 
mayor, que estaba severamente en-
lutado, asf como el Presbiterio. 
E l Preste y sus ayudantes estrena-
ron un terne nuevo, llegado el día an-
terior de Barcelona. 
Varios cantantes seglares, el Pres-
¡vbítero, R. P. Cierreta; los Francisca-
nos Juan Pujana v Eustaquio Orro-
nátegui, y e] Escolapio R. P. Ramón 
Vidal, acompañados al órgano por el , 
R. P. Juan B. Juan, interpretaron la 
misa a tres voces del Abate Lauren. 
cío Pérosi. 
Ante el túmulo Se cantó el Respon. 
so del antes mencionado autor. 
Asistió a líis honras numeroso coa-
curso de fíeles, que pasó al terminar-
se aquellas a la sacristía para dar el 
pésame al celoso Párroco y muy que-
rido amigo nuestro. 
A u t o m ó v i l & A e r o 
C l u b de C u b a 
He aquí su dírectiva_reelecta en la 
junta general celebrada el 31 del pa-
sado mes: 
Presidente: Andrés de Terry. 
Vice-Presidentes: Oscar Fonts y 
Sterling, Antonio Díaz Albertini. 
Secretario: Alfredo G. Domínguez. 
Tesorero: Juan O'Naghten. 
Vice.Tesorero: Carlos Fonts del 
Junco, 
Vocales: Manuel de Ajuria, José 
•María Lasa, FeliPe Romero, Rafael 
Posso, Mario Mendoza, Conde del R i . 
vero. 
Deseamos a la expresada Directiva 
Qlwnayor éxito en sus gestiones. 
"Notas p e r s o n a i e í 
^ c i ó n a los pre ios instituidos Por 
TnJ. ^dei C o n ^ e s o de fecha 14 de 
YACHtV191/' áelm0d0 d i e n t e : 
dn ÍpT Las ReSatas de Yacbts 
so I 3' fnv0Pc1^ a la copa Congre. 
rnamao Habana, el domingo lo., de 
agosto de 1920, a las 11 1 m.'con 
ia8 conditoibnes «ag ien te s :_embar-( 
caclones de distintos tipos, con han-
ólcap; cada Club puede inscribir uno 
diSTf¿ÍVaCh ' Si,end0 ^quisito in-dispensable que los contendientes 
s Yachts de Vela, y ante del s í 
•de julio para las de Remos y Na-
tación. Cada Club debe comunicar al 
inscribirse el nombre de su Delegado, 
y el color de los uniformes que usa-
ra la tripulación en las Regatas de 
Remos. 
Habana, 25 de Mayo de 1920. 
El Secretario 
Francisco Fernández, (Presidente 
del Club Atlético de Cuba). 
Visto Buena. E l Presidente, José 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
i CARLOS GONZALEZ MANRIQUE 
Un' amable compañero en la prensa 
i oriental, brioso y pulcro poeta, el se-
I ñor Carlos Gonziález Manrique es 
¡ huésped de la Habana actualmente. . 
Blste distinguido redactor de " E l 
¡ Sol'' nuevo periódico de Santiago de 
Cuba, atieende en ésta su breve 
estancia a los asuntos persona-
donde le deseamos venturosa jorna-
da. 
Y lléguele nuestra cordial bienve-
nida. 
sean amateur^v ^ e ^ r ^ T 6 1 " 6 8 ! í10116 Moraies, (Presidente del Ha 
S o c l e d l / I S m ^ n S ' T e S n o c i t . ^ | b ^ Club). 
o p £ t u n l m e ^ e s . r e g a t a s Será fijadaj Nombramientos y tras lados de 
| » H cónsu,es v « ¡ " ^ 
S ^ S ^ c i e S a í 1 0 1 1 6 8 establecid- Por A propuesta c^Tecretario de Es -
REMOS Y NATACION-—r o« t> 0' el 8Cñor Presidente de la Re-
tas de Remos, en oncirtn o t S£U ^ ú h U c a ' ha firmado los slgunentes de-
Cuba, y las dé N a f J v ^ a C0Pa cretos: 
loa premios acordados ooT . ? n 6 n ^ L ~Nombrando al señor Cristóbal de 
te Nacional de R e g a S ^ I L 0 0 ^ 1 - Castro P a W n o , y Bestar, actual 
la Playa de V a ^ a d e ^ ^ c l ^ ^ ,del Consulado de Cuba en 
V D A . 0 
«n la Plav* X . tVs í ' se celebrarán 
el ánÎ V Varadero, (Cárdenas) 
domingo 15 d agosto a l i s s i ' 
siendo io rtV * "ore construcción, 
^SOOmelos13^1101" a T e C 0 ^ 
, d a c i ó n : Se efectuarán después de 
fcN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO SteZ*: ^ •SÍmples' sa^rao»es, 
TÁtr*?- ' 0 j ^ P ^ n . L a primera 
aplicación da alivio. 
-̂ô quu vxc v,uua ei 
Coatzacoalco, (Méjico). Cónsul de se 
gunda clase en el mismo lugar 
_ —Disponiendo el traslado de los 
s-puientes cancilleres: Ricardo More 
jón Reyes, de New York a Newport 
New; Alejandro Fernández Díaz de 
Newport t New York; Juan Gastón 
Fernandez Olivero, de New York a 
Cleveland; y Roberto Núñez Rodrí-
guez, de Claveland a New York. 
—Disponiendo el traslado del señor 
Eduardo Anglés Paradela, actual can 
ciller de la Legación en Santo Do 
mmgo, con igual cargo a Alemania-
y el del señor Gabriel CamPos Zua-
zo, actual canciller del Consulado en 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especíales para 
el arroz). 
Pescadilla a la vinagreta, 
Sardinas en acaite (Lupi, 
mo), 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
finísi-
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, su re-
presentante, Franeisco Tey Vílagellú, Teléfono A-3076, le indicará donde 
puede encontrarlas. 
alt. 13d.-lo. 
SR. JOSE ROSES 
En viaje de negocios se halla entre 
nosotros «Nssde ayer el señor José 
Rosés, joven y prestigioso comercian-
to de Santia,go de Cuba, donde actúa 
gallardamente como Gerente de la res-
petable firma Mercadé, Bernes y Co., 
el señor Rosés por su caballerosidad 
y simpatías disfruta de general esti-
¡maclón en la capital de Orlente. 
Deseárnosle grata y provechosa es-
tancia en la Habana. 
DR. J O R G E TTARNER T PABLO 
A los muchos triunfos que durante 
el ejercicio de su profesión ha obte-
nido el doctor Jorge Warner y Pablo, 
hay que añadir uno más, quizás > el 
mayor alcanzado al hacer una difí-
\ cil operación al joven Leoncio Cues-
ta. Después de un año de horribles 
< sufrimientos, fué sometido por el doc-
! tor Wamer a una delicada operación 
I en la bóveda palatina, encontrándo-
\ se ya completamente restablecido. 
Reciba nuestro parabién el slnu, 
Pático cirujano dentista y ojalá que 
siga cosechando triunfos como el que 
nos ocupa. 
« N C L I S H S P O K E N 
^ < a, _ O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
S ^ ^ t i l 0 . h E « q . a B a r c e i o n a - T e l . A . 2 9 9 8 
« « « B M D t y H e s e r f a a o s abiertos Haslaias 12 dé la noche, e.̂ .,..,, CMmrí. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r o N a r a n j a l , 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a 
Por este medio se cita a Junta ge-
neral de accionistas ordinaria y ex-
| traordinaria, de esta Compañía, la 
• que habrá de tener lugar el próximo 
i día 15 de Junio a la 1 p. m. en la ca-
i lie de Luis Estevez número 10 (Bu^e 
te del Dr. Besada- en Santa Clara 
y ea la que so habrá de dar cuenta 
j do la marcha de la Compañía, de la 
! ampliación del capital social y ael 
j nombramiento de miembroa de la D i -
í rectlva. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia do los- accionistas personai-
mente o' por medio de apoderados, 
todo de acuerdo y en la forma pre-
venida en los Estatutos. 
RUPERTO MIQUELARBNAS, 
Vicepresidente en funciones de Pre-
sidente . 
DR- J O R G E L . BESADA, 
Secretatio. 
c 4683 
DON FRANCISCO GAMBA 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Francisco Gamba nos comunica 
que ha tomado posesión del cargo 
de Secretario de la "Asociación de 
Comerciantes de la. Habana", para el 
que fué designado por acuerdo del 
Consejo de Directores de la misma. 
Le deseamos al señor Gamba el 
mayor acierto en el desempeño de di-
cho cargo. 
EH aumento de los gastos recae 
principalmente en atenciones de per^ 
sonal y en dar satisfacción a deter-
minados favoritismos de tales o cua^ 
les elementos parlamentarios que so-
lo de pescar en río revuelto se han 
preocupado. E l programa de la re-
constitución del país ha quedado una 
vez más desatendido; de suerte que 
cualquier Gobierno que suceda al ac-
tual con ánimos de acometer las gran, 
des reformas que exige el desarrollo 
de la riqueza pública habrá de verse 
trabado forzosamente por un presu-
puesto tan ahogado y a la vez tan dis-
pendioso como el que acaba de salir 
de las Cortes. 
Como condición previa indispensa-
ble para abrir amplios horizontes al 
Poder Público venía alegándose la ne. 
cesidad de legalizar la situación eco-
nómica. ¡Donosa legalización ha re-
sultado! A la forma se ha sacrificado 
la esencia. "¿No valdría cien veces) 
más—pregunta un cronista—un régl-
!men franco de despotismo financiero, 
eso sí, inspirado en el bien público, 
que esa máscara indecorosa de lega-
lismo?" 
L a desatentada ley económica que 
acaban de aprobar las Cortes implica | 
un año más de desbarajuste y de im-
potencia. Un año, o tal vez dos, si, co-
mo es de presumir, el presupuesto lle-
ga a prorrogarse, que ya cuidará de 
utilizar este recurso constitucional el 
Gobierno que al terminar el primer 
ejercicio • se halle en funciones. 
Por de pronto la legalización for-
miilaria de ¡a situación económica ha 
abierto el campo a la tan traída y lle-
vada crisis grande. En la actualidad 
la conquista del poder es lo qué preo-
cupa exclusivamente a los políticos, 
ofreciéndose un enredijo de combina-
caoDfis a cual más fantasmagórica., 
Toda la actividad de los caudillos y 
suhcaudillos, se va. en conciliábulos' 
y tanteos, y combinación que se da • fifi ÍJlHO, 
por hecha en firme, una hora después! C> 
se tiene por fracasada. Naturalmente, i 
no es tarea fácil la fusión siquiera i 
sea aparente y momentánea., de los | 
grupos, más o menos afines, separa-1 
dos como están en realidad por hon-ij 
das diferencias de carácter personal, j 
Y nadie habla de programas y sí só- i 
lo de casamientos de personas que j 
a la postre resultan incasables. 
Contra los que llevan algo adelan-
tad© el pl/an de conjunción ar se en 
prenda dé la obtención del pod'«r, tra-
bajan para estorbarles los que no 
han logrado siquiera ponerse en aná-
logas condiciones...De ello resulta que 
la envidia se convierte amenudo en 
freno de los apetitos. Así, para impe-
dir que prospere cierta solución con_ 
servadora presidida por Maura y vi-
cepresidida por Dato, se esfuerzan los 
liberales en procurar la continuación 
indefinida de la actual interinidad. Y 
el señor Allendesalazar narece tomar 
en serio la maniobra. 
A ello se debe qüe se haya conver-
tido en cuestión política el pleito fe-
rroviario que se está debatiendo en 
las Cortes hecho un enmarañado em-
brollo. Ningún gobierno puede consti-
tuirse sin que se halle, cuando no re-
suelto, por lo menos regularizado ese 
problema, que por acuerdo de las 
Cortes debe solucionarse en el Parla-
mento, y que, además, por virtud de 
la disposición ministerial que concedió 
por un mes un anticipo reintegrable a , 
las Compañías para hacer frente a la 
mejora de sueldos y asignaciones de 
su personal, ofrecie la dificultad de 
que el plazo termina pasado mañana. 
A tan rabioso3 compromisos se afo-
rra el Gobierno para continuar en su 
puesto y a su vez las Cortes para pro-
longar su existencia. 
Un reciente episodio retrata al vivo 
la miseria del ambiente político. La 
supresión de la franquicia postal que 
venían disfrutando los representantes 
del país, según cálculos del Ministe. 
rio de Hacienda presupone un ingreso 
anual de unos catorce o quince millo-
nes de pesetas. Se preguntará: ¿Tan-
tas cartas escribían los padres y abue-
los de la patria? No por cierto: Lo 
que en este respecto ocurría es que 
por los portillos de las estafetas del 
Congreso y del Senado y timbrada con 
la estampilla de ambos cuerpos colé, 
gisladores solía expedirse > una gran 
parte de la correspondencia de Ma-
drid. A tal punto había llegado el abu-
so, que únicamente gastaban sellos de 
franqueo los infelices mortales que no 
tenían influiencia con algún diputado 
o senador que se prestasen a favore-
cer la defraudación. Ha sido, pues, 
una medida de interés público y a la 
par de decoro, la supresión de la 
franquicia. 
En substitución de la misma, pri-
mero los diputados y luego, por no 
ser menos, los senadores, se han asig-
nado una gratificación de 500 pesetas 
pone 
líos do a 15 céntimos. Pero en cambio, 
considerándola como dieta, como "así 
se ha querido dar a entender, la can,, 
tidad resulta irrisoria. MeJor que apí 
lar a ese hipócrita procedimiento hu-
biera sido dotar el cargo de represen, 
tantes del país en Cortes con una 
asignación equitativa, análoga a la 
que tienen establecida casi todas las 
Cámaras del mundo; eso sí, exigién. 
doles en compensación y con todo ri -
gor el cumplimiento exacto de sus 
obligaciones. Con ello tal vez se con-> 
seguiría una considerable e importan» 
te mejora en el personal del Congreso. 
Preténdese que, engolosinados por la 
dieta, los caciques que hoy dan las 
actas a los políticos las tomarían pa. 
ra sí. Podría muy bien suceder, poro 
siempre serfa preferible verles en las 
Cortes obligados a dar la cara que 
actuando, como ahora, solapadamen-
te en sus respectivos feudos. En cam-
bio, podran aspirar a la representa-
ción nacional personas do verdadero 
mérito y de nobles sentimientos, pri-
vadas de recursos y sobradp escru-
DÍEZ Conf müa pagina 
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J . PASCÜAL-BALDWm. 
Obispo 1 0 U 
APRKM)A ..NUÍ.fcS E N S V PROPIA cas.a, en sus momentos desocupados?, 
l'ida información respecto a nuestro cor-
to, íácil y práctico curso por corres, 
pondenciíi. The Universal Institnte, de-
partamento d6), 235 W. IOS St. New York 
City. 
30d-28 m y 
Dr. Hernando Seguí 
CATEQRATICl 05 L4 UVIVElUHm 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a. 3 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermadades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Bella, 
vue. New York. 
Consultas, d© l a 4. Teléfono 
A.5961.'Amistad, 81. 
16218 DJn. 
D r . Úmák F o r m a 
Tratamiento especial d« las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecclónes Intravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m* 
dia de la mañana. 
Consultas: de i *. 4. 
Campanario. 142, Tel. A,-S9M 
18287 SI m 
Doctora Amador. 
Especialista en las eaíermeOtadaa del co 
tCmago. Ttata por un proTedlnal^nto «s-
peciai las dlspepsUs. file* ras r vi etbft-
niaao y la enteritis crOnica. ueeraiSMilo 
la cune Consultas: de 1 l S. B e n a , M, 
Teléfono A-O06O Gratis a loe pobres. L a -
ñes. MiércoW » 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIRUJANO DEIv HOSPITAL DE E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
IriSPEOr&XISTA EN TIAS urinaria» l i y enfermedades Tenéreas. Cistoaco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rififin por los Rayos X . 
JNTECCIONK8 I>E NEO8AI.VAR8AN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. K . t DB 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, 69, 
16932 81 m 
MR. H. J . TORPÍ 
Después de doce años de asistencia 
a una numerosa v selecta clientela, 
por recomendación de los mejores 
Médicos de la Habana, los esposos 
Mr3. & Mr. H. J . Torín, profesores 
suecos de Masage, han decidido Pasar 
tres a cuatro meses de vacaciones 
en Europa, esperando estar de re-
preso en el mes de octubre, para con. 
tinuar prestando sus servicios. 
Les deseamos un feliz viaje y las 
mayores satisfacciones en Europa. 
A V I S O 
A los fabricantes de maleta?, y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Ingrlés, Apartado 48, Matan-
zas. Agento exclusivo para Cuba de líodgres Flb«r Ca'pet Co» 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
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B L A . P R E N S A Q J 
Hemos leído un iatcresante trabajo 
sobre adúcares. Se ba impreso L a 
Nación". Es un estudio de estadística. 
Nuestros campos de caña están pa-
sando rápidamente a manos extranje-
ras Los poderosos ingenios son de la 
propiedad extraña. Las tierras, uni-
das en grandes fincas por la voluntad 
v la habilidad de los nacionales, son 
traspasadas—después de ese magno 
esfuerzo—a otras firmas, quo repre. 
sentan para nuestro país tal vez un 
honor pero que constituyen, en la 
práctica, una verdadera disminución 
•económica. 
"La Nación" señala un hecho cu-
rioso: Son los propietarios nativos 
quienes venden sus predios, sus ha-
ciendas, sus campos, sus ingenios... 
E l industrial español retiene, en 
términos generales, sus negocios da 
c a ñ a . . . 
pero el "dollar'' norteamericano no 
necesitan adquirir—y este es el leif 
motive de "La Nación"—la totalidad 
de nuestras tierras. Le basta domi. 
nar con una discreta mayoría. 
¿Ya la posée? Los informes de "La 
Nación" parecen ser afirmativos... 
Decía un político ilustre hace poco, 
y desde las columnas de un diario de 
la tarde, que es un grave error vender» 
seducidos por los altos precios, las 
valiosas propiedades. 
E l dinero de estos traspasos ¿en 
qué podrá emplearse? L a casa que vi-
vimos, la finca que poseemos, los cam-
pos de caña que cultivamos, los inge-
nios que bajo nuestro control funcio-
nan, tienen un doble precio: son un 
capital formidable; son además un 
capital impuesto a un interés subido. 
Y ¿qué ocurre, apenas las ventas 
estén finiquitadas? 
Los modernos capitalistas no pue-
den vivir de sus montones de oro; 
necesitan comer, vestirse, habitar 
otras casas, emplear sus caudales, po-
ner en movimiento la pingüe riqueza. 
No es productivo un capital deposita-
do en la hucha. 
Y entonces el desencanto asoma. 
Un amigo nuestro, médico distin, 
guidísimo, Bous'ruyó en el Vedado 
un chalet primoroso. Terreno y edifi-
cación 37,000 pesos. Hace de ésto cin-
co afios escasos. Los altos precios del 
azúcar pusieron de repente millones 
de dollara en las manos ávidas. Ricos 
colonos llegaron hasta el doctor ilus-
tre. Le ofrecieron algunos 40,000 pe-
sos. Otros 45,000. Otros 50,000. Hubo 
quien llegó a firmar en blanco un 
contrato. 
—Ponga usted la cifra que guste. 
—65,000 pesos. 
'—Bueno. Cerrado el negocio. Es 
mía la casa. 
Y el facultativo—un notable espe, 
cialista de gargantas y oídos—creyó 
haber reajlizado una operación bri-
llante. 
' Meses después—cuando quiso cons-
truir una nueva residencia—halló ale. 
rrado que el "negocio" había sido pé-
simo. 
Este ejemplo no es aislado. 
E l mal, gravísimo en la cii^dad, es 
funesto definitivamente en el campo. 
Los grandes centrales necesitan tie-
rras aledañas. E l capital extranjero 
no podría reunirías nunca. Para cobi-
jarlas bajo un solo dominio hacen 
falta habilidad, perseverancia, dela-
ciones numerosas, y una permanencia 
prolongada en el país. 
E l nativo hace esta labor inmensa. 
Reúne las tierras. Las adquiere a 
un tipo de venta muy módico. Después 
—por una ganancia mínima, misera, 
ble,—le entrega este acerbo al extran, 
jei'o. ' 
Menguada utilidad. 
Porque lo que se enagena no es sóle 
la riqueza—que huye a otros países— 
sino la patria misma. 
Incendio en Paula 42 
Los señores Bartolomé Sanso y Go. 
doy, natural de España, de 30 años de 
edad y vecino de Cuba número 91, y 
Juan Pons Liquier, también natural 
de España, de 23 años de edad y 
domiciliado en Inquisidor número 48, 
tienen un establecimiento de víveres 
en la casa Paula número 42. Ayer, 
como de costumbre, a las doced el día 
se retiraron a sus domicilios con el 
fin de almorzar y que almorzaran sus 
dependientes, nombrados Victoriano 
García, carretonero; José Granda Ar-
j güelles, Marcelino González) Suárez, 
Jesús Seguí y Enrique Real Ruiz. 
I Una hora después de almorzar, re-
j gresaron todos los dependientes al al-
macén que había quedado cerrado y 
del mismo, donde antes habían estado 
escogiendo una cargamento de cebo-
llas, se había declarado un incendio 
que so propagó a una tonga de car-
tuchos . 
Tan pronto se dió la alarma de in. 
cendio acudieron los vigilantes de la 
Policía Nacional 1198 M. Alemán y 147 
F . González, quienes comenzaron a sal 
var los libros de la casa. Cuando se 
hallaban en esta labor llegaron los 
P A P E L I L L O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Diarreas Crónicas, Catarro mtes í íaaí , Cólicos, Dís ía ter í i . Jamás fallan. 
C u i d a d o con l a s i m l l a c i o f s e s . 
B E L 4 S C O A I N Nüm. 1 1 ? , y U r o g u e r l a s y B o t i c a s . 
1 3 
O T E L S a V O Y 
NDEVA YO RE. - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 5f 
Ei más céntrico y más bien situado, 
Con todos los adelantos modernos. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a s 




300 Cuartos de Bailo. 
Salones de Jardín. 
Salones de Birlar 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cuartos con baoo exclcsivo. desde $4 por dfa 
B"«rtl>aBe pidiendo folleto ilustra<i« 
SI USTED NECESITA DEFENDER SU 
CUTIS Y CONSERVAR SU BELLEZA 
Si usted quiere usar un específico de 
calidad que no la defraude en sus es-
peranzas y . . . en su dinero'. 
Si a usted le precisa un tratamiento 
científico para cuidar su cutis; hermo-
sear sus ojos, su boca, su busto, sus 
hombros, su cuello y sus manos. 
Si usted quiere hacer desaparecer su 
"doble barba," sus arrugas, las manchas 
y descoloraciones de su piel; sus espi-
D P D © 
/ 
ÜN1C0 LAXANTE Y PURGANTE DE FRUTAS, 
r e ú n e e n s i e l a r o m a , e l g u s t o y e l p r i n c i p i o a c t i v o 
d e l o s m e j o r e s h i g o s d e C a l i f o r n i a y d e l a s m e j o r e s 
p l a n t a s m e d i c i n a l e s d e l N i l o . 
C o m o t o d o s s u s c o m p o n e n t e s s o n v e g e i a l e s , e l J a r a b e 
d e H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) l i m p i a e l e s t ó m a g o . 
l o s i n t e s t i n o s y e l h í g a d o r e s t a b l e c i e n d o y 
e s t i m u l a n d o l a acción natural d e t a l e s ó r g a n o s . 
P o r e s o e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l e s t r e -
ñ i m i e n t o . 
C A L I F I G n o i r r i t a n i c a u s a d o l o r e s d e n i n -
g u n a c l a s e . P o r e so e s e x c e l e n t e p a r a l o s 
a n c i a n o s y l a s p e r s o n a s d e e s t o m a g o 
d e l i c a d o . 
C A L I F I G e s e l l a x a n t e y p u r g a n t e i d e a l 
p a r a l o s n i ñ o s , p o r q u e n o t i e n e e l s a b o r 
n a u s e a b u n d o d e o t r o s m e -
d i c a m e n t o s , s i n o u n g u s t o 
y u n a r o m a d e l i c i o s o s . 
C A L I F I G e s a d e c u a d o 
p a r a t o d o s , a g r a d a b l e 
p a r a t o d o s y b e n é f i c o 
p a r a t o d o s . P o r e s o 
los m e j o r e s m é d i c o s l o 
c o n s i d e r a n c o m o e l 
v e r d a d e r o l a x a n t e y 
p u r g a n t e p a r a l a 
f a m i l i a . 
V * 
a l i f o m i á 









E N L A N O C H E D E H O Y 
LA 
Dos bodas hoy. 
A igual hora de la noche. 
E n la lelecda Parroqul.il del Veda 
do se celebrará a las 9 y media la de 
la bella sefiorita Ne^a Puente y el 
distinguido joven Jorge Díaz Alberti. 
ni y do Cárdenas. 
. ¿Cuál la otra boda? 
L a de la señorita Delia Nadal, tan 
S B O D A S DEL D I A 
gentil y tan graciosa, y el j0Te 
geniero Deóu Fcrrer y Calvet ^ ln' 
Se efectuará en Arroyo Naram 
la Quinta Nadal, do ios ¡ . ^ ^ ̂  ̂  
dres de la novia, 
Asistirán los caballeros, en 
ción al carácter íntimo do ia 
monia, vestidos de dril blanCo 0er8, 
E s nuestra etiqueta de verano 
Ya decretada... 
K N E L C A S I N O D E 
Dos jueves del Casino. 
Son los favoritos do las comidas. 
Comidas elegantes que van de se-
mana trás semana en creciente animau 
•ción. 
Para la de hoy son muchas las me-
sas pedidas, una de ellas, entre las 
de mayor número de cubiertos, la que 
tiane separada la señora Mercedes 
Romero de Arango. 
Tocará Max Dolin. 
Y el profesor Portalls con p 
Ja, la blonda Miss Dorothy K l e ^ ' 
ejecutará diversos bailes do 0x11̂ ' 
ción. ¡ 
A proposito del Gran Casin0 
Playa diré que por Iniciativa ^ * 
nueva dirección se hará de un m o m ^ 
to a otro un reparto do invitaciones ' V 
Indispensables para la entrada 
E s lo acordado. 
E N N O C H E D E M O D A 
E l Jai Alai. 
Y Fausto y Campoamor. 
Espectáculos los tres que hoy, co-
mo todos los jueves, Invariablemente, 
están de moda. 
L a novedad en Fausto consistirá «n 
el estreno de Sanderson el honrado, 
cinta emocionante, interesantísima, 
cuyo protagonista es el notable actor 
William S. Hart, 
Diré de esa película, como le, 
garantía, que es de la famosa marca 
Paramount. 
L a que tiene por baluarte a Pansto 
E n el cartel de Campoamor aparece 
anunciado [Flores do Azahar en prj 
mera exhibición. 
Su Intérprete principal es la béiij 
y talentosa actriz Mlldred Harria. 
preciosa la cinta. 
M A S D E LA N O C H E 
bomberos acompañados de su jefe el 
señor Lagueruela, quien expulsó a los 
policías encárándse con el vigilante 
Alemán, Que se vió precisado a formu-
lar contra dicho señor Lagueruela que 
se oponía al salvamento de los libros, 
una denuncia por vejación y faltas a 
la policía. 
Después de media hora de funcionar 
las bombas el fuego quedó extinguido 
quemándose gran cantidad de mercan 
cías y chamuscándose los techos del 
eilificio. Este pertenece al señor Car. 
los Aguilera, vecino de Paseo de Mar-
tí número 58. 
ÍH, almacén está asegurado en la 
Compañía Internacional de Seguros en 
20 mil pesos. 
Sospéchase que alguno de los depen. 
dientes <lue escogían las cebollas arro 
jó alguna colilla de cigarro encendida, 
propagándose el fueg», a los cartu-
chos y paquetes que se encontraban 
depositados en el centro del almacén. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
sección primera, doctor García Sola, 
acompañado del secretario judicial se-
ñor Ledo, se constituyó en el lugar 
del siniestro practicando investigacio-
nes. 
A una hora avanzada de la tarde el 
dostor García Sola ordenó la deten-
•ción por el término de ley del geren. 
te Bartolomé Sanso y de los dependien 
tes Granda, González, Seguí y Real. 
Hasta ahora no se sabe la ascenden. 
cia total de las pérdidas. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismtv permanente do los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnno, 348. bajos. 
C 3579 alt- Ind. 15 ab. 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
alt. 10d.-io. 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
i m ind. 2a t . 
Dr. V. Pardo Castcüó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
j P r a d o a r . T e l f 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
MAICENA " B E R G E R No. i " 
Liavanderos: Acabamos do recibir ana 
partida, que se acabará protito, porque 
era muy esperada. Blanquee la ropa, eco-
nomizando Jabón, añil, tiempo y tra-
bajo. 
" L A L L A V E T 
N e p t u n o 1 0 6 . T e l f . A - 4 4 8 0 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
' A N E X O S 
ConsflJtas: de 4 a 6 p. m. en Eos* 
p e d n i é o , 5, entresuelos. 
Domicilio r L í n e a , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E JTARIS 
Especialista en la curacie* .radical 
de !s« homorrolde», ein dolor ni em-
pleo i** anestésico, pudfendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a S p. m. diaria». 
Sftmernelos tér. alto». 
D r . R o b e l i n 
áe las F?cultadet> «» r a n a y Ma-
drid Ex-Jefo de Clínica Derraatg. 
íégica de» Dr. Gazaox. 
'Faris 1888) 
pesia Usía en las Enfermedades do 
la F iel 
E n general, secas y Ulceras, y las 
consecitivas a la ANEMIA j REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS íi 
MALES de la SANG11H; del CABSl-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; P E C A S y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. 
J E S U S MARIA número 91. 
Cure clones rábidas por sistemas 
modernislmofl ^ 
Teléfono A-1882. 
nillas, barros, huellas de las viruelas; 
llenar su cara, engordar y blanquear 
sus manos; dar a sus ojos brillo y ex-
p r e s i ó n . . . 
Pídanos el específico que para "ca-
da caso" le ofrece por nuestro conduc-! 
to, Miss E . Arden, de París y New York 
bien escribiendo al Apartado de Co-
rreos, 1915, o por el Teléfono A-8733. Ha-
bana. 
C 4760 Id-S 
E L ^ E J O r s Ó L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
r salvita; 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . D e v e r w 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » , 
*ni|rican Apíhecaries í m m i New York, B. S L 1 
unuaurtAil 
Opera en Payret. 
Se cantará Bohemia, la bella Bohe. 
mfa do Paocinl, por la Compañía Ita-
liana de qne es empresario el coronel 
Luis Rodríguez Arango. . . 
Tercera función de la serie. 
A precios populares. 
Martí preparándose para ofrecer 
mañana, en día de moda, el beneficio 
de las segundas tiples de la Comp̂ fife 
de Velasco. 
Y en Rialto el estreno de la pelícnls* 
Crepúsculo por Doris Kenyor. 
Actriz superior. 
¿ ( T o n q a ¿ te l a v a s l a c a r a 
que tanto te Ijuele a f l o r e s ? 
{ H C n c a n t o 6e l a c o p l a c a n p e s l n a , p e r f u m a d a 6e a m o r f d* 
t e r n u r a ! " b r e s c a como l a s f lores de l c a m p o , como e s a s 
f lores que b u s c a l a " " p e r f u m e r í a ^ l o r a l l a " 6e 5 t t a 6 r l 6 
e n l a s i e r r a y ¿ n l a s v e g a s ? los J a r d i n e s ^ a r a l a e labora-
c i ó n 6e s u s produc tos m a r a v i l l o s o s . J u s t a m e n t e denomina-
dos " T l o r e s del C a m p o " : p r o d u c t o s , como l a c o p l a gi ta-
n a , p u r o s , suaves* e m b r i a g a d o r e s ? a p a s i o n a d o s de l a be* 
lleara ^ d e l a m o r . 
3 a b ó n . " p o l v o s , ( T o l o n k u 
E x t r a c t o s , 
¡ U ' p o e s í a , f r a g a n c i a , flores!!! 
i i l o r e s de l ^ U a m p o ü 
ANVNC 
VIMAf 
L A M A N T E Q U I L L A P E 
ES'LAMUOR QUE SE CONOCÍ 
SEGUN A F I R M A N S U S - ^ 
.>^írrvlUMER0S03 CONSUMIDORES^ 
^ S U ' S A B O R ES MU V AGRADABLE 
N 0 S E P 0 W E RANCIA Y S E VENDE Ef4 
LATAS DE CUATRO LIBRAS(Y WEDIAj^ 
G U A n D O V I A J t V I A J C B i m 
L l e v e equipaje r A O D E R n o . ' . Y 
L U J O S O Q U E L E P B O P O Q C I O / ^ E 
L A 5 MISm^COMÓDIDADEó DEL HOúAfc 
" H A R T A A A A " £ " I A A O V A T I O A " 
é>Ór\ L O e > A \ E J O f e & 5 3 - f - A ^ a i G A A T E e ? D E E Q Ü . í P A J E e ) 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L A 6 B A M D Á 
| D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o * 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u Q L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 0 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
O B I S P O Y C U B A n E R C A P A L v C ? d . c « C . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y 
Tr»t«jtti«aato de las enfemedade* genitales y urinaTlaa en amb0* 
Exurnea -visual da l a vejiga, y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, análisis do orina y sangro. 
SH APLICA NHOSALVARSAN U S GITIMO. CONSULTAS OS 4^ A 
AHO LXXXVffl 
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C A R U S O 
jornada triunfal. 
T*, las mejores y más brillantes. Zi ^ l decirse de la Carmen 
^ d a anoche como sexta de las 
fundones de Caxuso. 
¡Cnántos aplausos! 
¿abriela BesanZoni3la heroína de 
]a íoche, fué ovacionada frenética-
mente. 
Hablaré de Oamum en m edición 
siguiente para dar cuenta, con la re-
seña de la concurrencia, del aspecto 
general que ofrecía la sala del gran 
coliseo. 
No bay ya función hasta el sábado. 
en que se cantará L a Fuerza del Des-
tino, debutando el bajo Mardones. 
« Entretanto asistiremos mañana al 
segundo de los conciertos de Paquita 
Madriguera en el Nacional. 
E l martes, con Alda, será la última 
función de esta temporada esplendidí-
sima. 
Caruso va a las Vinas. 
Cantará en función única las ópe-
'ras Payasos y Cavallería Rusticana 
en el Teatro L a Caridad de Santa Cla-
r a . 
¿No seguirá a Oriente? 
Podría ser . . . 
VIAJEROS 
Despaldas-
No faltan ningún día. 
Embarca hoy la distinguida dama 
Rosa Rafecas Viuda de ConiU con su 
Tnrparable queridísima, Cenobita Pa-
gés, dirigiéndose primeramente a Nue-
va York. 
Después de pasar allí algunos días 
al ^do de su hija, la señora Esperan-
2a Cenill de Zanetti, seguirá viaje a 
París. 
En el Tolwa, nuevo y elegante bar-
co de L a Flota Blanca, embarca hoy 
la interesante señora América Plá de 
Moré. 
Y tiene tomado pasaje en el Drizaba, 
que sale mañana para (Europa, la bella 
dama Mina Betancourt de Bandini. 
Se despiden también mañana para 
Nueva York, por la vía de Key West, 
el doctor Eduardo Dolz y su dist inguí 
da señora, María Martin, con los jó-
venes esposos Sammy Tolón y Marina 
Dol«. 
Viaje que obedece al estado de sa-
lud en estos momentos del doctor 
Dolz. 
Entre los que han embarcado íll, 
i:imamente cuéntanse el señor Alfredo 
Hornedo, representante a la Cámara, 
'y su distinguida esposa, Blanquita 
Maruri. 
Algunas bienvenidas ahora. 
Llegó ayer en el Pastores, proce-
dente de Nueva Yoric. el simpático es-
tudiante Tanlto del Valle, el tnenor 
de los hijos de mi buena amiga Chi-
chita Grau de del Valle. 
E n el mismo vapoi- ba regresado el 
joven Sebastián Figueras, antiguo 
eonfrére que se encuentra en la ac-
tualidad al frente del departamento 
de exportaciones de The Fraúce'and 
Jíew York Medicine Co« en la gran 
-metrópoli americana. 
Al lado de sus queridos familiares, 
embargados por el pesar de la recien, 
te pérdida del pobre Jesús Figueras, 
permanecerá Por todo lo que resta 
de este mes . 
' Va después a Panamá. 
Para continuar viaje a Colombia. 
EN LA C A T E D R A L 
Nos complacemos en manifes-
tar a nuestras parroquianas—la in-
signe Beata de Jaruco no quiere 
que digamos clientes—que pode-
mos ofrecerles un espléndido sur-
tido de trajes de niños. 
Tenesos para todas las edades. 
Podemos asegurar a las señoras 
que de este renglón encontrarán 
en nuestro Departamento de San 
Migue', planta baja, cuanto de-
mande su conveniencia y pueda 
halagar «u buen gusto. 
El estilo que deseen, la tela de 
que prefieran el traje, el color 
que les parezca más bonito. . . 
Marineras, trajecitos, mamelu-
cos, romper*, camisas, pantalones, 
pijamas, OTer-alls, sombreros, go-
rras . . . 
¡Tenemos lo que usted necesi-
te, señora! 
Llegaron las revistas Elite Sty-
les, Harpers's Bazar y Vogue (edi-
ción en español). 
ld..3 lt.-3 
que creyó que Gaubeca le enviaba los 
rollos a él y los recibió mandándolos 
a su vez al Wajay donde se encuen. 
tran. 
Quedó en libertad. 
Jueves de Corpus. 
E l Jueves más grande del año. 
Se conmemora debidamente con la 
solemne Misa de Exposición «n nues-
tra Santa Iglesia Catedral. 
Celébrase a la hora de costumbre, 
las 8 y media de la mañana, ocupando 
la sagrada cátedra el Padre Méndez. 
A las 4 y media de la tarde ten-
drá lugar el piadoso ejercicio de los 
Quince Jueves con aicompañamietnto 
de orquesta y sermón ñor el elocuente 
Padre Lago. 
L a Directiva de la Sección de Her-
manas de la Archicofradía del Santí-
simo se ha ofrecido con generoso en-
tusiasmo a sufragar los gastos que 
demande el decorado floral del tem-
Hé aquí dicha Directiva:. 
Presidenta 
Serafina de Cárdenas de Diago. 
yicepresid enta 




María Antonia Gómez y Solloso. 
Secretaria 




Ernestina Cabrera Viuda de r cr-
nández de Velazco, Dolores Macbado 
Viuda de Miret, Dolores Arrarte de 
Echezarreta y María A. Etchegoyen. 
¡Tinaliza el domingo el Circular. 
Con grandes cultos. 
PREVARICACIOl 
Ramón Menéndez y Alonso, sastre y 
vecino de Mazarredo 5, en Aldecoa, 
denunció en la sección de Expertos 
<iue encontrándose en una mesilla del 
mercado de Villanueva pretendió com 
prar una charna entera la que paga-
ba a razón de 16 centavos libra como 
ordena el Decreto presidencial núme_ 
ro 474, pero que no pudo obtener el 
pescado porque el mesilieno l© exigía 
20 centavos por Ubra. 
Agregó el denunciante que entonces 
requirió el auxilio del vigilante espe. 
cial número 127 para que ocupara la 
chema que estaba a"te su vista a lo 
que se negó el vigilante especial, no 
sin antes haver conversado secreta. 
más número 3, y que días después se 
denunciante requirió el auxilio de un 
vigilante de la tercera estación ante 
Quien el otro vigilante especial negó 
haber visto la cherna en cuestión y 
finalmente acusa también el señor 
Ramón Menéndez al sargento que ac_ 
C4699 ,. 
tuaba en este caso, de haber consig. 
nado en acta ciertas manifestaciones 
que se le hicieron. 
Con tal motivo en ©i juzgado, de 
instrucción de la sección segunda se 
ha iniciado causa por prevaricación. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En ©1 reparto Los Pinos en una casa 
d© la calle de pinlay entre Perla y 
Asunción, domicilio de la señora Ma-
ría Perdomo Carbin, ocurrió ayer un 
principio de incendio quemándose un 
cajón con distintos efectos que ella 
había dejado encima de un fogón al 
lado de una hornilla que estaba en. 
cendida. Diciia señora dice que n© tu-
vo pérdidas. 
Del caso levantó acta el sargento 
Francisco Valentín, dando cuenta al 
Juez de instrucciAa de la sección 
cuarta. 
rio del establecimiento de víveres si-
tuad© en Justicia 34. Dio© Corbett 
que hace ocho meses celebró un con. 
trato de arrendamiento con jardon A l . 
varez, por la casa ©n Que habita, esti-
pulando qu© el alquiler mensual sería 
de 24 pesos; que habiendo vencido 
el mes anterior fué a hacérselo efecti. 
vo, manifes^ándol© dicho individuo que 
él n© podía recibir esa cantidad por-
que ya la casa corría por cuenta del 
dueño de la bodega de la esquina de 
enfrente, manifestación que repitió an 
te varios testigos, por lo Que él teme, 
roso, de sufrir algún perjuicio congig. 
nó el precio del alquiler en el Juzga 
do Municipal del Centro, 
Posteriorment© Jardon Alvar«z lo 
demandó ante el mismo juzgado por 
vencimiento del contrato celebrado 
con él obteniendo sentencia por esos 
fundamentos, entendiendo el denun-
ciante qu© ha cometido un delito de 
falsedad en actuaciones judiciales. 
HURTO 
L a policía Judicial dió cuenta ayer 
al Juzgado d'e la sección tercera con 
una denuncia formulada por José Ro-
dríguez Nápoles. vecino de la calle 
de Manrique número 192, en la que 
refiere qu© se 1© presentó en su do-
micilio, pidiéndole hospitalidad, un 
amigo de su hijo nombrado Dionisio 
Almagro y Cárdenas, que hoy tiene 
su residencia en la calle de Santo To-
más número 3. y qued ías después se 
marchó de la casa sustrayéndole un 
i reloj y una cadena de oro Que el de. 
nunciante solo usa los domingos cuan-
do sale de paseo, por lo que se consi-
dera perjudicado en la cantidad de 
setenta pesos. E l acusado fué dete-
nido y remitido al vivac. E l reloj 
fué ocupado en una casa do présta-
mos. 
DENUNCIA 
Federico Corbett Oliva, d© 58 años 
d© ©dad y vecino de Concha entre Vi-
llanueva y Luco, presentó ayer un 
escrito al Juez de Jnstrucción de la 
sección cuarta acusando de un delito 
de falsedad ©n actuaciones judiciales 
a Anacleto Jardon Alvarez, propieta-
PROCESAMIENTO S 
E n la tarde de ayer fueron procesa 
dos los siguientes individuos. 
Manuel García Gutiérrez, por un 
delito de imprudencia con fianza de 
doscientos pesos. 
Avelino Vüloch Baro, por un delito 
do lesiones graves con f ianza de cua-
trocientos pesos. 
Manuel Díaz Martínez, por un deli-
to de lesiones por imprudencia ,con 
la obligación de presentarse al juz-
gado periódicamente, 
Pedro Mederos y García, alias Peri-
co el Trote, por un delito de disparos, 
señalándosele fianza de mil pesos. 
Miguel o Manuel Rodríguez Soto, 
por hurto, con trescientos pesos de 
fianza. 
Santa Clotilde. 
E s la festividad del día. 
Sea mi primer salud©, en gracia a 
un buen afecto, para la bondadosa, 
excelente y estimadísima dama Clotil-
de Claussó d© Arguelles. 
Mis votos para ella son por que 
sonrían en torn© suyo todas las ventu-
ras y todas las satisfacciones a que 
tiene derecho por su caridad, por su 
sencillez y por sus virtudes. 
Está de días también la distinguida 
.señora Clotilde Hevia de Pulido, a la 
quo m© complazco en saludar lo mis-
mo que a su encantadora primogénita, 
la linda Nena Pulido, perteneciente a 
la legión d© nuestras Jeones íiílles 
tnás celebradas. 
Celebra asimismo su santo la joven 
e interesante señora Clotilde Fuentes 
de Valdés Fauli. 
Y dos señoritas. 
Que son Clotilde Briñas y la espiri-
tual y muy graciosa Clotilde Antlch. 
¡Felicidades! 
On dft... 
Un nuev© compromiso. 
E l d© una seüor ta encantadora, 
hermana de la linda mademolselle que 
aparece en puesto principalísimo de 
un certamen de belleza, y un joven 
simpático, correcto y distinguido. 
Nombres loa de estas bellas herma, 
mtas que se han hecho familiares en 
las crónicas elegantes. 
Será mañana la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Carmela Nieto. 
Sigue su salud quebrantada. 
En postración absoluta, por cousejo 
de los facultativos encargados dg su 
asistencia, encuéntrase desde hace 
nnos días la amiga siempre querida y 
siempre admirad»-
Su sección de E l Mundo, tan ame. 
^ Z r Z Z ^ éSt0 
¡Ojalá sea muy cortar 
„ En su nueva morada 
L a del cronista Enrique Torrás 
sa ^ rCíi0 COn su ^ H a espo. 
bú; . Í T ^ P i n t 0 ' e n la cas- Je-
sus María número 26 
Nido primero de su amores. 
* ne sus venturas. 
las aguas de San Diego. 
¡Felicidades; 
Una flor. 
' L a última que llegará a una lüuxua. 
Tumba amada que guarda los res-
tos del que fu© don Nicolás Rivero, 
a cuyas órdenes y bajo cuyos consejos 
empecé a escribir aquí, en est© que. 
rido DIARIO D E L A MARINA, hace 
•ya un cuarto de siglo. 
E n esta fecha, primer aniversario 
de su muert©, qu© lloraré siempre, el 
culto a su m©moria se aviva y en-
grandece en el fond© de mi corazón. 
E s a flor es de recuerdo. 
Y es de gratitud y de cariño. 
Enrique F O N T A K I L L S . 
I ' ] 
i 
Le píos grand succés 
5 t l U e » ( T u m o n t 
Predilecta deí nuestra sociedad, hoy tiene el placer de anunciar a su 
distinguida clientela y a todas las demás elegantes, que acaba de 
recibir un gran, surtid© de VESTIDOS D E A L T A NOVEDAD de las ca-
sas más acreditadas de París. 
Ropa intorior v combinaciones de lencería de hilo finísimo 
Los CORSBTS-CINTURAS, son únicos y exclusivos para esta casa, 
confeccionados en París, ellos proporcionan cuanto pueda anhelar una 
dama de gusto y elegante, como líneas perfectas, elegancia y com©di-
dad incomparable. 
Pida tas acreditados y deliciosos perfumes 
" A R I S " de la r u é de la Paix . 
í t l l l c » ( T u m o n t 
I f l r abo 9 6 
H E R I D O 
Efl doctor Báreenas asistió en ©1 
Hospital d© Emergencias a Eulalio Mo 
rales, de ocho años de edad y vecino 
de Juan Abreu número 38, deu na he-
rida punzante en la región plaptar de. 
recha y síntomas de tétanos traumáti-
co. 
E l menor no recuerda como sufrió 
la lesión. 
F o o t B a l l 
E n los terrenos d© Cuatro Caminos 
Parfc, s© celebrará el próximo domin-
go 6, el segundo juego d© foot ball, 
d© la Serie que discuten los aguerri-
dos «auipoB Hispan© (champion) © 
Iberia. 
Los "chicos" del Iberia, Van dis. 
puestos a conquistar la victoria co-
mo el pasado domingo, pero por su 
Parte los Campeones hispanos, dicen 
que n© permitirán que les gan© otro 
Juego, pues so consideran más ca. 
pacitadog para triunfar. 
E n cas© de que ©1 Hispan© gane el 
próxim© domingo la serie resultará 
mucho más reñida, pues empatados, 
el juego del domingo 13 será de gran 
interés. i 
EVITE LA 
I N F L U E N Z / J 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E i 
E M E R I 
BARRA Y F A R M A C I A S . * 
C o n t r a l a C a s p a 
Cabelllna, tónico del cabello, que vi-
goriza su raíz, limpia el cuero cabellu-
do, tonifica el pericráneo y hace que 
desaparezca la caspa para siempre, lia-
ciendo crecer el cabello, sedo'so, limpio, 
suave y flexible. Cabellina se vende en 
todas las sederías y boticas. Pedidos al 
por mayor. Félix Leroy y Co. Aguaca-
te, 5. Habana. Usar Cabellina es dejar 
de padecer caspa y otros males del cuê  
ro cabelludo. 
nlt. 2d-3 
QUE ES E L REUMATISMO 
Y COMO S E CURA 
E l antiguo e Infalible Aceite de 
San Jacobo es el verdadero re-
medio racional. 
¿Qué es el reumatismo? ESI reu^ 
matismo es un simple dolor local 
y n© una enfermedad orgánica. Si 
usted lo padece, n© continúe to-
ma^jto drogas. En cincuenta casos, 
n© Jfcíy un© que requiera tratamlen-
t© intern©. L© único que usted ne 
<»sita para obtener alivio comple-
te « inmediato es frotarse la parte 
adolorida con Aceite de San Ja-
cob©. Este es «1 mejor remedio qini 
existe lo mismo para el reumatis-
mo qu© para las neuralgias, la ciá-
tica y el lumbago. Como tiene un 
extraordinari© p©der de penetra-
ción ©bra instantáneamente, y co-
mo «s inofensivo del todo, puede 
aplicarse en cualquier parte d^l 
cuerpo sin temor de que irrite ni 
manche la piel. 
;N© sufra usted más! Compre ho"? 
mismo un frasco de Aceite de 
Jacobo, friccióntíse según las Inj 
trucciones respectivas y en pocos 
mementes el dolor. la rigidez de Ion 
músculos y la hinchazón C e las ar-
t'culaciones habrán desaparecida 
para siempre. Hace más do medio 
siglo que esta pr^paracifn sí usa 
en todas partes del mundo con 'OaÍ-
to extraordinari(¿ Ensáyela usted 
y verá por sí minino que no exis*c 
otra que posea mérito iguaV 
J ó v e n e s t r i u n f a n 
Los hombres derrotados en la lid fe-
menina, porque como \ieJos, las nuicha-
chas no les hacen caso, triunfarán, se-
rán recibidos como Jóvenes que prome-
ten si saben usar a tiempo Aceite Ka-
bul, grasa de tocador, que se vendo en 
todas las boticas, quo se unta con las 
unnoa y no las mancha y que vuelve al 
cü bello blanco, el negro intenso sedo-
so, brillante y juven'l de los veinte ^ 
a ñ o s . 
alt. Sd-lo. 
L a refrigeración perfecta 
problema, la necesidad suprema de un 
hotel, d© un restaurant, de un café, do 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa, más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restaúranos y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil i>!5os en montar 
plantas de refrigeración, seryían re-
frescos y bebidas, durante la ultima 
huelga, completamente tibios4 03 de-
cir, del tiempo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado 
Los hechos son más elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
d© t©do contratiempo, está el proble. 
ma de la refrigeración. Hay que te-
ner planta eléctrica propia, fábrica de 
hielo en la casa, planta do refrige-
ración perfecta y neveras. Así I© ha 
comprendido- ©1 Gran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a tod© está atendiendo 
cen previsora diligéncia, para que 
nunca fa'̂ e nada. 
Ha tenido, dentr© de ©st© propósito, 
la fortuna d© encentrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y Ies refrige. 
radorec "Seeger" que importan loa 
señores Andrain y Medina, en Neptu-
n© 78. Indiscutiblemente son la últi-
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C. 4401 lOd.^0 
P r a d o , 1 1 9 . P r a d o , 1 1 9 . 
B L U S A S ! 
Más de cien modelos tenemos para | 
este verán© y a precios que únlca^ 
mente viéndolos se creen, 
LAS HAY D E S D E $1.25 A $3. UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de Warandol. 
L a q u i n c a l l e r í a y j o y e r í a t a n a c r e -
d i t a d a , ¡ e s t á l i q u i d a n d o ! 
P o n e a l a v e n t a g r a n c a n t i d a d d e 
c e p i l l o s d e t o d a s c l a s e s y t o d o s p r e -
c i o s . U n s m t i o ' o c o j n p l e i o d e c a í í e -
r a s p e t a c a s y b o l s i l l o s d e t o d a s c a l i -
d a d e s , m u y e l e g a n t e s . 
U n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e c a c h i m -
b a s , d e e s p u m a y á m b a r y o t r a s c l a -
ses m á s c o r r i e n t e s , m u y c a p r i c h o s a s . 
S o | o m a r t e s , m i é r c o l e s y j u e v e s , a 
u n p r e c i o c a s i r e g a l a d o . 
N o o l v i d e n q u e es e n : 
" L A N O Y A D E L P R A D O " 
P r a d o , 1 1 9 . 
19917 
Prado, U S 
S jn 
Nepton© y Campanario. 
Dr. Ernesto fi ás áragóu 
Cirujan© del Hospital d© Emergen, 
cías. Ginoc51ogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 




Ofrece la colección más 
completa de artículos de 
plata fina para adorno de 
mesa. 
HIERRO, GONZÁLEZ Y C m 
PANIA. 
OBISPO, 68, Y O'REfLLY 51 
J u z g a d o s d e 
r. p. c. 
Nuev©s teraporadistas 
Agueditl r> SL diatin^Wa esposa, 
M e d i t a Rodrigue han id© a tornad 
E F R E S G 
AHOGADO 
a v . ? ^ i 1 ^ del puerto ái6 c»enta 
f f 5 ^ e n o r . Juez d0 instrucción de 
la sección primera Que había apare, 
c do .junto al vapor iñgfés "Orteea" 
cuvaf dT1, 0brer0 "Uan 
cuyas demás generales se ignoran v 
S L ' d ^ , TterÍ0r Se ^ ¿ i d o ' a ! agua desdo la chalana número 1.9 de 
j v a p ^ O s a ^ 1 eStaba a t - c ^ a al 
i E l cadáver fué refitido al necr©©© 
f ™ , , ^ práctica de la autopsia corresp©ndieute. 
EQUIVOCACION 
¡ Teod©r© Escudero Alfonso, ae natu 
. ra l de España, de 32 años d© edad v 
vecino de Mace© 3 en Remedios ^ 
nunció ant© ©! seüor juez de 
cion d© la sección primera que ©] dí¡ 
28 de mayo enviaren los señores Gau 
ín^V Coni.pañía. ^ la calzada de 
Cencha, vari©s rollos de tela metáU 
ca que valen más de 500 pesos a lo's 
s e ñ o r e a Abnl y paz; de villeeas fil 
y el carretoner© que los llev6 
cadamente so 1©s entregó a Telesforo 
Gonzále? se Villegas 89, uuien se nígó 
a entregárselos dando largas 
González manifestó ant© ©i juzgado 
Hielo, azúcar y Café de 
U FLOR DE FIBES 
Bolívar 37, Tel. A-2083 
La línea perfecta que 
se obtiene u s a n d o 
nuestros corsés , es 
debido a que son di-
señados siempre so-
bre modelos vivos. 
k K A 6 0 y w m 
A G E / T T E : E X C L U S I V O P A C A C U B A 
P i n D C S I G L O 
GARCIA y 5I5T0. 5. HA PAC LyÍIM.de LADRA 
Es una maravilla-se-
gún la autorizada opi-
nión de las damas que 
la han visto-nuestra no-
vísima expos ic ión de 
sombreros de tu! y pa-
ja de Italia 
Tanto en los modelos 
de señora como en los 
de niña, se reflejan el 
depurado gustoylaele-
gancia suprema de las 
encantadoras creacio-
nes parisinas. HARIA P. DE FERNANDEZ 
N E P T U N O 3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
2 0 P O R C 
MAS BARATO Q U E EN FABRICA, LIQUIDAMOS 
T O D A S LAS EXISTENCIAS. 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PiaES BLANCAS Y 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
A. 8. BOLIVAR. Reina, 16 y 18. 
M. FERNANDEZ Y COMPAÑIA. S. EN O. 
10d-l 
F A G I N A S E I S w A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 de -^áafc . 
AÑO L X X X V I U 
P E C T A C Ü L O S 
T 1 E A T E 0 S ¥ A l T t t S T A 
L A f E M F O E M M P E © P E I A 
L a SB€AEM1MÍ0 im l a B©ssiffls®!BÍ 
la de su saTolr falre yalcanzó ua re. i la coutadiuria del teatro, de nuev« il MAKTI 
sonante triunfo. E n el dúo del segundo once de la mafiana y de dos a cuatio Para la primera sección sencilla se 
„ Ap. ia tarde anuncia la revista do Elizondo y Va^-acto; en el ma tu sel-morccan al que de la tarde. ^ ^ Tonadillas y Cantares. 
di6 una Intensísima expresión de dra. E L ¡̂ d̂ û do CONCIERTO »E PA- ¡ i'ara la segupida, Mujeres y Flores 
maticidad, y en el dúo fltial demostró! QUITA MADRIGUERA |y CousuéíUlQ, gran éxito de la tiple 
Gran, fiesta de arte aerá sin duda I cómica Consuelo Mayendía. 
el aegundo concierto de la eminente ¡ Mañana, viernes, se celebrará la 
función en honor y beneficio de las 
Carmen la popularisima obra del 
infortunado maestro parisiense Jorgo 
Bizet, precursor de la ovoluoión mu-
sical en Francia, fué interpretada 
anoche en el Teatro Nacional por los 
artistas de la Compañía de Opera de 
Adolfo Bracale. 
E l gran coliseo, como era natural 
que sucediese, se vió colmado. 
Una concurrencia que r10 podía ser 
más numerosa. B" la platea y en los 
palcos principales una brillante re-
pi-esentación de la alta sociedad ha-
banera; y las galerías desbordándo-
se . . . 
E l interés por la audición y por el 
espectáculo eran grandes. 
E n el libro de Meilhac y Halevy se 
reproduce la España fantástica y pin-
toresica de Prospcr Merrim.ee, la Es -
paña del trabuco .y los contrabandis-
tas, de los toreros retadores y las ci-
garreras de la navaja en la liga. L a 
música de Bizet es b«na, briosa, fina 
e interesante. 
Además del entusiasmo que en su 
valor intrínseco podría despertar la 
ópera, había el aliciente poderosísimo 
fie los intérpretes elegidos. Iba a en. 
carnar la Carmen una artista de una 
voz espléndida y cíe buen sentido es-
tético, como Gabriela Besanzoni; se 
había encargado del papel de Don Jo-
sé el divo italiano que está conside-
rado como el primer tenor del mundo, 
(Enrioo Caruso; iba a desempeñar el 
role de Escamillo que hizo en la tem-
porada de inauguración del teatro. 
T i l i a Ruffo, el gran barítono Ricardo 
Stracciari; la MéÜs artista de mag-
nífico temperamento y de excelentes 
facultades tenía a su cargo la parte 
de Micaela. 
Xo podían, con estos antecedentes 
sorprender a nadie, ni la magnitud del 
público ni la expectación. 
L-a inspirada producción de, Bizet 
fué ciertamente muy bien presenta-da 
por la Empresa. E r a difícil reunir! desesperación; e •  su gesto, en su ade-
un conjunto más brillante o más valió-' mán, con todo, la figura da idea de 
so. Nada tenía que envidiar la serata I la situación psicológica en que se en. 
de ayer a aquéllas de la Calvé, a las I cuentra el personaje que interpreta, 
de 1906 ê Bressler Gianoli, Dalmores, No hay voz de tenor, por .otra parte, 
Gtlibert, etc., con el mismo Caruso enj qUe refleje mejor una situación de áni-
1905 en el Metropolitan Opera House 311o que la del divo. Anoche cantó con 
de New York. 
L a interpretación resultó irrepro-
chable. 
Gabriela Besanzoni, a quien por re-
presentar la parte de la protagonista, 
correspondo el primer hiRar, hizo del 
tipo do la cigarrera sevillana una es-
pléndida creaoión de arte. No es úni-
camente una cantante de poderosos 
medios vocales, sino también una ac-
tri/, do altísimo mérito que no descui-
da en su labor ni el más mínimo de. 
talle. 
L a figura vira y brava, inquieta, 
soberbia y versátil de la Carmen fué 
bien comprendida y bien encarnada 
por ella. L a artista italiana supo dar 
fuerza do vida real al personaje. 
Vocalmente, todos los elogios que 
se hagan resultarán pálidos para re. 
ferirse a la interpretación. Cantó la 
alegre Habanera de modo delicioso. 
Desde esta parte inicial conquistó por 
completo al auditorio. En la Seguidi-
lla se condujo óptimamente. En el aria 
riel segundo acto, en la taberna de 
Lillás Pastra y en el dúo con el tenor 
estuvo muy feliz. En el número de las 
cartas y en todas las situaciones del 
tercer acto su labor merece alabanzas 
unánimes. 
Con el Se ta m* amT, uno de los 
más bellos y melodiosos números de 
la obra, 
¡ que es un cantaate y un artista ex.. 
I cepcional, capaz de vencer en los más 
I difíciles empeños, 
i E l público rindió a Caruso el tribu-
I to de admiración que merec ía . . . 
j Stracciari, el extraordinario barfto. 
i no y el exquisito artista, cantó la 
j Canción del torero mucho mejor que 
j Titta Ruffo lo hizo en la misma esce-
na. E l popularísimo número de Car-
men provocó el entusiástico aplauso 
interpiretado magistralmente por el 
creador de Di Proyeza. 
En To soy EscomlTlo y en las esce-
nas todas estuvo Stracciari a la al-
tura de su bien cimentada fama de 
cantante y de artista. 
Carmen Mélis, soprano que, por sus 
cualidades admirables ha conquista-
do la devoción de] público habanero 
dió a Micaela grandísimo relieve. Can. 
tó do manera encantadora toda su 
1 parte y estuvo muy ajustada al papel 
! en cuanto a la acción. En el aria del 
I tercer acto obtlvo un brillantísimo 
triunfo E l auditorio tuvo cálidos elo-
gios y muy Justos aplausos para la 
bella y notable artista. 
Los demás artistas procuraron se-
cundar a las partes principales y sa-
lieron airosas en el desempeño de sus 
papeles. 
Los coros, bien disciplinados, gra-
^ cias a la hábil dirección del maestro 
! Bernalini. 
pianista española Paquita Madrigue-
ra, que se celebrará mañana vmiue*' | 
en el Teatro Nacional. 
Paquita Madriguera, excelente con-
certista, ha conquistado con su an*3 
exquiisito y con Su alma de artista, [ 
los públicos de los Estados Unidoa y | 
Europa. 
Su primer concierto, en el que do-
moHtró sus conocimientos de la téc-
nica pianística, le valió aplausos en. 
tusiásticoe del público habanero. 
A continuación publicamos el m-
terGS(auto programa que se ha combi-
nado para mañana y en el qu^, c nio 
so verá, tiene el concurso de la or- ( 
«egundas tiples de la compañía de Ve-
lasco. 
Se pondrán en escena E l arte de 
ser bonita y La alegría del amor. 
En breve, debut de Antonio Bilbao 
y las Mari.Julis, 
CAMPOAMOR 
Floros de azahar se titula la inte-
resante cinta "filmada" recientemente 
por la esposa del gran actor cómico 
Charles Chaplin, que se estrenará sn 
el teatro Cainpoamor hoy jueves en 
función de moda. 
Para la tanda de las ocho y media 
questa que dirige el maestro Cav. A l - ¡ se anuncia la producción dramát-ca 
fredo Padovani; en cinco actos titulada L a m-na d'-i 
Primera parte: amor. 
1.—Mozart, Overtura 11 Flauto Má-i Eii las tandas restantes se ejhibi-
gíco I rán las cintas Una vez hubo uu Kai-
g.l_Borodine, En las Estepas del ¡ »,7 y E l precio <le las copas, come-
Asia Central. ¡días; los dramas E l honor de les hom 
3.—Mendelssohn, Scherzo Sueño dé | brea y L a venganza del minero y '.a 
en el dramático dúo final Un aplauso merece el señor Spelta, 
inteligente y activo director de esce-
na por la organización del espec-
táculo. 
L a orquesta, que dirigió con la ha-
bilidad de siempre el bravo y valio-
zoni obtuvo un Isujocés magno. 
Los espectadores aplaudieron con 
verdadero entusiasmo a la gran artis-
ta. 
una noche de verano. 
4-—"Wagner, Overtura Tauhausser. 
Por la orquesta que drige el maes-
tro Padovani. 
segunda parte: 
a) Balada Sol Menor, Op. 23. > 
b) Estudio, 
c) Impromptu Op. 36. 
d) Dos Valses. 
Chopjn, 
e) Polonesa número 2. 
Liszt, 
Piano solo. Señorita Paquita Ma-
driguera. 
Tercera parte: 
1.—Wagner, PrelAJÍdio Lohengrin, 
orquesta, 
2—Saint Saens, Concierto en Sol 
Menor, Op. 22, 
Piano y orquesta 
Revista unversal número 44. 
Mañana, Flores de azahar, cu ia¿ 
tandas de moda. 
E l próximo sábado, la notabld pe-
lícula de H . B . Wagner, titaiddá. L " 
casa de las intrigas. 
En las tandas de las once, ^ las 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar. 
tos, de las cuatro y de las ocho z me-
dia, comenzará la exhibición d.e .a 
película E l pelgro de un secret.i, por 
la bella artista Peari White. 
Habrá otro estreno en Campjamor 
i ei 10 del actual. Se titula E l e ¿ e m i % o 
i de Imatrimonio, por el gran actor H . 
B . Warner. 
I Se anuncia también para fecha pró-
j xima el estreno de las cintas Calibre 
! 44, por Tom Mix; E l derecho a la rc-
| licidad, por Dorothy Phillips, y Las 
c a n t a r á e n S a n t a C l a r a 
e l d í a 1 5 d e J u n i o 
- I T A G L I A C C r Y - C A V A L L E R I A RUSTICANA" EN 
E L TEATRO ^ L A CARIDAD" 
Los villareños están de plácemes. Quedan pocas 
localidades disponibles. De todas las poblaciones 
cercanas a la capital de las Villas acuden a com-
prar localidades. 
Si usted desea alcanzar localidad, pídala por te-
légrafo o por correo 
A I a p a r t a d o n ú m e r o 2S. 
I s m a e l R u s e l 
T e a t r o de l a C a r í d a d ^ - S a n t a C l a r a * 
í ^dant^sostenuto. - 2 Allegro | J ^ a s de nn abolengo, por V . 
Scherzando.—3 Presto. IS -^earbon. 
4693 3d A 
Caruso hizo un Don José incompa-¡ sísimo maestro Padovani, estuvo muy 
rabie. Espléndido por la voz y por i» ajustada y logró obtener los efectos 
cción. E l más famoso de los tenores | del holló e inspirado spartio bizetiano. 
de nuestra época, ima sin duda al arte! L.a interpretación de Carmen fué. 
lírico (y es un maestro en el empleo 
de sus facultades vocales), el domi-
nio de la escena dramática. Estamos 
convencidos de que actores de uni-
versal cartel no hacen un estudio tan 
acabado de los personajes como Enr i . 
co Caruso. Expresa con su gran habi-
lidad el amor, el dolor, los celos, la 
supremo refinamiento Mía madre 
redo ancor y Hablemos de mi madre, 
| (dúos). En el aria de la flor hizo ga-
pucs, una nueva victoria que puedo 
añadir el Maestro Bracale a la serie 
de triunfos que viene obteniendo en 
nuestro primer coliseo. 
Para el sábado se anuncia L a Fuer-
za dfq Sino y para la próxima sema-
na Aida. 
Con estas dos óperas se cierra la 
temporada de Caruso. 
No quedan más que dos audiciones. 
NACIOTíAL 
Solamente queidan dos funciones de 
la temporada. 
L a Forza del Destino, el sábado 5; 
y Aida, el martes 8 
Madriguera-Padovani. 
• • • 
P A T K E T 
Continúa triunfando en el rojo co-
liseo la compañía de ópera italiana 
del Coronel Rodríguez Arango. 
Esta noche se cantará la ópera en 
cuatro actos del maestro Puccini, Bo-
hemo, con. el siguiente reparto: 
Mimí; Giannlna Barondes, 
Mussétte: Emilia Vcrgeri. 
Rodolfo: Püade Snagra. 
Marcelo: Angelo Antola. 
Colline: Italo Picchi. 
Sreunard: Mario Carboni. 
Benoit: Fausto Boza. 
Alaindoro: G . Interante. 
Parpinol: Vicenzo Cecarclli. 
Sargento: A. Compagni, 
Maestro director: Cav. Puilgenzio 
Guerrieri. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
tro pesos; butaca, tres pesosi; filtra-
da a tertulia, 80 centavos; y entrada 
a cazuela, 60 centavos. 
Mañana, la grandiosa ópera de G 
En L,a Forza del Destino hará su Verdi, Aida, por Emilia Vergeri, Inze-
debut el célebre ba.jo José Mardones. rillo, Martha Melis, PulittI y picchi. 
Las pocas localidades restantes p*- En la próxima semana, debut dei r ^ n ^ r ^ m ^ u ^ 
ra estas funciones están a la venta c i * tenor Cav. Giuseppe Gandenzi. f i innot pstrpno 
-k it 
COMiSUiA 
L a compañía de Garrido p ndrá en 
escena esta noche la obra tituiada La 
Flor de los Pazo». 
A L H U r B R A * 
En la primera tañida, ^o^ cuatro j i -
netes. 
En segunda, L a noche de debut. 
Y en tercera, L a alegría d»' la vida. 
* * /f 
R I A L T O 
En las tandas de ías^ tres, de ^i? 
cinco ^ cuarto, de las îete y mocha 
y de las nueve y tres c;i4r'v0bt, se ex-
hibirá por prinera vez ;,n Cuja m ; k -
lícula en cinco actos titulada Cre-
púsculo, interpretada por :a notable 
actriz Doris Kcnyor, 
En las tandas la^ d^ . de las 
cuatro y de las ocho y •tií.-d'a, re pro-
yectarán ia-5 cintas tóm^c.»,? Su Alte, 
za. L a familia Tedy, Ahí viene el no-
vio y Etl día de su boda. 
E l viernes, en función de moca, 3c-
tre îo de la obra dramática L a mano 
negra, interpretada por la famosa ac-
triz Leticia Guaran ta y el gran ¿.ctov 
T e l f . 
A - 7 0 5 4 
A - 7 0 6 3 
C A M P O A M O R 
5 / 2 J U E V E S 3 Y V I E R N E S 4 9 k 
L a U n i v e r s a l p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M I L D R E D H A R R I S 
T I T U L A D A 
• ^ F l o r e s d e A z a h a r " 
E l S á b a d o , e s t r e n o : L A C A S A D E L A S I N T R I G A S , p o r 
H . B . W a r n e r . 
E l S á b a d o , P e a a l W h i t e , e n e l P E L I G R O D E U N S E -
C R E T O . 
T A N D A S : 4 y 8 /2 
E l lunes ,estreno de la cinta titula-
da L a Hija del Oeste, interpretada 
por May Alisen. 
En breve, Adiós juventud, por la 
diva María Jacobini, 
•¥• Jf ¥ 
MARGOT 
j En este elegante teatro se celebra-
I rá mañana una función a beneficio de 
'(la apiaudida coupletista Sara Ros-
, tov. i%i 
i Se pondrán en eacena las zarzdelaw 
.Viento en Popa y L a Banda de Trom-
i petas, por la tiple Matilde de Rueda 
|y el barítono José Rueda. 
I l^a beneficiada cantará encogidos 
i couplets. 
E l espectáculo será dirigido por el 
actor Alfonso Miranda. 
•k -k i r 
L A COMPAñIA D E AXHAMBBA Eíí 
P A T R E T 
i Para cuando termine la temporada 
de ópera de la compañía de Rodríguez 
Arango, preparan Santos y Artigas 
un nx̂ evo espectáculo en el rojo co-
liseo. 
Se inaugurará a mediados del mes 
actual, una corta temporada por la 
compañía que dirige el popular actor 
Rebino López. 
| Se anuncian varios estrenos. 
Entro otros, las obras tituladas L a 
'Alegría de la Vida, de la que so» 
autores el aplaudido Villoch y Joige 
Anckermann, con decoraciones de 
Gomis, y E l encanto de la& damaa, 
también de Villoch. 
FOBNOS 
En ias tandas de las tres, d« lai! 
cinco y cuarto y de las nueve, se pa-
sará la interesante cinta en cinco ao 
tod titulada Rifando un novio, por 
Wallace Reíd. 
En las tandas de las dos, dé ial 
cuatro, de las ocho y de las diea, la 
magnífica película en cinco actos por 
George "Walsh, titulada E l caballex» 
ladrón. 
E n las tandas de la una y d« laí 
siete, las cintas cómicaá Amor y Ja. 
boncillo y Leones ©n un hospital. 
E l sábado se estrenará la notable 
cinta de Víctor Hugo, Los Misara-




E n la primera tanda «e exhibirá» 
películas cómicas». 
En segunda, estreno (d»! teteressatí 
drama en cinco partes, interpretado 
por Mará RoaSsio, 
En tercera. E l biJo del ain>r, Se»*, 
aacional drama interpretado por Ai-' 
da Borelly y B . Ghione. 
Continua en la página NITBVB^ 
C4585 3d.-lo. 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
F A B R I C A C U B A N A D E O X I G E N O 
Por este medio nos complacemos en 
avisar a nuestros amigos, favorece-
dores y al público en general, que 
nuestra planta para la fabricación 
de OXIGENO, construida cerca.de la 
Estación Batista, en Luyanó, está 
ahora funcionando y que desde esta 
fecha tenemos a la disposición de los 
Industriales que utilicen OXIGENO, 
una existencia constante del mismo. 
Contamos con gran número de ci-
lindros además, pudiendo asegurar 
por esta razón a los Industriales y, 
especialmente a los talleres de fe-
rrocarriles, Ingenios Azucareros y 
talleres de maquinarla, que no les 
habrá de faltar nunca el OXIGENO 
de la clase inmejorable que precisan 
para sus trabajos de reparación. 
Con el objeto de facilitar a los 
clientes la distribución de nuestro 
OXIGENO, tenemos el gusto de anun, 
ciar que hemos nombrado a la CU-
BAN COMMERCIAL COMPANY, c o n 
oficinas en la Manzana de Gómez nú-
meros 524 al 536, Habana, nuestros 
Agentes exclusivos para la venta ds 
este producto solamente, en todo el 
territorio de la República situado al 
Este de la ciudad de Cárdenas; d« 
modo que los consumidores de OXI-
GENO que radiquen en el citad© te-
rritorio, deberán dirigir sus pedidos 
a las oficinas de los depósitos qu« 
la CUBA COMMERCIAL CO. tiene es-
tablecidos en Ciego de Avila, Ssgna 
la Grande y Santiago de Cuba, cuyas 
direcciones expresamos a continua-
ción: 
! DEPOSITO D E CIEGO D E A V I L A 
Los pedidos de OXIGENO para ser distribuidos desde esto depósito, deberán ser dirigidos a: 
.jBA COMMERCIAL CÜMPANY ^UBA COMMERCIAL COMPANT 
CRISTINA Y SAN GERMAN MANZANA D E GOMEZ S U . 
SANTIAGO DE CUBA. HABANA. 
DEPOSITO D E SAGUA L A GRANDE 
Los pedidos deberán ser dirigidos al señor Pascual del Río: Sagua la Grande. 
DEPOSITO D E SANTIAGO D E CUBA 
CUBA COMMERCIAL COMPANNY 
HARTADO No. 423. TELEFONÜO No. 3530.—CRISTINA Y SAN GERMAN.—SANTIAG-O D E CUBA. 
Para todo el territorio de la Isla, situado al Oeste de Cárdenas, incluyendo dicha ciudad, la CXTBÁn 
AIR PRODUCTS CORPORATION aceptará y servirá directamente los pedidos desde su fábrica situada e» 
el Reparto Batista, Luyanó, empleando su camión, sin cargar acarreo, para aquellos clientes que radlgu*1 
en la ciudad de la Habana, siempre que el número de cilindros pedidos así lo amerite. 
Correspondencia y pedidos, por tanto, deberán ser enviados a la 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
O B I S R O 7 . X E L E P O N O A . 9 2 0 3 . H A B A N A . 
é é 
L A M A N O N E G R A " 
f » O R L E T I C I A G U A R A N T A 
M a ñ a n a , V i e r n e s ( D í a d e M o d a ) M a ñ a n a 
E N L A S T A N D A S D B 3 , 5 4 , 7 / 2 y 9 4 E N E U 
G R A N C I N E " R I A L T O 
9 9 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a . a l a g e n i a l a c t r i z L E T I C I A G U A R A N T A , e n 
e n s i e t e a c t o s , l l e n o s d e s e n s a c i ó n y e m o c i o n e s . 
e s t e s i n g u l a r d r a m a . 
Troxuaos estrenos que presentará 
3.a InternacJonal Cinematognífica. de 
Itivas y Ca.—Aventuras de Lolita, por 
la Jacobini; L a Señora sin Paz,' por 
la Hesperia; Hedra Gleber, por j 
Mancini; Loa Hijos Lejanos, por la 
Hesperia; Aventuras de Cavichioni 
v o r G . Amore y Cavichioni; Los Dos 
Crucifijos, por Mancini; La Señora 
de las Rosas, por Diana Karreu; E l 
Beso de Dorina, por Mina Millcfleu. 
ry; E l Príncipe de lo Imposible, por 
Isleña Makawska; El Misterio del Mi-
sal, por Alejandro Riffini; Felipe Del-
Blay, por ia Hesperia; Las Tres Pri-
maveras, por Lina Mülefleury; Israel 
Por Victoria Lepante; Las Damas de 
las Camelias, por María Jacobini; BI 
Estigma Rojo, por D. Jacobini; La 
Ley Común, por Clara Kimball; E l 
Testamento de Diego Rocafort, en 6 
jornadas; E l Camino Más Fácil, por 
Clara Kimbal; E l Toro Salvaje, por 
el famoso jigante Ursus y la conocida 
bailarina Ophclia; E l Caballo Pinto, 
Por W. S. H a n ; E l Secreto de las 
Montañas Negras, Mi Ultima Boda, 
por Douglas Fairbanks; E l Testamen-
to de Maciste, en 4 jornadas. Dolares 
y Frachs, por Emilio Ghione; en 8 
jomadas, Adiós Juventud, Por Ma. Ja-
cobini y Elena Makawska. 
E N B R E V E S E DARAN A CONO-
C E R NUEVOS T I T U L O S D E CIN-
TAS AMERICANAS, ADQUIRIDAS 
ULTIMAMENTE, entre las que figu-
ran dos series de episodios. 
E N L A S T A N D A S D E L A S ^ 
2 , 4 , y Sl/2 
L A REGIA CINTA EN CINCO ACTOS I - ' 
B V e n e n o d e l P l a c e r 
P O R 
I V O N N E D I F R E U R I E L 
OáTBl 
A f i O LXXXVÍ1I 
D I A R I O D E L A MARINA Janio 3 de 1920 
T R I B U N A L E S 
! > L A AUDIENCIA 
ôĉ in ion rresidencial 
Contra " ™ ™ ^ T c U de esta 
Ante la Sala a« JOblecido recurso 
Audiencia s % h ^ ^ t r a t p o r doa contou oso admxnas^ativo 
Vicenta Soler García Presente año 
ción de 9 de MaKO aei lica> 
S ^ ^ ^ ^ dC Sal1 
Diego. 
Recurso de la Compañía Licorera 
Cuban» 
v-r, sfl ha establecido ante el También se na c reCUrso conten-propio Tr^buna^ o t r o j e c u ^ o ^ ^ 
ban^ Vinn de 19 de Febrero del co-
bus productos. 
rOXCLUSlONES D E L F I S C A L 
ttV Ministerio Fiscal ba formulado 
coSlusSncs6 Provisionales interesan. 
^ S e f m e í e r y un día 
correccional P ^ r ^ f ^ r ^ l S ^ e 
cisco Cobrera Garndo, por 
hurto. 
$100 de umita para Mgen-
berg Alonso y "La/aro H^nanu z 
Le$a4oPOdrermu0íta para Aurelio Pujol 
prTsién ?or%LionealSPayra Eduvigis 
Alonso Garzón, por rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Jos$ Piñeiro Estrada, por 
infracción del Código Postal. Ponen-
te. V. Faulio Dcfansor Pino. 
Contra, Angel Alonso Capaz, abu-
sos. Ponente G. Ramis. Defensor F i -
garoja. , , , 
Contra Esteban Miranda, bomid-
dio. Ponente, V. Faulio. Defensor, 
Roig. 
, Contra Constantino López, estafa. 
Ponente. V, Faulio. Defensor Demes-
Sala Seg-nnda 
Contra José Daul. robo. Ponente 
Picbardo, Defensor Pola. 
Contra Eufemio Cárdenas, rapto. 
Ponente Caturla, Defensor Pórtela. > 
Contra Aurelio Pujol, robo. Ponente 
Caturla. Defensor, Mármol. 
& FUERA 
TODO ESO! 
PAGINA S I E T E 
Sala Tercera 
Contra Angel Pedroso. rapto. Po-
nente Hernández. Defensor Carreras. 
SALA D E L O C I Y I L 
i Guanabacoa.—Interdicto de reco-
brar la posesión, de una Parcela de 
terreno de una finca promovido por 
Carlos Díaz, representante leeal de 
los bienes de sus menores hijos con-
tra, Antonio Agullo e Ibarra. 
Ponente Portuondo, Letrados Rive-
ra, Castellanos, Procurador Pcreira. 
Este.—Luis Díaz Quevodo contra la 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Interdicto. 
Ponente Portuondo. Letrados Le-
dón, Lazaga. 
Oeste—Rafael André y Martínez 
contra isabsl Sotolongo y otro. Dili-
gencias. 
Ponente Portuondo.' Letrado, An. 
dreu. 
Marianao.—Pensión Angela Duque 
lastrada y Castillo. 
Ponente Portuondo. Letrado señor 
Fiscal. 
AOTIFICACIOMS 
Hoy tiene notifiacaciones en la Sa-
I N T E R E S A N T E 
De acuetdo con la circular fechada 
23 del corriente que estoy repartien-
do entre mis exclientes, recuerdo por 
este medio que he concedido un plazo 
que vencerá el 30 de Junio próximo 
venidero, para recibir los cuPones 
que en el chocolate Baguer clase "A" 
puso hasta el 31 de Marzo próximo 
pasado.' 
Habana, 28 de Mayo de 1920. 
Juan PABTAGAS. 
Al beber a g u a f r ia 
Duelen la s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar RELAMPAGO. 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
¡No más navajas, no más tijeras, no más limas, 
no más parches!. Cada uno de esos anticuados y 
bárbaros medios de combatir los callos es un 
verdadero instrumento de tortura. ¡Fuera todos 
ellos! ¡Fuera esa cruel Inquisición de los pies! 
Estamos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
7 del comfort. En un hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de antaño. 
Cada vez que Ud. se pone un parche o un emplas-
to casero en un callo adolorido, aumenta el 
martirio sin remediar el mal. Cada vez que se 
corta o se lima un callo, está exponiéndose a ser 
víctima de una infección que puede costarle hasta 
la misma vida. 
¿Para qué todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo ffitecxj&ne ? Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. Ni peligro de ninguna clase, ni pérdida 
de tiempo, ni dificultad para la aplicación, ni 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciónes, y el 
callo queda extirpado de raíz. 
Por unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
ffizecZjOTte dará a Ud. alivio imediato y cura-
ción completa. Búsquelo ahora mismo. No siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles ''autos de fe*' que se llaman 
navajas, tijeras, limas y emplastos. 
la de lo Civil y Contecioso-Adminis-
trativo las siguientes Personas. 
LETRADOS 
Pedro M. de la Cuesta, Federico Cas 
tañeda, José P. Gay, Virgilio Lasa-
ga, Carlos López, Miguel A. de Aguiar 
José M. Rodríguez, Alfredo Zayas 
Alfonso, edro Herrera Sotolougo, Fer-
nando G. Carratalá, Antonio L . Val-
verde, Agustín Zarraga, Gutiérrez de 
Celis, Paulino Alvarez, Lurs de Zúñi-
ga, Pedro Herrera S. Carlos M. Gue-
rra. 
PROCURADORES 
Leanés, G. Barrio, Carrasco, arcía 
Ruíz, L Daumy, SterUng, p. Ferrer, 
José Illa, Reguera, P. Piedra Barreal, 
O'Reilly, Llama, Pereira, N. de Cár-
denas, César Rouco, Isidro Recio, ES 
téban Yañiz, Matamoros, Spínila, Pu-
zo, José A. Rodríguez, Jorge Menén-
dez, M. Espinosa, G. Sáenz de Cala-
horra, M. Lópe.-; Aldazábal, Truj i -
11o. 
MANDATARIOSltr R A R T E S 
Francisco G. Quirós, Nicomedes He 
rrora, Ricardo Abizanda, Ramón Illa, 
Joaquín G. Sáenz, Francisco M. Duar 
te, Ana L . Miranda, Luis Díaz Queve-
do, Antonio González, Miguel S. Ren. 
dón, Carmen González, Eduardo V. 
Rodríguez, B. Vega, Ramiro Monfort, 
Dolores Ibañez, José G. Zazo, J . H. 
Ortigosa, Bárbara A. González, A. 
Montalvau, A. Z. Vila, Fernando Udae-
D e l P u e r t o 
SUBLEVACION A BORDO D E L VCA-
L 1 F O R M E " . HOY VOLVERA E L 
ACORAZADO AMERICANO «Olí-
¡LAHOMA", I T S GENERAL I N -
G L E S . LOS QUE L L E G A R O N Y 
LOS QUE EMBARCAN. PARA 
A B B E G L A B LOS CONFLICTOS 
OBREROS V O L V E R A A FtiN-
CIONAR E L COMITE D E I N T E -
LIGENCIA 
SUBLEVACION A BORDO D E L "CA-
L I F O R N I E " 
Por dos veces pidió ayer tarde el 
señor Mnistro de Francia en Cuba 
anxilio a la Policía del Puerto para 
detener y conducir a tierra a dos 
marineros del vapor de bu nación 
•'Californie'', surto en puerto, que pur 
medio de un tribunal especial que 6e 
había formado a bordo habían SMlu 
condenados a ser recluidos en la cár-
cel de la Habana en espera de sc^ 
reembarcados en otro vapor de la 
Compañía para su patria. 
Los acusados son un neg-ro y un 
blanco, y so les acusa de estar peí-
turbando el orden a bordo con el pre-
texto 'de que les dan muy mala co-
mida. 
En la primera vez en que Intervi-
nieron los viglantes Vallera, Alay^to 
y Martin, la tripulacón adoptó u^a 
actitud agresiva si trataban de ¿a-
car de a bordo a los acusados, pero 
como la policía no tenía instruccio-
nes de apelar a la violencia, el señor 
Ministro determinó desembarcar sin 
que se pudiera traer a tierra a lo¡s | 
culpables. 
Por la tarde el señor Ministro "pi-
dió al Capitán del Puerto por n|odio 
de una comunicación que se enviara^ 
a bordo diez vigilantes para arres lai* 
a los perturbadores^ 
E n parte fué complacido mandán-
dose a bordo del "Califrnio'' al sar: 
gento Sanjurjo con tres vigilantes con 
inistrucciones precisas de no actuar 
con violencia porque se trataba do 
un caso cometido a bordo de un bu-
que extranjero y para cumplir sen, 
tencias de tribunal extranjero, inter-
viniéndose en el caso solamente por 
haberlo solicitado el Miní&tro do la 
ción del barco. 
L a actitud de la tripulación esta 
voz' fué pacífica y los vigilantes cu-
banos al mando del sargento Sanjut-
jo fueron puertos a la disposición del 
señor Ministro de Francia. 
E l capitán del "Californie" hizo eu-
nación del barco. 
dades, pero al ser sacados por ci por-
talón, la tripulación se opuso a ello 
amenazando con desembarcar. 
Como la Aduana se opuso a que 
desembarcaran con &us equipajes, l o á 
acusados lograron quedar a bordo. 
Todos los pasajeros del "Califor-
3 
C o r b r i t e 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia suevos sino que seles 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resúmen, usando COLORITE se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E es nn liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Estableció en 1840 
C O L O R I T E ge vende en- Droffuerias, Estableci-
mientos de Mercanc ías 'MneraJes y Ferreteria*. 
ü . S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
nie" se alarmaron con lo suCídicio, 
VALIOSA PARTIDA D E JOYAS 
j vapor "Miami" ha llegado el 
señor J . L . Lyon que ha traído un 
muestrario de joyas por valor de 63 
515 pesos. 
Dado el alto precio de dicha3 joyas, 
y • acnrerdo con una, reciente dispol 
sición, esas joyas han pasado a C i -
clen general para quo sen despacha-
das por la correspoudicuto partida. 
V U E L V E E L "OKLAHOMA" 
Hoy volverá a visitar la Habana el 
acorazado "Oklahoma'', que estuvo 
recientemente en este puerto. 
E L "CUBA" 
Procedente de Hong Kong, vía San 
Francisco do California y Canal do 
Panamá; ha llegado ayer el vapor 
aiporicauo "Cuba", de la Pacific Malí, 
que trajo carga general y cuarenta y 
trea pasajeros. 
E l principal cagamento que trajo 
este vapo rconsisto en 20,548 sacos de 
arroz. 
L a patento sanitaria do San Fran-
cisco do California consigna la exis-
tencia allí do cuatro casos y diez d c 
fujuciones de meningitis cerebro es-
pinal y trece casos de viruelas. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Luis O. Arévalo, señora Virginia 
Guzmán, señor Silvestre Oppenhe^-
mer yfamilia, Carlos Valdivieso, 
aando Alvaronag, Mario Tontori, Jonn 
P . Saunders y señora y otros. 
L E C H E CONDENSADA 
E n el vapor americano Lake CaLs-
toga ran llegado cinco mil cajas d^ 
lerhe condensada y en el ferry Jo-
üíaph R . Parrott do3 mil cajas del 
mismo producto, 
E L "BARCELONA'1. » 
Hoy debe dé salir de Santiago ú. 
Cuba para la Habana el vapor espa-
ñol "Barcelona", que trae carga ge. 
neral y pasajeros. 
E L "CADIZ" 
E l vapor español ''Cádiz" salió d<3 
Canarias el día 31 para Puerto Rico 
y la Habana con carga general y pa 
sajeros. 
UN O F I C I A L ARRESTADO 
E l captán del vapor inglés "Santa 
Teresa" mandó arrestar ayer tarde 
en la explanadá, de la Capitanía dU 
Puerto al primer oficial de su barco 
Mr. William Clark, porque lo insuUó 
y lo amenazó a bordo. 
Continúa en la página DOCiu 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , 
ReserTR, y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 
A c t i v o . . . . 
»- f 5.000.000.00 
• . . . .«•> 9.007.4S2.96 
.•• 145.579.273.M 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S B E L MUTÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por ioo de interés anual 
sobre les cantidades depositada» cada meo. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar «tajalquler df-
Cerencia ocurrida en. ©1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Un rostro HERMOSO y tm 
cutis encantador no balancean 
una FIGURA SIN 
GRACIA 
L a s mujeres se e s-fnorzan ya bien por rr tener 6 adqal-rlr una flgnra graciosa y un aire erecto, sinembargo hay mUea de ellas que tienen qtie luchar con-tra terribles defectos .v con motivo de no sos- • - " tener de una manera propia las partes ví-tales — el abdomen. 
Las muícres que realizan que la moda y una buena salud debieran marchar Juntas, debieran usar el Soporte Reductor "Bucuaforma" con preferencia á cual-quiera otra cosa, como un auxiliar para ooder tener esa gracia de movimiento esa hermo-sura de forma—ese equilibrio de porte — ese soporte adicional que los corsés y so-portes ordinarios no pueden dar. El resul-tado que se obtiene es mejor salúd, y por consiguiente, mas bel-'eza. 
Nótese la fignra que aquí se ha producido para ilustrar como un Soporte Bcdnc-tor "Buenafonna" se ajusta al cuerpo de una mauera perfecta—obsérvese la figura inaravlllosamente hermosa — el porte correcto — la hermosura de for-ma— el encanto de la postura, y en-tonces podríin ustedes comprender por-que el Soporte Reductor "Buenaforma" es tan grandemente favorecido por las señoras. Soporte 6 apoyo y protección se pue-den tener por medio del nuevamente patentado Soporte Reductor "-Bueña-forma". 
il £» Si usted usa 6 debiera usar lirSilC un protector para el abdo-V9»MiS«? men> escríbanos Inmediata-mente y le mandaremos información de-fallada, gratis, carta anatómica y gra-bado de esta maravillosa Invención. — Cupón Fara Iníormaclóa Gratis fea ÜOODFOBM MFG. CO. Mills Bldg. No. 3302 
St. Louls, Mo., B. TT. A. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saher torio lo concerniente il su 
patente do BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es pulgadas 
F O L L E T I N 
H E A D O N H1LL 
Nombre 
Dirección 
'mu tli P U ó C f C l a C O R B A T A 
PORQUE VOY DE LOriJA Y DES-
P U E S A B E T B A T A B n E - HOY W l 
SADEti E r \ LA LOnJA LO QUE VA-
L E Un EERROLAnO AGAPARAnDO; 
J A D O n l a L L A V E 
~ L J A B O l i D E L P U E B L O . S A B A T E : 5 ¿>. E n C . 
E L M I S T E R I O 
D E M O N K S O L A D E 
VERSION CASTELLANA 
l". reata en la librería d eJosé Albeia, 
Belascoaín, 32.) 
(Continúa.) 
"biertosYsus hlrm^11 •qUe Tlsted tu^ «er ia TÍ&(1Uas ffe! ^'c? 3OJOS para Prote-'íe particular 7 ; Xo íúvo n.^"16 narlil 
tar elS0̂ %„mUy ufana Procedió a reía «"ente. ntVlacJnó ^ T ^ h * a t » ^ entrada del 8<?sneohJ0 m-ás '̂n^o Jardín con la h ^ ^0-. lnt">so en gefiores, v así ™ a .v.lsitantc de los Máltland.7 Kn cUan̂  nCIO50 a O^eria «'do bastante n l t u * ^"arth, había 
•harle: estaba 0 í̂ saban de ace-<olérJc¿ ^rv^ .̂̂ ^modado, mas aún-l>abfaCdad0 cL^é n ? 6 n Penfold no le tan gráficamente acabah^^ .S,lt,eso . aquella linda joren ? cle (0"tar]o 
l'egabln 0antebla0r,nprt P1"?»»?̂  cuando les; 1,1 P"erta de Los Gable-
— '.No !e encargó a usted Penfold es-to, vez que_ vigilara por él? t.."^0'-. sefior; y eso es lo que me ex-
oSfgur?. ?stoy de «l"6 lo hubiera hecho así a haber previsto su ausencia. —•i-, yo también—asintió el inspector; 
—por eso se me antoja que esta ausen-
fî fíl B Io .̂ Prevista o—vaciló un ins-
obHg¿dÍ ba;,ando más^a toz afiadió:—u 
e.^L116^» a. la casa' Kora condujo a bu acompañante a la biblioteca, eñ la cual hallaron a Slr GuiUormo paseán-
tud T ^ w . ^ ^a,jo con r̂an inquie-tud. La Joven dijole en. pocas palabras el resultado; negativo de la pesquisa y luego se retiró prudente y avlsadamen-
—î Qué hay, Squarth Resulta usted un pájaro de mal agilero—principió di-ctendo el JueZ:-_¡QSé bendita casual-.Tenir tan oportunamente!. . es que tiene usted noticias de Pen-fold que no ha querido usted revelar en presencia de la muchacha? tevel,lr en 
to^Na?a- dc %so' Slr Guillermo con-
testó el inspector;. no ^ nm i-.'iohí̂  mfts de lo que esa' señorUa mT dlj^ ne aqu anoche por indicación de Pen-fold mismo y - esperaba verle esta ma nana. Hal ábame casualmente haciendo una pesquisa en el Vicaria.<«^«aÍ, glade, Cuando Miss ^ n l o ^ y ^ ^ -amigo llegaron allí con el perro Y prosiguió diciendo que la nVin̂ ô veZ que habló con el doctor PeXld al día siguiente de la des^ai-w, • Hunnable. le enseñó t o t o ^ f t ra ver si el médico conocía ^ 0^1^,' Dos días antes de la fecha en «.,5 taban a la sazón r^ibió una caX9 n!" mándole a MonksKlade. donde quizás hT l 'l^ 2 ^ Persona retratada Pcío n̂ n' guno de los que había preeun -hín h«« 
GuTnermo-lir l̂ió'erVnsn" bf8"6^ & doselo Xo if 1 1 inspector mostrán-
• » i<. n̂ ptern molestado nun-
ca para semejante bagatela; pero en au-sencia del doctor, ¿no sería usted ca-Paz de reconocer a esa personita? 
El magistrado se caló los lentes de r̂o'̂ ,<ícl10 una ojeada a la hermosa faz de Oliveria Maitland, y dejó en la mesa el retrato. 
—Sí; .puedo identificar a esta sefio-rita—dijo riéndose,—y hasta presentar-le a usted si lo desea. Mi querido Squarth, se han burlado de usted. 
—-A duras penas, porque nunca tuve mucha fe en esta pista—replicó el po-licía Lsted sabe lo' mismo que yo, Slr Oriullermo, que difícilmente ocurre un suceso de alguna Importancia sin que en el Departamento se reciban anóni-mos a docenas indicando pistas. Dígne-se leer lo que han escrito detrás,> al respaldo de, la fotografía. 
El magistrado lo hizo así y leyó en voz alta: „ —"Preguntadle por el maestresala de txrasmere. ' 
, —r8® recibió en Scotland Tard al día siguiente de la desaparición de Hunna-ble—explicó el detective. M Juez reflexionó un momento exa-minando lo escrito. 
—Es.te no es «no de esos anónimos riri~0-w< quev suelen ustedes recibir— enviad fln ¡—bay algo más en esto. Fué do« ̂ ? al Departamento con deliberado fiSr«»?„ , Ir,UO!lt° «l»6 Pudo usted euse-flJia a Penfold a la mañana siguien-s?n« LhUrS0 ,en mi casa- debi<5 haber *a(a al cor»-eo antes de que el fe^ »n fJ. v , c,?nocldo del Público ; an-mo; ^.w?l?Í^ de Q"6 nosotros mis-cHm̂ n P,' r-mOS 11,16 se trataba de un crimen. Lhto. pues, constltuve no sólo 
o n̂ .̂ £aH1Sa•̂ !í1f•' talnbién un obstácu-de usted ''n->?.C'd,lda1mente en s" camino hf̂ n í r01 ^^ien que sabía que ha-bían matado a Hunnable." De todos mo-ta env- ê OSe,;o to«ulto a la sefiorf-1 K? 0f't esa. fotografía. adz', l'ri,.spP„ i0r Sl'l"«rt'h no consideró pru-uente lecordar a Slr Guilleriuy que ha-
cía un cuarto de siglo que conocía to-das los resortes de su profesión. Su norma de conducta con los altos magis-trado sera plegarse ante sus opinio-nes, y así, se apresuró a asentir con deferencia. Solamente objetó: —Pero en interés de esa misma se-ñorita, quizas convendría que yo la vie-ra. Interrogándola' hábilmente, tal vez llegaría a encontrar una pista que me hiciese descubrir al que enrió la foto-grafía. —No hay mal en ello—contestó Gras-mere de acuerdo con la opinión del po-licía.—El originâ  de este retrato es Miss Maitland, que vive en El Priorato de Monnsglade, con sus parientes la condesa do Beaucourt y Mr. Vanee Char-nock. La casa está a un par d̂  millas de; aquí. L'o que río puedo compréndel-es el designio de Penfold al escribirle a usted para que viniese. Lady Grasme-rc se encariñó muchísimo' con esa se-ñorita. 
—El doctor me prometió avisarme si daba con ella en alguna ocasión—-re-cordó el inspector.—Calculo que quiso simplemente cumplir su palabra. —Entonces ¿por qué no lo hizo ense-guida en vez de esperar tanto —replicó Sir Guillermo.—Hac.j ja diez días que fuimos Juntos a visitar a bis gentes del Priorato y vió a Miss Maitlniv . FA fué f-olo con ella detrás de nosotros desde la casa a la entrada del Parque. . 
—Eso me confunde—contestó Squarth. 
pellizcándose la sotabarba algo perple-jo—¿Era- la primera vez que la veía, Sir Guillermo? —Asi lo creo, porque fueron presen-tados uno a otro como si fueran extra-ños en absoluto. —¿Pero han vuelto a verse después? —Que yo sepa, no. -Bien: todo 'me impulsa cada vez más a ver a esa señorita—dijo Squarth guardando de huevo a fotografía on so ' < íi rtern. y cogiendo oí sombrero. — Ese Mr. Cliarr.dck del Priorato es, sin duda. 
el célebre filántropo, el caballero que protege a los delincuentes de to-c.as cla-ses, supongo Es probable que esta fo-tografía se la haya sustraído alguno de esos criminales y la enviase al Depar-trmento, bien para vengarse por no ha-ber seguido recibiendo socorros o pa-ra jugarle una mala pasada a esa seño-rita que no ha de tener los mismos sen-timientos filantrópicos que su pariente para tratar a esos malvados. Yo lo pon-dré en claro. ¿Y del doctor Penfold, no tiene usted queja, eh? Imagino que cum-plirá su deber. 
—Admirablemente y en términos que sería exacto decir que le compadezco— respondió el juez.—Hace tres mañanas me pidió unas pocas horas de permiso para ausentarse; péro fuera de esto, su vigilancia ha sido constante y eficaz en todos sentidos. Eso mismo me hace te-mer más, que, como en el caso del po-bre Hunnable, algún demonio' de esos que me persiguen haya caído sobre él y héchole pagar caro su adhesión a tal persona. 
—Es demasiado prematuro pensar en ello, señor—replicó el detective Puede ser que después de escribirme acerca de Mlss Maitland hayn, querido fionerse fuera de su alcance o' del de sus pa-rientes. O puede haber pasado la no-che con ese hipócrita depArroco y tener miedo de volver a casa porque ha sido descubierto por el porro. Hay una por-ción de explicaciones naturales, más o menos probables sin necesidad de recu-rrir a suponer que su ausencia es de-bida a una desgracia. Sin embargo, con-viene no perder de vista el hecho de que el Doctor Penfold se ha Interpues-to con buen éxito, hasta ahora, entre usted y una' gavilla de criminales que no luchan con guante blanco. 
CAPITULO XVI 
DOS VASOS DE VINO 
El inspector Squarth se despidió de 
Sir Guillermo Grasmere y se dirigió a buen paso al pueblo en que había de-jado el carruaje alquilado en Beacons-field. Sabía perfectamente que sólo dis-taba dos millas del Priorato, un buen paseo nada más, pero la tarde era ca-lurosa, aunque otoñal, y se hallaba can-sado. A su edad, doblado' 3-a el pinácu-lo de la vida, la fatiga corporal en-torpecía sus . facultades mentales y por instinto profesional preveía que necesi-tarla de toda su perspicacia e inteligen-cia para desplegarlas en su visita a la condesa y a su hij<v. 
Sin que ninguno de los hechos pre-senciados por él o que había averigua-do durante el día hubieran sido acla-rados en su cerebro para permitirle for-mar Juicio' completo o lógica conclusión, cada uno de ellos le Inducía a creer que necesitaba reflexionar hondamente y no dejar las soluciones al azar de una 
i buena suerte. Tenía, pues, que procc-
. der con toda calma y gran tiento. 
Cuando el incómodo vehículo llegó a | las puertas del Priorato, Squarth esta-ba ya descansado y completamente se-guro de sí mismo. Indudablemente no era error del sabueso buscar al Joven I doctor de ojos claros y atléticas formas €«21 e.l Vicariato de Monksgla'de: no le había escrito con ánimo de chasquearle y desaparecer antes de la llegada del inspector; el retrato de aquella dama de antecedentes irreprochables al pare-cer, debía de haber sido enviado a Sco-tland Tard con propósito decidido do espistar, de embrollar a los detectives. 
Con el deseo de no dar a su visita demasiada solemnidad, descendió del ca-rruaje orenando al cochero quo le aguar-dase a cierta distancia de la posesión, y penetró en el parque. Al llegar ante la casa sintió cierta impresión opreso-ra. El antiguo y macizo edificio tudo-riano ténía más aspecto de fortaleza o prisión que de palacio: todas las vrn tanas estaban cerradas y iras ninguno 
do los vidrios se divisaba alguna faz humana. — ¡Bendito sea Dios,!—murmuró. Este caserón podría alojar á un regimiento y cualquiera que pasara a cincuenta, me-tros de él no sospecharía su existencia oculto como está por estos seculares ár-boles. N estoy enterado de la situación ele la aristocracia francesa; pero estas gentes deben de ser muy ricas. 
Abrióle las puertas Luis tan silencioso como de costumbre que parecía andar con pies de gato, y el detective pregun-tóle si podia ver a mister Charnock p a la condesa de Beaucourt para un asun-to particular. No' creyó correcto pregun-tar desde luego por la muchacha y soli-citar verla, aunquó era el .objeto prin-cipal de su visita; valía más hablar an-tes con sus parientes que con la víc-tima indudable de alguna cruel vengan-za. 
—Lps señores—dijo el criado francés —no' reciben a nadie cuando están en el campo, pero puedo pasar aviso di-ciendo su nombre. —Squaryi, mi nombre es Squarth -repuso el Inspector modestamente No supongo' que lo Layan oído nunca. Nn se trata de una visita social, sino de negocios. 
Luis inclinóse cortesmente y desapar reció por uno de los varios paVillos que convergían al vestíbulo' o hall. Tardó bustnnte, pero cuando volvió. Invitóle a que lo siguiera. Mientras atravesaba el largo pasillo sintió Squarth de nue-I vo la anterior opresión por el profun-do silencio' que reinaba en la inmen-sa casa, maravillándose de que pudie-ran tener gusto en vivir allí personas tan poco amigas do las expansiones so-cíales. La sombría mansión sólo re-sultaría ha.bi|table con numerosos hués-pedes alesrres y expansivos. 
El sli-viente le condujo al gablneî  que ya conocemos y que parecía ser éj favorito de la condesa. Al entrar com-prendió el inspector que para dar ctienta 
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t866.-~Vor real orden de esta fcclia 
so suprimo del Presupuesto de gas-
Ios de la Isla de Cuba la adqimició» 
de tabacos para la Corte. 
Desde época muy remota, la Isla 
mandaba a Madrid todos los anos mu-
chos millares de tabacos do superior 
calidad y elaborados con esmero para 
regalo a embajadores, ministros y 
otras personas de elevada posició"; 
pero la Reina doña Isabel I I estimó 
que ese gasto (unos 20.000 pesos) de-
bía suprimirse, y de Real orden así so 
Chizo. 
El servicia íerrocarnlero 
Viene de 1a iPRIMERA pág'.na 
gresivamente de material rodante, ha 
seguido el sistema de explotar N-u 
negocio con un material siempre in_ 
euficiente. En 1908 tenian los Uni-
dos 214 locomotoras, con las cuiab s 
movieron 2.5)30,546 toneladas d« mer-
ca ncias atdemás do todos! sus trenes 
do pasajeros. Cinco años después, en 
30 do Junio, 1913, la Compañía tenia 
209 locomotoras, es decir, cit.Co me-
nos que en 1908, y en cambio ¡iiovió 
e&c año 6.810,255 toneladas de in»i*-
canelas, o sea cerca de trea vjees .la 
que movió en 1903. En cuanto a ca-
rros para mera-ncias, de 5165 que- te-
nia ou 1908, aumentó a 5,913 en i91o, 
o sea sólo 744 carros en cinco año3. 
a. razón de 124 carros por año, u'iaiif q 
el movimiento de mercancías crecía a 
razón de 776,000 toneladas al año. 
Sí examinamos la situación de las 
cuatro lineaá que se hallan bajo la 
administración general de los Unidos, 
nos encontramos con el mismo estado 
de cosas: 
Número total de locomotoras. 
Unidos, en 1908, 214; en 1913, 209. 
Cuban Central, en 1908, 67; en 1915, 
75-
F . del Oeste, en 1918, 30; en 1913, 
SO, 
Havana Central, en 1908, 15; ê i 
Í913, 15. 
Carros para mercancías. 
Unidos, en 190-8, 5,165, en 1913, 
6,913. 
Cuban Central, en 1908, 1845; en 
1913, 2,378, 
F . C . dci vjw,te, en 1908, 504; en 
1913, 688, 
Havana Central, en 190S, 259; en 
1913, 291, 
Total de locomotoras: en 1908, 
S26; en 1913, 239. , 
Total de carros: en 1908, 7,772; en 
1913, 9 270. 
E n c í ü c o aüos las cuatro linea8 
aumentaron, por lo tanto, tres loco-
motoras y 1498 carros para mercan-
c ías . Sin embargo, en este período, 
so duplicó el tráfico de mercancías 
do estort ferrócarríleB,. 
Llegó el año 1914, en qnie estalló 
la guerra, y de esa fecha para acá ha 
hecho la Empresa los mismos escasos 
aumentos de material rodante que 
acostumbraba a hacer antes de la gue-
rra , como lo indican loa datos si-
guiente8: 
Total de locomotoras en 30 'de Ju-
nio: 
Unidos, en 1913, 209; en 1919, 2397 
Cuban Central, en 1913, 75; en 1919, 
97. 
F . del Oeste, en 1913, 30; en 1919, 
SO. 
Havana Central, en 1913, 15; en 
1919, 15. I 
Total: en 1913, 329; en 1919, 381. 
Carros para mercancías en 30 de 
Junio: 
Unido»., en 1913, 5,913; en lOiJ, 
6,781. 
Cuban Central, en 1913, 2,378; en 
1919, 3,463. 
F . del Oeste, en 1913, 688; en 1919, 
890. _ ! 
Havana Central, en 1913, 291; en 
1919, 578. 
Total: en 1913, 9,270; en 1919, 
11,712. 
En los últimos seis años las cuatro 
lineas aumentaron, por lo tanto, un 
.total 52 locomotora8 y 2,442 carros 
para mercancías número ciertamen-
te bien escaso para las necesidades 
del servicio, pero supierior en propor-
ción al aumento de los cinco años 
anteriores. Después que estalló la 
Suierra,- la Empresa siguió, como se 
ve, la política ya establecida en año8 
anteriores, de aldquírir sólo una can_ 
tidad muy reducida de material ro-
dante, obteniendo, no obstante, sin 
nuevas ínvcrBioncs do capital, utili-
dades cada vez más crecidas. 
Para que no quepa duda respecto a 
la insuficiencia del material de las 
linea3 citadas, adjuntamos una Rela-
ción del número total do locomotoras 
y de carros en servicio de me<rcau-
cías de que disponían los Ferrocarri-
les controlados en 30 de junio d«". loa 
años I9p8 a 1919, comparado con el 
movimiento de mercancias en igual 
periodo. E l tanto por ciento de auC 
monto en este periodo ha sido como 
sig'ue; 
Unido8, Locomotoras, 10.2; carros 
para mercancías, 24,9; Moviiuieuu 
do mercancías, 50.5. 
Cuban Central, locomotoras, 34.0; 
Carros para mercancías, 46.8; Mov.'-
miento de mercaucias, 55'7. 
Oeste, locomotoras, 0.0; Carrol 
para mercancías, 37.6; Movimionto dfc 
Mercancías, 72,9. 
Havana Central, locomotoras, 0.0; 
carros para mercancías, 49-8; Movi-
miento de mercancías, 73.1, 
Las cuatro líneas: Locomotoraa, 
15.1; Carros para mercancias, 33,7; 
MoviM îel̂ to ,de mercancías, 58.0, 
L a diificliencla de locomotoras ea 
un hecho muy i&eñalado, y es dilücil 
comprender cómo, aumentando el mo-
vimiento de mercancias el 58 por 100 
y creciente también el tráfico de pa-
sajeros, sólo haya aumentado el nú-
mero total de locomotoras el 15.1 por 
ciento. Desdé el año 1908 ha8ta la 
fecho el Ferrocarril del Oeste y el del 
Havana Central han funcionado con 
30 y 15 locomotoras, rosipectivamen-
te„ sin embargo, ha aumentado el 73 
por ciento su movimiento de mercan-
cías. Se deduce de todo esto que hay 
grandes anormalidades en la provi-
sión de material rodante, y tal parece 
q/uie no se procura aumentar dicho 
material propiorcionalmente al volu-
men del tráfico, sino más bien utili-
zar el existente, limitando por fuerza 
el movimiento de mercancía8. 
L a Administración de los Unidos, 
declara que no ha podildo recibir ma-
terial rodante de los Estados Unidos 
en ios ultimoa años, basando esta aiir 
mación en el hecho de haber pedido a 
una fábrica cierto material que aqué-
lla no entregó en la fecha ofrecida. 
¿Pulede librarse la Empresa de res. 
ponsabilidad por ©ata sjurple cincuns-
tancia? 
Las dificultades para adquirir ma-
terial rodante no han sido insupera-
bles. E n los años civiles de 1̂ 18 y 
1919, se importaron en Cuba de los 
Estados Unidos. 
Locomotoras, en 1918, 85, en 1919, 
120. 
Ca/rros* en 1918, 2224; en 1919, 
1909. 
E n los meses de enero y febrero, 
1920, se importaron; 
Locomotoras, Enero, 36; Febrero, 
12-
Carros, Enero, 759; Femrero, 379. 
Estos datos prueban qiuie mientras 
otras empresas cubanas recibían ma-
terial rodante, la Administración de 
loal Unidos, según su propia confe-
sión, fracasaba en este propósito, lo 
cual nos obliga a pensar que no puno 
ser muy grande el empeño de diclUi 
Adoi^istración para lograr la com. 
pra y entrega del material. Debemos 
hacer notar, sin embargo, que h> 
tos suministrados a la Comisión de 
Ferrocarriles demuestran que su iv i» 
—19 los Unidos y lineas aliadas uu-
mentaron su material rodante con 6 
locomotoras y 551 carros. 
(3) E n tercer l/u)gar, la corres-
pondencia con el señor Administrador 
General, toca un punto que c» cíe su-
mo interés: al enorme intensificación 
del tráfico en la época de la ''afra, 
cuando no sólo hay que transportar 
la caña y el azúcar, sino también 
surtir de diversos productos y de ví-
veres y mmiltitud de «rticulos de con. 
síumo a los Ceníiralés y a los estable-
¡ cimientos -de lo8 î oeblos Intc-
' rior. Es entonces cuando se nota ima 
I enorme deficiencia en el servicio de 
transporte. E l señor Administrador 
ha manifestado a la Cámara en su 
escrito de 30 de Marzo último que la 
zafra pronto terminará y entonces se-
rá posiible efectuar una gran mejoria 
del tráfico por lo que afecta a los 
intereses comerciales. Pero es un de-
ber ineludible de la Empresa proveer 
al tráfico en la época de la zafra, 
cuamdo las necesidades públicas son 
mayores y más apremiantes. E l ofre-
cimiento de mejorar el servicio en la 
época de menor tráfico, no es más 
•que una admisión por parte de la 
Empresa de su incapacidad para 
atender, como debe, a las necesidades 
económicas del país, justamente en 
relación con lo que más vitalmente le 
afecta: ej movimiento de su8 cose-
chas y 'de log artículos de consumo 
para el campo en la época de las za-
fras*. L a Empresa obtiene gran parte 
de sus utilidades del transporte de 
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la caña, del azúcar y do los produc-
tos agrícolas del pais, Pero no' debe 
descuidar, por esta razón, el tráfico 
comercial, que es un aervício público 
tan necesario como cualquier otro y 
al que los ferrocariles están absoluta-
mente obÜsaldos o atender con toda i 
eficacia. 
Por lo expuesto anteriormente pue-
de asegurarse: 
lo Que la Compañía de los Uni-
dos; y sus empresas aliadas han sido 
notablemente omisas, antes de la gue-
rra, como después, en la adquisición 
de material rodante. 
2o Que es actualmente muy escaso 
el material rodante de que ttispo ien 
los Fcrrocarrilea controlaldos para el 
tráfico comercial, sobre todo en épo-
cas de la zafra, cuando es imprescin-
dible disponer de un servicio .eiu-az. 
3o Qu» las dificrlltades cou que 
tropiezan los comerciantes para dos. 
pachar carga para el Interior, porque 
los Ferrocarriles no la admiten, sino 
tras largas demoras, ocasiona, en no 
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S E C R E X A R I f f 
Junta general extraordinaria 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con ¡o que prescribe el artícu-
lo 114 del reglamento general, se con. 
voca a los «eñores socios de este Gen. 
ti'o Asturiano, para que se sirvan con 
Currir al a Junta general extraordi. 
narja que se celebrará en los sa! nes 
del palacio del Centro Gallego, el do. 
mingo próximo, día 6 de Junio y en 
la que serán discutidas las reformas 
a los reglamentos general y de propa. 
ganda, elevadas por la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se ha-
llan impresas, a la disposición *de los 
señores asociados, las reformas men. 
cionadas. 
L a Jnnta coménzará a las dos de la 
tarde, y para poder penetrar en el 
local en que Se celebre será requisito 
indispensable el de presentar a la co-
misión, el recibo del mes de mayo y el 
carnet de identificación. 
Habana, 31 c e mayo de 1920. 
R. S. Marqués, Secretario. 
4490 7d.-31. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 600 hombres, asegurándole» 
tacar un buen Jornal, buenas aguas, buen alojaBa¿¿ato. 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
p . 80d. 30 my. 
V a c u n a A n t i - R á b í c a 
E n jeringas listas 
para uso inmediato 
l a b o r a t o r i o s B l u t e - R a m o s 
poca medida, el estado de congestión 
do loa muelles y almacenes de la Ha-
bana que tantos perjuicios produce-
Esta inmovilización de la carga, se 
traduce, además, en un encarecimien-
to de las mercancias. En todas es-
tas, forniíis reperoute, pues, el mal 
«ervicio de transporte sobre la vida 
económica. 
4o Que la Empresa debe respon-
der al justificado clamor del país, 
que pide un servicio de transporte 
adecuado a sus necesidades, no con 
disculpas ni ofrecimientos», como has-
ta ahora, sino con resultados positi-
vos, colocándoáo en condiciones de 
atender debidamente al servicio pú-
blico, lo mismo en la época de la za-
fra que en la época de menor mavi-
miento. 
5o Que las medidas para remediar 
las deficiencias del siervicio no admi-
ten demora, pues el tráfico ha de au-
mentar considerablemente para la 
próxima zafra, por el creciente im. 
pi>t-2<o que va recibiendo de año en año 
la producción de Cuba, sobre todo el 
azúcar, cyuíe tiene hoy, para el mundo 
entero una vital importancia. E l fe-
rrocarril es un factor de primera 
necesidad para esa industria, y los 
esifiuJerzos de los productores de azú-
car pueden muy bien verso anuit.dos 
por las deficiencias en el servicio de 
los ferrocarriles. 
E l problema en su totalidad es tan 
grave .que compromete seriamente to-
do el porvenir indusltrai del país, y 
es tan urgente hacer frente a la si-
tuación du'e existe, que esa Junta no 
podrá menos que dedicarle sfti más 
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Recomendadas y usadas 
por los más eminentes 
especialistas. 
p R A N K f i O B I N S ( U 
H A B A N A 
solicita atención. L a Cámara confia, 
pues, en que la Empresa no hará me-
ros ofrecimientos ni dará nuevas ex-
cusa8 para el porvenir, sino que res-
ponderá ahora con hechos y resiult^-
dos pogitívoa,'y iS,e hallará preparaoa, 
con equipo y organización adecuados, 
para hacer frente no sólo a la zafra 
de azúcar, sino también al tráfico co-
mercial cada vez más intenso. 
No está animada esta Cámara ae 
Comercio do ningún espíritu de hos-
tilidad hacia la Empresa o su digno 
Administrador General. Desearía, 
por el contrario, cooperar a siu mayor 
éxito, y esfera que sua excitaciones 
a esa Junta sean acogidas amistosa-
mente, ya q(u:e ellas están insp 
sólo en elevados propósitos de m 
ramiento colectivo 
De ustedes muy atentamente, 
(Edo.) CARLOS D E ZALDO 
Presidente. 
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Precio de los principales ar t í cu los : 
Arroz Canilla Viejo $ 4.25 arroba 
Arroz Canilla mate 3.75 
. . 7.50 
. 6.50 
1.50 3 l ^ a 
' * ' ' . 0 . 2 5 
A z ú c a r ref ina. . . 
Azúcar Turbinado. 
Bacalao sin espinas 
Pemiles 
Lec^ie Condensada 12.25 ^J4., 
Leche Evaporada 9.00 
Apresúrese a ordenar su rancho para el mes. 
Lo mandamos inmediatamente a su domicilio. 
" L A C E I B A " 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S FINOS D E 
C A N O Y l i n o s . 
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Mañana, l a cinta Mátame y 
Codicia. ^ ^ ^ 
B O T A ! 
E n la primera tamla se 
pel ícudás c ó m i c a s . ^ se 
E l l secunda estr ^ . ^ ^ 
Kerrisran. 
E a l a cuarta, E l bajo releve, 
cuatro actos. y Su r ival , en dos a. 
r,or el Gordito. 
M a ñ a n a : Aventuras de un mdd 
41as de á g u i l a y E l remo secreto 
A B l s á b a d o : Bandino ^ E l rombt 
propone y Dios dispone y E l i e i n 
^ B r d o m i n g o : Amor de una india, 
bombardeo y U n hombre nuevo. 
Pronto, las ^ r i e s E l caso Cárter y 
txi« bandidos sociales. 
É n breve se i n a u g u r a r á el gran 
t X o Verdún, « i t u a d o en C o p u l a d o 
v Animas. 
^ * * 
^ F n ' ^ l a m a t i u é e y en la primera tan-
da de la func ión nocturna se p a s a r á n 
pe l í cu la s c ó m i c a s . ^--^10 acu-E u segunda y cuarta. Terr ible acu 
sac ión por Gladys Brockwel l . 
y en tercera. Entre ¿ o * fuegos, por 
Duseim Farnum 
U n c i ó n continua desde l a una do 
la tarde hasta las once de i a noene 
l a luneta con entrada cueslta diez 
Cep?ra0bov se anuncian los episodios 
10, 11 y 12 de L a moneda rota y L/a 
venganza s i l e n c i o « a . . 
D í a 9: E l moderno Montccriato. 
D í a 11: Arco I r i s . 
D í a 12: E n las garras del l e ó i . 
Día 23: E l terror de la S i e r r a . 
D í a 24: E l te lé fono de l a muerto. • • * 
G L O E I A 
E n esJte c iño .situado en Vives y 
Belaccoain, se exhiben pe l í cu la s de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
p a r a las tandas de hoy se h a com-
binado un m a g n í f i c o programa en el 
que figuran cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas. 
-k i * i * 
»1,A E S M E R A L D A D E L O B I S P O " 
E n breve se estrenará. la cinta p i a -
lada L a Esmeralda del Obispo, ínter 
terpretada por la notable artista V'r-
ginia Pearson. 
" L a Esmeralda del Obispo" «jí, uno 
de sus mejores creaciones. SÚ trai?. 
do una producc ión de arte qa-' a ía 
sociedad interesa conocer. Se ofrece 
eu esa cinta no Solameüto una sensa-
c ión dramática sino un principio a,l-
tamento moral . 
Compito esta cinta d© P a t h é , c e j a 
exclusiva poseen los conocidos Dm-
presarios Santos y Artigas , con las 
pe l í cu la s m á s afamada8. 
* -* * 
L O S E S T R E N O S D E L A C A R 1 B B E A N 
F I L M C O . 
L a Caribbean M l m C o . , acrediiAd':, 
casa, exclusiva de las marcas üe pe-
l í c u l a s Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos; 
Por Dorothy Dalton; E l Apache . 
Por Bnid Bennett: Felices aunque 
casados. E l dormitorio embrujado, 
L a d r ó n virtuoso. 
P o r Bryant Washburn^ L a e t e m » 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
ameres, Algo que hacer . 
Por Sessuo Hayakawa: L a honra 
de su apellido y Perlas escondidas. 
Por Vivían Martin; L a «onrlsa de 
Miraudy, Louisiana y L a GuajirttA. 
Por Dorothy Gish: Paquita 
mienta. 
Por Ethe l Clayton: Hombres, ma-
Jea-es y dinero. 
Por Shirley Masón; E l ¿ n g e l s » l . 
vador. L a escena f inal . 
Por Wallace Reid: E l l a d r ó n de 
amor, E l valle de los gigantes y E l 
hombre de pundonor. 
^ Por Charles R a y ; E l hijo del guar-
da y E l hijo de su m a m á . 
Por F r e d Stone: Juanito cogo el 
revólveí' . 
Por Arma Bennlngton; Los amor ío» 
ce A n a . 
Por Gordito Arbuckle: E l guard'. 
3urado, Detrás del t e l ó n . 
Por W i l l í a m S . H a r t ; Sattderson el 
honrado. Dinero por espuertas. 
Por E l s i e Perguson; Testigo de sa 
defeaRa. 
Por Douglas Pa irbanks: H a c i a el 
bur, A n z o n a o E l pundonor mi l tar . 
Por John Barrimore: A h í viene la, 
novia. 
T E R 1 S A G I 0 N A L C I J í E M A T O G R A -
H C A 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exclusiva de Rivas y C o m p a ñ í a , anun-
cia l-os siguientes estrenos-
S e ^ a Sin paz' por Ia Hesper ia; 
. «edra Gleber, por I t a l i a A . Manclni , 
L a reina del carbón , por María Jaco-
hini y A n d r é s Habay; E l veneno del 
Placer, por Ivonne de F l e u r i e l : L a s 
Aventuras de Cavichioni, poV d ' 
c i S y ^ y ^ t e o m ; L o s dos c r u -
Á v í r S ' P0r I^11* Almirante Mancin . 
r l l11^5 de Lol l ta ' Por ^ J a c o b i n í ' 
Los hijos lejanos, por l a Hesperiai 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r r e n ; E l beso de Dorina^por ¿Jn» 
MUlefleur; E l P r í n c i p e de l o * ? ^ * * 
í ^ P O r Eleaa . Makowska; ^ ¿ 
^egra, por Let ic ia Guaranta; E l mis-
terio dol Misal Por Alejandro Riff lni-
Felipe Derbiay. por ^ Hesperia; L a s 
-v P " ^ 6 ^ 8 ' p o r L i n a ^ M i l i é f l e 
ñ a L rfe1, ^ VIctoria Lepanto- L a 
^olo ^ S p * ™ 1 ™ y E l e s t i g í ^ 
rojo, por María J a c o b i n í ; L a iey cí , . 
S n \ P ° 7 C l a r a MrQba11 Y o u n g f s S -s ó n moderno p,,,. e] atleta 
o c h í £ . m e ^ áe D Í e e o Rocatort. e ¿ 
ocho jornadas; E l camino m á s fkcii 
Por c i a r a K i m b a u Young; m ^ ^ 
salvaje, por el famoso gigante 
b a n n ^ w 1 6 bailai-ina Ophclla; E l 
Dallo pinto, por Wi l l iam s H a r t - i 
terror de la partida, en c i n S J o r n t 
Íatra£rR^U5al0 Bill= U n a a v ^ F a / S k ? . 1 t ae3:agefada. Por Douglas 





c o m o N i T y P L A T B 
m 
AS I s o n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L Á T E , r e a l m e n t e e n c a n t a d o r e s , p o r l a d u l c e a r m o n í a de s u s l í n e a s , l a s u a v e be l l eza d e s u s d i b u j o s y s u 
g r a n c a l i d a d . C u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , h a n c o n v e n c i d o a las 
d a m a s c u b a n a s d e g u s t o y y a l o s t i e n e n e n s u s m e s a s , c o m o t a m b i é n se 
v e n e n l o s g r a n d e s c o m e d o r e s de las l i n a j u d a s d a m a s d e la r e f i n a d a aria* 
t o c r a c i a e u r o p e a y de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Unas prefieren el Patrician, otras el Adam. aquéllas el Georgian, éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVi. Todos ios modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar; todos son magníficos. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una Generación. 
O N C I O A . N E W Y O R K . 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
O E V E N T A E N U O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S » 
M u r a l l a y A g u a c a t e , a l t o s d e l R o y a l B a n k of G a n a d a 
AGENTES EXCLUSIVOS: iKtt tFB lÍ^Pfttt&tUlB APARTADO 158. HABANA. 
por W i l l i a m S . H a r t ; E l secreto de I na Makowska; Testamento de Macis-
las M o n t a ñ a s Negras, Mi ú l t i m a bü- te, en cuatro jornadas ; D ó l a r e s y fl-
da, por Douglas Pa irbanks; A d i ó s , chas, por E m i l i o Ghione, en ocho jor-
juventud, por Mar ía Jacobini y E l e - [ n a d a s . 
E n breve se darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas últ i -
mamente adquiridas, entre las que fi-
guran dos p e l í c u l a s de episodios. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1 4 4 3 7 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
so System 
F R O X D Í A M E V f E Q U E D A R A I N S T A I 4 A D O E L T E L E F C NO P A R A C O M U N I C A R N O S COI L O » 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E Ü R O P A . H A S T A . 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T B L E 3 F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S Ü B C R I B I f l A C C I O N E S D E E S T A C O M P A * I A Y A L A V E Z Q U E C O A I V 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P I ^ U » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O DBffB. P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
Ages te Genera l para la I s la de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómsz, lepartamenta 308 al S i l . ápirtado 1707. Habana 
H1495209> 
¿ m d . 
DEPA 
H 1 4 9 5 2 0 9 Í -
AOvtpmirtG 
A - 9 6 3 8 
P R E S T A M O S 
P E E M B 0 L 5 A D L E 5 5 E M A P I A L M E N T E 
e > % iiiteres 
- c í o E S T U b i c m s , 
' e l a u t o m ó v i l quo 
neces i to es u n D O D G r E B R O T H E R S , e l c a r r o c u y a i g n i c i ó n se p r o d u -
ce p o r u n g r a n m a g n e t o b l i n d a d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a , p r o v i s t o d« 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o que n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o c o r r i e n t e p a r a laa 
l u c e s s i n n i n g ú n costo j c o n u n c a r b u r a d o r s i n c o m p l i c a c i o n e s y de 
g r a n e c o n o m í ? 
B R O U W E R Y O . 
P R A D O . 4 7 : Teléfono A-42Se3í 
Blanco de zinc Dos Leones" 
L E G I T I M O 
G r a n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
O ' R E I L L Y 1 2 0 . T E L . 4 - 3 1 1 2 . 
J u n i o 3 d a 1 9 2 0 DIARIO D E I A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
I n f o r m a c i t i n m i t r e n u e s t r a ftfecrógwtis 
CONTESTACIONES 
L Lugo-—Ivas bo ĉdaa, del Obis^ 
pude so arriendan per cinpo años. 
E , - costumbr^ de; la Administracióii 
del iljeiflei'terío, si'1 tener comprom'so 
cpíitraido QueMo oMígue, publicar l ú a 
hútncrca d - las bóvedas próximas a 
ven coi', untos de "proceder a Ja exhu. 
n aoió^ (!-' rt»fr'tuS,,' 
1 Los restos fueron llevados al osa-
rio general. 
Samuel.—El precio del terreno en 
el cuadro que me indica es: 20 pe-
sos el metro de los contornos y 15 en 
el centro. 
Ramírez.—Corresponde al Obispado 
do Cienfuegos. 
Diríjase al Iltmo. señor AÜminis. 
trador Apostólico de esa diócesis. 
María S.—No adquiera la caja d© 
madera para los restos. 
Tiene muy poca duración. 
Las do márcol son las que común, 
mente se emplean y el costo es muy 
poco más que las ¿e madera. 
Amado N.-rVencerá en 10 de mayo 
del ano próximo. 
Rita Limón..—En esta scscion sola, 
mente se trata de asuntos relaciona-
dos con la necrópolis. 
L a consulta que me hace no tiene 
relación con el Cementerio y es de la 
aompetencia del Departamento de 
Sanidad. 
Diríjase a 61. « 
Cáceres.—El cadáver de don MelL 
tóu Salinas y Zabarte fué inhumado 
en el nicho 163 del patio segundo del 
Cementerio de Espada el día 3 de ene-
ro del año 1S61. 
En el año 1876 fueron inmimados 
los restos y trasladados a un panteón 
que en esa fecha ad^fuirió la familia 
en el Cementerio de Colón. 
Investigaré si dicha propiedad fué 
cedida o es todavía conservada por 
los herederos. 
R. Parra.—Vencido 3 de febrero 
del corriente. 
OBROS UTILES Y ENTRITE-
ÍS 
Melchor Baltasar.—Venció «n 10 
de agosto de 1914. 







CLAVES "DICOTOMICAS PARA. 
DETERMINAR MTARRALES Y 
EIMILIAS BOTANICAS, usa-
das en las prácticas de Minera-
logía y Botánica, por Odón de 
Buen. 1 folleto en rústica. . $0.50 
L A MUI/TIRLICACION Di: LAS 
PLANTAS.—Nuevas Ideas so-
bro los diversos sistemas de la 
muliplicación de las plantas con 
, especialidad de la (aña <3e azú-
car y demás plai^ts que se cul-
tivan en Cuba y en los demás 
países tropicales. 
Obra útilísima para los Agri-
cultores prácticos, yTardineros, 
Ingenieros Agrónorntra y Pro-
fesores de ensefianí'a cleiuental 
v superior. Obra escrita por el 
• loctor Mario Calvino, jefe de la 
Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
1 tomo en 4o . profusamente 
ilustrado v • • ; ; 
NUEVAS ORIENTACIONES EN 
E L CULTIVO DE LAS T I E -
RRAS.—Estudio de las tierras 
v tle los abonos para poder lle-
gar al grado de producción más 
intenso, por Conrado Czanell. 1 
t r a t a d o ' d e ' a s t ; i o ñ o m í a . 
—BdicWn nopular profusamente 
ilustrada con multitnd de gra-
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola.. 
'omos encuadernruloá 
LO^'UK O DA MU.TKR MODER-
NA" DEBE SABER.—Estudios 
acere;: de la, emancipación de 
la mujer abriendo nuevos lio-
r.izontes a la mujer en la socie-
darl moderna, por B. Dangen-
nes. 1 tomo", rústi'-a 
/CL ARTE DE, PENSAR -Trata-
do sencillo de lógica que com-
prende la Dialóctici, la Crite-
riología v la Metodología, por 
Alfredo Ópisso. Al final de la 
obra lleva un vocabulario con 
la definición sintética de las 
vopes técnicas usadas en la obra. 
1 tomo, encuadernado 
INTRODUCCION Ali ESTUDIO 
DE EA LINGÜISTICA RO-
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lógicos, por Meyer-Dubke. Tra-
("iiicción revisada por el autor 
de Amérieo Castro. 1 tomo en-
cuadernaUo $2.50 
ENSAYOS DE PEDAGOGIA E 
INSTRI'CCION PUBLICA —La 
instrucción pública en España. 
—La Instrucción pública en el 
extrajijero, especialmente en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
— Problemas de organización pe-
rla uógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaga. 
1 tomo encuaflernaflo «̂.or» 
OBCNICA BARATA.—Bases de lâ  
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práctica de la 
electrididad en su Aplicación a 
la telegrafía sin hilos, por Juan 
Usabiapra 1 tomo en rústica. $0.80 
FORMACION DE LAS PALA-
BRAS EN LA LENGUA CAS-
T E I j L A N A . — L a derivación y la 
composición. Estudio de los su-
fijos y prefijos, por José Ale-
manv. 1 tomo en rústica. . . $1.50 
MEXICO REVOLUCIONARIO. — 
Colección de cartas y documen^ 
tos para historiar la revolución 
constitucionalista por Alfredo 
Preceda,. 1913-1917 1 volumi-
noso tomo en rústica $1.50 
HISTORIA DE MEXICO desde 
los tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e Ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en-
cuadernado $3.00 
OCXOS DE PRESIDIO.—Recoplla-
eión de cartas y otros escritos 
del doctor Matías Duque du-
rante el tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
líticos de 1917. 
Obra interesante para historiar 
la revolución de Febrero de di-
cha fecha. I 
1 tomo en rústica. $1.70 • 
HISTORIA D B L PERIODISMO 
desde sus comienzos hasta nues-
tra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rústica. $0.S0 
DIVAGACIONES SOBRE L A CUL-
TURA.—Conferencia dada en la 
.imita de Cultura vasca, por Pío ' 
l;aroja. 1 tomo rustica. . . . $0.50 i 
('OSMOPOLIS.—La mejor revista ; 
literaria de cuantas s-e publican 
en espafiol, dirigida por Enri-
que Gómez Carrillo. Acaha de 
.recibirse el número de Abril. 
Precio de cada númoró con más 
de 200 páginas $̂ .00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 i Esquina a Nep-
tnno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Iftabana. 
alt. Ind d 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 1 D E 
JUNIO D E 1920 
José I . Irigoyen, de Cuba, de tres 
meses, San Anastasio 17, entero coli-
tis. Bóveda 507 de Juan B . Irigoyen.. 
Miguel Saavedra de Cuba, de 2 años 
San Leonardo sin número, gastro co. 
litis. N E 16 campo común, bóveda 
1 de los hermanos Saavedra y fami. 
•lia. i | 
Juana Tudurf, de Cuba, de 55 años, 
Acosta 48, asistolia. N E 10 campo 
común, terreno de Eloy Garcilaso de 
la Vega. 
Rafael Ramírez, de Cuba, de 19 años 
Washington sin número, asistolia. N 
O 10 campo común, terreno de Cari, 
dad Cornillot y Borrego. 
Francisco Miró, de Cuba, de 66 años, 
A. Recio 34, arterio esclerosis. S E 
20, hilera 11, fosa 11. 
Braulio Santa Cruz d© Oviedo, de 
Cuba, de 57 años. Real 46, Marianao, 
enfermedad del corazón, S E 20 hile, 
ra 11 fosa 12. 
Generoso Collazo, de España, de 47 
años. Quinta de Dependientes, té ta lo 
traumático. S E 20 hilera 11, fosa 13. 
Francisco López, de España, de 43 
años, Bernaza 54, ^berculosis. S B 
20 hilera 11, fosa 14. 
Ignacio Rodríguez de Cuba, de 83 
años. Clínica de Fortún, tumor malig-
no. S E 20 hilera 11, fosa 15. 
Plora Aranda, de Cuba, de 53 años, 
caserío de Luyanó 39, Arterio escle. 
rosis. & B 20 hilera 11, fosa 16. 
Bonifacio Aizpurua, de Cuba, de 56 
años. Corrales 41, caquexia. S E 20 
hilera 11 fosa 17. 
Teresa Aguiar, de Cuba, de 33 años, 
Ayesterán 20, enfermedadd el Cora-
rón. S E 20 hilera 11 fosa 18. 
Severiana Vald'és, de Cuba, de 65 
años. Mangos 34, cáncer de la matriz. 
S E 20, hilera 11, fosa 20. 
Fernando Baez, de Cuba, de 15 años, 
Puentes Grandes, infesciosa. S E 20, 
hilera 11, fosa 20. 
Raúl Lazcano, de Cuba, d© 16 m©. 
ses, Esperanza 104, enteritis infantil. 
S E 10 campo común, hilera 14, fo-
sa 11. •» 
Ofelia Leonard, de Cuba, de 14 me-
ses, Estrella 123, atrepsia. S ETLO cam 
po común, hilera 14, fosa 12. 
José Barcena, de Cuba, d© dos m©. 
ses. Buenos Aires 29, atrepsia. S B 
10, campo común, hilera 14, fosa 13. 
Emilia' Mplina, de Cuba, de 9 meses, 
Zapata 10, gastro enteritis. S E 10 
campo com.ún, hilera 14, fosa 14. 
' José A. García, de Cuba, de 46 días, 
San José 126, entero colitis. S B 10 
campo común hilera 14 fosa 15. 
María T . Sánchez, de Cuba, de 7 
meses, San Miguel 178, infección in. 
testinal. S B 10 campo común, hilera 
14, fosa 16. 
Reinaldo Moreno, d© Cuba, de n n 
mes. Municipio 1, debilidad congénita. 
S E 10 campo común hilera 14, fosa 17 
Cándida Campos, de Cuba, de 4 me. 
^es, 19 y A, Vedado, atrepsia. S B 10 
campo común hilera 14, fosa 18. 
José Delgado, de Cuba, de 1 año, 
San Martín 24, lencerina. S E 10 del 
campo común hilera 14 fosa 19. 
Ildefonsa Soler, de Cuba, de cuatro 
meses, Juanelo sin número enteritis in 
fantil. S B 10 campo común, hilera 
14 fosa 20. 
Leopoldo Guisado, de España, d© 5 
años, J . del Monte 301, apendicitis. S 
e 10 campo común, hilera 14, fosa 21. 
Mercedes García, de Cuba, de dos 
años, Juanelo sin número, bronquitis 
aguda. S B 9 del campo común, hilera 
9 fosa 12, segundo. 
Engracia de la Torre, de España, de 
26 años, H . C . García, tuberculosis. 
S B 5 campo común hilera 9, fosa 6, 
^ U a d U o i t S q u a r e I H o t e l 
N e w Y o r k . 
frente al MaL<Us-on Sqnar» Park 
3 7 M A D I S O N A . V E N U K . 
" E L HOGAR E N LA T T t A Z A . " 
'Todo cuarto con baño prlrado enteramente resg-uardnde. 
Precios: Plan Europeo, (sin comidas): $2-00 por día, en adelante, (1); 
S-'OO por día en adelante, (2.) 
Plan Americano (con comidas): $6̂ 00 por día «n adelante, (1); fS-OO 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos j dobles o en serles. I 
Es de fácil acceso para todo, combinado con nna atmfttrfera tranqnila 
de hograr propia particularmente para familias con nifios y señoras que 
Tlajen solas. " Nuestro representante se hallará en todas las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los viajeros al Hotel (sin car-
ffo.) Se íacilita Gula de Nueva York a quien la solideo. 
T H E L A N G W E J - L H O T E L 
Junto a Broadway en Times Square. 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H S t . 
Enclavado en el corazfin de la M 
clones de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
de fuego. Habitaciones confortables 
Un solo cuarta, agua corriente: 
Doble cuarto, tiffua corriente: $3 
Un solo cuarto, con baño: $4-00, 
Doble cuarto, con baño: $4-O0, 
Departamentos de dos a ocho c 
Descuentos especiales por eorna 
Mapa Guia de Nueva Tork, por c 
N e w Y o r k . 
etrflpoli, cerca de todas las Bstacio-
ob. Tiendas y Centros Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00. por dia «n adelante. 
-00 por día en adelante, 
por dia en adelanta, 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporciónale», 
na, mes o año. 
drreo a quien lo pida. 
En la sección educativa de Nueva Tork, con vista a la Universidad 
de Columbia. 
H WtSIMiNSTER HOTEL 
U n h o g a r / p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 
4 2 0 W . 1 1 6 h S I . N . Y . 
Hotel moderno a prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de residencias de Nueva Pork. r 
Conveniente para todas las lineas de transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmósfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis baños. To-
das las habitaciones dan a la calle y reciben gran abundancia de luz, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto con baño para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con baño para tina personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, un a sola persona: $7-00 por día en 
«delante. 
Gabinete, dormitorio y baño, dos personas: 
lante. $10-00 por dia en ade-
Descuentos especial por do?» semanas o más. 
Su elevación ti segura un fresco confortable en las habitaciones dn-
ranto el verano. Casa ideal para los niños. 
Ii. XarshaU Thompson, Presidente y Administrador General. 
I B E A U T Y I P O W D E R / 
segundo. 
Manuel Q. Ldpea, de España, de 62 
años, H . C . García, tuberculosis. S E 
5 campo común, hilera 9, fosa 7, pri-
mero. 
Total 28. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la T E R C E R A página 
T A B L E T A S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
La nueva preparación ¿ t lot 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En Frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligado;:, accedieron a u^a 
prórroga para el canje de las acciones de la Compañía Petrolera Franco-
Española por acciones de la Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a la México City Banking Corporation, S. A. de México D. 
F., Avenida Francisco I . Madero, número 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
>«d.-»6. 
pulosas para pensanr en hacer gran-
jeria con ©1 cargo, que hoy se ven 
excluidas del Parlamento. 
E n suma, es presumible que el ré-
gimen actual, basado en el favoritis-
mo y el compadrazgo, (recibiría un 
rudo golpe. 
Cataluña se ha levantaao como un 
solo hombre en defensa de su Dere-
cho toral atropellado en una recienti 
sentencia del Tribunal SuJpremo. La-
protesta tiene el vaior inapreciable 
de la unanimidad, pues la han formu-
lado con igual decisión hombres de 
todos los partidos políticos y de to-
dos los estamentos y clases sociales, 
así como la representación de la vida 
corporativa en todo'S sus errados, ca-
racteres y condeiones. 
Nada importa que se trate de una 
cuestión de orden técnico reservada 
principaln^ente a los jurisconsultos, 
por cuanto en ella anda envuelto un 
nuevo agravio inferido a los senti-
mientos del pueblo catalán. Y el agra-
vio es lo que se siente. Por otra par-
te, el sistema de ir barrenando por 
procedimá^ntos súbreptioios las ga-
rantías de la personalidad jurídica 
de Cataluña que el Código Civil vi-
gente reconoce, resulta intolerable. 
En la añrmación sentada en uno 
de los considerandos de la aludida 
sentenda, según el cual el Derecho ca-
talán resulta conculoador del orden 
público e infractor del Derecho natu-
ral se trasluce claramente el móyil 
qué la ha inspirado, que no puede ser 
otro que el desaforado afán unifor-
mista a qup de tiempo inmemorial 
vienen entregándosie los políticos del 
centralismo. Pero tales apasidnamien-
tos deberían estar vedados a un alto y 
respetable Tribunal cuya misión se 
circunscribe a la serena e imparcial 
interpretación de las leyes. E l Tribu-
nal Supremo no tiene jurisdicción pa-
ra derogar el artículo 12 del Código 
Civil, que desnuéa de todo, una 
ley del Reino. ' 
Cataluña, pues, al defender su dig. 
nidad defiende asimismo su derecho. 
Y con sa protesta demuestra que no 
está dorni*^ como tal vez han llega-
do a imagii#.rse los que al inferirle 
toda suerte de molestias y al atentar 
de continuo a sus prerogativas, pre-
tenden, al parecer, poner a prueba la 
persistencia de sus firmes idealida-
des. Prueba cada vez; más peligrosa 
por contraria a la apetecida buena 
armonía nacionl, como ocasionada a 
renovar el período funesto de los es-
tridores tan sensibles como inevita-
bles do seguirse por tales caminos. 
•En el caso presente, así ©n los mi-
tinea hasta aquí celebrados como en 
los acueidos tomados por las corpora-
ciones ee ha solicitado del Poder pú-
blico que la casación de las senten-
cias referentes a puntos de derecho 
foral soa confiada a una saJa especial 
del Tribunal Supremo. Esto es lo me-
nos que puede solicitarse. Graa ye-
rr0 cometerá el Gobierno si se niega 
a concederlo.' 
Un Baño Sulfuroso 
• lo rccoTtumetan lo» m&üeoa para 
• Meca, refrescar y parificar la piel, 
Ki Jabón SafffarMO d* 
• de 
m p r 
G L E N N 
contieno 33% 9& 
a azufre puro y al uta rae en el baflo 
produce ios mismo» beneficios a la «alud 
piel, que ios coatoaos batios sulfurosos 
Por anos cuantas centavo» 
Rechace las imitaciones e insista en el 
Jabón de GLENN enloda» las droruc.ies 
Tintar» Hill Para al Cabello y La Barba 
Necra o Castaño 50c 
Tbe Centory National Chemical Co. 
giimimi i «o'CTh»CliaitM K. OrtWten Co. 
86 WonenSbaet New Yode City ] 
E n representación del Rey vinieron 
a Barcelona los Infantes don Carlos 
de Borbón y doña Luisa de Orleans 
para presidir la ceremonia de la co-
locación de la primera piedra de un 
hospital de traumatismos producidos 
por accidentes del trabajo, que tiene 
en proyecto la benemérita asociación 
de la Cruz Roja. Después de ser reci-
bidos con los honores, la pompa y la 
solemnidad protoclarias correspon-
dientes a su elevada representación y 
a su personal jerarquía, pasaron entre 
nosotros cinco días siendo objeto de 
los más cordiales agasajos. 
E n la prodigalidad de los obsequios 
que recibieron y de las visitas que 
efectuaron pusiéronse a prueba tanto 
como la resistencia física y la ina-
gotable benevolencia de los homena-
jeados, la proverbial cortesía y la so-
licitud afectuosa del pueblo barcelo-
nés, sin distinción de clases. 
E l día de su llegada, después de la 
recepción y del banquete celebrados 
en la Capitanía General, donde tuvie-
ron su hospedlje, los Infantes dedica-
ron sus primeas visitas a la Casa 
Consistorial y al Palacio de la Genera-
lidad de Cataluña. Por la tarde asis-
tieron al acto de imposición de las in-
signias a las damas enfermeras de la 
Cruz Roja, que tuvo lugar en la F a -
cultad de Medicána. E n su obsequio se 
dio un suntuoso baile de etiqueta ©n 
el Hotel Rltz. 
Al siguiente día el Infante don Car-
los asistift a la revista de somatenes 
que tuvo efecto en Tarrasa. A la mis-
ma hora la Infanta doña Luisa daba 
un paseo por la Rambla de las Flores 
y recibía los agasajos de las floris-
tas, que al notar su presencia la ova, 
clonaron. 
Resultó un acto muy hermoso ©1 de 
la colocación de la primera piedra 
del Hospital, seguido de una revista 
al personal de la Cruz Roja. Los In-
fantes comieron en el Tibddabo. A su 
regreso visitaron el grupo de casas 
de periodistas, sito en la barriada de 
la Saludt e hictíeron acto de presen-
cia en las carreras del Hipódromo. 
Dedicaron casi todo un día a una 
excursión a Montserrat y asistieron al 
concierto de gala dispuesto en su ho-
nor en el Palan d© la Músdca Catalana. 
E l Real Club Marítimo, el Círculo Ar-
tístico, la Real Sociedad Colombófila 
y el Círculo del Ejército y la Armada 
se honraron con su visita. Al reco-
rrer Montjuich tuvieron ocasión de 
admirar el encanto de los panoramas 
y la importancia de los trabajos que 
se están realizando para la mtstala-
ción de la Exposición internacional 
de Industrias rilécttricas y General 
Española. 
Asistieron, además, al reparto de 
premios dispuesto por la Federación 
de Obreras en el Palacio de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros, y visitaron la Casa Provincial 
de Caridad y la de Maternidad y Ex-
pósitos, soberbiamente instalada, los 
Comedores benéficos de la calle de 
Calabria, ©1 dispensario de la Cruz 
Roja en el Hospitalet, la gran fábri. 
oa do Batlló, los almacenes del Siglo 
y los Museos del Parque. Asistieron a 
la fiesta del barnizaje de la Exposi-
ción de Arte ,en vísperas de inaugu-
rarse, a una función de teatro en No. 
vedades donde actúa la compañía del 
señor Morano, y a la que dló el Mon. 
tepío de la Asooladón de la Prensa 
diaria ©n el Gran Teatr© del Liceo. 
A la Universidad Industrial, albergue 
de las múltiples instituciones de ense-
ñanza técnica sostenidas por la Man-
comunidad, dedicaron una detenida vi-
sita.* Y , finalmente, con una excursión 
al Puerto y una visita al crucero 
Princesa de Asturias coronaron su 
grata peregrinación. 
Al partir de Barcelona fueron ob-
jeto de una despedida cariñosa y en-
tusiasta. L a ciudad en algunos de sus 
aspectos más salientes se les había 
mostrado tal como es: franca, culta, 
hospitalaria, activa, emprendedora, 
benéfica y optimista. Y por su parte 
los infantes supieron dar de continuo 
H e r m o s u r a I n s t a n t á n e a 
T a n t o l a m a d r e c o m o l a h i j a p u e d e n g o z a r l o z a n a h e r -
m o s u r a i n s t a n t á n e a m e n t e . A m b a s t i e n e n a s u d i s p o s i c i ó n 
e l e n c a n t o d e u n c u t i s s a n o y h e r m o s o , h a c i e n d o u s o d e l 
E s t u c h e C o m p l e t o " P o m p c i a n " p a r a e l T o c a d o r . 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pom-
peian Day Crcam) la cual suavizará la piel y hará que los 
polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Beauty 
Powdcr) para dar a la tez la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian (Bloom) a las 
mejillas y obsérvese el encantador atractivo que adquiere el 
semblante. ¿No sabe Ud. que el toque de arrebol en las me-
jillas da un brillo especial a los ojos? 
'No envidie Ja Bellez/t Ajena 
Use las Preparaciones de Tocador Pompeian** y Poséala* 
El perfume de la Crema, Polvos 7 Arrebol Pompeian es fragante, 
delicado e inconfundible. Estas tres preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); 
o pueden comprarse por separado. 
frfparaJ» por 
THK POMPEIAN COMPANT 
CLEVELAND, OH ID, E. V . A. 
Unteos Diltrihuidorest 
U . S. A . C O R P O R A T I O N - S a n M i g u e l 9 2 . H a b a n a 
la sensación de que les interesaban 
las cosas peculiares de Cataluña. Así 
lo demostraron especialmente en sus 
visitas a la Casa Consistorial, al Pa-
lacio de la General dad, a la Blolio 
teca del Institut d'Estndis CataJans, 
al Palau de la Música Catalana, a la 
TJniversitat Industrial y a los esta-
blecimientos benéficos de la provin-
cia. L a presencia de algunos niño'S 
de la Casa de Caridad tocados con la 
típica barretina impresiong tan agra-
dablemente a la Infanta que manifestó 
deseos de llevarse algunas barretinas 
para sus hijos. A esa gentileza se 
apresuró a oorresponder cumplida-
mente el señor Vallés y Pujáis, presi-
dente de la Diputación Provincial y 
a la v©a de la Junta del benéfico 
establecimiento. 
L a visita de los Infantes ha sido 
considerada por algunos como una 
exploración para la que el Rey viene 
ha tiempo deseando hacer a Barcelo-
na. L a leyenda de los supuestos pe-
ligros que, al parecer había contri-
buido a demorarla queda completa-
mente desvanecdda. Y la verdad es 
que con abstracción de las ideas pre-
ponderantes en la población, Barce-
lona será siempre una ciudad culta., 
noble y respetuosa. 
Se ha dicho que n© na Ue pasar 
mucho tiempo sin que venga a ocu-
par la Capitanía General del Principa-
do el propio Infante don Carlos. Poco 
le costará granjearse el aprecio de 
loa catalanes si desd© su elevado 
puesto sabe contribuir a que reyer-
dezca el recuerdo de aquel glorioso 
monarca que estimaba como el prime-
ro y más preciado de sus títulos el 
de Conde de Barcelona. No hay que 
olvidar que hoy la pasión más viva 
del pueblo catalán se encarna en sus 
aspiraciones autonomistas 
(El Ayuntamiento de la dudad de 
í igueras acaba de tomar el acudida 
de procurar la agrupación en un solo 
organismo represientativo de todos los 
pueblos del Alto Ampurdán, como con-
sagración de la unidad espiritual de 
la comarca y medio eficaz a la vez 
de unificar y atender a los importan-
tes servicios de Obras públicas. Cul-
tura, Beneficencia e Higiene y Policía 
ruraL Para las .próximas ferias y 
fiestas de la Santa Cruz están convo-
cados aquellos pueblos al objeto de 
proceder a la constitución del nro-
yectado organismo. _ 
L a creación de una Mancomunidad 
de Ayuntamientos, cosa plenaipente 
legal, está destinada a ser la primera 
obra de unos municipios redimidos 
de todo yugo caciquista y la inicia-
ción de una política eminentemente 
popular. De encontrar imitadores el 
ejemplo ampurdanés la ilógica, divi-
sión por partidos judiciales, creación 
del centralismo, será reemplazada por 
el píen© restablecimiento de las co-
marcas naturales de pura cepa cata-
lana que han logrado resistir incó-
lumes todas las Influencias burocrá-
ticas. E l intento equivale a dar fuerza 
legal a una realidad consagrada a un 
tiempo por la Historia y la Geogra-
fía. 
He ahí un nuevo ejemplo práctico 
del vivaz espíritu autonomista que 
alienta en Cataluña. 
del Comité de aproximación hispano, 
japonesa, organismo que mantiene ac-
tivas relaciones con una Comisión ca-
talana residente en Tokio el señor 
Shiokichy Sekina, capitán del HojI, 
buque nipón, surto en nuestr© puerto, 
y distinguidas personalidades en el 
mundo de los negocios. 
E n los cordiales discursos que se 
pronunciaron vertiéronse ideas muy 
prácticas, que permiten esperar que 
tomará incremento considerable el in. 
tercambio entre España y el Japón. 
Se habló de los fructuosos trabajos 
realizados por la Comisión catalana 
que de algún tiempo acá actúa en 
aquel lejano país y del ventajoso con-
cepto que de nuestra potencialidad 
agrícola, industrial y minera, revela-
da en el curso de la última guerra, se 
ha ido formando en el Imperio del Sol 
Naciente. 
L a importancia de que es suscep-
tible el intercambio hispano-japonés 
se pondrá en evidencia en la partici-
pación considerable que el Japón se 
propone tomar en la próxima Exposi-
ción de Montjuich, y se acrecentará 
indudablemente si llega a realizarse 
el establecimiento de una línea regu-
lar y directa de vapores entre el Ja-
pón y el puerto de Barcelona. 
Víctima de una larga y pertinaz do, 
lencia ha fallecido en Gerona el doc-
tor don Francisco de p. Mas OÜver, 
Obispo de aquella diócesis. E l doctor 
Más había nacido en Mataró. y des-
pués de una brillante carrera, una 
v e z cantada la primera misa, obtuvo 
un beneficio en la parroquia de Santa 
María de su cipdad natal, ejerciendo 
el cargo de maestro de capilla. Sus 
grandes conocimientos musicales co-
rrían parejas con sus relevantes con-
diciones de orador. 
(En reñidas oposiciones alcanzó al-
gunos años después una canongía en 
Barcelona, desempeñando cargos de 
la confianza del prelado en la Junta 
diocesana y en la Asociación de ecle-
siásticos para el Apostolado popular, 
en los cuales supo distinguirse por 
bu acendrado celo apostólico. 
Vacante la diócesis gerundense 
fallecimiento del dactor Pol fué des 
nado para ocuparla, habiéndose cií 
sagrad© en Mataró. Los cordiales 
sequíos que en tal ocasión le trib 
taron sus paisanos empalmaron 
el recibimiento entusiasta de que,: 
objeto en Gerona al posesionarse 
su elevado cargo. Fué siempre 
muy querido y respetado. 
De su intervención en el Cobl 
litúrgico de Monseri'at ha quedado 
testimonio en los acuerdos que se 
maíron relativos al reŝ tablecimiei 
'de la música gregoriana en toda 
pureza, inspirados en sus propoaic 
nes y dictámenes. 
—Fulminado por un súbito atafl 
de apoplegía, en momentos en que acá 
baba de presidir una Junta, en 
Fomento dft Trabajo Nacional, fál 
ció don Arturo Gallard, que era 
de las personalidades más relevan 
de la Industria catalana. En su juv 
tud alternaba sus tareas industria 
con el cultivo de las bellas letras 
el periodismo, habiendo sido duraí 
muchos años uno do los prinel 
redactores de L a Publicidad, 
Inteligentfe, simpático y abneg»1 
entregóse después en cuerpo y< ato 
a la defensa de los intereses inte 
tríales del país. E r a en la actualife 
presidente honorario1 de la Unión Gf1 
mial, que él había creado, vicepr«¡ 
dentó de la Cámara Oficial de i ™ 
tria, presidente de la Asociación ! 
Patronos Tintoreros, vocal del Co™' 
té Oficial de Electricidad y presidei' 
de la Asociaciión de Consumidores« 
Fuerza Motriz Eléctrica de Catall"11 
Su consejo, hijo de la experiencia 1 
inspirado en la templanza y e' 
Interés, era siempre muy apr«cm(i( 
—Apeles Mestres pasa por el dojf 
acerbo de haber perdido a la 
compañera de su vida, doña Laura « 
denéz. Cuantos conocemos ia Í̂L 
que en sus aflicciones y sus triuw? 
había tenido la distinguida K 
ticlpaimos del inmenso <ieS.consu![. 
que aflige al gran poeta-artista, l 
ría de Cataluña. 
J. B O C A J B O ^ . 
L i c e o d e C a m a g i i e y 
P R E S I D E N C I A 
PROYECTO D E BASES acordadas 
ciedad "Liceo de Camagüey" ^para el 
trucción del edificio de " E l Liceo" q 
el día 31 de Agosto del corriente añ 
L a Sociedad "Liceo de Camagüe 
do.r Clsneros esquina a Martí, frente 
planta baja y alta. 
, la Junta Directiva -ie la j ; 
concurso do planos de ia 
ue ha de celebrarse en esta y 
y" está situada m la calle "staíf 
al parque do Agrámente y co 
BASES PARA EL CONCURSO 
Abre nuevas perspectivas a la acti. 
vidad catalana, siempre despierta, el 
establecimiento en Barcelona del pri-
mer consulado japonés. En honor del 
del nuevo cónsul, Sr . Jorge Delgado 
Lauger, se celebró días atrás un ban-
quete en el Magestic Hotel de Ingla-
terra, figurando entre los comensales 
que pasaban de un centenar, repre-
sentantes de la Alcaldía, de las Cá-
maras Industrial y de Comercio, de la 
Sociedad de Atracción de forasteros 
y del cuerpo Consular, el (presidente 
Primera.—Se calcula ?ue «n. ^ ^ de fiesta concurran a la Sociedad <0U 
PeRegunda.—El edificio constará de dos 
pisos, planta baja, alta y un Roof G«.r-
ílen y se dividirá en la forma siguien-
te : 
A. Snlfm principal o de tertulia. 
B Salón de lectura y Biblioteca. 
C. Salón de actos de la Junta di-
rectiva. 
D Ofidnsú y Conserjerí». 
E. SaiCn de Billares. 
ir.—,Sal6n de Juegos. 
G. Tocador de Caballeros. 
H Cuarto de fitlles. 
I, Gran salOn de recepciones. 
J. Guardarropía. 
K. Tocador (le Señoras. 
L. Salftn de cantina. 
T.T..—Salón de esgrima y pimna^o. 
M. Duchas, inodoros y urinarios. 
N Roof garderi, pérgolas, etc. 
O. Servicio de la Sociedad por la par-
te posterior del edificio. 
Tercera Debe proyectarse la distri-
bución del alumbrado, timbres, teléto-
no'B, agua y desagüe. „ . -
C 4604 28d-3 
1 w 25fl 
deberrt ser desde $100.000 / * prê V 
Quinta- Se « oncederán do^ V J 
uno de ."«l.r.tH) 7 ot™ /^¡ríiadoS P.0! S ,.rimeros tral.ajos se eccionao d< Jurado, los <iuc cendran * , 
» * & L t t c ^ u r ^ s t ^ ' ' .1 do Agosto del l o T « o > l l € 
. de la R«5-
remitirá también 
¡il ae  "V1 , „ ¿rprai"-Jurado' adjudicara los P/cml pnbl"̂ . 
Séptima.—Ksto eoncurso y . 
en los periódicos de -̂oflbl16*'Jfl"' 
más provincias de ^ B*P^ d(5 A" 
iti  t i  al Colegio 
tectos. . , terren" y 
Octava.—El plano del ter ^ m ,, 
niblo para la reconstrucción tar!a 
cec se encuentra en la ^ r esta Sociedad. . ¿)ato ""^ Novena.—Cualquier otroo , p,i 
se-n adquirir ' « ^ . ^ " a de 18r0V»* 
solicitarlo a la Directiva (,isne^ 
dad Liceo de Camaguey, P-
mero 21, Camagüey. 
Dr. Justo Lama?, 
Presidente. „ c»9tü 
Dr. D«ríogE.etarJ9 
P O K E R 
R E F R E S C O D E M O D A 
F A B R I C A D O C O N L A M E -
J O R A G U A D E L M U N D O 
D E P O S I T O ^ 
SÜBIRANA Y DESAGj 
T E L E F O N O 
C-IÍIO l l t 
s i -
S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
S E K R E C I B I D O P O R 
Hfl_0 D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A 
j S E R V I C I O C A B L E I G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
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E L D E S A R R O L L O D E L / V C R I S I S 
y i S I T A BE LOS IFEEROTTABIOS. —COMIDA DE LOS MINISTROS 
i ^ iD9n i A l terminar la entrevista con lo» 
Madrid, 2 de Mayo üe 1920. ^ ^ ferroviarios, entró en el despacho del 
jefe del Gobierno, el ministro de Fo-
mento, manteniendo ambos u^a exten. 
sa conferemcia. 
En el domicilio del señor Allende. 
- saladar, fueron obsequiados anoche 
con una cena, todos los ministros que 
forman el Gabinete dimisionario.» 
Como es natural, había despertado 
que aclama al Ilustre mil i tar trances. 
E l mariscal ' contestó al presidente 
en catalán, expresando su saisfaXícion 
por hallarse entre catalanes, y dando 
las gracias por los agasajos que se 
l'e dispensaban. 
Luego se le hizo entrega al mariscal 
del objeto de arte que le han envía. 
m i O í A A D I Á ' i 
do los catalanes de las Repúbl icas , cepción. 
sudamericanas. Seguidamente en jol 
salón de sesiones, se celebró la re-
A las seis y media do la tarde lle-
garon al Consulado de Francia, el ma-
riscal Joffre y su séquito, celebrán. 
dose la recepción de la colonia fran-
cesa, que resul tó lucidísimaJ y siendo 
obsequiados visitantes e invitados con 
pastas y champaña. 
Ayer mañana fué a Palacio a des 
cachar con Su Majestad como de cos-
^fmhre el señor Allendesaiazar O h " 
I T o s p e í o d i s t a s qu« había ido un po 
ro más tarde, por haber asistido al 
oBtieíro del 'ex ministro de Manna, 
.rpiipral Miranda. 
fe l í a salida, contestando a la» pre-
guntas de los representantes de la 
piensa, confirmó q— 
jomenz,arían hasta 
J Ese día—dijo 
pidiéndose—ya tendrán ustedes qu* 
Por la noche asist ió el mariscal a 
la función de gala en el Liceo. 
L A F I E S T A D E L P R I M E R O D E M A Y O E N M A D R I D 
Y P R O V I N C I A S 
pr
confirmó que las c o u s u i ^ ^ \ ^ curiosidad el anuncio de esta co 
^.menzarían hasta el lune». j d aunque le había conce. 
- ® s e d í a - d ^ o el presidente^ oes^ ^ por ^ ^ . ^ ^ una imp. r ta 
^ 'por^ia tarde estuvo el señor Alien, 
desalazar en su despacho de la Pre-
«idencia, recibiendo a una comisión de 
ferroviarios, que le hablaron del anti-
¿t jo a las Compañías y de la ultima 
disposición publicada sobre este nsau 
to en la Gaceta. 
Madrid, 2 de Mayo de 1920. 
Como en años anteriores tuvo lu-
gar ayer mauaua la immif estación 
obrera Para conmemorar Ja fiesta del 
Trabajo. 
A l frente de la manifestación f i . 
cia política en consonancia con el mo-¡ p r a b a n el jefe del partido socialis-
mento actual, todos los ministros de-) ta, Pablo Iglasias y los señores Gar-
clararon que la reunión había sido' cía Cortes, Bcstelro, Largo Caballero, 
ajena por completo a la política. Cordero, Gómez la Torre, Rodríguez 
| Jul ián, Prieto, Ovejero, Araquistain 
y otros significados socialistas. 
A l llegar la cabeza de la manifes-
tación a la Puerta del Sol se produ-
A las once y media abandonaron los 
consejeros el domicilio del señor Alien 
desalazar, agradecidísimos a la deli-
cada y exquisita esplendidez de éste. 
E L M A R I S C A L J O F F R E E N B A R -
C E L O N A 
ALIPJE11Z0 EN LA CAPITANIA GENERAL,—TISITAS T RECEPCIONES 
ffre tuvo que salir al balcón a saludar 
a la mult i tud que le aclamaba. 
A las once y media se dirigió el ma^ 
riscal, con el embajador a visitar a 
Barcelona 2 de mayo d© 1920. 
Bu el expreso de Madnd llegó ayer 
(mañana a Barcelona el mariscal Jo-
ffre y su esposa. 
Fin la estación les aguardaban todas 
las autoridades civiles y militares^ la 
Mauaomunidad, la Diputación y el 
Avuntamiento, la comisión de perio-
distas y literatos franceses llegados 
la víspera del Roscllón, Asociación d& 
mutilados de la guerra, representan-
tos y comisiones de las entidades lo-
cales económicas y políticas y mi-
tndaVepresentacion de'la colonia fran ' 
jo un desagradable incidentes, pues 
donde un balcón de una casa de via-
jeros establecida en la calle del Are-
nal, esquina a Bordadores, se hicie-
ron unos disparos contra los mani-
¡ festantes, que causaron la natural 
alarma y carreras. 
La Policía realizó dos detenciones 
en la dicha casa de viajeros, siendo 
conducidos los detenidos a la Comi-
soria del distrito de Palacio. 
A consecuencia de los disparos re-
sultó un herido grave de un balazo 
en el hombro y otros varios, con con. 
' f . i tusiones de mayor o menor importan, las autoridades y comisiones oficiales. ¡ cia) al SeT arrol1ados p0r el públiCOt 
En el Gobierno Civil fué recibido, al 
pié de la escalera, per el secretario 
señor Luengo, que lo condujo al des-
pacho del gobernador, cruzándose en. 
tre éste y el mariscal expresivos dis-
cursos, haciendo votos por la prospe-
ridad de los dos países vecinos. 
A la salida del Gobierno el mariscal 
se dirigió al Ayuntamiento, siendo re 
tra- nacional Doña Julia Navarro, de | lidad la fiesta del Trabajo. 
23 años de edad". 
En Bilbao se celebró la fiesta del 
lo. , de Mayo con mayor animación 
que en años anteriores. 
El Paro fué absoluto en las obras 
y talleres, pero el comercio permane-
ció abierto, circulando los t ranvías . 
A las diez de la mañana se verificó 
un mitin en la, plaza de la Cantera, 
aprobándose las conclusiones acos-
tumbradas. Grupos de muchachas 
Los mineros de Laviana hicieron 
algunas salvas con dinamita, esta-
llando un cartucho en las manos de 
uno de ellos, hiriendo gravemente a 
dos hermanos, también mineros. 
A otro obrero, que llevaba un car-
tucho en el bolsillo, le hizo explo-
sión, matándolo en el acto. 
Los heridos han ingresado en el 
hosDital. 
Con gran entusiasmo han celebrado 
corerá a cargo de los florioultores 
.particulares. 
Se trata do autorizar a éstos; para 
que se encargue cada uno de una 
parcelana do los jardines que hay en 
la población, corriendo a su cai'go el 
cuidado y vigilancia del mismo, y cu 
compensación por este servicio, se les 
autoriza para que en los mismos nvsr 
talen exposiciones permanentes de 
Clores. 
La idea es digna de elogio, pues 
I gracias a ella Santander podrá tener 
bellos jardines a poca costa, en ios 
que harán un alarde de buen gusto y 
de arte los floricultores montañeaeb. 
E l centenario <le las Comunidades 
La Alcaldía ha designado a los 
i concejales señores Pelayo, Mañueco, 
Mateo, Vega, Lamerá y Oria para que 
formen la Comisión encargada de los 
trabajos prepara torios; para celebrar 
con toda «olemnidad el centenario de 
la épica grandeza del alzamiento do 
las Comunidades. 
La Comisión comenzará inmediata-
mente la organización do esite cente-
nario, poniéndose en relación con to-
dos los Ayuntamientos de Castilla.. 
IJn nombramiento. 
En el Gobierno civi l se recibió el 
nomhrabiento de médico de la esta-
ción mar í t ima de Suances a favor de 
don Enrique Oti Riaño, quien siusti-
lui rá a don Valeriano Gómez Sa. 
ñudo . 
G. H , 
C o n s e c u e n c i a s de un d e s a h u c i o 
LOS INQUILINOS PRENDEN EUEGO A L A CASA 
vendían clayele^ rojos, que colocaban i 
en las solapas a modo de distintivo ! la f¿seta del Trabajo los obreros de 
dedicándose el importe de la venta Santander, organizando un mitin se 
cesa. Desde Reus venía acompañando cibido en el vestíbulo por el alcalde 
al mariscal una comisión del Consis- j y la, Corporacón municipal. También 
torio de los Juegos Florales. allí, como en el Gobierno, se cruza-
Descendió del "breajek" 4e Obras ron discursos haciendo votos por que 
Públicas, en que han hecho el viaje, 
el mariscal, su esposa, el general 
EchagÜe, coroneles MoUns y TrStcyro 
y los ayudantes. También llegó el em-
bajador de Francia. 
Una salva de aplausos y vivas a Es-
paña y a Francia resonó en el andén . 
El mariscal Joffre dió un viva a Es-
paña, que fué calurosamente contes-
tado. 
La banda de música del regimiento 
dé Alcántara ejecutó La Marsellesa. 
La manifestación emPleó cerca de 
una hora en desfilar por la Puerta 
del Sol, y aparte una falsa alarma, 
que ocasionó algunas carreras a la 
entrada de la calle de Alcalá, fué 
completo el orden. Numeroso público 
presenció su paso, 
A l llegar a la Casa del Pueblo fue-
ron depositados los estandartes, en 
medio de vivas y aplausos. 
El señor Largo Caballero, desde 
uno de sus balcones, pronunció un 
Para los gastos de propaganda 
Después se organizó la manifesta-
ción, que entregó las conclusiones,en 
el Gobierno civil . 
A l celebrarse la manifestación 
obrera en Vigo, fueron apedreadas 
unas _ tiene! %̂  en la Puerta del ' Sol, 
rompiendo al luna de un escapara-
te. 
Sonó entonces un disparo, que se 
dice hirió a un cabo de municipales. 
Hubo alguna confusión; pero los 
manifestantes continuaron aPedrean. 
do comercios, estancos y farmacias, 
destrozando gran número de lunas. 
En Oviedo t ranscur r ió con tranquL 
guido de una manifestación, por la 
mañana, y una j i r a al Sardinero por 
la tarde. 
Con asistencia de numeroso público 
tuvo lugar, por la tarde, el lanzamien, 
tq de las tres primeras lanchas del 
Sindicato de Pescadores, que tratan 
de construir doscientas para emanci-
parse de los patronos. 
En los demás puntos de la penínsu-
la, el día de ayer t ranscur r ió en me-
dio del mayor orden, celebrándose en 
casi todos ellos mítines y manifesta-
ciones obreras, y dedicando el resto 
del día a excursión y jiras campes-
tres, i 
N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
Santander. 5 de Mayo de 1920 
Anímaciófi veraniega 
Se nota ya en la ciudad la anima-
ción precursora del verano, viéndose 
e estrechen los lazos de unión entre 1 5reVe discurso. sobre la socialización nos paseos en los diaa soleados y ale 
España y Francia 1 do la producción y el trabajo. 
Como el públic¿ estacionado frente! A1 terminav el orador dirigió la 
al Ayuntamiento, aplaudiera y vito-1 Palab^a, a. los T"111^11*6^ t1 se-
teara. a indicación del alcalde salió I 110T TBes*elr°' JP1!11, ñx>0 hablaba en 
Joffr¿ con éste al balcón y fué ovacio- nombre de Pablo Iglesias, que no po-
j ^ ^ Q ¡ día hacerlo debido a su estado cíe 
Antes de salir de la Casa Consisto- decaimiento por el esfuerzo realiza-
do. r ia l , una comisión de la Sociedad 
Atracción de Forasteros le entregó 
una colección de preiciosas fotografías 
. de Barcelona, colocadas en art ís t ico i 
alcalde dió la bienvenida a los, estuche. También le entregó una me. entusiastas de los manifestantefe 
El subsecretario de Gobernacifin 
al recibir a los periodistas dijo que 
Arofcos oradores fueron muy aplau-
didos v la manifestación! se disolvió 
sin incidentes, entre aclamaciones 
viajeros, en nombre de la ciudad, en-, dalla la cooperación para su esposa, 
tregando a Madame Joffre un hernto-I A l recibir ésta, dijo Joffre 
5o ramo de flores, presentando luego 
a las autoridades allí reunidas>' 
Joffre, después de revistar las fuer, 
zas que le rindieron honores y de las 
presentaciones de rúbrica, se dirigió 
al vestíbulo acompañado del general 
< í-.hIIos, que asume el mando? de la 
capitanía general durante la ausencia 
del general Weyler. 
alcalde dió el brazo a la señora 
ele. Joffre, tomando los carruajes en 
meflio de atronadora ovación. Con el 
mariscal subieron al mismo cobre, el I expresivos discursos, 
alcalde y el embajador francés; en I 
—Yo mismo se la ihipondré. Justo 
es que ,ya que he condecorado a tan-
ta gente, condecore una vez a m i mu-
jer. 
Después a t ravesó a pié la "plaza, yen 
do a la Diputación Provincial en don. 
de le recibieron los presidentes de la 
Diputación y de la Mancomunidad, 
con gran número de diputados provin^ 
cialcs, quienes le dieron la bienveni,, 
da. 
También se cruzaron afectuosos y 
se encontraba satisfecho del orden oh 
servado en la manifestación obrera. 
Dijo a d e m á s ; que la fiesta del Tra . 
bajo había transcurrido sin inciden-
tes en casi toda España, incluso en 
Zaragoza y Oviedo. 
Después facilitó el siguiente tele, 
grama: 
"Valencia lo . . Ayer sp Presentó en 
este Gobierno civi l una solicitud pa-
ra celebrar hoy una manifestación de 
otro 'ba la esposa del general, y en 
los restantes los ayudantes y demás 
personas del séquito. 
EJn las calles, que aparecían enga. 
lanadas, so agolpaban inmenso gentío 
al paso de la comitiva. 
Las floristas de la Rambla cubric-
run c)c flores los coches en que iban 
Joffrq y su esposa. 
Las autoridades habían adaptado 
grandes precauciones, por tener noti-
< :•?;; dp que algunos elementos intenta-
bán preparar una manifestación con. 
tra-el mariscal. 
Afortunadamente so impuso la cor-
dura, del pueblo catalán que ha dis-
pensado a los ilustres huéspedes una 
acogida cariñosa y entusiasta. 
Ocurrieron algunos incidentes, te. 
nie'KÍo la Policía que dar unas cargas 
; Mas Ramblas, después de haber pa. 
saao la comitiva, que originaron las 
(onsiguicutes carreras y alarma 
^ a en ia Capitanía, el mariscal' Jo-
protesta contra los Gobiernos alia-
I dos, por el bloqueo establecido a Ru-
A la una y media, en el comedor de gala de la Capitanía General, se sirvió ! E l documento sólo t ra ía la firma am almuerzo que, en honor del maris- • 
cal dió el general Ceballos- ! del Presidente del gremio de maderas Sentáronse a la mesa, además de 
Joffre y su esposa, el gobernador ci-
v i l , el alcalde, el presidente de la Di-* 
putación, el de la Mancomunidad, el 
de la Audiencia, el gobernador m i l i -
tar, el comandante de Marina, el cón. 
sul de Francia, el presidente de la Cá. 
m a r á de Comercio francesa, el de loa 
Juegos Florales, el jefe de Estado Ma-. 
yor de la plaza, el rector de la Uni-
versidad y ios ayudantes del mariscal 
y del general. 
Por la tarde se celebró en el pala-
cio de la Mancomunidad la recepción 
en honor del mariscal Joffre y de su 
señora, que resultó bri l lantísima. 
En el salón de Juntas del Consejo 
permanente, el presidente de la Man-
comunidad dió la bienvenida al ma-
riscal diciéndole recibiera en aquel 
aeto el homenaje de todo un pueblo 
Denegué la petición y dispuse que se 
vigilasen los Consulados extranjeros 
pero, no obstante, hoy un gruPo de 
unas 300 personas se manifestó en la 
calle de Colón, donde están instala 
gres las terrazas de los cafés y ba-
res Henos' de .^ent'e, y muy : 
El pa^eo nocturno del Boulevaid 
cada día que pasa so ve mas concu-
rr ido, prestando mayor encanto a las 
veladas—en las que se nota la falta 
de un poco de música, aunque sólo 
siea los jueves—por los grupo3 do 
muchachas que concurren al elegante 
paseo, llenándole con sus risas. 
E l ejército del bien 
Con la vuelta del buen tiempj se 
vueivo a ver con frecuencia por las 
calles de la ciudad, vistiendo con uni-
forme3 de vivos colores, a los niñoa 
que pertenecen a la noble institución 
de los Exploradores,.. En. Santander, 
esta institución va progresando co^i 
cierta rapidez, que so act ivaría si se 
quisiera dar cuenta el vecindario de 
la t rañacendencia que tienen para la 
1 vida de la ciudad los enseñanzas, la 
i educación, la instrucción que reciben 
esos niños como valioso premio de m i 
docilidad y de su constancia. 
Una fiesta, rebosante de ingenuidad 
y de simpatía, Sre celebró en el cuar-
tel de las tropas exploradoras de 
nuestra ciudad. Y de otros actos Se-
mejantes nos hablan los periódicos i " 
diversas provincias que ayer lei«hoo 
i Maniuel Avendaño, de Guriezo, por los 
servicios humanitarios prestados a l 
vecindario de dichos pueblos durante 
la epidemia de grippe. 
Igual recompensa Se ha concedido 
al párroco de Cueto, don Luia Riera, 
que durante el periodo epidémico 
pres tó valiosos servicios a los ataca-
dos de su parroquia. 
Consulado siuprimido 
En el Gobierno c iv i l se recibió un 
telegrama del ministro de Estado 
anunciando que el Gobierno italiano 
ha acordado suprimir el Consulado de 
dicha nación en Santander, y que los 
apuntos de éste se ag regarán a Mr.-
dr id . 
La Institiición ""Reina Victoria" 
No t a rda rá , seguramente, en llegar 
la hora feliz en que se realice el hu-
manitario propósito de dotar de un 
edificio propia a la Insti tución Rein?. 
Victoria, a "La Gota de leche-', que 
tanto y tanto está favoreciendo a la 
infancia, salvando a muchas criatu-
ras condenadas a la muerte prema-
í u a . 
Tendrá esta Inst i tución su edificio 
propio, en los terrenog situados a la 
entrada de la Alameda de Oviedo. 
La huelga del ramo do construcción 
acaso sea una de la3 causas de que 
ese edificio no se construya, como 
también, quizás. Ta cares t ía de los 
materiales. Pero estas dificultadc'» 
SEVILLA, Mayo 1 dg 1920. 
Se ha desarrollado en esta ciudad 
un suceso que estuvo a punto de te-
ner t rágicos resultados. 
Una mujer llamada Lola "La Pana-
dera" adquir ió recientemente la ca-
sa marcada con el número 13 de la 
calle de San Jul ián. Y apenas se hL 
:' zo cargo del inmueble exigió a los 
; diez y ocho inquilinos de la casa que 
la desalojaran en un corto plazo de 
tiempo. 
Los inquilinos, deseosos de compla-
cer a la nueva dueña de la finca die. 
ron en buscar domicilio; pero todas 
Sus gestiones se estrellaron contra 
la cares t ía y escasez de viviendas. 
Así pues optaron por hacer oídos de 
mercader y continuar en la casa has-
ta que el actual estado de cosas cam-
biara. * 
No se conformó la casera con seme-
jante actitud y llevó el asunto al Juz-
gado y éste dictó' hoy el deshaucio de 
todos los Inquilinos. 
No es para descrito el revuelo que 
la medida del juzgado produjo. Los 
inquilinos comentaban indignados el 
caso mientras contemplaban como sus 
muebles eran sacados de la casa y co-
I locados en la calle. 
I Pero la cosa no paró ahí . Llegada 
i la noche se formaron grandes grupos 
j frente a la casa mencionada y se co-
'. mentaba con marcada indignación el 
proceder de la casera. 
No t a rdó en dejarse oir una voz que 
par t ió de uno de los grupos excitan-
do a quemar la casa. Y con la preci-
pitación de un rayo fué rociada con 
petróleo la puerta' de entrada, pren-
diéndosele inmediatamente fuego. 
Después, con las ventanas y puertas 
sacadas del interior del edificio for. 
marón los vecinos una gran pila y le 
prendieron fuego. Y por último pe-
netraron en la finca causando en su 
interior enormes destrozos. 
Avisada de lo que ocur r ía la guar-
dia civil acudió al lugar del suceso 
e impidió el total derribo de la casa 
en cuestión. 
Y mientras tanto la propietaria de 
la finca, saltando por las bardas del 
corral, buscaba refugio en una casa 
colindante, l ibrándose con ello de ser 
víct ima de las iras populares. 
vedra. en una concentraC'ón de Loaas 
dos los Consulados de Francia y los ! Jas organizaciones de exploradores 
Estados Unidos, y desplegaron una 
bandera con al siguiente inscripción: 
" iV iva el proletariado universal y 
viva la revolución rusa". La Policía 
invitó a los manifestantes a disol-
verse, v lejos de esto, la agredieron, 
resultando dos guardias heridos. 
La fuerza dió los toques de aten 
c ióT T c ^ o las ag res ión ; ; ^o c e ^ I comunicaciones del Ministerio 
b a n ' l L repelió, resultando tres m a 4 ^ ! r ^ ^ s ^ d S í S ^ 
En el Gobierno civi l se recibieron 
de la 
ngreso 
nifestantes heridos; uno de ' e s ton io j en la Orden civil de Beneficencia, con 
fué en el momento en que disparaba, derecho a uso ;de la cmz correspon. 
Hay 30 detenidos. Esta mañana fué! d^nte, a los médicos don Vicente Ca-
tiroteado el t ranvía de Catár^oja. r e - ¡ " e r ó , do Monte, y don Federico B á i -
sultando gravemente herida la maes-'cena, don Miguel Ortiz y don Juan 
i l señor Gobernador civi l de Ponte- .se vencerán y el humanitario deseo 
' de quiene3 han aportado las sumas 
necesarias para esa construcción 
se verá al fin realizado, y a los mon-
tañeses residentes en América y en 
Filipinas deberán muchas madres san 
tanderinas la ventura de poder conser-
var a sus hiji tos. 
Proyecto interesante. 
Lo es, indudablemente, el que tiene 
en estudio el pTesidente de ia Comi-
sión municipal de Obras., señor Rosa-
1cSj P qne no t a rda r á en llevarse a la 
práct ica, constituyendo una de la3 
notas más bellas de la población. 
Se refiere el proyecto a la reforma 
de los jardines públicos, reforma qu i 
•Ir, la provincia, les dijo qu^ '•t;s, 
éstos son los hombres del porvenir, 
"los que mejor aprenden en la infan-
cia a* amar a «ns semejantes' 
Concesión de or.i-.'í» 
L a s l e v a s d e 
C a r l o s I I I 
Carlos I I I hizo examinar las leyes 
y ordenanzas que hablaban de vagos 
y levas para reducirlas a una regla 
de policía cona(tante, y en conse-
cuencia de ello mandó hacer, por or-
denanza de 7 de Mayo de 1775, fecha-
da en Aranjuez, devas anuales, y de 
tiempo en tiempo en la3 capitales, 
pueblos importantes y demás parajes 
donde se encontrasen vagos y pe-so-
nas ociosas y mal entretenidasf, para 
darles empleo ú t i l . 
La leva empezaba siempre, y en to-
dos tiempo3, por Madrid, prendiendo 
a cuantos vagabundos se hallaban en 
la corte, pasándolos a cualquiiera de 
las cárceles de corte y vi l la , como se 
mandó por real decreto de Carlos I I 
de 5 de Febrero de 1692. 
Los vagos de diez y siete años cum-
plidos hasta treinta y seis que tu-vio 
sen cinc© páes de estatura y eran úti-
les, según la Real Ordenanza ds 
Reemplazos, eran destinados al ser-
vicio de las armas. 
Los casados nunca eran incluido^ 
en la providencia de levas. 
En la clase de vagos eran compren, 
didos los que vivían ociosos, sin des-
tinarse a la labranza y a los oficios 
careciendo de renta3 de qué viv i r , y 
los que andaban malontretenido-? wn 
juegos, tabernas y paseos. 
Se consideraban vagos los que se 
encontraban a deshora de la noche du: 
miendo en las calles, desde la, media 
noche arriba, o en ca3as de juego o 
en tabernas, que, advertidos por sus 
padres y maestros, amos; o jueves, poi* 
la tercera vez o más, reincidiesen en 
estas falta8 o en la de abandonar ia 
labranza u oficio en los dias de tra-
bajo, dedicánldose a una vida libre" 
despreciando las amonestaciones. 
Las levas comprendían los natura-
les de Madrid, los forasteros y loa 
extranjeros en quienes concurrieran 
la ociosidad y la mala costumbre de 
perder su tiempo sin aplicarse a tra-
bajo u oficio. 
E l servicio de las armas imponía a 
Jos vagos, en vez de las pena3 de des-
tierro y otras m á s graves contenida;? 
en las leyes, atendiendo al honor de 
sus familias, a la Humanidad y ai 
bien público, aprovechando éstas 
persona3 que por descuido de sus pa-
dres y deudos yivian ociosos y ex. 
puestos a caer en graves delitos, de 
Jo que convenia preservarles con el 
Gjercicio de las armas. De éste 
excluían los qUe habían incurrido e¿ 
delitos feos, que les inhabilitaban de 
tan honroso destino, que tenían qa-
habérse las con la justicia en causas 
por los términos regulares. 
Tdda la gente de la leva iba a de-
pósitos establecidos en' La Coruña, 
Zamora, Cádiz y Cartagena, y allí ŝ  
la filiaba para el servicio mil i tar cu 
una compañía . Estos soldados com-
pletaban los Cuerpos que iban oo 
guarnición a Amér ica , 
As í se fomentaban las reclutas vn 
lun ta r í a s , pues muchos evitaban su 
-nelusión en la leva sentando plaza 
Los vagos ineptos para el servrcio 
de las armas por falta de talla o de 
robustez, o por menores de diez y 
siete años o mayores de treinta y •'ie. 
te años, eran igualmente recogidos 
destinándolos a servicios de la A r -
mada, oficios, hospicioai y casa8 de 
misericordia. 
La leva general se verificaba anual-
mente en los pueblos y villas gran-
des, coincidiendo en Madrid y en iyís 
sitios reales con el anual reemplazo 
del E jé rc i to . 
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CONTINUACIOíí 
fií^1«mÍsmo eI1 la literatura, en la niosoffa que en las artes. 
« ¡ 7 S,m 61 conocíniiento de un pueblo, 
< " ^ conocimiento de sus relaciones 
103 otros, sin el conocimiento da 
^anifestaciones de su espír i tu, no 
jjoará escribirse un libro de sodolo-
- L n f ^ erecl10' ni tener, por consi-
buioute, bases para conocer lo que pa. 
í . n o ^ as épocas y aplicarlo, con 
r p l i e:s:Periencia que en ia Historia se 
o, ' a los hechos contemporáneos. ^W0-^^ qae cuando hablo de la 
n.^n0^1011 por medio del arte, habrá 
p ^ r L ^ Coino Io han hecho varios 
^.cntores socialistas, que eso es co-
v í ta J ^ 0 del esPírit"- Si a primera 
s i rn« ce que de ^ o aquello que 
nvo* ^ a las Bellas Artes puede 
nrnt • r el lnundo socialista. Mundo 
presan0 fería ese no tuviese cx-
P esion ei sentimiento do la belleza 
Ói P,0si5lQ acabar con lo que es 
ñor 0 I 1 lina;ie hliniaao, y que, 
Por haber sido manifestación de todos 
a n v 1 ^ ^ prueba tiene raíces 
uy intimas o nel corazón, pero ob-
servadlo bien, eSa propiedad ar t í s t ica 
en sus varias formas, en la pintura, 
en la música, en la arquitectura y so-
bre todo en la poesía, es la cosa más 
íntima, la propiedad más individual 
que se conoce, pero cuando sale y se 
manifiesta, es la propiedad más comu-
nista que existe. Es el arte de suyo 
comunicativo. Queremos manifestar la 
bellezia que sentimos, y el poeta l ír i-
co, que hace vibrar su corazón como 
una l i ra y que hace pasar por ella, o 
recibe soberanas inspiraciones, no 
las guarda dentro de su alma, trata 
de comunicarlas a los demás; y el 
músico, que ha descubierto nueva^. ar-
monías , no las guarda para recreó de 
su tímpano, procura comunicarlas al 
exterior; y el pintor, que sorprende la 
Naturaleza, o que la embellece y la 
agranda, expone su cuadro. Y ved lo 
que sucede; que lo mismo el músico 
que el poeta lírico o dramát ico, que 
el pintor, no guardan para sí sus poe-
sías, sus músicas o sus pinturas, las 
hacen circular libremente y llegan a 
ser patrimonio de todos; el cuadro se 
contempla en el museo; la poesía se 
escucha en el certamen, en el teatro 
o en la academia; la arquitectura se 
muestra en todas partes. Es que era 
lo más intimo que había en el alma, 
y se ha manifestado y se ha comuni-
cado a todos y por ser patrimonio 
colectivo no debieran desdeñarlo los 
coilectivistas. Y aun mirado desdo un 
punto de vista ut i l i tar io ¡ah! el art*, 
tiene una influencia decisiva hasta 
en el trabajo muscular y mecáni . 
co. E l trabajo mecánico como el tra-
bajo intelectual, necesitan alguna vez 
que la nube de preocupación que som-
brea la frente se disipe, v para «so es 
necesario que venga oí rayo del arte 
y penetre en el alma calladamente, 
poniendo la alegr ía en donde estaba 
el cansancio y la tristeza. (Grandes 
aplausos.) ¿Y la virtud y ia perfec. 
ción moral? ¡Ah!, señores, en esta 
sociedad ya no hay aquellos tres res-
petos de que habUaba "Leplay, el res-
peto a Dios, el respeto al padre y el 
respeto a la mujer; en esta sociedad 
quebrantada y desecha, como se han 
roto los grandes vínculos sociales, fal-
ta en gran parte el ambiente moral, 
y no será, ciertamente, por falta de 
sistemas de moral; pero un crí t ico po-
sitivista de esos sistemas contemporá-
neos, Levy-Brühl, ha dicho con razón 
que en todos ellos se observaba que 
de un lado, estaban las premisas y de 
otro, las consecuencias y que no te-
nían relación las consecuencias, con 
las premisas. Así es que, por ejem-
plo, Kant con su moral, aparentemen-
te desinteresada, no lograba a pesar 
de sus esfuerzos injertar en el impe-
rativo categórico los deberes de ca-
ridad. 
Y se ha observado en estos positi-
vistas que han inventado sistemas de 
moral en 'quie a fuerza de esprimir el 
egoísmo, han querido deducir de éfl el 
altruismo, y muchas veces de propo-
siciones absurdas, partiendo del de-
terminismo, es decir, de la negación 
de la libertad, considerada como im 
consiguiente fatal de antecedentes ine. 
vitables, en vea de llegar a negar el 
deber, y por lo tanto, todo el orden 
moral, sacaban, sin embargo, al pa-
recer, consecuencias que expresaban 
ciertas verdades moralLes incompati-
bles con el principio. Y no es extra-
iño que se pregunte; ¿Pero es po-
sible que de este sistema en donde es-
tá negado todo el orden moral se va-
yan a deducir principios relativamen-
te morales? Sí, y es fácil de compren, 
der. Estos hombres han vivido en una 
atmósfera cristiana, porqxie este mun-
do en que vivimos, a pesar de las ne-
gaciones y de las apostas ías , alienta 
todavía por lo que conserva de la Idea 
cristiana; esos escritores, en su pro-
pio hogar, en el ambiente de l a ciudad 
natal, han respirado la idea cristiana 
del Decálogo y del Sermón de la Mon-
taña, y muchas veces dejaban las pre-
misas de sus falsas filosofías para 
apuntar alguna de las enseñanzas quo 
habían recibido en el hogar de los 
flabios de su madre. (Muy bien.) Esa 
es la razón de que esas morales incon_ 
secmentes quieran parecerse inuchás 
veces a la moral cristiana, cuando son 
su negación radical. E l sacerdocio ca-
tólico todos los días y a todas las ho-
ras, hasta en un sacramento que es 
la negación de la hipocresía y la afir-
mación de la, sinceridad y que es cá-
tedra viva do psicología y de étíc*, 
afirmando ese orden moral y aunque 
fuera se le niegue, aunque fuera se 
le quiera escarnecer, deja tales hue-
llas en las almas, y es a veces en los 
corazones tan yiyo el ejemplo, que los 
mismos que le niegan y cuyas pasio-
nes se sublevan contra sus mandatos 
le rinden acatamiento y homenaje. 
(Muy bien. Aplauso.) 
El ejemplo es una escuela de moral 
irreemplazable. Muchas veces la obra 
del sacerdote, la obra del predicador 
no llega a producir el efecto vivo que 
uno do esos grandes hombres o de esos 
grandes caballeros producen con su 
ejemplo, con una acción, que es difí-
c i l comprender y difícil de explicar, 
en los ánimos hasta de sus propios 
adversarios Y es que nadie muere en 
ei orden moral ab Jntestato; todos 
dejamos un testamento, con nuestra 
conducta buena o mala-, y el hombro 
qué es execrado por sus condiciones 
perversas, encuentra el' contrasto en 
aquel otro, al cual se rinde vasallaje, 
y se le demuestra con alabanzas el 
afecto que su ejemplo produce en los 
espír i tus . 
Perdonadme que a este propósito os 
refiera lo que recuerdo en este instan-
te. Hace dos años viajaba yo'por las 
r ías de Galicia y aquellas campiñas 
maravillosas, aquellas lagunas que pa-
recen espejo adecuado de lós cielos, 
estaban como cubiertas con un cres-
pón de tristeza; la gripe producía una 
desolación en todas las villas y ciu-
dades; había algunos pueblos cuya si-
tuación era tal que se necesi taría la 
pluma de Tucídides para describir 
aquella peste, más terrible qúe la do 
Atenas. Un día, en una de esas ciu-
dades do provincias, cn'Pontevedra.no-
té al salir a la calle un rumor ex-
t raño , comercios que se cerraban, co-
rril los que se formaban de gentes que 
hablaban dando muestras de gran pe-
sar, mientras se advert ía un sello de 
tristeza en todos los semblantes como 
si una catástrofe se hubiese desenca-
denado sobro la ciudad romántica y 
tranquila. Pregunté cuál era el motivo 
de aquellas angustias y me dijeron 
que era la muerte de un joven doctor. 
No le conocía; después supe que sin 
conocer os áramos amigos, porque co-
mo sentíamos de igual ínanera. se ha-
bían tratado nuestros pensamientos. 
Era un joven médico en cuya alma 
brillaban esta:-» dos majestades: la de 
la ciencia y la de la v i r tud . Era muy 
grande la primera, ^ero todavía era 
m.iyor la segunda. Había contraído 
matrimonio algu-os meses antes; era 
admirado y querido por todos, porque 
se prodigaba do ta l manera, que el d'-
nero <iue buenamente le daban I03 r i -
cos, servía 1 -¿a qu^ al asistir a los 
pobres lo dejase como donativo, por-
que aquel hombre al visitar a los en. 
termos necesitados o que tuviesen una 
condición mediana, no que fuesen sim_ 
plemente proletarios, nunca j amás de 
jaba de proporcionarles recursos. En 
un Asilo oí decir quo ya no 1- llama-
ban, porque en cada visita suya, en-
vez de cotrarla iba acompañada de 
una limosna espléndida. No era gran-
de su posición, porque ganba para 
repartirlo, propagaba sin cesar la cien 
cia, que en él era parte de la caridad. 
Su muerte, a -azado al crucifijo, fué 
el t ránsi to de un santo. Asistí enfon 
ees al entierro, y presencié el es-
pectáculo más hermoso que he visto 
en mi vida. Un pueblo llorando. No 
se oía más que el murmullo y el que-
jido constante que producía ia mez-
cla de las oraciones y de las alaban, 
zas y de los sollozos, que eraa tam-
bién oraciones. Y yo decía: He aquí 
la majestad y la grandeza de un 
ejemplo moral. La ciencia con ser tan 
grande, había enmudecido; pero la 
virtud, después de muerto el doctor 
seguía hablando (Grandes aplausos). 
CONSECüEííCIA 4 DEL TRATADO EV 
T E t r l i A L . — L A ARMONIA DE CLA. 
«ES— PRUEBAS: SIP< EL INTE-
GRAL NO HAY TRABAJO I N D I Y I . 
DUAL. 
Señores, estas categorías de traba-
jo tienen una relación ínfima entre s í . 
Ninguna categoría de trabajo puede 
tener con relación a las otras, me-
dios comunes. Cada una los tiene d i . 
torentes. Todas esas categorías de 
trabajo tienen un vínculo íntimo de 
interdependencia, y, por lo tanto, no 
puede :iaber trabajo intelectual, sin 
«lúe haya trabajo material; pero no 
puede haberlo material sin que lo ha-
ya intelectual, / no podría haberlo 
intelectual ni material si no existiese 
el trabajo de protección y de perfec 
ción. Todos están enlazados por vín-
culos estrechos. 
¿Cuál es la primera consecuencia? 
La de la armonía de las clases, y no 
do su lugar; la dependencia rec ípro . 
«a, la solidaridi.d entre ellas. ¿Cual 
es la segunda? Que no hay derecho al 
producto integro del trabajo, porque 
todas las categorías de trabajo, t j las 
las clases son colaboradoras en cual, 
quier trabajo, todas tienen una par t i -
cipación en ese trabajo. De mantra 
que si se quisiese establecer una fór-
mula exacta haor ía que dacir: a ca-
da uno la parte do su t r a o i p , pero 
descontando aquello (me es obra de la 
colaboración de lo,¿ demás., como en 
ellos habr ía que restar lo que no es 
obra suya. Por r-sa razó'i las conse-
cuencias son negativas para él comu-
nismo, porque cada categor ía do tra-
bajo tiene sus medios, y ¿sos medios 
y su empleo no pueden ser comunes 
a todas. E l error ' comunista estriba 
en que ha confundido las necesidades 
primarias, que son eomune>a, y ics fi . . 
nes, que lo son también, con los me-
dios, uue por la diferencia de catego-
r ías do trabajo tiouon que ser diver. 
sos. 
Otras de las consecuencias es que 
no puedo Existir ni siquiera un K a l a-
jador sin que exista el crabajo in-
tegral . | 
E l trabajo, y en todo esto no se han 
fijado los economistas, ni los socialis-
tas, el trabajo individual, supone siem 
pre el integral . Sí queré is ver la ra-
zón, no hay más que observar una 
cosa que ellos no han observado; Míe 
todo hombre empieza por ser consu-
midor antes de ser trabajador. Los 
cuadros de la economía es tán inver-
tidos; no se empieza por la produe. 
ción, sino por el consumo. E l niño, 
hasta llegar a cierta edad, consume, 
pero no trabaja; trabajan otVos para 
él, y esos que trabajan, en la familia 
o en el centro en donde se le recoga, 
1 j prestan también su protección y le 
dan también su trabajo do perfección 
al educarle. No l legaría a ser traba, 
jador, no podría emplear energías y 
actividades en ninguna clase de t r a . 
bajo si antes el trabajo integral en 
todas sus formas no le hubiera reco-
gido y no le hubiese desarrollado con 
perfección y protección quo encuentra 
- X ü 
dentro de la familia o fuera de ella. 
E l hombre es una síntesis del tra-
bajo in teg ra l . . . Estas tres vidas del 
hombre; vegetativa, sensitiva y ra-
c ional , no es tán yuxtapuestas, están 
lunificadas en un solo v i ta l que iufor. 
Vna el organismo. Cada operacióta, ca-
da facultad, desempeña su propio tra-
bajo; pero está enlazada al que ha-
cen las demás . No hay una función 
orgánica que ejerciéndose en distintos 
puntos no necesite del auxilio de las 
demás ; uingana existe independien, 
gemente, y dado el compuesto huma, 
no el raciocinio más alto necesita el 
concurso de lo más inferior. La im-
pres ión del objeto externo, la trans. 
misión nerviosa, la sensación, la ima-
gen, la visión de la unidad en la va-
riedad p6r la abstracción, que for-
ma la idea, la comunicación o la 
unión de las ideas Que forma el j u i -
cio, la del juicio, que forma el razo, 
na miento requieren toda esa cadena en 
que so va de lo exterior a lo interior 
y a lo más al to. Una interrupción en 
las funciones orgánicas inferiores, 
puede producir una al teración cere-
bral y una intelectual o una impre. 
s ión moral vigorosa, puede alterar lo 
físico. ¿Por qué? Por que el hombre 
todos los trabajos es tán enlazados, 
todos sus centros do actividad depen-
den de uno único. Y es una síntesis 
v iva en donde el trabajo no es sólo 
material, sino que Ueuo todas esas 
je ra rqu ías *3ue forman lo que he l la-
mado trabajo integral . Aún diré más, 
que no puede existir ningún trabaja-
' dor, ni en el trabajo más elemental, 
en que no estén juntos todos. Imagi-
nad, señores, un trabajador, que des. 
pués de haber hecho sacrificios y aho-
rros, llega con un pequeño peculio a 
adquirir una finca que es un er ia l ; 
compra algunas máquinas de labran, 
za y algunas semillas y la transfor. 
ma y la cultiva; llega, por el abono 
químico y por la inducción gratuita 
del ázoe del ilustre Estanislao Solari 
(propagada en España por la gran 
orden agrícola salesiana) convertir 
ese erial en una huerta. Ese hombre, 
satisfecho dice: "Con los ahorros dq 
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xas y llegando a un total do cuatrocien-
tas cincuenta mil acciones. 
L a tendencia de los precios fué des-
cendente por lo general, aunque las pér-
didas, excepto entre ias emisiones esco-
gidas so resarcieron cuando el mercado 
monetario revelrt una Inesperada falta 
de tirantez y los "cortos" hallaron con-
veniente el cubrirse 
Las ofertas de dinero aobrieron al S 
por ciento, reflejando la viva alza de 
ayer, pero bajaron ai seis por ciento 
en la últiina hora. 
Prevaleció un tono rafls firme en _el 
cambio extranjero especialmente la co-
tización de Londres, que se elevó uno» 
cinco centavos por libra sobre el precio 
final de ayer. E l tipo de París también 
mejoró de una manera niaterlaL pero 
los marcos reaccionaron. 
Las noucias relativas a la situación 
industrial fueron contradictorias, anun-
ciando las compañías de equpos com-
pras moderadas mientras la merma adi 
cional de las operaciones se indicaba 
en la industria de la lana, el alsodón y 
el cuero. Las mayores entregas del ace-
ro acabado y de ios productos del hierro 
reflejaban una mejora en la situación 
creada por la paralización ^e los fleten. 
Aparte de la relativa firmeza de las 
ferrocarrileras de bajo precio y de la 
presión de las emisiones de inversión 
de ese grupo, las acciones no presenta-
ron alteración ninguna, persistencia su 
reciente tono vacilante 
i-.szo so extendió al mercarvo de bo-
nos, sufriendo los de la Libertad nueva 
depreciación, cediendo en algunos casos 
hasta el uno por ciento. Los bono?; es-
peculativos o de conversión estuvieron 
firmes, y las emisiones extranjeras se 
distinguieron por la fuerza r'e lop anglo-
franceses del cinco. Las ventas totales, 
a la par. ascendieron a. $12 450.000. 
Los vieios bonos de los listados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
135VÍ: 
05 l 
59 T¿ i 
A z ú c a r e s 
































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
iíC»bl« recibido por nuestro hno Olrcct») 
V a l o r a » 
- (Por la Prensa N-EW Y O R K , junio Asociada). 
E l mercado estuco hoy a la expectati-
va unrante la mayor parte del día, sien 
üd las transacciones bastante incone-
NBW T O R K , junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local da azúcar crudo con-
tinua quieto y los precios nominalmen-
te no se han dIterado rigendo el de diez 
y nuevo y medio centavos para los de 
Ceba, costo y flete, igual a 20.57 para 
la centrifuga. L a s llegadas do azúcar 
crudo durante los últimos dfns han sido 
i.'iV.y considerables y parcelan llenar las 
f'-emandas de los refinadores, al menon 
no rahora, mientras las demandas de 
loe oncradores no eran muy activas. No 
obstante no s© ofrecían con insistencia 
los azúcares y los tenedores se incli-
naban a esperar el desarrollo de los 
acontecimientos. 
E l mercado del refino no Pe alteró, 
riglen'V» el precio de 21 112 11 2T 112 cen-
tavos para el granulado fino. Reciente-
mente un refinador se dic« que hizo a l -
gunas distribuciones para el embarque 
d(! Julio y Agosto a 22 y medo centa-
tavos para el granulado fino 
E n los azúcares futuros hubo otro 
íii anee de cien puntos por parte do al-
crimas <"1e las posiciones -náp activas o 
cea el máximum que se permite en la 
pesión de un solo día.. E l avance se de-
bió a operaciones para cubrir y a com-
pras por los «ntereseí! industriales, per-
oné se decía que la reciente pronuncia-
da baja era demasiado rápida t llevaba 
el mercado hasta ponerlo por debajo de 
Ice crudos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W T O R K , Junio 2 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 1!2. 
LÍPR-VS ESTWRLTNAR: 
(Cambios irregulares!). 
fiO días, letras, 3.90 118, 
Comercial, 60 diají ietras sobre b?ncoa, 
S.90 1|8. 
Comercial, 60 días, letray, 5;8. 
Demanda .ríH 1|2, 
Cable S.OS 114. 
FRANCOS 
Demanda, 12.67. 
Cable. 12. G5. 
F R * vr-ns RF'LOAS: 
Demanda, 12.27. 
Cable, 12.25. 
F I / O R T N E S : 
Demanda, 36 518. 
Cable, 36 S|4. 







Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios irregulares. 
Plata tn barras OíL î"'-. 
Peso mejicano, 76.314. 
P r é s t a l o * , fuertes: 60 día», 00 «Hat y 
8 meses 8.113. 
Ofertas (Je dinero, fuerto» 
L a más alta, 8. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 8, 
Cierre final, 6. 
Ofertas, 6. 
intimo préstamo. 
Aceptaciones de los bancos. 6 1|8. 
Cambio sobro Montreal, IV 1(2 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 
Asociada). 
Libras esterHnas,5 23.4S. 
Francos: 47.60. 
2. — (Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 2.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron irregulares 
hoy en la Bolsa. 
rVn Hfiit.. aex 3 por ciento se cotlzS 
a 60 francos. 
Cambios sobre Londres, a 50 francos 
22 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
M» céntimos 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cés 73 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 2.— (Por la Prensa 
Amiciad» >• 
Consolidados, 47 114. 
Unidos. 84. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW T O R K , Junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos precios de los bonos la 
Liberta^ fueron los siguientes: 
Los del 3 l]2 por 100 a Pi . l - l . 
Los primeros del 4 por 1<X) a 85.DO. 
Loa segundos del 4 por 100 a S3.90. 
Los primeros c'el 4 )|4 por 100 a 87.14. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a Fd.lO. 
Los terceros del 4 1:4 por 100 a 80.90. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.40. 
Loa de la "Victoria del 4 3|4 por 100 
95.70. 
Los <}« la Victoria del 3 314 por 1 M 
K5.70. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme y con 
activa demanda, de toda clase de valo-
res, particnlarmenta i'e acciones del 
Banco Español, Manufaeturera Nacional 
y comunes del Telefono, habiéndose 
efectuado operaciones de nlguna im-
portancia durante el -iín. 
Las acciones del Banco Espafíol ga-
naron cerca de un entero en el día, co-
tizándose de 109 7|S a 111 sin opera-
ciones. 
Las preferidas ne 3a oompañía Ma-
nufacturera abrieron a 72 compradores 
y durante el día nada se ofreció a me-
nos de 74. 
Las comunes de esta Corapaíua se 
cotizaron en la apertura a 49 v a este 
precio se vendieron 150 acciones y su-
cesivamente otras cincuenta n 49 118 y 
cien a 49 114. Más tarOe centinuó la de-
manda y al cierre avanzaron a 49 112 
vendiéndose a este precio 150 acciones y 
ftras cincuenta a 49 51S. subiendo des-
pués una fracción, quedando muy fir-
mes de 49 314 a 53. 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en cincuenta conaui.es del Tel . -
fono a S9. Más tards activóse la de-
manda de está papel operátidose en unas 
400 acciones a 89 1¡4. Como estas ac-
ciones percibieran «na bonificación do 
un 23 por ciento, de acuerdo con el nue-
vo plan de ampliación de ía Compaüla, 
las nuevas acciones que iccihirá el te-
nedor salen a un tipo de 71 S^. 
E l dividendo que recibirán las accio-
nes comunes durante el primer año es 
de 6 por ciento representando alrededor 
de un 9 por ciento tm relación al capi-
tal invertido. 
L a s prefsridas de la Licorera fnejo-
mron al cierre, quedando solicitadas a 
sesenta. 
Las comunes (permanecieron quietas 
todo el día, de 19 1|2 a 19 SK- sin opc-
racioneá. 
No variaron las acciones de loa Fe-
rrocarriles Unidos ni las de la Naviera. 
Ccntinuan avanzando jas preferidas de 
la Compañía ITnion Mi.-pano de Seg iros. 
Se cotizaron de lísc, a 200 y deápu«s Cte 
cotización pagaban a 184 v se hubiera 
operado a precios más altos de haber 
silicio papel a la venta. Las Beneficia-
rlas permanecieron quietas de 81 a 100 
sin operaciones 
Quietas, pero firmes, las acciones de 
la Compañía de Jarcias do Matanzas. 
. También cerraron firmes ias acciones 
í e l Banco Internacional y las preferidas 
de la Compañía de Pianos Pagana a SI 
Cerró el mercado en general muy fir-
me y en expectación de alza. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Las noticias recibidas del mercado de 
azúcar en New Tork, «.'icen que los com-
7.rar'ores se inclinan a pagar veinte cén 
tavos costo y flete, siendo difícil en-
contrar vendedores. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 




Primíra quincena. . . . . . 
C A R D E N A S 
Primera quincena, 
C I E N E U S G O S 
Primera quincena 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 
A c c i o n e s 4 4 3 . 2 0 0 
Bonos 1 2 . 2 1 7 . 0 0 0 
11.25.—El dinero al 9 p ir 100. 
12.30.—El dinero «1 6 por 100. 
C A K K I L L O T F O R C A D B . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
bet, Joaqun Domingos , Severo V á z -
quez, Gabino A n t ó n y otros . 
P L . " L A K B F O R D K V I L . L E 
De Nueva O r l c a n » s M i ó ej d ía p r i -
mero por l a tarde , espcrándoii- , 
llegue boy, Cl v a p o r americano L - i -
ke F o r d k v i l l e ' , que viene cou&iguado 
a l a W a r d Diue, con 164 toneladas ue 
harina do trigo, 367 toneladas de pes-
cado, 81 de madera , 152 de duelan, 455 
de aceito lubr i cante , 193 de mi&,cciá. 
neas y 80 de g a r b a n z o s . 
P a r a C á r d e n a s y Sagua trae taui-
b i é u c a r g a . 
SSh " D A K E J O R M O C ' 
D« Progreso h a salido vapor 
americano " L a k o Orniociy que vl^ne a 
ornar c a r b ó n en l a H a o a d pura se-
guir viaje a Matanzas , do^fio c a r g a r á 
a z ú c a r . 
E L . " S I B O N E Y " 
E l vapor amer icano ''Siboney'-- trac 
para l a H a b a n a 538 toneuvdas de c a i -
g a . 
OFICTAli 
Bep. de Cuba Speyer. . . . 
Bep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 
Rep de Cuba (D T) 
A. Hlabana, la . Hlp. . . . . 
A . Habana 2a. Hip. . ,. . . 
F . C . Unidos. . . . . . .. . 
Cas y Electricidad 
Havana Electric Rv 
U. R. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 
Obligaciones ^e la Manufactu-




. 74 re 
. 79 86 
. 98 110 
, »7 1.10 
Nominal. 







Banco Español 109% 111 
Banco Nacional iftO 0̂0 
Banco Internacional loo 110 
F . C. Unidos 85% 86 
Havana Electric, pref. . . . 105 106 
Havana Electric, com. . . . 97 , 99 
Nueva Fábrica de Hielo. . ..Nominal 
Cervecera Int., pref Nominal. 
Cervecera Int., com NomlnaL 
Telefono, prefertóas. . . . 96 lOOi/íj 
Teléfono, comunes 89 90 
Naviera, preferidas. . . . . . 95% 98 
Cuba Cañe, pref Sin Sin 
Cuba Cañe, com Sin Sin 
Compañía de Pesco y Navega-
íración, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes . Nominal. 
Unión Americana de Segu-
ros 183 393 
Idem Bencficiarias 81 100 
Comnafifa Manufacturera Na-
cional, preferidas 71% 74 
Comnañía Manufacturora Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 50 
Licorera Cubana pref. . . . 60 63 
Licorera Cubana, com lOM: 19% 
Compañía Nacional de ?va-
nós y fonógrafos, pref . 80% 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas í>5 300 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 21 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas Nominal 
Compañía Nacional dj Calca-
do, comunes Nominal. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 79 100 
Comnañía da Jarcia de Ma-
tanzas sindicadas 79 100 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 41 SO 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 42 50 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
JUNIO 2 
L A V E N T A E N PIW 
Hoy se cotizaron en los corrales pre-
cios de 15 y 114 a 15 3|4 centavos para 
el ganado vacuno de Camagüey. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
E l ganado lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DIO LÜTANO 
Las reses beneficiadas en esta Matade-
-o se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavo:: (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, de 70 a 90 centavos. 








C A M B I O S 
New Tort, cable. 100. 
Idem, vista, 1(4 D. 
Londres, cable, 3.97.. 
Uondres, vista 3.00. 
Londres 30 d|v 3.93. 
París cable, 41 112. 
París , vista. 41 114. 
Madrid, cable, 82 Ifá. 
Madrid, vista, 82. 
Hamburgo, cable, 13 112. 
Hamburgo, vista, 12. 
Zurich cable, 90 31+. 
Zurlch vista, 90 113. 
Milano, cable, 41. 
Milano vista, S9 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C L 
Sisal de 514 a B pnlgaflas, a 22.50 qala* 
tal. 
Sisal "Rey" de 3)4 a 8 pulgada*, • 
CB.50 qnlutal. 
Manila corriente de 3|4 a « pnljra<iaB( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra euperfer, oe «U 
« 6 pulsadas a $34.00 quintal. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLÍ3) 
8.20.— Aconsejamoa compren ferroca-
rriles en los puntos flojos y vendan in-
üustriales cuando óstos se ¿firmen. 
8.51.—El interés del público en el 
mercado es imiy insignificante y loft 
Vrofesionales aprovechan cualquier opor 
tunidad para atacarlo Creemos que el 
mercado no se Inclinará mucho en nin-
guna dirección hasta que se reúna la 
asamblea que ha de postular al futuro 
Presidente. 
11.10.—El dinero al 8 por 100. 
. M A T A D E R O INDUíSTRTAl 
Las reses benefictiíja» en este ma-
tadero se cotizan a los slguentee pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cia]). 
Vacuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80. centavos. 
Lanar, de 70 a 90 centavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
Llegó - do Camagüey un tren con ca-
torce carros de ganado, trece de vacu-
nos y uno do lanar, los cuales vinieron 
consignados a Belarmlno AlVarez, To-
más Valencia y Serafin Pórez. 
E L " L O U I S V I L L E B R I D O ' 
E l vapor a m e r i c a - i j "Louisvi l le 
B r k l g ' , que. proc* de do Hamburgo y 
que trae c a r g a general , se espera • cy 
en este puerto. 
U N A F O L A D O 
Frente a R e g i a a p a r e c i ó í l -v taudo , 
en el mar, el c a d á v e x del estibad - de 
nacionalidad e s p a ñ o t a J u a n autista, 
que c a y ó a l n iar a1 reebu l i r cu una 
chalana en l a que t r a b a j a b a . 
H Ü B - T ú 
L o s v ig i lantes de í a P o l i c í a del 
Puerto n ú m e r o s 17 y 29 a i res taron 
ayer tarde a J o s é C a i r a , J o s é Odrina 
y teduardo M a r i n a poique a l practi-
car un registro a bordo les ocuparon 
en sus camarotes ganaos part ía"^ de 
medias y otros- objetos que ü a b i a u 
robado de l a c a r g a del meudouado 
barco. 
A V E R I A S 
E l p a t r ó n del remolc-iaor CU'- ler -
mo de Zaltdo * d i ó cuenta a l a -/apHa-
n í a del Puerto de n i<? cl remolcador 
"Aponte y Rojo' ' le li:.zo a v e n í a s a su 
barco. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Ceeatas Corrientes - Cuentas de Ahorros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
6 3 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A -
E L " T O L O A " 
Procedente de Puerto L i n ó n y 
C r i s t ó b a l l l e g ó a y e r c»! vapor i n g l é s 
"Toloa" de l a F l o t a B l a n c a , que í .taio 
carga de t r á n s i t o y pasajero?.; 69 pa-
sajeros p a r a l a H a b a n a , entre ellos 
los s e ñ o r e s J u a n de Dios Dc^erquez , 
ingenieo mej icano; J o ^ é C ' u x c u a se 
ñ o r a , Antonio E s c a r r e y í a ü i i l i a ; se-
ñ o r a Olga Lobo , e l banquea o e s p a ñ o l 
de Puerto L i m ó n s e ñ o r Gaspar Gatu-
no y s e ñ o r a , Migue l Ress^c i , s e ñ o r 
Roberto Tinoco , Manue la Camarena, 
T o m á s Donaldaon y f a m i ü a , «jUo^eja 
J a s y famil ia , Olto K r e s s y familia, 
A n a P ike y fami l ia , Manuel S i^a y 
otros. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i d o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l raiioáo, ^ep$. 
s i t o s e n c u e n t a c ó r t e t e , c o m p r a y v e a t a d e y a l o r e s p ú b l i c o s , pin. 
n o r a c l o n e s , d e s c o e n t o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s s g o r i . 
d a d p a r a v a i o r e s y a l b a i a s , c u e n t a s d e a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Lope, Antonio Z o r r a , J u a n E v a n g c -
l i sa Sandini y familia, Domingo Jblqui-
asu, Roberto K r a m e r , J u a n Antonio 
G u t i é r r e z , A s u n c i ó n Pardo , E n r i q u e 
Rentena Cortada y familia, F é Ü x P e -
ü r a d a , F r e d e r i c k Ara t j en y L u i s a e 
I sabe l S c h a r t . 
V 
E L " M O N T K r t l S Y ' 
Ayer tarde a ú l t i m a '^ora l o m ó 
puerto procedente de Nueva Y o r k t i 
vapor americano "Monterey'', ^ve i r a 
Jo carga de t r á n a i l c y 13a pasajeros; 
entre ellos 95 chinos que fuc>ou re-
mitidos a T r i s c o r n i a . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Manuel H . S e r n a s , Manuel M . P é r e z , 
Modesto del B u s t o , Pr imi t ivo Acosta 
y s e ñ o r a , C . B a r t o l o m ó L a v a l i d a í» 
s e ñ o r a , J o s é R i c a r d o V i r « a r a y el in-
geniero Robart B . V a n dort . 
L o s elaboradores d© madera, declarau 
ron anoclie l a Ixuelga 
E n c l Centro Obrero, c e l e b r ó ayer 
u n a Asamblea general este S indicato . 
L a concurrencia e r a numerosa. 
Se d ió cuenta de l a entrev i s ta cele-
brada con los patronos, en l a que é s -
tos manifestaron sus deseos de cono-
cer s i el Sindicato r e s p e t a r í a e l acuer 
do de "noventa d í a s de plazo" a c o r d a -
do hace a ñ o y medio en l a S e c r e t a r í a 
do A g r i c u l t u r a , p a r a establecer nue-
vas peticiones. 
mente esta a s p i r a c i ó n , por que los 
carpinteros que celebraron aquel p a c . 
to, p e r t e n e c í a n a l ramo de c o n s t r u c -
c ión , y no e x i s t í a entoncej; el^+T, 
Sindicato. " u 
A d e m á s , afirmaron algunos orad0Wl 
que f u é dicho pacto í imiado ea 2 -
cunstaucias especiales, (yn conocida 
do los patronos como de ]os m^JJ 
operarios, y que a d e m á s era p™, 
olvidado que volviorou a] trabajo ta, 
r a del pacto, percibiendo mayor M 
nal, pues de otro modo nmgun0 si 
comproniefia a trabajar reduciéndos, 
dicho convenio a un compromiso ». 
cumplido en todas sus partes des¿ 
el primer día. 
D e s p u é s de muclios discursos, J 
a c o r d ó declararte en huelga inmedij. 
tamente; que clesde el d ía de hoy jj, 
die concurr i era a l trabajo, hasta qm' 
les concediesen, las peticiones presen 
tadas, o sea, el aumento de un seset 
t a por ciento en los jornales, y el rece, 
nocimiento do nn delegado cu losla 
l leres. 
Recomendaron a los - a rpinteros, l | 
e x p a n s i ó n hacia el campo, donde ato» 
da el trabajo, sobro todo en los lugj. 
res en que se prepara la construccifc 
de m i o v » c é n t r a l o s azucareros, i i m 
gan buenos precios. 
A las diez y media terminó la Asar 
blea, n o m b r á n d o s e las comisiones di 
l a huelga. 
D e l P u e r t o 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A ^ : ^ T r ^ B T ífIa Rcf* ̂  011,17 dd ^ n a f l C i ^ ^ t r a t o s , « 
P i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s i V I d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e c n c o e n t r a c o m p r a d o r e s . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 T 0 7 
o 178 • I t lad U t 
U N G E N E R A L I N G L E S 
De t r á n s i t o p a r a V a l p a r a í s o , p ia ja 
en e l ,vapor "Ortega' el Br igadier Ge-
neral del E j é r c i t o i n g l é s H o n . A i c x 
R u s s e l l . 
L o a c o m p a ñ a n dos tenientes ayu-
lantes, o sean los tenientes R o y Yvaád 
y s e ñ o r a y John s tcwardt . 
M A R I N O S Y M I L I T A R E S L I C E N -
C I A D O S 
T a m b i é n van en el "Ortega" un cre-
cido n ú m e r o de marinos y m d i t a r e » 
ingleses que estutvieron prestando 
servicios cuando la guerra, y que abo. 
r a a l ser licenciados regresan a C u l -
í¡e, riondle instaban establecidos. 
E n el "Ortega" l legaron p a r a l a 
Habana iso señoresí teniente W i l i i a m 
Simons, Alberto Leadson, Jean M . R -
Atención Ganaderas 
y Hiceniiadíis 
W L A F I I Í C A « L A V E W T A " E S T A » 
C I O N D E C O N T X c A J l á E S T S l . 
O & I E N T E . 
T E N G O 
ganado pelMIno. r a z a da Puerto R i -
co propios para bueyea d« t r w y 
cuatro afioa; novillas, pali-flna*. Ta-
za de Puerto leo, propias p a r a l a 
crianza. Ejcmplarflr «sooj ldoa par* 
Padrote. 
G A N A D O D K C O L O M B I A 
para oueyea y vacas l ecnora» . ooioas 
Llsjaas, novillos colombianos para as» 
jora, de Cartagena. Covofta y Zispava 
G A N A D O V K N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y .^nerto Ca-
ba l la 
Paeda—entregar c a r g a m e n t o » eaia» 
rietos de ganado para hierba da O c 
lombla y Puerto Cabello en caalqole? 
puerto de la costa sur de Ctiba. 
P a r a m i s J^'o t ts . d i r í j a n s e a J . 
"h Ferrer . L a c i a a l ta , 8, Santísimo d« 
r-wha - . „. 
L O S Q U E E M B A R / A M 
E n el "Miami" e m b a c a r á n mabajia 
los s e ñ o r e s doctor E d ^ a r i o Uolz y 
s e ñ o r a , s e ñ o r S a m u e l T o l ó n y füm) 
l ia , J o s é D . C o r r e n d e y £ami..& M á -
xmo y J o s é I g l e s i a s , D á u n ^ o ¿ i e n a , 
J o s é H . E n r i q u e z , Antonio C o s c a s 
Juan Soler, B . V ü l a p o l , o o s é j . No-
vo, iManuel Alonso , Ferni,--do Ase^sio 
Fi'ancisco Gongel l i , M a r í a Adraucc , 
J o s é J e s ú s P r a d o , Mati lde Rubin , A l -
fonso Hernández^, A n g e l f r i d a , Gi te-
niente de l a P o l i c í a Nacional Juan 
Boullosa, A l f r e d o R a b a s a , Homooouo 
G . Gómez , J e s ú s B a r r i o s , Fedre p . 
Gas tón , R o s a Hernando , Manuel A -
varez , Boni fac io G a r i a , R o s a R a f e , 
cas , Bonifacio G a r c í a , V i u d a de Ou-
n ü l , C o n c e p c i ó n P a g é s , s e ñ o r a Isaboi 
I . V iuda de O ñ a e bi ias , 0 « c a r Se-
rrano, C a r l o s C o r r e r á s y oljob. 
E L " O R I Z A B A ' 
M a ñ a n a por l a tarde z a r p a r á p a : a 
Vigo, C o r u ñ a y Bi lbao , c l vapoi ame-
ricano "Orizaba'' , que l leva c a r g a y 
sobre mi l dosicentos pasajeros, c r t r e 
ellos los s e ñ o r e s Jossé M . Tresancc1 , 
Digna E . M u ñ o z , Manuel Pa lac ios 
Blanco, J o s é Segundo, Ernes to P é r e -
de l a R i v a , J o s é Cancedo y famil ia , 
J o s é Mourre l , J u a n L ó p e z Soto y l a -
mil la, Norbcrto ü r r i b a c o c h e a , J o s é 
Soler, Armando A l d a v a , Alejandro 
Cameaga, M a r g a r i t a Corra les e h.j&, 
J o s é M a r t í n e z B l a n c o , J o a q u í n F e r -
n á n d e z S Ü v a y f a m i l i a , doctor Grego-
rio P é r e z P iquero y familia, Antonio 
A l v a r e z , A l b e r t o M , Gonzá lez de 
Mendoza y f a m i l i a . 
R o s a Diego, A d e l a C a r ^ i L inares , 
Joaó Banudo, J u a n B . Macicios , J u a n 
L A V E L O C E 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de not i f i car al comercio en general, que e] va. 
por de cuatro m i l toneladas 
4 4 
S A V O I A ' ' 
l l e g a r á a esto puerto, procedente de G E N O V A y d e m á s puertos del 
M e d i t e r r á n e o , hoy Jueves , 3. S e g u i r á viaje a V E R A C R U Z , y a"' 
su regreso, en la S E G U N D A D E C E N A D E J U N I O , a c e p t a r á carga pa-' 
r a I S L A S C A N A R I A S , C A D I Z . B A R C E L O N A , M A R S E L L A , GENOVA 
E s t e vapor p o d r á hacer e s c a l a en otros puertos de la República; 
s i se garant iza carga suficiente. 
P a r a mayores informes, d i r í j a n s e a 
O L I V A , G O M M I & C O . A T E N I D A D E I T A L I A , 127. 
" A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
C46S0 2d..2 
COMPAÑIA DEPORTIVA DE CIENFUEGOS, S. 
J A I A L A I 
A V I S O 
T h e T r u s t Company of C u b a , F i d u c i a r i o , representante d© los 
res de bonos hipotecarios de l a e m i s i ó n ú n i c a de l a Compcjñía Dcportiv, 
de Clenfuegos, av isa por este medio a los s e ñ o r e s bou i s tas que desde» 
d ía primero del corriente mes de J u n i o se esta efectuando el pago ífl 
c u p ó n n ú m e r o uno, por c u a r e n t a pesos ($40), corrospondiexite a un ŝ ' 
mestre de intereses, a r a z ó n del ocho por ciento anual (8 OlO), en las oí1 
c i ñ a s de este Banco, Obispo, 53, H a b a n a . 
Siendo los cupones a l por tador los s e ñ o r e s bonistas residentes ín6** 
de l a H a b a n a pueden efectuar el cobro de los mismos por conducto ^ 
sus bancos respectivos p a r a m a y o r comodidad. 
The T r u s t Co. of CuM 
Fiduciario. , 
O s c a r C A R B A J A E , 
S e c r e t a r l t » . gX 
C46SÍ 5d-' 
A L 
J B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s a U d o J I l . T e l . A - 9 9 3 2 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . % 17.000.009 
F O N D O S D E R E S E R V A M 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . '523.000.00i 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó » 1 " 
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F , J . B E A T T T , S u p e r r i s o r . . _ahi0 
R. de Arozarena, F . TT. Baln, W 
S u á r e z , Administradores. 
I M P O R T A D O R E S O E 
/ t t > I D O S f P R O D U O T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E O T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i c w F U t x a n t o a y B l a n q u e a d o r a s p o r a A . x ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
T e l é f o n o s A-7751, A ^ 6 8 , A - 4 2 8 7 
M u r s l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r e a d w a y , N e w V o H < 
DíAíUDi 05. L A MARINA 
A f í O L X X X V I i l 
P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
Í7<OK»: V E N D O Ü N O E N M U Y B Ü E N A S condiciones, fue l le y T e s t i d u r a nuevo 
y buenas gomas, l i s to p a r a t r a b a j a r , le 
¡ ley a prueba , le vendo por no poder 
I atenderlo'. Se puede ver en E n a y S a n 
I Pedro, B a r b e r í a . 
T T O T T I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
¡A O E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 13 
- h a 14 a ñ o s , con re ferenc ias , pago cinco 
nesos semana . V i d r i e r a , Prado ÍM-A, a l p se , 
lado de l c a f é P a s a j e . 
20127 5 j n . 
Ü N B O N I T O L O C A l * 
E T t r a t e P a r a ' ^ ^ a n ^ S r í c o , y 
o garage ^ J ^ ^ ' f j m e en seguida 
muy poco a lqu i l er . v_«a^ de 1() a n •i.aga muy v""-" ""w^'-nt^ W l , 
- - in formes : Monte, i . " . 




t r a s p a s a co 
_a8, 2, c 
Sueve a ñ o s 
l í ^ í . - V - ^ n ^ i i s t é n c i a s es ; 




muebles , etc 
Í ^ V l e c i m i e n t o s , v i d r i e r a s , 
I t c R ^ O n en l a m i s m a casa. ^ ^ 
b magmftcos altos d e ^ a a a 
de sa la , sa le ta , 8 
serv ic ios 
ssález, «>-A' 
D e p e n d i e n t e p a r a m o s t r a d o r 
e n G a r a g e , s o l i c i t o u n o q u e ^ 
s e a p r á c t i c o y q u e c o n o z c a 
b i e n e l g i r o d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s . B u e n s u e l d o . 
U a m e a l t e l é f o n o M - 2 7 0 6 . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o c o n o -
c e e l g i r o o s i n o t i e n e r e f e -
r e n c i a s . 
J U U O C . M A R T I N E Z 
T e l é f o n o A-7463. T e j a d i ü o n ú m e r o 0 112, 
de 10 a 12 a. m., o D e l i c i a s n ú m e r o 47, 
de 1 a 2 p. «¿a. V i b o r a . C o m p r a y venta 
de s o l a r e s y c a s a s ; dinero e a h i p o t e i a 
en todas cant idades . 
L,021i 8 Jn . 
C A K R U A J E S 
H A B A N A : S a n C a r l o s , $9.000; M a r q u é s 
G o n z á l e z , $7.000; N u e v a de l P i l a r , $9.000; 
Cas t i l l o , $9.000; F c r n a n d i n a , $7.000; A n -
t ó n llecio1, a l tos y bajos , $19.000; A r a m -
buro, $11.000; M a l o j a , $16.(1(00; C r e s p o , 
$50.000; A m i s t a d , $24.000, $38.000; C o r r a l e s , 
$11.000; A g u i l a ( c a s a de v e c i n d a d ) , $15.000 
y un s i n f in m á s . 
V I B O R A : L a w t o n , a l tos y bajos , en 17.000 
p e s o s ; S a n t a C a t a l i n a , c a s a a todo con-
fort, en $15.000; o tra en $35.000; o t r a en 
$47.000 y de $9.000, San F r a n c i s c o , de 
$8.000. de $16.00'J. de $35.000; en S a n 
A n a s t a s i o , de $7.800, de $11.000 y de 
$12.000, y un s i n n ú m e r o m á s que se le 
p r e s e n t a r á n a compradores directos . 
O0r>22 6 j n . 
Agui l era , compuestos de sa 
habitaciones cecina y a la e n . 
r ^ r f f i r ^ n ^ n 1 Concordia , 123. ^ 
20205 — — T — — r e M 
"vedado \ 
5 ¡ — 
V de l a casa se i s habi tac iones 
la br i sa , Srande^^aZtaom"odTdades que se 
-L- todas l a s d e m á s los bajos . 
In formes y V f * ? , ! deseen. 
' J e l é f o n o s 
20208 
r - 1 7 9 5 y M-1541. 0 j n . 
J E ^ J S D E L M O Ñ T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N 0 
( 
S ' i ' ^ T ^ T r A W O N D E C U A R E N T A P E 
T s t s T q i ü e n me faci l i te chalet a c a -
j sos a ^ i u i c ^ nito no hay en-
cuatro cuar tos 
no 
a. n ú m e r o oo 
20231 
O b r a -mos, que tenga t r e s ¿ x c e d a el a l q u i l e r de $100 
de S a. m. a 5 p. m. 
6 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
iw*—!»"""'"*11111111,1111111 1 
P R A D O , 9 3 - A , A L T O S D E L 
T E A T R O P A Y R E T 
F n t r a d a por l a s o m b r e r e r í a . Se a lqu i lan 
h e n r ¿ o s o S P d e p a r t a m e n t o s de dos ga lones 
con v is ta al P a r q u e y a l Prado . ?-a'? 
b i é n hay in ter iores ^ muebles o s i n 
ellos E n l a misma se so l i c i ta un co 
cinero o se le a lqui la l a cocina. 
20230 
m O F K E C K N 
E n el C e r r o tengo orden de vender dos 
casas , c<5modas y a m p l i a s , l a s dos en 
$lo.500, u n a en $8.000, en I j i iyanC, cerca | 
de l a Ca lzada , en $17.000, de "portal, saf-1 
la , s a l e t a y t r e s cuar tos y o tras muchas . 
(No informo por t e l é f o n o ) . 
20213 
CRIADAS HE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
j n . 
rill mi f i II «••^Mf^ lliHIlWllllillll illlWWIHIIWMMUIIII'i I H I 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U E A B I>E-s e a colocarse de c r i a d a de manos 
en casa, de mora l idad . I n f o r m a n : S i t i o s | Praclo^ 29. 
n ú m e r o 19. , . i 
20202 
T T R O E V E N T A D E V A R I A S C A S A S : 
\ J C a m p a n a r i o , 12 por 28, $70.000; S a n 
L'ázaro. 5 por 23, $35.000; Consulado , 15 
por 21, S a n J o J a q u f n y m b a l t o s F S E i . ^ 5 
por 21, S a n J o s é , 7 por 18, $20.000; S a n 
Miguel . $30.000; Neptuno', $30.000; Concor-




E D E S E A C O L O C A R U N A P E S I N S U -
a r de c r i a d a de manos o cocina^ en-
t iene algo y l l eva poco t iempo en ^ el 
p a í s , y no le importa i r a l campo, . n -
f o r m a ñ : Monte 333, casa de Manue l S á n -
chez. ' , . 
20198 5 3n. 
6 j n . 
i J K V E N D E U N C A R R I T O D E B A S U -
K J r a s p a r a un so lar . S a n Migue l , 1S7, 
a todae horas , l a e n c a r g a d a . 
20178 5 j n . 
20179 5 J11-
¡ ^ 
II—irBIIIIIIIIMIIWIWTtT—W i mi iiMIIIIIIIIIIII 
X T ^ S T U B U N A : C O A t P K O < OCttNA* D E 
JLU es tuf ina en c u i l a q u l e r estado que 
e s t é n . L o s av i sos se a t i e n d e n en e l m i s -
mo d í a h a s t a l a s once de l a noche. H o s -
p i t a l . 42. T e l é f o n o A-7017. 
20238 6 j n . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E C H E C K S 
D e l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a en. e l 
h o t e l L a s V i l l a s l e s u s t r a j e r o n a A l e -
j o N o d a A m a d o r u n c h e c k c o n t x a l a 
s u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l de C a b a 
e n C o l ó n , p o r l a s u m a de c u a t r o m i l 
c i n c u e n t a y n u e v e p e s o s , y a s u c o m p a 
ñ e r o B r a u l i o P e ñ a A m : \ox, o t u c h e c k 
p o r c u a t r o m i l c u a t r o c i e n t o s p e s o s . 
P R E N D A S H U R T A D A S 
E n l a J e f a t u r a d e l a S e c r e t a d e n u n -
c i ó el a q u i t e c t o H é c t o r A y u s S o l e s , v e 
A r m a z o n e s s t r u c t u r a l 
A e v a r e z v f e i j o , A G U i A R , n o . V E N - c i n j de P r a d o 51, q u e de s u h a b i t a c i ó n 
S r S $ 2 l ^ 6 S Í a $ 3 f t 0 W r c a S S r R0e int i l e h a n s " s t r a i d o p r e n d a s y o b j e t o s 
UN A P E N I N S U E A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a p a r a l i m p i a r cuarto y 
r e p a s a r r o p a s , t iene r e c o m e n d a c i ó n , na 
sa le fuera de l a H a b a n a . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 190. 
20221 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r de cr iada de mano o p i 
r a l i m p i e z a de 
U e i n a , (59, bajos . 
20219 
cuartos . I n f o r m a n en 
5 j n . 
6 Jm 
- o f i -S e a l q u i l a n d e c a r t a m e n t o s p a r a 
c i ñ a . M u y a p r o p i a d o s p a r a e l c o m e r -
c i o , a b o g a d o s , i n g e n i e r o s y a r q u i t e c -
tos . P r a d o , 1 0 7 , e n t r e T e n i e n t e R e y 
y D r a g o n e s . 
C I A D A S P A R A U M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O A r E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o'bli-
g a c i ó n . I n f o r m a n en P a u l a , 5, H a b a n a . 
20220 5 j n . 
San L á z a r o , B e l a s c o a í n , Galiano1, Vedado, 
chalets , t errenos . V í b o r a , chalets , casas 
$3.000 a $.j0.000. Naves , manzanas , ' f erro -
c a r r i l , p a r c e l a s t erreno m a n t i l l a . D i n e -
ro hipoteca. P ignorac iones . K s c r i b a o 
pase of ic ina A lvarez Fe i jO, A g u l a r , 110, 
de 2 a 5, H a b a n a . 
20206 8 Jn. 
T I E N D O T R E S C A S A S : U N A E X C O M -
V poste la , en tre Obispo v O ' R e i l l y otra 
en M o n s e r r a t e , entre T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a y l a otra en l a ca l l e E c o n o m í a . 
P a r a i n f o r m e s : V i l l e g a s , 63, s a s t r e r í a . 
-020* 8 j n . 
p o r v a l o r de 158 p e s o s , s o s p e c h a n d o 
q u e f u e r a d a u t o r e l c a m a r e r o P e d r o 
O l i v a r e s . 
l o ; r o b o s : \T f f r r o ' - A . 
R R I L D E S 
A l a S e c r e t a p a r t i c i p ó A l f r e d o A l -
v a r e z R o d r í g u e z , v e c i n o . . cc identr . I d e 
O f i c i o s 5, (,ue l a c a s a de C . A l v a r e z 
y 3 . . z n e g o , e m b a r c ó p1 17 de l p a s a d o 
m e s c o n d e s t i n o a C i e g o de A v i l a , u n a 
f r a g a t a c a r g a d a de m e r c a n c í a s c o n s i s . 
ten tes e n a z ú c a r , p e t r ó l e o , .Taeo l ina , 
v i n o y o"—-. -t-d s e l l a c u e s p u é s 
de c e r r a r s e c o n s u s r e s p e c t i v o ^ c a n d a -
dos , y que l a l l e g a r d i c h a f r a g a t a a l 
l u g a r de s u d e s t i n o , s e n o t ó que falta-. 
C R I A D O S D E M A N O 
O V E N E S P A S O L , C O N R E F E R E N C I A S , 
desea co locarse de segundo cr iado 
en c a s a p a r t i c u l a r . TnfoTmes: Lte, P r o s -
per idad . T e l é f o n o 1016. 
20188 6 j n . 
s 
0212 
1E A L Q U I L A 
bah 
6 Jn. _ 
I N A H A B I T A C I O N A L -
5n a l a calle, luz e l é c t r i -
i. A g u l a r , 5, altos. E n l a 
20174 
informaran. 5 Jn. 
/ V k a n c a s a d e H U E S P E D E S , C A M -
VJT panarlo 105. Se a lqu i lan habitaciones 
con todo servic io a precios m ó d i c o s y 
ho admiten abonados a la mesa . 
JO V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E en hote l o casa de h u é s p e d e s de c a -
marcrCr1; no se coloca por corto sue ldo ; 
l ia de s e r c a s a mor^l donde pueda ser 
estable . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 50, de 9 
de l a m a ñ a n a a 4 de l a tarde . 
20190 6 j n . 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombros solos con o s in muebles, 
llr-.yo. 88, bajos . 
20173 5 Jn-
Q E A L Q U I L A P A R A C A B A L L E R O S O -
O lo una h a b i t a c i ó n amuoolada ron l a -
Ju¿. Prado , 29, 
ptdsn i c f e i « - n -Muy 
corriente 
b.: ra ta . Se 
20201 0 Jn. 
Q E A L Q U I I ^ A E N C A S A D E F A M I L I A 
O u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a a 
hombre solo de m o r a l i d a d ; h a y buen 
servis i f» san i tar io y se da l l av in . A g u i l a 
altos, t e l é fono ' M-231u, preguntar p6r 
M. Uodrlguez. 
-02:;:) 7 j n . 
E J E D E S E A U N A S E I O R A O U N A J O -
O ven para socia de cuarto', que sea 
f o r m a l : es para Monte, frente a el cam-
po Marte. Informan en Suspiro , 16, ha -
b i t a c i ó n , 14. 
20228 . f> j n . 
C J B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
O alto, c a s a de fami l ia , compuesto de 
tres habitaciones, b a ñ o c inodoro. S a -
lud. 89. 
20227 9 j n . 
S E N E C E S I T A D 
C O C I N E R A a 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
>p sepa el oficio. Buen sueldo. E s t r a d a 
T a i m a . 89. " 
- O m 5 j n . 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O -
V-J r a cocinar y l impieza de u n a casa 
re corta fami l ia . I n f o r m a n : P r e n s a , 34, 
C O C I N E R A S 
Í[VN I N Q U I S I D O R , 40, S E O E R E C E N U N A cocinera y u n a c r i a d a de mano pen-
i n s u l a r e s ; pre f i eren colocarse j u n t a s . 
T i e n e n re ferenc ias buenas . 
20211 6 j n . 
20189 o j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 1.400 M E -t r o s ; d a a t r e s cal les , p a r a g r a n i n -
d u s t r i a o f a b r i c a r c a s a s ; es u n a ganga, 
dos cuadras de C a l z a d a del C e r r o . M á s 
i n f o r m e s : Monte 191, de 10 a 11 y d e ' b a n p a r t e do e s a s m e r c a n c í a s , q u e t i e 
n e n u n v a l o r de e m e o m i l p e s o s . 
E S T A F A A L . B . I N T E R N A C I O N A L . 
E l e m p l e a d o de l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l de C u b a , s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z 
C e p e d a y L l a n o , s e p r e s e n t ó a y e r a n t e 
e l o f i c i a l de g u a r d i a e n l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a C e c r e t a d e n u n c i a n d o q u e 
ur. i n d i v i d u o , q u e d i j o n o m b r a r s e O c -
t a v i o P o r n e l l s y R e i n o s o , r e s i d e n t e e n 
P a m p l o n a , l e t r a C , o e n V i v e s 74 a l -
¡ to s , se p r e s e n t ó e n l a o f i c i n a c e n t r a l 
del B a n c o i n t e r e s a n d o a t í t u l o de 
D i r e c t o r d e l a r e v i s t a " C u b a P i a d o s a " 
que se le c o n c e d i e r a u n c r é d i t o d e s e i s 
c i e n t o s p e s o s ; que c o m o d i c h o i n d i v i -
duo no o f r e c i e r a s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s 
VE N D O , M U Y B A R A T O , U N S O L A R en A l m e n d a r e s ; .472 v a r a s , dos c u a -
d r a s cha le t del Sr . Monta lvc . una c u a -
dra P a r q u e J a p o n é s ; hace fa l ta vender-
lo enseguida. M á s i n f o r m e s : Monte, 191, 
de 10 a 11 y de 4 a 6 p. m. 
20189 6 j n . 
R U S T I C A S 
te-
ñí á s 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos u n a colonia en « C a m a g ü e y , 
r r e n o de p r i m e r a c lase . E s t i m a d o 
de t res m i l l o n e s a r r o b a s de c a ñ a . Mag 
nlfico batey. P a g a n cinco' y m e d i a a r r o -
bas azficar. Quedan nueve a ñ o s contrato. 
C a ñ a n u e v a toda. P r e c i o : $430.000. P a g o : 
mitad a l contado. Se g a r a n t i z a s e r u n a 
m a g n i f i c a co lon ia todo e lenoloulnauau 
m a g n í f i c a colonia en todo sent ido . N ú e s - • se le e x i g i ó c t r a , .proponiendo e n t o n 
t r a C o m p a ñ í a t iene en venta m á s de cua- a M n n „ „ i ftoníále* rh iPñn ríe la 
t r e c i e n t a s f incas v hac iendas v m á s de a i u a i l u e l ^ n z d l t z , Oueno 06 l a 
50 colonias, desde $50.000 a un m i l l ó n do i b o d e g a «lúe e x i s t e e n C o n c o r d i a y P e r . 
P M * 8 * f ¿ ^ H « l t s * t * « pi;oviIlcias C"'''1-i s e v e r a u c i a ; que e n v i s t a de e l lo , so 
Í J ^ oU^ a •le n " e s t r 0 s negocios. C u - , „ x „ J „ „ A „ „ „ „ „ „ '^j^^ 
han a n d A m e r i c a n B . C. H a b a n a , 90, a l -
tos. H a b a n a . 
1 6 C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de C e i b a del 
A g u a , prov inc ia de l a H a b a n a . 16 caba l l e -
r í a s . T e r r e n o colorado. . No l e jos de 
p r e p a r ó u n p a g a r é que P o r n e l l s d e b í a 
f i r m a r y f i r m ó , h a c i é n d o l o t a m b i é n 
o t r o i n d i v i d u o que l e a c o m p a ñ a b a y 
q u e d i j o s e r e l G o n z á l e z , p e r o c o m o e l 
p K A U E E E D B e s p a s o l . c o n c o n o - r í L s . " ' f e i V e n ^ c o ^ ^ ^ ^ ! r e f e r i d o p a g a r é s e v e n c i e r a y P o r n e l l s 
V-> cimiento y prac t i ca en toda clase de • c a r r e t e r a . M a g n í f i c o contrato No se d'm i'n0 CumPl10 s u c o m p r o m i s o , l a S u C u r . 
" ' ^ l 1 ™ 3 ' !re.. ofrece a .ca.sa P a r t i c u l a d o informes a i n t e r m e d i a r i o s V s iA o r e - 1 S a l de B e l a s c o a í n 4, se i n t e n t ó c o b r a r 
e s a s u m a a l f i a d o r , o s e a a l G o n z á l e z , 
D E S T I N A D A S A 
comercio'. A v i s o p e r s o n a l 
T e l é f o n o A - 8 3 ' ' 
20172 
B e r n a z a , 36. 
0 3n5 
V A R I O S 
C E O F R E C E M U C H A C H O D E 14 A ñ O 
e m n  y n p
v i a s re ferenc ias . C u b a n a n d A m e r i c a n 
H a b a n a . 90, altos , H a b a n a . 
20235 io j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Tj1 S T A B L E C I M I E N T O : S E V K N D E T I E N 
k J p a r a fonda o ca fé , sabe l e e r y e s c r i - ÍLi da de modas de V i l l e g a s , 2 con f a -
b i r . ^ K a z ó n : Monte, 2 - H , a l tos . ¿ chada por M o n s e r r a t e . Contrato 'por nue-
6 j n . 
C O M P R A Y V E W T A D E F I N C A S Y 
E S T A S L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
G A N G A 
E n l a V í b o r a , p r ó x i m a a l a A v e n i d a 
d e P o r v e n i r , c o n s t r u i d a d e c o n c r e t o 
anos ; toda l a c a s a se ; 
muebles, v i d r i e r a s , etc., etc. 
l a m i s m a . 
2019(! 
venden 
R a z ó n en 
6 j n . 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A D E S 
Ce 
2011 5 j n . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -




oc i a casa. S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
"ra un matr imonio s in n i ñ o s . 
5 j n . 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I -
n.eia l̂116 tenga referencias . C a l l e 23, 
B , Vedado. 
5 j n . 
riuina 
20210 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r : S e s o Ü c i t a u n o p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r . 7 0 p e s o s , c a s a y c o m i -
d a . L í n e a , 5 4 , e n t r e B a ñ o s y D . 
20200 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P l a n t a e l é c t r i c a d e M a r i a n a o S . A . 
Se hace saber a los s e ñ o r e s tenedores 
y h i e r r o ; t i e n e j a r d í n , p o r t a l , t r e s ¡ ^ a c ^ n t e T e ^ d e Xl£*lt\t 
s a l e t a s , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y u n , ^ o ^ l f i o r d e 3 - i f i s " ! d e Í 
g r a n t r a s p a t i o ; a c e r a d e l a b r i s a y t o - r u i J Ó n c"0 
d a d e c i e l o s r a s o s d e c o r a d o s . S u pre-1 20209 
c i ó : $ 1 3 . 0 0 0 . S e e n s e ñ a t o d o s los d í a s 
e n S a n M a r i a n o , 7 8 - A , c a s i e s q u i n a j . ' V i E l i l ^ E S 
a A r m a s , d e 2 a 6 . P e p t u n o , 2 5 , a l -
tos . A - 9 9 2 5 . 
.. - 0 - ^ 6 j n . 
q u i e n a l v e r l a f i r m a d i j o que e r a c o m 
p l c t a m o n t e f a l s a y q u e é l n' l i a l í a 
ido a l B a n c o a f i r m a r t a l d o c u m e n t o . 
A g r e g ó e l d e n u n c i a n t e Que e n d i s -
t i n t a s o c a s i o n e s F o r n e l l s h a e n v i a d o 
c a r t a s a l Planeo r o g a n d o q u e ' e s p e -
r a r a n s i n p r . t r.l c o b r o p o r l a 
v í a j u d i c i a l , h o c h o es te quo d e m u e s t r a 
qu?, « i c i t a d o i n d i v i d u o h a p r o s e d i e > 
m a l a fe c o n e l p r o p ó s i t o de e s t a f a r \ 
a d i c h a e n t i d a d . 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O 
A o a r t a d o ¿ 5 4 . 
. 1 6 
H a b a n a . C u b a 
C . 2229 a l t . 4d.-4. 
c u p ó n que vence en d icha fecha. 
J u a n K . de A r e l l a n o , 
Tesorero'. 
5 Jn. 
1 / O T > l ? X r T \ A 
J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e d e D o l o r e s , 
e n t r e C o r r e a y S a n I r e n e , y e n d o u n a 
d e l a s p r e c i o s a s c a s i t a s q u e t i e n e n 
p o r t a l . P r e c i o : $ 4 . 3 0 0 . N e p t u n o n ú m e -
r o 2 5 , a l t o s . A - 9 9 2 5 . D e 2 a 6 . 
20230 6 j n . I 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
17 j n . 
P r ó x i m a a l a F á b r i c a d é ^ e n r j T C Í a y I 
v e n d o b a r a t a u n a c a s i t a d e m a m p o s - ' 
t e r í a . R e n t a $ 4 0 . S u p r e c i o : $ 4 . 5 0 0 . 1 
( N o c o r r e d o r e s ) . I n f o r m a n n n r i - J I ^ , J t J E G O ^ ^ a k t o , e s t i l o m o ' * t t * u r m a a , p o r l a | Kj derno, compuesto de e-scaparate di 
t a r d e , e l c a n t i n e r o d e l c a f é . I n d u s t r i a 
y N e p t u n o . 
6 Jn . 
E N S E Ñ A N Z A . 
I E C C I O I S ' E S D E I N G L E S , F R A N C E S , G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a . A domici l io o en s u c a s a : 
I n d u s t r i a , 115-A, a l tos . 
20053 6 j n 
r p E N E D U R I A D E E I B R O S P O R P A R T I -
J . da doble y contabi l idad m e r c a n t i l , 
lecciones a domicil io o en su c a s a . I n -
d u s t r i a , 115-A. altos . 
20053 8 3» ^ 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
" P I T M A N " 
S i s t e m a de l a e n s e ñ a n z a ; tacLuigrá f i ca 
on condiciones muy venta josas , de r e s u l -
tados m a g n í f i c o s , de i n s u p e r a comodidad 
v senc i l los . 
K s t a m o s haciendo T a c t u í g r a f o s y T a q u í -
gra fas en condiciones d i s t i n t a s a o t r a s 
Academias . N u e s t r a e n s e f í a n z a es exc lu-
s ivamente por correspondencia , pero, de 
bido a l desconocido m é t o d o que emplea-
mos en l a e n s e ñ a n z a , r e s u l t a m á s ven-
tajoso a p r e n d e r por correspondenc ia . 






cuerpos , coqueta, con su banqueta , 
Ta de nodhe, se vende en 350 
N i c o l á s , 12, altos, de 2 a 5 
6 j n . 
u'lu competente íuoro Jt) 
20102 " 
b j n . 
Of I C I T A U X T E N E D O R U E \ A -
t J E 
Pfn0ss:an81 s o ¥ C I ^ p R 0 P I 0 P A R A R E C I E N C A S A D O S 
- E n l a V í b o r a , c o n f r e n t e a l a C a k a -
d a , es c h i q u i t a , p e r o p r e c i o s a , o f r e c e n 
r e g a l í a p a r a a l q u i l a r l a . A s u d u e ñ a 
le u r g e v e n d e r l a e n e s t a s e m a n a . P r e -
c i o : $ 5 . 5 0 0 . S e i n f o r m a n , p o r l a s m a -
j ñ a ñ a s , e n S a n M a r i a n o , 7 8 - A ; p o r l a 
t a r d e , e n N e p t u n o , 2 5 , a l t o s . 
_20236 6 j n 
A M U E B L A D A ~ 
í7 ^jf^c. vendo en $15.000 ca'sa en la 16 *K§m Benigno, V í b o r a de p o r t a ? 
exper ienc ia , t|iie cun 
E l v i n U n g i n e e r i j 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Calzada Habana 
V A R I O S 
M u c b a c h o s de 1 4 
' ^ Q a $ 6 5 . S e s o l i c i t a n p a r a v a r i o s 
« s t a b l e c u n i e n t o s . D r o g u e r í a S a r r á . T é -
s a l a s a l e t a y tres cuartos y s „ s serv ic ios 
Su d u e ñ o J u l i o C . M a r t í n e z 
numero 9 1|2, de 10 a 12 o í ) - . 
Ule2r0214 ' 0ra ' de 1 a 2- T e l é f o n o A-74Ü3. 
5 j n . 
r e j a d i l l o 
D s l i c i a s . n ú -
T J R G E V E N T A D O S C A S A S J U N T A ? 
a 1 6 a n o s . S u e l d o , ! ¿ e t r d t ^ . , ^ r -
t ! E A R R E G L A N E O S M U E B E E S Y D E -
m á s t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a a domi-
c i l i o ; l l a m e n a l t e l é f o n o A-1912; pregun-
ten por Manue l S a l a s . 
20226 S j n . 
H I P O T E C A S 
Ü E S O S 3O.O0O: T E N G O P A R A C O E O C A R 
X en bipoteca sobre casas en la c iudad 
y s u s b a r r i o s , t ipo m ó d i c o , t i tu lac iones 
s in censos. Compro y vendo c a s a s . L l a -
me a l A-S210. C a p i t á n Q u i r ó s , o e s c r i -
ba. L e a l t a d , 38. H a b a n a . S i n corredores . 
29177 12 j n . 
Ü s t e d no c r e e r á esto, pero es verdad, y 
para que se convenza, le enviaremos a 
v u e l t a de correo la p r i m e r a l e c c i ó n A B -
S O L U T A M E N T E G R A T I S . P o n g a su n o m -
bre y d i r e c c i ó n con c l a r i d a d . 
" E S T U D I O S T A Q U I G R A F I C O S " 
E s p e r a n z a , 118, H a b a n a . 
20011 5 j n . 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creac iones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , One-Step . 
V a l s Scl iott is , TVingo. Pasodoble , etc. 
C lase s p r i v a d a s , de 3 a 7 p. m., $3.00 l a 
bora C l a s e s colect ivas , por l a noebe, de 
S a 10.30. $ó.00 s e m a n a l e s . T a m b i é n c l a -
ses a domici l io, hoteles, etc. D o s i n s t r u c -
toras y dos i n s t r u c t o r e s . I n f o r m a n : C á r -
denas, 5, t ercer piso. A-S0O0. Profesor 
Martí , ' D i r e c t o r . 
•jnoio » j n . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
T O M O $3.000, $5.000, $7.0OO, $10.000, A L 
X doce y diez por cientoO. $12.000 a l BU2̂ n ^ T u ^ n 
ocho por ciento. P r i m e r a s h ipotecas so- 1 ^ T d * u^r 16 m-o 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ño l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser i edad y competenc ia le ga -
r a n t i z a bu aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
nos de ambos s exes \ 
fesores y 10 a u x i l i a -
De las ocho de l a m a ñ a n a has ta 
A L A J U V E N T U D 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T e n e d o r 
d e L i b r o s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o c a l c u -
l i s t a ? 
¿ Q u i e r e U d . a p r e n d e r e l i d i o m a i n -
g l é s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
f o O r e l l a n a ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
f o P i t m a n ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o m e c a -
n ó g r a f o a l t a c t o ? 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a Mart í , qne « n 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n d r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros ea c o m p l e t a : forma-s. de 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r l s i n h o r m * . 
copiando de f i g u r í n , y f lorea de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a ] d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
V I S I T E L A A C A D E M I A " R 0 Y A L " 
S A N M I G U E L , N o . 8 6 Y 8 8 
E n e l l a e n c o n t r a r á U d . , a d e m á s 
d e u n s e l e c t o P r o f e s o r a d o , e n d o n -
d e l a s s e ñ o r i t a s s o n a t e n d i d a s s o -
l a m e n t e p o r s e ñ o r a s , u n l o c a l a m -
p l i o y v e n t i l a d o . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
C l a s e s d i a r i a s : d e 8 a . m . h a s t a 
l a s 1 0 p . m . 
D a m o s c l a s e p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a d e l a s m a t e r i a s e x p r e s a d a s . 
C o p i a s a m á q u i n a . S e a d m i t e n 
i n t e r n o s . 
P i d a i n f o r m e s . 
19878 4 j n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s noc turnas , 5 pesos C y . <>1 mes-
C l a s e s par t i cu lares por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien e l i d i o m a ingi-H? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un iversa lmente 
como el rnejor de '.os m é t o d o s h a s t a la 
fecha publicados. E a e l ü n i c o racional , 
a l a par s e n c i l l a y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua inglesa , t a n nece-
s a r i a noy d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , p a s t a , $ L 
10795 23 Jn 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R con 22 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
p a r a c la s e s a ambos sesos . 17, n ú m e r o 
233, e squ ina a G . S e ñ o r L . B L A N C O . 
19981 21 j n 
B A I L E S 
L o s Profesores P e ñ a , de l T e a t r o P a y -
re t , P r í n c i p e del O l y m p i a de P a r í s , son 
los ú n i c o s que . pueden g a r a n t i z a r l e u n 
r á p i d o conocimiento de cua le squ ier b a i -
le de s a l ó n . D í a y noche lecciones con 
p i a n o l a y v i c t r o l a . I n d u s t r i a , 49. T e l é -
fono A-2801. 
19943 _ ^ 5 j n 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , E X L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C . F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l profesor es-
t á en la A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de clase, que son l a s de 7 a 10 de 
l a noche. 
19659 ^4 j n . 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovac iones por I n s t r u c t o r e s rec iente -
mente de New Y o r k . E s p l é n d i d a oportu-
I n i d a d p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . E s p e c i a 
I l i d a d e s : Jattzy F o x , Promenade One-Step , 
' V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble , Schott i sch , 
T a n g o - C l á s i c o , S h l m - D a n z ó n , H u í a O r i e n -
tal , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d í a , !i;3.00; 
c l a se s colectivasi, 8-10.30 p. m. curso , 
$5.00; t a m b i é n c lases p r i v a d a s o colec-
t ivas a domici l io a s i como i n s t r u c c i ó n 
ind iv idua l en reuniones p ú b l i c a s , hoteles 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1S27: de 
9.30 a 11.30 a. m . ; » a 4 p. m.. Prof . 
W i l l i a m s , D irec tor . 
1^86 12 j n . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , x e n e d u r i a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
t re s cuartos 
tos, sa la , í 
h i erro , cielo m a r t e s , 
p r e c i o : |12.O00: mitall*11^" c l ^ " 1 
d i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . " i X r ^ S a V r i c o ^ a ^ t r 0 3 en ^ ^ 
20220 
1 el s i r ó d ^ v í v e r e s ' ^k*^* ro 49. t,<-:'' ^ a » Ignacio, n ú m e -49. 
20103 
0 j n . 
l k -"^— «ngieh solamente 
bre propiedades u r b a n a s en l a c iudad 
y s u s barr ios . Soto. Avenida. B o l í v a r I í^g-¿5^^ d e ^ i a ^ o c h e "clases cont inuas de 
^Pveina), 28, bajos . A-9115. t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
—1— rieoendientes o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n ; 
A N G A H E R M O S A . C A S A M O D E R N A , | g i é s f r a n c é s t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
de c a n t e r í a y cielo raso, de p r i m e - i U a n á d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
r t s , f a b r i c a d a s pa'ra"áT^, r!l' idos . ,p lant -as ' en e s t a c iudad, p a r a ¡ per i ta je m e r c a n t i l , m e c í i n o g r a f í a , m a -
leta, t re s c u a r t o s techos í ^ " í w ^ <^fna < Qn i n t r a t o $2.040.00 en q u i n a s de calcular . U^f1* P ^ e « l e g i r 
tecnos ¡̂ .o.OOO. H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a Bo-1 l a hora. E s p l é n d i d o local , tresco y ven-
n v a r ( U e i n a ) , 28, bajos , A-9115. D o s c a - i t i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
sus de una p l a n t a , rQntamlo $1.800 al1 prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora, 
auu, $16.00. ^ : A c a d e m i a "Manrique de L a r a . S a n I g -
n a c i ó , 12, a l tos , entre T e i a d i l l o y E m 
T R I N C A D E C U A T R O C A B A L L E R I A S , 
A terreno s u p e r i o r p a r a c a ñ a y todo t e m o s y 
rtii.u ^ e n i a a ae Acosta , 25 por 40 a ^ ñn 
m i t a d contado. Su du¿ño', P a l a t i n S « !v 
" T o W ' 1!0<lríeue2- T e l é f o n o - J ^ s o t 
O E _ V K N D E « S A C A S A B B H S r N ü B . 
p v a . c o n s t r u c c i ó n , es tablec imiento c ñ 
los bajos , ve inte departamentos , p r ó ^ i r S o 
puente agua dulce. R e n t a $800 mensua" 
l e S d e I n 4 f 0 ¿ T n p . e ^ . M 0 n t e ' ^ Í0naSU!i 
 
l o m á s , .$16 000. O t r a ' d o í ~ r a b a l í e H a . s ^ fren-
te a c a r r e t e r a , t erreno bueno, .$6.500. U n a 
de dos c a b a l l e r í a s , terreno s u p e r i o r con 
n a r a n j a l . .$8:000. H a v a n a B u s i n e s s , A v e -
ni1/1i)..-Bollvar> ^ bajos A-9115. 
' 6 j n . 
pedrado. Telefono M-2766. Aceptamos i n -
rnos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
mpo. Autor i zamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c l a s e » . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a , ¡san Ignacio , Es, 
• l tos- • 20084 oO j n 
K e I v i n Ü- l l e i l l 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases en c a s a 
y a domici l io, a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o sencil lo, espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n c r . San Rafae l , 78, a n t i -
guo, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d - I tos. 
19480 8 j n 18518 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o . 637-C. altos. D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z do Diaz . Garant i zo l a 
e n s e ñ a n s a en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o . T^ocedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o (-unocido C l a s e s a domic i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d iurna y nocturna . Se en-
s e ñ a corte y cos tura en genera l . C l a s e s 
por correo. Prec ios convencionales. Se 
venden lo's ú t i l e s . 
A P R E N D A B A I L A R 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a , que l l e g ó de New 
Y o r k S á b a d o , con todos los ú l t i m o s p a -
sos nuevos en F o x - T r o t , .T,azz, One Step. 
Schot t i sch V a l s e , Pasodoble , etc. C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domicil io o 
en m i c a s a . C l a s e s razonables . H a b l a es-
p a ñ o l . S a n L á z a r o , 478, a l tos , en tre M 
y n . 
^582 5 j n 
P A S C U A L R 0 C H 
G n l t a i r l s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c la -
ses a domic i l io . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig les ias . Compos te la . 48, 
A 
L A S M A D R E S D E F A M T L I A : U N A 
s e ñ o r a , ing le sa , de respeto; de d is -
t i n g u i d a fami l ia y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
profesora de su id ioma en l a mejor so 
T T N A 
U da; 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S E A 
l r c l a s e s de su Id ioma. T i e n e las 
mejores re ferenc ias . T e l é f o n o ' 1-1047 
igggg 6 j n 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 d < » . 
18296 . _ _ j n . 
PR O F E S O R D E I D I O M A S ; E S P E C I A L -mente f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece a 
colegios y c a s a s p a r t i c u l a r e s ; se hacen 
traducc iones e smeradas , a var ios id io-
m a s ; e s c r i b i r a s e ñ o r A . F . R e i n a , 14, 
cuarto , 12. 
19493 6 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 
ciedad de la H a b a n a , d e s e a r í a p o s i c i ó n E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a Meca- i f c o s t u r a a t a r u y c o i 
de profesora en u n a buena f a m i l i a de n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y Dibulo MÓ(^lnico' I rnas" »^ a » l „ J o ^ i . 
hacendados, en el campo; pretende buen ¡ P r e c i o s b a j í s i m o s . C l a s e s de 9 a 10 ín 
sueldo y trato'. H a b l a e s p a ñ o l y f r a n - 11 P- m. D i r e c t o r : P 
mcordia, 01. bajos 
18040-41 24 j n 
te   r o f e s o r F . H e i t z m a n 
c é s . P r e p a r a p a r a la a s i g n a t u r a de in - Con i , i . 
g l é s p a r a el B a c h i l l e r a t o del Ins t i tu to 
de Segunda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a . 
I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . D i r í j a n s e por 
carta a profesora ing lesa . V i l l e g a s . 46, 
bajos . A la d u e ñ a de la c a s a . 
19082 . 4 j n 
X C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A . " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca, 32, a l 
21 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P P o r un experto Contador, se dan c l a s e i 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
formes : C u b a , 99, a l tos . 
15497 , 8 I n . 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases e s p e c í a l e s para dependientes 
d e l c0merclo Por la noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o D. y C a s t r o . Mercaderes . 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo», ú n i c a en su c l a s e e a 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or i en ta l , encajes , pe ina-
i dos. f lores, ces tos de papel c r e p é y r a -
' f ia , se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a loa 
cestos. Se venden los m é t o d o s . de C o r t a 
y C o s t u r a " M a r t i " y C o r s é s . So a d m i t e n 
I n t e r n a s . Se admi ten a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a Acade-rpla l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n t e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s . B n s o m -
breros y vest idos es la m á s a v e n t a j a d a , 
pueden versa los sombreros confecciona-
dos por las a l u m n a s s i empre expuestos 
en las vidi leras como t a m b i é n otras l a -
bores. I .as f lores se e n s e ñ a n g r a t i s & 
l a s a l u m n a s de l a casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por l a e n s e ñ a n z a completa . 
H a b a n a , 05, a l tos , entre O ' R e i l l y y San 
J u a n de Dios. I n f o r m e » en l a Acade-
m i a y por Correo . 
18953 4 Jn. 
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ím C a t ó l i c a 
¡Adiós; pero no para siempre! 
A l a g r a t a m e m o r i a de l 
q u e h a s i d o m i b u e n h e r -
m a n o e n l a V . O . T e r o e . 
r a d e S a n F r a n c i s c o , E x -
c m o S r . D . N i c e l á s B i T e -
r o y M n ñ i z , p r i m e r C o n d e 
d e l E i r e r o . 
i 
¡ N o s h a d e j a d o ! y a no le v e -
m o s m á s ! ¡ y P a r a s i e m p r e ! 
i que d o l o r ! 
E s t a s o s e m e j a n t e s i n t e r j e c c i o n e s 
v e m o s c o n f r e c u e n c i a e u l a b i o s da 
a q u e l l a s p e r s o n a s <iuo se v e n a b a n d o . 
n a d a s p o r s e r e s q u e r i d o s , l o s c u a l e s 
a c a t a n d o l a d i v i n a v o l u n t a d d e l q u e a 
iefito v a l l e d e l á g r i m a s l o s e n v i ó v u e l . 
ven. a l r e g a z o de s u v e r d a d e r o D u e ñ o 
p a r a d a r l e c u e n t a de s u a d m i n i s t r a , 
c i ó n y d e t a l l e s de s u c o m p o r t a m i e n t o 
d u r a a t o l a p e r e g r i n a c i ó n t e r r e n a l . 
T a m b i é n m i c o r a z ó n s e v e h o y 
o p r i m i d o p o r e l p e s a r que l e p r o d u -
ce l a p é r d i d a t e m p o r a l de u n s e r 
a m a d o , d© u n h e r m a n o e n l a g r a n f a -
m i l i a S e r á f i c a , h a u n a ñ o f a l l c c i : . 3 , 
e l E x c m o s e ñ o r d o n N i c o l á s R i v e r o 
y M u ñ í s , p r i m e r C o n d e d e l R i v e r o . 
E s t e p e s a r y t r i s t e z a q u e e n l o s p r e -
s e n t e s m o m e n t o s a f l i g e todo m i s e r , 
h a p r o d u c i d o f u e r z a s s u f i c i e n t e s e n 
a»i, p a r a p r o r r u m p i r e n o t r a e x c l a m a -
c i ó n , a u n q u e d i f e r e n t e : ¡ n o s h a de-
j a d o , p e r o no p a r a s i e m p r e ! P u e s a u n . 
q u e l o s s e n t i d o s c o r p ó r e o s m e d i c e n 
fiue h a s m u e r t o , q u e m i s o j o s n o te 
v e r á n m á s , q u e t e n g o q u e p r e s c i n d i r 
de t u a m a b l e c o m p a ñ í a , a c e r t a d a s a d . 
v e r t e n c i a s , y a m i g a b l e s c o n s e j o s , s i n 
e m b a r g o t e n g o u n a l m a c o n l a c u a l 
el S e ñ o r m e d o t ó , m o s t r a n d o c o n e l l o 
s u i n f i n i t o p o d e r , s a b i d u r í a y c a r i d a d ; 
y e s t a a l m a me d i c e no h a s m u e r -
to , s i n o q u e p o s e e s l a v i d a do l a e t e r -
n i d a d . \ • 1 l;,„fJ 
¡ B i e n a v e n t u r a d a m i l v e c e s a q u e l l a 
m u e r t e q u e e s p r i n c i p i o d e l a v e r d a -
d e r a v i d a ! 
¡ Q u e con-m^jn t a n e r a n d e n o s p r o -
p o r c i o n a e s t a e n s e ñ a n z a de n u e s t r a 
R e l i g i ó n ! ¡ c u á n t o s m o t i v o s h a y p a -
r a r e g o c i j a m o s c u a n d o e l m u n d o l l o -
r a y a p e n a r n o s c u a n d o e l r i e . 
P o r eso, c u a n d o h a c e u n a ñ o m e 
d e s p e d í a d e t í , m e < i u e d ó u n g r a t o y 
s u a v e c o n s u e l o ; y e s q u e e s a d e s p e d i -
d a es m u y b r e v e , n o p a s a r á n l a r g o s 
a ñ o s , y m u c h o m e n o s s i g l o s , s i u q u e 
t e s i g a m o s e n l a p a r t i d a ; y ¡ d i c h o s o s 
n o s o t r o s s i s a b e m o s c a m i n a r p o r l a s 
h u e l l a s que t ú e n t u e x i s t e n c i a n o s 
h a m o s t r a d o ! . . . 
¿ Q u e e s l a v i d a p r e s e n t e c o m p a r a d a 
c o n l a e t e r n a ? u n s o p l o , u n m o m e n t o , 
n a d a , l o c u a l n o s l l e v a a l a c o n s i d e r a -
c i ó n de l a i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d 
de a p r o v e c h a , c o m o V o s p a r a e l b i e n 
e s a v i d a t e r r e n a q u e p o r m o m e n t o s 
s e e s c a p a , e s a c a r r e r a v e l o z q u e n o s 
l l e v a a n u e s t r o ú l t i m o d e s t i n o , a f i n 
d é g a n a r l a e t e r n a c o n e l p r e c i o de 
n u e s t r a s b u e n a s o b r a s , c o n e l i n e s t i -
m a b l e v a l o r de l a s v i r t u d e s , p u e s c o n 
e s a , y n o o t r a m o n e d a s e o b t i e n e l a 
e n t r a d a e n l a c e l e f t i a l J e r u s a l é n que 
h a de s e r n u e s t r a m o r a d a y r e c o m -
p e n s a p o r t o d a u n a e t e r n i d a d . 
P o r e so , d e s e c h o e s a m a l e n t e n d i -
d a t r i s t e z a y c o n f o r t a d o m i e s p í r i t u 
c o n e l gozo y l a a l e g r í a d e q u e no 
p a r a s i e m p r e t e , p e r d i m o s , s i n o Que 
p r o n t o t e s i ^ u i r e m o s , p u e s e l c a m i n o 
lo t e n e m o s c o m e n z a d o d e s d e q u e n a -
c i m o s , y q u i e r a D i o s s e a t u m i s m o 
l u g a r p a r a que a s í p o d a m o s d a r t e e l 
ó s c u l o de p a z q u e n u n c a se b o r r a r á . 
M i e n t r a s t a n t o l l e g a e s e c i e r t o m o -
m e n t o no t e o l v i d e s :_e l o s q u © a q u í 
q u e d a m o s r o g a n d o a l S e ñ o r , p o r s i l o 
n e c e s i t a r a s , y de l o s Que s i e m p r e t e 
a m a r o n e n l a t i e r r a , p a r a , q u e m e d i a n -
t e t u s s ú p l i c a s a l J u e z d i v i n o , s i g a -
m o s c o n p a s o f i r m e e l c a m i n o e m p r e n . 
d ido , q u e es e l q u e n o s h a r á s a l v o s 
c o m o a t í . 
R u e g a m u c h o p o r t u s f a m i l i a r e s p a . 
r a q u e e l S e ñ o r h a g a descend'e" so -
b r o e l l o s l a t i c a l l u v i a de l a r e -
s i g n a c i ó n y de l a D i v i n a G r a c i a , y 
t a m b i é n p o r e s t e t u h e r m a n o s e r á f i c o , 
p a r a q u e p u e d a e x c l a m a r c o n r a z ó n ; 
¡ a d i ó s ; p e r o no p a r a s i e m p r e ! 
Y » t i a m a d o l e c t o r , t e r u e g o e n 
c a r e c i d a m e n t e , que h o y , p r i m e r A n i -
v e r s a r i o de l a m u e r t e , d e l E x c m o S e . 
ñ o r D o n N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z , p r i -
m e r c o n d e d e l R i v e r o y D i r e c t o r que 
h a s i d o p o r c i n c o l u s t r o de e s t a p u -
b l i c a c i ó n , no le o l v i d e s de e n c o m e n -
d a r a l S e ñ o r , a l a s i s t i r a l S a n t o S a c r i -
f i c i o d© l a M i s a e n e s t e d í a . Que p o r 
s e r f i e s t a de p r e c e p t o , ( e l C o r p u s ) 
todos t e n e m o s d e b e r d e o í r . 
l i e s ; e s t a p r o c e s i ó n c o m e n z ó a i n t r o -
d u c i r s e en e l s i g l o X I V y f u é g e n e r a -
l i z á n d o s e h a s t a l l e g a r a c o n s l t i t u i r 
p a r t e i n t e g r a n t e d e l a s o l e m n i d a d de 
l a f i e s t a . 
E n l o s C á n o n e s 1290 y 1291, s e d o . 
s i g n a l a p r o c e s i ó n de l C o r p u s , ol t e m -
p l o que d e b e e f e c t u a r l a , y q u i e n e s a 
e l l a e s t á n o b l i g a d o s a c o n c u r r i r . 
D I A F E S T I V O 
H o y e s f i e s t a de p r e c e p t o , y c o m o 
t a l h a y o b l i g a c i ó n de o í r M i s a . 
Q u i e n a e l l a f a l t e s i n n e c e s i d a d c a . 
m e t e p e c a d o m o r t a l . 
L A F I E S T A D E L C O R P U S C H R I S T I 
E N X A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
A l a s o c h o y m e d i a M i s a s o l e m n e , 
c o n s e r m ó n p o r e l M o n s e ñ o r A l b e r t o 
M é n d e z , C a ñ ó n i g o A r c e d i a n o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a e l e j e r c i ó de 
l o s Q u i n c e J u e v e s , p r e d i c a n d o e l M . 
Y . C a n ó n i g o - M a g i s t r a l , d o c t o r A n d r é s 
L a g o . • i ; 
F I E S T A A L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J l E S Ü S E N L A P A R R O Q U I A D E L 
P I L A R 
M a ñ a n a p r i m e r v í e r n e » a e m e s , g r a n 
f u n c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e _ 
, ^ ú s e n l a I g l e s i a de l P a r r o q u i a l d e l 
P i l a r , a l a s o c h o y m e d i a a . m . 
V U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
tísimo C o r a z ó n de J e s ú s . , 
J u b i l e o C i r c u l a r — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
S m u m C o r p u s C h r l s t l — S a n t o s C e c i . 
l i o y L i f a r d o , c o n f e s o r e s ; I s a a c , m o n . 
j e ; D i o n i s i o , G u a l t e r i o y A m á n e l o c o n 
f e s o r e s ; O v i d i o , L u c l n i a n o y L a u r e n -
t i n o m á r t i r e s ; s a n t a s C l o t i l d e , r e i n a 
y O l i v a v i r g e n . 
C o n s i d e r a , d i c e e l P . C r o i s s e t , c o m o 
e n t o d o s l o s m i s t e r i o s p a r e c e v i s i b l e , 
m e n t e e l a m o r i n m e n s o q u e n o s t i e n e 
D i o s , p e r o p u e d e d e c i r s e . Que l a i n s -
t i t u c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e s 
e l m i l a g r o y l a o b r a m á s e x c e l e n t e de 
s u a m o r , y c o m o e l c o m p e n d i o do to -
d o s l o s o t r o s m i s t e r i o s - O r a s e c o n s i d e 
r e e l m o t i v o q u e t u v o J e s u c r i s t o p a r a 
i n s t i t u i r e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o o r a 
s e m i r e n t o d a s s u s c i r c u n s t a n c i a s , t o . 
do n o s m u e s t r a u n a m o r i n c o m p r e n s i . 
b l e , todo n o s h a c e s e n t i r e l i n c r e í b l e 
e x c e s o de s u a m o r . D a v i d l l a m a a e s -
te d i v i n o S a c r a m e n t o e l c o m p e n d i o d e 
l a s m a r a v i l l a s de l S e ñ o r . S a n A g u s t í n 
e l t é r m i n o d e l a o m n i p o t e n c i a de D i o s 
S a n t o T o m á s , e l m a y o r d e t o d o s 1 j 
m i l a g r o s , y e l c o n j u n t o d e t o d o s l o s 
p r o d i g i o s . S ó l o D i o s q u e l o h a c e p u e -
de c o m p r e n d e r l o s , p o r l o q u e t o c a a 
N o s o t r o s , no p o d e m o s s i n o a d m i r a r l o s 
n o d e b e m o s s i n o a m a r a l q u e l o s h a c e . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a l t a r 
e s a q u e l t e s o r o q u e e n l a p r i m i t i v a 
I g l e s i a s e l l a m a b a B i e n de l a v i d a 
p r e s e n t e ; e n l a q u e e n c o n t r a m o s n o s o . 
t r o s t o d o s l o s b i e n e s y a s í c o m o l a 
p o s e s i ó n d e l s u m o b i e n e s l o Q u e h a -
c e u n a f i e s t a e t e r n a e n e l c i e l o , a s í l a 
p o s e s i ó n d e l a a d o r a b l e E u c a r i s t í a h a . 
c© t a m b i é n en l a t i e r r a u n a í i e s t a c o n . 
' n ú a . 
la noche del m i é r c o l e s 2 a l J u e r e » 8 de 
J u n i o . 
Se Inv i ta a loe Befiores Ademadores y 
a los cate i lcos d t l a H a b a r - * . 
19630. S Jn . 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é t P i n f i H i t , i z q u i e r d o j C o . 
D£ CADIZ 
V I A J E S R a t í u u s a ESPARA 
B E Y A O R U M A 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
tra to p o s t a l c a n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
L A F I E S T A D E L C O R P U S C H R I S T I 
E l p a p a U r b a n o I V , h a h e c h o c e l e , 
b r e s u n o m b r e en l o s a n a l e s de l a I g l e 
s i a p o r l a i n s t i t u c i ó n de l a s o l e m n e 
y p o p u l a r f i e s t a d e l C o r p u s C h r i s t í . 
S e c e l e b r ó e s t a f i e s t a p o r v e z p r i m e r a 
e n L i e j a e n e l a ñ o d e 1246, e n v i r t u d 
de u n a o r d e n a n z a d e l O b i s p o R o b e r . 
to, e f e c t o do l a s r e v e l a c i o n e s q u e a c e r 
c a <ie l a I n t i t u c i ó n <Je e s t a f i e s t a t u . 
v o u n a v i r t u o s i s i m a R e l i g i o s a d e u n 
c o n v e n t o de l a m i s m a c i u d a d , l l a m a , 
d a J u l i a n a . E n 1252 e l C a r d e n a l H u -
go, l e g a d o d e l P a p a e n A l e m a n i a e n 
« a r t a d i r i g i d a a t o d o s l o s P r e l a d o s y 
f i e l e s d e l t e r r i t o r i o d e s u l e g a c i ó n , 
o r d e n ó s e c e l e b r a s e l a f i e s t a de l S a n . 
t f s imo S a c r a m e n t o e l J u e v e s d e s p u é s 
d e l a O c t a v a de P e i t e s c o s t é s , e x h o r . 
t a n d o a l o s f i e l e s a p r e p a r a r s e de t a l 
m a n e r a q u e p u d i e s e n c o m u l g a r a q u e l 
d í a . 
P o r ú l t i m o e l P a p a I V , m o v i d o p o r 
e l c é l e b r e m i l a g r o d e l o s c o r p o r a l e s 
de B o l s e n a , t e n i d o s e n s a n g r o d e J e -
s u c r i s t o , q u e g o t e ó de u n a h o s t i a c o n . 
s a g r a d a a l p a r t i r l a u n s o c e r d o t e e n 
l a M i s a , p t f & l i c ó e n 1264 l a B u l a T r a n 
s i t a r o s , e n l a que o r d e n a q u e en t o d a 
l a I g l e s i a s e c e l e b r e t o d o s l o s a ñ o s 
a p e r p e t u i d a d e l j u e v e s d e s p u é s de l a 
O c t a v a de P e n t e c o s t é s , u n a s o l e m n e 
f i e s t a , p a r a h o n r a r l a I n s t i t u c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , q u e s e l l a m a 
l a f e s t i v i d a d de C o r p u s C h r i s t i ; e l 
P a p a e n c a r g a a l o s O b i s p o s Que e x . 
h o r t e n a l o s f i e l e s a p r e p a r a r s e a 
l a c e l e b r a c i ó n de e s t a f i e s t a c o n l a 
c o n f e s i ó n y o t r a s o b r a s b u e n a s , p a . 
r a q u e e n t a l d í a p u e d a n d i g n a m e n t e 
r e c i b i r l a S a g r a d a C o m u n i ó n ; y p a r a 
e s t i m u l a r m á s a l o s f i e l e s e l P a p a 
c o n c e d e i n d u l g e n c i a s a l o s q u e a s i s . 
t a n e n a q u e l d í a a l o s d i v i n o s O f i c i o s . 
E l m u y h e r m o s o , t e o o l ó g i c o y devoto 
o f i c i o q u e u s a l a I g l e s i a e n e s t a f i e s , 
t a f u é c o m p u e s t o p o r S a n t o T o m á s 
d : A-quino p o r e n c a r g o d e l m i s m o U r -
b a n o I V E l P a p a e n l a B u l a o r d e n a 
l a c e l e b r a c i ó n de l a f i e s t a , p e r o n o 
h a b l a de l a p r o c e s i ó n , e n l a que se 
l l e v a p u b l i c a m e n t e e l S a n t í s i m o S a . 
c r a m e n t o c o m o e n t r i u n f o p o r l a s c a . 
F I E S T A S " E L V I E R N E S 
M i s a S o l e m n e s e n l a C a t e d r a l l a d e 
T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s 
d e c o s t u m b r e . 
N ú m e r o 10. 
COMO REMEDIAR EL CATARRO 
N a d a mí l s í á c l l y ros l t lvo . S I tastel 
tler<e catarro , «sordera c a t a r r a l o sien te 
zumbidos de cabfza, h a g a qMe bu botl-
cdftlo le facil ite un pomito coa una onza 
de P a r m e n t a (Doble F n e r z a ^ ; l l é v e s e e s -
to a su casa, a f í á d a l e un ciuinto de .I tro 
do agua callente y 116 gramos de a z ú c a r 
y Wmose una cucharada de l a s de pos-
tre cuatro veces a l «lía. 
Ver;i lo pronto y bien que esto l e d i -
«'pn los rumores de cabeza, le abre l a s 
narices , le fac i l i ta l a l e s p i r a c l ó n y le 
p a r a la soteadura mucosa eu e l fondo de 
la jear^anta. 
E s fAcü de hacer, bueno de tomar y 
barato de conseguir. T o d a , p e r s o n a a c a -
t a r r a d a debe probar este tratamiento . 
P r u é b e l o usted y d iga luego s i no e r a 
lo que necesitaba. 
^ I S O S 
w i i i j u »vr i \ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D B L A O B A C I O N 
E l domingo, 6, a l a s 8 a. m., t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 9, 
m i s a solemne con e x p c ' s l c i ó n de l S a n t í -
s imo y s e r m ó n . 
20046 6 3n 
IGLESIA DEL PILAR 
Solemnes f iestas en honor de l S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
B l v i ernes , d í a 4, se c e l e b r a r á e n es -
t a P a r r o q u i a m i s a solemne, con expos i -
c i ó n de S. D . M. O c u p a r á l a c á t e d r a s a -
g r a d a un reverendo P . C a r m e l i t a . 
E l P á r r o c o . 
196S9 4 3n 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
S O L E M N E S C U L T O S A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l d í a 2 de J u n i o p r ó x i m o , empieza en 
e s t a P a r r o q u i a la novena de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , con e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; a l a s 8 a. m. r e -
zo de l a c i t a d a novena, e l R o s a r l o , y 
l a e s t a c i ó n ; a las 8 y m e d i a m i s a c a n -
t a d a y luego la reserva . 
B l 11 del mismo mes, a l a s 7 y me-
dia s e r á l a c o m u n i ó n g e n e r a l , con m i s a 
a r m o n i z a d a ; a l a s 8 y media , m i s a so-
lemne con orques ta d i r i g i d a por el s e ñ o r 
J a i m e Ponsoda, y . s e r m ó n por e l l i m o . 
M o n s e ñ o r Sant iago S. A m i g o , C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o ; quedando e x p u e s t a S u D i -
v i n a Majes tad . 
A l a s 4 y media se r e z a r á e l R o s a -
r lo , y a c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n por e l ee-
fior P b r ü . J u a n de l a C r u z B l a n c o , y 
en seguida la p r o c e s i ó n y l a r e s e r v a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de los f ie les 
p a r a maj^or so lemnidad, y en p a r t i c u l a r 
de las H e r m a n a s , r o g á n d o l e s que l l even 
pues tas sus d iv i sas . 
19401 11 j n 
E l v a p o r 
C A L I F O R N I E 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d r á p a r a los p u e r t o s d e 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
" G R U Ñ A y e l 
H A V R E 
sobre c f 
2 7 D E J U N I O 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d i á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
1 6 D E J U N I O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 6 D E J U N I O 
C H A U I H O N T j 
C o r a r á p i d a 
\ f 
d é C a t a r r o » 
a] 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o » m 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l d í a 
5 D E J U N I O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o n » » ' 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s m f o r m e s d i r i g i r s e a t n 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L OTADÜT 
S a n I g n a d o , 72, a l t o s . T c L A-79W. 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
5 D E J U N I O 
p a r a 
C O L O N , 
b A B A N D I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a l o s c i t a -
d o s p u e r t o s d e C e n t r o y S u d A m é r i c a , 
c a r g a y c o r r e s p o n d e n c i a p a r a t o d o s 
l o s d e m á s . v 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
4. OTADÜT 
S a n I g n a d o , 72, a l t o s . T e L A-7988 
N E W Y O R K 
el 
1 7 D E J U N I C 
a l a s 4 d e l a t a r d e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r a s y C o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , t u c o n s i g n a t a -
rio: 
' M. OTADÜT 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T « L A - 7 9 0 0 
v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E J U N I O 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 9 
D e s i d e r i o y 
M a r í a J u l i a 
J u n t a G e n e r a l o r a \ n n r \ \ C Z T ^ ^ ' l 
f i i r g o se is en este Óo pU;,r0xl>no * f i 
T a c ó n , i .timero 2, altos 0S'0' can; 1 
I l a u a n a , 2 do Junio da 1020 
' E l Secretarla 
E r n e s t o P é r e z t»^ ' 
2Q090 611 "ov^nw, 
3 h 
Teléfono A-1472. 
Cable y telégrafo "C0PA]VIA.,, 
C 42S7 I n d 15 m 
C O S T E E O S 
E l V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V a j o o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 d e j u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o * 
r r e s p o n d e n a a . 
P a r a m á s i n f o r m a d i r i g i r s e a m 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n ignado, 7 2 , a l t e a , T e L A - 7 9 9 9 . 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 3 0 d e j u n i o , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D Ü T 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a u c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O ' D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o dfe " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a * -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a » p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
CONSTANOACOPPERCOMI.^ 
P o r acuerdo de l a J n n t a D l r ^ ' l i 
do orden del s e ñ o r Pres identa S 
a los s e ñ o r e a acc ion i s tas de est8' ^ 
pafi ía , p a r a J u n t a general extraor^ 0oai-
quo se ha de ce l ebrar el rornv, 
doco de loa corr ientes , a laa tr 11 
tardo, en l a casa; H a b a n a , nún** ^ 
cuenta y uno, en c u y a Junta 
t a r d del p a r t i c u l a r sl&uIenteT tr!U 
P r e s e n t a r e l estado de la Compaj,,. 
a c o r d a r l a s medidas Que conven^ > 
Y se hace s a b e r que i a 
segunda convocatoria , poi- no' hah ̂  
nido efecto la hecha, p a r a el tt hT ^ 
uno do Mayo prrtxlmo pasado y 
t a de quorum y que, l a Junta ' se L*1' 
ce l ebrar por lo tanto, cualquiera ^ 
s e a e l nflmero do acc ionis tas concun?' 
tes y p a r t e del cap i ta l representado"1' 




'EL COMERCIO," COMPAÑIA 
MARITIMA, S. A. 
Ofidos, 80. Habana. 
Vapores de la Compañía: 
Hi iJJLJL 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COLEGIO DE PROFESORES Y PE-
RITOS MERCANTILES DE LA 
HABANA 
Secretaría 
E n c n m p l l m l e m t o d e lo quo dispone 
COMPAÑIA DE SPORT Y F0MEN 







Por acuerdo de la Junta Dire<* 
tíva y de orden del señor Prwj. 
dente, pongo en conocimiento de 
los señores Accionistas de esta 
Compañía, que desde el día 7 del 
presente en adelante se abonará 
el dividendo número 3, así como 
también se canjearán las acciones 
por los nuevos títulos. 
Habana, Junio lo. de 1920, 
Dr. José R. del Cueto, 
Secretario. 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m.; 
de Lunes a Viernes inclusives cu 
Mrcaderes, 36, altos. 
C 4695 8d-8 ' 
Compañía Comercial de Montólo 
y Mestre, S. A. 
Convocatoria 
D e orden, del sefior Pres idente se cS 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ó n d e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E l v a p o r sj 
E S P A G N E 
de 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
4 D E J U L I O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
14 D E J U L I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G H O N , S A N T A N D E R Y ¡ S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " s a l d r á s o b r e e l 1 5 
de A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 1 
d e S e p t i e m b r e 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
CARIDAD 
E l V i e r n e s , d í a 4, a l a s ocho y me-
d í a , m i s a , c a n t a d a a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , los d í a s 8, 9 y 10, d e s p u é s de 
l a m i s a de ocho y m e d í a se c e l e b r a r á e l 
T r i d u o a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
t o n la b e n d i c i ú n de Su D i v i n a M a j e s -
tad. 
Iva C a m a r e r a , 
S e ñ o r » V i u d a de K o b i m , 
19717 3 j n 
IGLESIA DE BELEN 
E l d í a 1 de Junlcy hay en BeléVi l a f im-
i c i ó n c o n c u r r i d í s i m a del p r i m e r m a r t e s 
e n honor de S a n A n t o n i o ; l a s n i ñ a s de 
S a n Vicente o b s e q u i a r á n a los a s i s t e n -
j tes con es tampas , orac iones y o p ú s c u l o s : 
> l a f i e s ta empieza a l a s 8.30 a. m. 
E l d í a 8. a l a s 4.30 p. m. es e l e j e r c i -
cio de l a H o r a San^a y Quince J u e v e s ; 
h a b r á in termedios de orques ta y se d a r á 
' a loa concurrentes e l devoto l i b r i t o " E l 
j sub l ime so l i tar io de l Sagrar lo" . D e s p u é s 
de l a r e s e r v a y como v í s p e r a de l p r i m e r 
| v i ernes , b a j a r á n los confesores p a r a f a -
c i l i t a r la c o m u n i ó n del d í a s iguiente . 
101 d ía 4 es e l p r i m e r v i e r n e s : a l a » 
j 7 a . m m i s a de c o m u n i ó n , y a l a s 8 
a. m. e x p o s i c i ó n , s e r m ó n y o r q u e s t a ; 
q u e d a r á expuesto e l Sant l sumo t o d c e l 
d í a , turnando on l a g u a r d i a de honor 
l a s socias y socios de l Apos to lado; a 
l a s 4.30 p. m. es e l t r l s a g l o y l a r e -
serva . 
E n l a s m i s a s del p r i m e r v i e r n e s y en 
ejerc ic io de l a tarde se r e p a r t í r á n v a -
r i a d o s o p ú s c u l o s . 
. 19«65 ; _3^Jn. 
LA ADORACION NOCTURNA DÉ 
LA HABANA 
c e l e b r a r á la V i g i l i a G e n e r a l de CctflWi 
(prlsti, en l a I g l e s i a de l E s p í r i t u Santo , 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
• T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 b e -
l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E . e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
E R N E S T G A T I 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - t 4 7 6 . 
H a t é 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s do 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l ¿ e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n r i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u y . 
V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 





C 4763 28d-8 
TR E S J U E G O S B E C T J A B T O S , MOTVEK-noa. U s o s y marqueteados , se l iqui-
d a n en JUÍL Sociedad. Swarez, 84. 
20137 B í n . 
AK R E G M E 8178 MTTEBXiESt S B C O M -ponen y b a r n i z a n toda c la se d « 
muebles, con puntua l idad- L l a m o a l T e -
l é f o n o A-3650L . ^_ 
1647S « 
AV I S O : S E V E N D E N S H / E J U I D B V T B n a y m e s a s de c a f é y 8 m e s a s de 
fonda, d^s v i d r i e r a s de luch , u n a g r a n -
de y dos m á s , forma m o s t r a d o r y v a -
r i a s m á s ch iqu i ta s , y dos c a j a s caudales , 
u n a grande , de* cocinas de gas y dos 
mostradores con s u s m á r m o l e s , u n a n e -
v e r a , dos escapartea , uno chico, un b u -
r 6 u n a b a r c o l a y u n a m á s c h i q u i t a de 
mostrador . Puede v e r s e : A p o d a c a , B8, a 
todas horas . 
19636 . 14 Jn . 
AV I S O : S E V E N D E N 1,08 E N S E R E S de l t ren de lavado de A p o d a c a , 58; 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n 
19638 7 Jn. 
i 
H e v l l l a s de oro con su cuero fino y 
l e t r a s , $6.95. 
Se remi te a » n c a s a l i b r e da gasto . 
H a g a s u giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i i . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A.6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d© e s t a casa , 
donde s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i -
n e r o ; h a y Juegos d e c u a r t o con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e i - c a p a r a t e s desdo $8; ca -
m a s con bas t idor , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a 59; 
aparadores , de e s t a n t e , a $14; lavabos , 
a $13; m e s a s d e n o c h e , a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos c o m p l e t o s y t o d a c la se de 
Í)iezas s u e l t a s r e l a c i o n a d a s U l giro y os prec ios a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
ae c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 1 1 L 
MAQUINAS "SINGER' 
P a » t a l l e r e » y casas do f a m i l i a , i desea I 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a - . 
qu inas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agente do S in - , 
ger. P í o F e r n á n d e z . 
MC E B U E S B A R A T O S : S E M Q t J X D A TJN bonito Juego de cuarto, de comedor,1 
con f i l tro y nevera grande y o tros mue-
bles. Bgldo. 49. a l t o s ; do 12 a 8 p._ m. 
BILLARES 
Se venden nuevos , con todos s u s acceso-
r io s d e p r i m e r a o í a s e y bandas do go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
accesorios f r a n c e s e s para los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de >T. F o r t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f o n o A-6030. 
19952 6 Jn 
C o m e r c i a n t e s : C a m p a n a r i o , 1 1 0 . S e 
v e n d e u n a r e g i s t r a d o r a , b u e n a . S e d a 
b a r a t a . 
10938 « 
MU E B L E » : S B V E N D E N t D O S E S C A -p a r a t e s , uno de l u n a s , ch i f fonier , 
otro blanco, m e s a noche, l á m p a r a s . Jue-
go cuarto cedro enchapado nogal , moder-
no. Juego mimbre , cretona, otro t a p i z a -
do, espejo dorado, un plano a l e m á n , n u e -
vo, camas s u e l t a s , v i t r i n a roblo y otros. 
San N i c o l á s . 64, a l tos . 
198.^ 10 Jn . 
COMPRO 
Muebles , pocos o muchos, f o n ó g r a f o s , d i s -
cos, p iano y cuanto represente v a l o r . V o y 
a s u c a s a en s e g u i d a y pago en e l acto. 
L l a m e a h o r a . T e l é f o n o M-2.57a 
19284 9 Jn . 
MUEBLES Y PIANO 
Se v e n d e n : Juego de cuarto moderno . Jue-
go comedor amer icano . Juego m o d e r n i s t a 
de sa la , p iano nuevo moderno, e s c a p a r a -
tes, c a m a s lavabos, s i l l ones , burO, l á m -
paras , adornos , etc.. Junto o separado . 
A g u i l a , 32, c a s a p a r t i c u l a r . 
19383 8 Jn 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le b a r n i z a m o s o e s m a l -
tamos sus m u e b l e s de t o d a s c lases , i n -
cluso planos, d e j á n d o l o s como nuevos ; 
a s i se e v i t a r á ol tener que c o m p r a r otros. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . Gervas io , 43, e n -
t r e Neptuno y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-2282. 
A v i s e hoy. 
C 3980 30d-7 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de m n o b l e » , 
que v e n d e m o s a prec ios d o . v e r d a d e r a 
o c a « I 0 n , con e s p e c i a l i d a d rea l i zamos Jue-
gos do cuarto , sa la y comedor, a pre -
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia « n Joyas procedentes de e m -
pello, a prec ios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y objetos 
do va lor , cobrando un Inf imo I n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A « A L T A N O 
MUEBLES EN GANGA 
" L a BcPOCla l ," a l m a c é n i m p o r t a d o r do 
m u e b l e s y o b j e t o » d e f a n t a s í a , salOn do 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 60 por 100 do des-
cuento. Juegos d e c u a r t o . Juegos de co-
medor. Juegos d e r e c i b i d o r . Juegos de 
s a l a , « I l í o n e s de T n í m b r e , e s p e j o s dora -
dos, fuegos t a p i z a d o s , carmas de bronce , 
caisMW d© h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , burOs, 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s d e «a la , con iedor y 
cuarto , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
dos, p a r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coquetas, e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , adornos 
y f i g u r a s do t o d a s c l a s e s , m e s a s corre-
deras r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o » , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a d e l p a í s en t o d o s los es t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" I * E s p e c i a l . " N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno, 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e d e m u e b l e s a gunto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e v se p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
14 cajas contadoras **Natíonal" 
se r e a l i z a n , nuevas , f l amantes y ganui" 
t izadas, con un c incuenta por c í e n t e ¡M 
su valor. L a s hay en todos los estilo», 
y que m a r c a n desde $3 99 haeta $99.89, 
con l e t r a s p a r a dependientes , cinta 1 
t icket . Compare los prec ios y v e r i « H 
no h a y recargo de c o m i s i ó n para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y 1« 
g a n a n c i a es d irec tamente p a r a el com" 
prador . C a l l e B a r c e l o n a , o. imprenta. 
18537 6 j n . 
VE N D O 5 V r D B I E R A S D E 6, 8 y pies , p a r a q u i c a l l e r í a o cualqnleM 
otro giro. S u d u e ñ o , Sr . DI^ü. Hotel H«-
b a ñ a , B e l a s c o a í n y Vives , a todaB hors». 
19798 3 Jn. | 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda dase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
. . . 10 Jn 
PL A T O S A N T I Q U I S I M O S , SE V E N I W u n a c o l e c c i ó n de 150. do gran valor,-
procedentes de E u r o p a . V i l l egas , 11, 
de 12 a 4 p. m. e n $2,000; t a m b i é n M 
de ta l lan . 
19687 4 Jn. 
LEAN LAS FAMILIAS ^ 
E s de m u y m a l a g ü e r o tener m á m o l í * ! 
rotos en s u c a s a ; m á n d o i u o aviso o t í f I 
Jeta pos ta l a C o r r a l e s , 44, A n d r é s M<»J*j 
sifio, que es e l que a r r e g l a toda cías» 
de m á r m o l e s , lozas de lavabos, coluro- ¡ 
ñ a s m a y ó l i c a s , m u ñ e c a s y macetas, pW 
poco d inero ; e s p e c i a l i d a d ' e n pegamento» 
puramente l e g í t i m o s de A l e m a n i a ; OJJS* 
a ñ o s do p r á c t i c a en e l giro. No se de-
j e e n g a ñ a r nni* ntroa . T e l é f o n o A-J867-
19841 8 jn 
AV I . S O : S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S P* I S ingar , de 5 y 3 gavetas, medio g»' 
b í n e t e de ovil lo y l a n z a d e r a , todos niuy : 
bunaas , con sus p iezas y una de cajón.' I 
Se dan m u y b a r a t a s . Aprovechen gañí»-1 
V i l l e g a s n ü m e r o 09. 
19657 6 Jn. I 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y ViUegaí, 
o Teléfono A-8054. 
C 335á In IT *» 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, n ú m e r o s 60 y 82. C o m p r a y v e n t a 
de muebles y toda c l a s e de objetos . N a -
die debe r e a l i z a r s u s compras y ventas 
de muebles , s i n antes v i s i t a r n o s . H a c e 
m o » operac iones en todas cant idades , 
por e l evadas que sean. T e l é f o n o A-8032. 
18876 26 Jn 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s , una de palos y 
otra de c a r a m b o l a s , con todos sus ac -
cesorio* completos, todo en buen e s t a d o ; 
ee dan b a r a t a s . C r i s t i n a , 13, f rente a 
l a Quinta Ba lear . T e l é f o n o 1-2116. 
19115 10 Jn. 
SE V E N D » U N S O L I T A R I O D E B u l -l í a n t e , g r a n d e ; un re lo j L o n g i n e s , oro 
18; u n a l f i l e r con dos h e r r a d u r a s b r i -
l l a n t e s y r u b í s f i n o s : una c a d e n a oro 
18; u n dijo con un br i l l ante . S u s p i r o 14, 
bodega 
1916? 10 m 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , d e t o -
d a s c l e s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s T e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13016 14 ra 
AV I S O : S E V E N D E N D O S C A J A S D E caudales , que m i d e n una 67 por 42, 
y l a o^ra 55 por 38, pulgadas , y o tra , 
m á s ch iqui ta . Se dan b a r a t a s . Apodaca , 
58. A todas boraa. 
19637 7 Jn. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
16417 
COMPRO MUEBLES 
n c u a l q u i e r p r e c i o . S u a á r e z n ü m e r o 53. 
T e l é f o n o M-1556. 
18841 23 Jn. 
DOS D I V I S I O N E S D E C E D R O Tí C K I S -t a l e s con s u s p u e r t a s , u n a r e j a de m a d e r a p a r a e s c r i t o r i o y dos e s c a p a r t e s 
de cedro g r a n d e s p a r a f a m i l i a o es tab le -
c i m i e n t o ; no dude de a r r e g l a r s e . Mon-
s e r r a t e , 37 D . T e l é f o n o A-8051. 
19341 6 Jn. 
JOYAS ANTIGUAS 
L a s c o m p r a M a s t a c h e , d a n d o n » 0 ^ 9 ! 
d i n e r o p o r e l l a s ; t a m b i é n l a s can»»18 I 
p o r m o d e r n a s ; l l a m e a l t ú é f o v » 
A - 0 6 7 3 ; e l v a a s u c a s a s i u s t e d J » 
d e s e a . 
18808 2« J " ! 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden tod» ^ 
se de muebles , como Juegos de cu ^ 
de comedor, de s a l a y toda c1»8*..0, gin 
Jetos re lac ionados a l giro, PrecI1o0.%, Ae 
competencia . C o m p r a m o s toa3. .9„ ore»-
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n v d9 
tamos dinero sobre a l h a j a s y ot)J°l /tsar-
valor . S a n R a f a e l , 115. esquina a 
vaslo. T e l é f o n o A-4202. „ 1B 
15662 
C o m p r a m o s : M u e b l e s j j o y a s d e t o -
d a s c l a s e s , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , f o -
n ó g r a f o s y o b j e t o s d e a r t e , p a g á n -
d o l o s a l o s m á s a l t o s p r e c i o s . L l a m e 
a l T e l é f o n o A-6137. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r a y venta , r e p a r a c l d n 5[,<5 ^Vel*' 
Lmis de loa K e y e s . O b r a p í a , 11"-
fono A-10S6. jn 
17418 i ^ - < 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. -
C o m p r a t o d a c lase do muebles ^ ( el»' 
18200 S Jn 
SE V E N D E E N 150 P E S O S TJN J U E G O 1 de cuarto', con e s c a p a r a t e con l u n a s 
c a m a de m a t r i m o n i o , tocador-cOmoda me-
s a de noche y u n a c o m a d r l t a . Indus -
t r i a , 103. „ -
10404 6 Jn 
Q B V E N D E N 8 V T D B T E K A 8 , U N A R -
IO1 matos te , u n a c a j a de caudales y un 
c a s i l l e r o p a r a c i g a r r o s . C u b a . 1. 
19478 4 Jn. 
C o p r a roaa. c iase ae UÍ^"-~- „ 
le propongan. K s * a casa P a ^ - s O ^ , 
cuenta por ciento m á s que las a" por 
ro. T a m b i é n compra P r e n d a s 7 rov , -
lo (jue deben hacer una v i s i t a ^ L ^ ^ s A 
m a antes de i r a otra , en la s f ? s e e n ' 
que e n c o n t r a r á n toflo lo ffl To-
s e r á n serv idos bien y a satlefacci"*» 
Iftfono A-lft0a . TtjÍA*' 
DE S E O C O M P K A R , l ' A R A ^ E \ t r o campo, un juego de cuarto, ^o ü f 
comedor y sa la , l á m p a r a - V ^ e P0Í 
ees y espejo, para sa la , l ' ^ ^ ' g b l e s / 
c a r t a con d e s c r i p c i ó n de los ¿ u " ^ ] ^ 
prec ios , a F a n n y . C o r r a l e s . - •„ jn 
10542 _ ^ 
ÉÑdcTuN E S C A P A B A T E ^ J t t o . ' v f ' 
cedro, moderno, bastante b a r a ^ . de 
a u s e n t a r m e , en Omoa. 11: ' ' 
6 a 8 p. m a ín 
19077 
A Ñ O L X X X V í ü 
Dneas' F r e y r e . Secretar io . 5 ^ 
20168 
C O M P A Ñ I A G L 1 C 0 - K 0 L A S . A . 
C O N V O C A T O B I A 
P o r a<nierao de l Consejo n log 
en cumpl imiento de J o que a 
estatutos de e s t a ^ o m p a ^ de m i 
esto medio a los ac01"^ or(j inarla , que 
ma p a r a í " n t a ^ e " n a de l a t a r d e de l 
ee c e l e b r a r á a l a u n a ae de Co_ 
flía diez de J u n i o , en ^ de lft B e n e -
r r a l e s , nflmero 2, « f t c „ a r a J u n t a gene-
f icencla A s t u r i a n a , r V * ™ A l e b r a r á a 
^ t S S r n d « b i n a r i a , p a r a ^ 
^ / % ^ r | u i L C m C p e o t - ¿ n / ^ s t f t u c ^ n 
^ s f a d v l e r t e ane p a r a tctuar p a r t e a n 
,3 j u n t i se " ^ i ^ a i t f e T Secretario , ter de A c c i o n i s t a ante ei r e . 
e e s ú n Previenta1elTAarue en l a s of icinas 
g lamento general , ^ . ^ ^ ^ ^ ' f r a i e g n ú -
f e "a^Compaf i la . ^ ^ ^ p a r a V 
mero 2-C, e^tan ae ¿ " , y ¿ o c u m e n -
f í s ^ c o ^ t r M U d a M ^ " a f i s^ bace p ü -
^ f c / V m genera l conocimiento. 
H a b a n a , J u n i o i ae J * ^ -
B l Secretar lo , 
J o s é F r e s n o . 
10d- l 
c 45rr 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S . S . A . — S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio a los sefio-
r e s a c c i o n i s t a s de l a C o m p a f l í a p a r a l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a J " n í a . Y 
n e r a l , que p a r a modi f icar l e s E s t a t u t o s 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l jueves , d í a 3 de 
J u n i o de 1920, a l a s dos de l a tarde , 
en e l domici l io soc ia l . Mercaderes . Z¿. 
altos no pudiendo t r a t a r s e en e s t a se-
s i ó n de otro asunto alguno. 
H a b a n a , 28 de Mayo de 1920. 
E l Secretarlo', F e r n a n d o _ O r t l z . 
A V I S O S 
A G U I R R E Y G O N Z A L E Z 
A g e n t e s de encargos y comis ion i s ta s . 
T a c ó n , 6, bajos. H a b a n a . Cuba . Iveciben 
ó r d e n e s parn c o m p r a en e s ta c a p i t a l y 
e n v í o a cua lquier punto de l a K e p u D U -
c a por correo, f e r r o c a r r i l , buque o ex-
preso, de toda c lase de objetos, desde 
el m á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; 
desde un pomo de m e d i c i n a o perfume 
h a s t a un arado moderno o u n a m a q u i n a 
azucarera . E n c á r g u e s e el objeto que se 
desee. Brevedad en las d i l igenc ias . Of i -
c i n a y despacho: T a c ó n , 6, bajos. 
19556 3 Jn 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y M a r , Vedado. T e l é f o n o F-1207. 
Abier tos a l servic io a todas horas del 
d í a y de l a noche, pues cuentan con un 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . P a s e a ver los y 
se c o n v e n c e r á de l cambio t a n r a d i c a l 
aue han sufrido en beneficio de l p ú b l i -
co. E s p l é n d i d a cant ina y e l mejor ser -
vicio de t r a n s p o r t e s . 
162e3 W J n 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
SIO0 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
(^ARRIlrES Y C«I,TTMN'AS DK HIERRO J dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas, i n m e d i a t a entrega . B . G u a s t a r o -
ba. S a n J u a n de Dios , 1. 
1^77 R j n . 
" E l T r o q u e l . " M o v i d o a f u e r z a m o -
t r i z . T a l l e r d e p l a t e r í a y f á b r i c a d e 
h e b i l l a s . E s p e c i a l i d a d e n f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n d e m o n e d e r o s d e o r o y 
p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a . D e F e -
r r e r o n s e I b a r s . C a r m e n , n ú m e r o 6 6 , 
H a b a n a . S e g r a b a , d o r a y e s m a l t a . S e 
c o m p r a o r o , p l a t a y p l a t i n o . S e so l i -
c i t a n o p e r a r í a s y a p r e n d i z a s p l a t e r a s . 
16026 9 ra 
M A Q Ü I ^ A R T A J 
SE D A MITY B A R A T O TTIí M O T O R D E g a s o l i n a ; un dinamo, dos vent i lado-
res , una b i c i c l e t a c a s i nueva, u n a v i t r o -
l l t a chica , u n a m á q u i n a de coser a m a -
no, un cance l , y u n a p u e r t a de z a g u á n . 
Se puede v e r en C a m p a n a r i o , 197, a n t i -
guo. 
20069 6 Jn 
\ J C ro l l e tes , de t r e s pulgadas , en C r i s -
t ina , 7 y 9. Antonio del K í o . S© pueda 
ver t rabajando p a r a p o d e r l a a p r e c i a r . 
19756 4 Jn 
VE N D O C A B L E S D E A C E R O , I G U A L que nuevo, de 1|2", 618 y 3|4, a $18 
y $15 q u i n t a l ; t a m b i é n dos toneladas de 
c a r r i l , de 12 l i b r a s a $85 tonelada. T a n -
que c i l indr ico de 2,000 galones , propio 
p a r a p e t r é l e o o agua y otros m á s ch i -
cos. Municipiov 25, t e r c e r a c u a d r a de 
l a Ca lzada de J e s ú s de l Monte. A B é r -
ges. 
19800 6 Jn 
A V E G U E R O S Y H A C E N D A D O S , V E N -do: 1 motor p a r a p e t r ó l e o de 12 
| H . P . ; 1 bomba Goulds , de 5 X 4 " ; 2 t a n -
ques de hierro', de 50 p i p a s ; 2 ca lderas 
de 25 H . P . , c o m p l e t a : 800 q u i n t a l e s de 
tubos de 1 y media , 2 y 3". todos en 
buen e s t a d o ; 1 donkey. de 4X3" en buen 
es tado; 2 donkey. de 1"X314; 30.000 bujes 
de y a y a , de p r i m e r a ; 8.600 pos tes da 
madera d u r a y v a r i a s c a s a s de tabaco. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 97, H a b a n a ; y en 
W a j a y . A m b r o s i o V igoa , en l a f inca G o n - / 
z á l e z . 
19446 7 j n 
S E V E N D B U N A C O R T A D O R A D E p a -pe l , de pa lanca , m a r c a C h a n d l e r , de 
23 p u l g a d a s . T i e b e m u y poco uso y pue-
de v e r s e « n M a n r i q u e , 56. P a r a infoi> 
m e s : S a n J o s é , 44. 
19805 6 Jn 
UX A P A L E A D O R A , D E S E A M O S A L -q u i l a r por un periodo de t r e s o c u a -
tro meses p a r a c a r g a r m i n e r a l . C o n t e s -
t ó n dando marca , t a m a ñ o , condiciones , 
a l q u i l e r y s i e s t á de venta , a Mina C a r -
lota, C u m a n a y a g u a , P r o v i n c i a S a n t a 
C l a r a . 
Kd-l 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
r a i l e s d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
i n d 28 m C 4306 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n c e p i l l o m e c á n i c o , d e 5 4 " 
d e a n c h o p o r 6 0 " d e a l t o p o r 
1 6 p i e s d e l a r g o d e m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s s u s p a r -
t e s , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
d i o p i e s d e b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o t r a s 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a d e C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
C 4823 15d-3 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S , V E N D O 9 de 30 a 40 H . P . con f luses nuevos, 
u n a de 80 de retorno, . u n a m á q u i n a de 
15, 400 f luse do 2", un v e n t i l a d o r de me-
s a de t é , 220, c l í i m e n e a 12", todo como 
nuevo. C . F . B a r a t o . Apodaca, B L T e l é -
fono A-0755. 
18396 6 Jn. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n J a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
de R e p a r a c i o n e s G e n e r a l e s en e l P a r o 
M o r r o de la H a b a n a y en la C a s a - H a -
bitaciOn de los T o r r e r o s de dicho F a r o , 
y entonces d ichas proposic iones fie a b r i -
r á n y l e e r á n p ü b l l c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
r á n informes e impresos a los que lo 
s o l i c i t e n E. J . B a l b l n . — I n g e n i e r o J e -
fe de l Negociado del Serv ic io de F a r o s 
y A u x i l i o a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4581 4 d - l j n 2d-19 1n 
C 2640 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E P A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . — C A -
L L E D E C U B A , H A B A N A . — H a b a n a , 31 
de Mayo de 1920 .—Hasta l a s diez de l a 
m a ñ a n a de l d i a 21 de J u n i o de 1920, 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a propos ic io -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a obra 
S E N A D O 
S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , P e r s o n a l y 
M a t e r i a l . 
H a s t a l a s t r e s de la t a r d e del s á b a -
do 12 de J u n i o de l corr iente afio se r e -
c i b i r á n en l a S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r -
s o n a l y M a t e r i a l de l Senado, donde pue-
den e x a m i n a r s e los modelos y obtener-
se los P l i egos necesar ios , propos ic iones , 
bajo sobre cerrado y lacrado, p a r a e l su -
minis tro ' do m a t e r i a l de escr i tor io , e l é c -
tr ico , t a l a b a r t e r í a , l i m p i e z a y a u t o r n ó -
v i l ; p r o v i s i ó n de f o r r a j e ; e n c u a d e m a c i ó n 
e i m p r e s i ó n de fo l l e tos ; e i m p r e s i ó n v>y 
e n c u a d e m a c i ó n del D i a r i o de Ses iones de 
e s t a C á m a r a . 
H a b a n a , J u n i o 1 de 1920. 
(f.) J o s é de Junco , 
J e f e de l a S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r -
sona l y M a t e r i a l del Senado. 
C 4578 ed-10. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE C O M P R A N L I B R O S . S E V E N D E N y se a l q u i l a n , av i sad en p e r s o n a u 
por correo a l a ca l l e de S i t ios , n ú m e r o 
76, l i b r e r í a , c e r c a de S a n N i c o l á s . 
20030 9 Jn. 
C A S A S r P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , M O T E - ' 
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . : : 
I L E R E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A ^ T ^ d ^ f ^ e t ^ e n 1 ^ 
x L S V e S t r e A n i m a s y L a g u n a s 
20183^ . i 
- " T Í j a A D E S O C U P A R S E S E A L -
n u n k u n f p l a n t a ba ja , no p a r a fa -
qui ia u"» k Campo Marte , es-
m i j i « ' ' r n r r i l e s A l q u i l e r I l 0 0 m e n s u a l 
^ r ^ ^ d o ^ Y n f o r m e s c T e l é f o n l A-8928; de 
4 to&t m- B ^ 
7TV I X T E R E 8 A U N L O C A L , V R G F X O 
. S ^ p a í a O p ó s i t o y o t l c ln* é * m w ™ * - -
r i a . D i r í j a s e a : Prado , 111. P e l e t e r í a . 
20052 D 3n _ 
' 4 L Q C I L O U N O S B A J O S , P O B . 25 P E -
A sos s i rven p a r a of ic ina o despa-
bilo o a l g ú n comercio, en S a n Miguel , 
50, y A g u i l a , a n t e s f r u t e r í a . 
20051 n i n 
' \ T E D I A N T E $100 D E B E O A L L f l * , S E 
1*1 a lqu i lan unos a l tos , cerca de P r / i -
do y M a l e c ó n , g a n a n 170. I n f o r m a n : S a n 
Lázaro , 38, al tos . 
2012-1 5 J » - . 
P A R A F A M I L I A P U D I E N T E 
M c u i í o cass; capaz p a r a dos t a m i l i a s , 
a m p l i a : T iene 7 habitaciones , s a l a , s a -
leta z a g u á n , grande y vent i lado come-
fior ' H servicios s a n i t a r i o s , c u a r t o s oe 
criado, patio y^ traspat io , todo moderno. 
L u g a r muy c é n t r i c o . T e l é f o n o M-2204; 
de 2 a 5-
199** 8 j n 
A 
, L Q U I L O B A J O S , O Q D E N D O , 17, E N -
J \ . tre A n i m a s y V i r t u d e s , s a l a , sa le -
ta,- comedor, t r e s cuartos , b a ñ o comple-
to, dos servic ios , coc ina de gas , dos p a -
tios. I n f o r m a n : A n i m a s , 177, a l tos . 
1984 5 3n 
Q E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S A , p r ó -
O x i m a a Obispo. P r e c i o $175. Se quie-
re buen f iador. I n f o r m a n : P r a d o , 29, ba-
j o s ; de 1 a — 
19968 9 J n 
A l o s c o m e r c i a n t e s : s e a l q u i l a u n 
l o c a l e n l a c a l l e d e ( V R e i l I y , c e r -
c a d e l p a r q u e d e A l b e a r , c o n s a -
l i d a p o r e l f o n d o , c o n 3 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e ; s e a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m a n : H e r -
n á n d e z y G e l a b e r t . A g u i a r , 9 2 . 
T e l é f o n o A - 0 7 7 8 . 
10030 B j n 
LO C A L ; S E T R A S P A S A E L C O N T R A -to de un local p a r a of ic inas o p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , en l a ca l le de 
Monserrate, 25; en l a m i s m a I n f o r m a -
rán. 
19347 12 Jn. 
¡ f L I C E C E D E U N B U E N L O C A L , P A R A de-
NI» ^^P^S110' en San I g n a c i o y A c o s t a . 
alor, i » 2 ^ 11 j n 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o B a n c o , c e d o 
m e d i a n t e u n a r e g a l í a , e l c o n t r a t o p o r 
s e i s a ñ o s d e u n b u e n l o c a l e n l a c a l l e • 
H a b a n a , p r ó x i m o a O b i s p o , m o n t a d o ' 
s o b r e c o l u m n a s , c o n t r e s h u e c o » , d e j 
p u e r t a s d e h i e r r o . M o n t e y Z u e l u e t a , 
v i d r i e r a d e l c a f é , d e 1 1 a 3 . 
20012 8 Jn-
CE D O U N G E A N L O C A L , M E D I A N T E r e g a l í a , p a r a Banco, e s tab lec imiento 
o c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , e s t á en l u g a r 
i d e a l y m u y céntr ico ' . I n f o r m a : S á n c h e z , 
p e l e t e r í a L a R e p ú b l i c a , P l a z a del V a p o r 
nflmero 60 y 51, p o r D r a g o n e s . 
20038 5 Jn . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P B O P I O P A - j r a d e p ó s i t o , a l m a c é n , c a r p i n t e r í a o ' 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , con 5 metros por 
25, serv ic io s a n i t a r i o , independiente , en 
San L á z a r o , 221, a l to s . T e l é f o n o M-2923. 
19803 3 j n 
AL Q U I L O A L T O S , E S C O B A R , 117, S A -l a , s a l e t a , 7 cuartos , 3 serv ic ios , co-
medor, dos bafios, acabados de pintar ,1 
pegado a R e i n a $200. I n f o r m a n en los 
bajos , u n a c u a d r a de l a s R e p a r a d o r a s 
y t r e s de lo C a r i d a d . 
19564 8 j n 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A Tí Composte la , a l lado de l a bodega, u n a 
cas i ta compues ta de s a l a , y dos cuartos 
y serv ic ios , prop ia p a r a of ic inas o comi-
s ion i s tas . I n f o r m a n en l a Bodega de a l 
lado. 
19994 5 j n . 
¿ j e " a l q u i l a n l o s a l t o s d e s a n 
•J R a f a e l , 242, e s q u i n a a I n f a n t a , t i enen 
cuatro cuar tos y un departamento en 
la azotea. I n f o r m a n : S a n Miguel , 21L 
19550 4 j n 
AL Q U I L O O V E N D O , P A R A B O T I C A , f e r r e t e r í a , p e l e t e r í a d cua lqu ier otro : 
g i r o ; pues p a r a todo as puede adaptar , 
un loca l en Monte y Castil lo' , acabado de I 
a r r e g l a r , t i ene armatos te , v i d r i e r a s , ins-1 
ta lac iCn e l é c t r i c a y otros u tens i l i o s m á s , i 
que se p u e d e n a d a p t a r a cua lqu ier otro 
giro*; doy buen contrato. V é a m e en e l 
H o t e l H a b a n a . B e l a s c o a í n y V i v e s . T e -
l é f o n o A-S825; a l s e ñ o r Diez . 
19723 i Jn, 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S O M E -rue los , n ú m e r o 9, a u n a c a u d r a de 
Campo de M a r t e , prdximo a t e r m i n a r -
s e ; s a l a , t r e s cuartos y d e m á s como-
didades . 
19371 8 Jn. 
ME D I A N T E U N A B E G A U A , S E A L -i q u i l a u n a c a s a p a r a comercio, I n -
d u s t r i a o depdsitO', en S a n L á z a r o , en -
tre G a l i a n o y Prado , con 12 v a r a s de 
f rente por 45 de fondo. I n f o r m a n : O b i s -
po, 25, c a m i s e r l a . 
17388 22 j n 
t y V H C A . C A S A ? A H O K R B T I E M P O T 
.JL> dinero. E l B u r e a u da Ca»Hs V a c í a s , 
L o n j a de l Comerc io . 434, l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l h a -
b l a con e l d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 á 6. T e l é f o n o A-CSfiO. 
17283 11 Jn. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 l n 13 mis 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tante s f ianzas p a r a 
a lqu i l eres de c a s a s por un procedimiento 
í ^ m o d o y gratui to . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a m . y de 1 a d p. m . T e l é f o -
no A-5417. 
L O C A L P A R A D E P O S I T O 
n e c e s i t a m o s uno apropiado, s i es pos i -
ble, en l a C a l z a d a de I n f a n t a . D i r i g i r s e 
a : U . y B , A p a r t a d o 102S, O T e l é f o n o 
A-5626, o M a n z a n a de G ó m e z , 243. 
19899-700 4 Jn 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N G A R A J E , E N L A c a -l le 17 n ú m e r o 480-482, e s q u i n a a 12, 
Ik l l a v e en l a l e t r a B ; precio, $17; p a r a 
m á s i n f o r m e s en l a ca l l e de C u b a , 76. 
t ercer piso. 
20086 8 Jn. 
A L Q U I L O , E N L O M E J O R D E L A H A -
uTX. b a ñ a , a l to s f r e s q u í s i m o s , c inco c u a r -
tos, etc. G a n a n $60. Quiero $300 r e g a l í a 
y vendo en $200 i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
l á m p a r a s , t e l é f o n o , etc. I n f o r m e s : 17 y 
4; departamento , 11, Vedado. Solo de 2 
a 6. 
20141 6 Jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r . t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m e l o s a n t i c u a d o s «le c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a f « ñ o n t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s rídículc y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s « e n s í b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , a « e i n a m o v i l i z a e l 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
ú n p e r f e e d e c e » . C o 5 « J t a i r . d s 1 2 a 
4 p . m . 
S o í , 7 8 . T e í é f a n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D / 8 . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A m a t r i m o n i o , en c a s a de mora l idad , 
ú n i c o inqu i l ino , s e ex igen re ferenc ias , 
en Apodaca , 5-B. a l tos , ñ o r Cienfiregos. 
20109 5 j n . 
SE D E S E A U N A OOIkTPAÍtERA P A R A cuarto , que s e a h o n r a d a . I n f o r m a n 
en J e s ú s M a r í a , 49. 
20091 6 Jn. ( 
EN C H A C O N , l . j L s E A L Q U I L A H A B I -t a c i é n indepei iUiente , con v i s t a a 1&; 
ca l l e , o t r a i n t e r i o r , p i s o s mosaicos, so-
l amente personas de m o r a l i d a d . L a due-
ñ a informa. 
20045 o Jn 
CA S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A u n » h a b i t a c i é n , con muebles o s i n e l los , 
en l a m i s m a puede comer ; s i lo d e s e a 
i r a : C r i s t o , 17. 
20O50 6 Jn 
HO T E L L O Ü V R B : S A N R A E A E L T Consulado . E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n -
to sy habi tac iones , p r o p i a s p a r a v i a j a n -
tes y f a m i l i a s es tables , con bafios, t i m -
bres , t e l é f o n o s y toda c l a s e de comodl-
des. E s p l é n d i d o y b i e n a tendido r e s t a u -
r a n t , d ir ig ido por u n competente m a e s -
tro cu l inar io . C o m i d a s a l a e s p a ñ o l a y 
f rancesa . P r e c i o s m é d i c o s . T e l é f o n o 
A-4556. 
19229 8 Jn . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
| A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
¡ Muy cOmodo p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
> m « y buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l l e y 
habltaeiones desde $0.00, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios e s p e c í a l e s p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V B N -t i l adas habi tac iones , con a g u a co-
r r i e n t e y b ien v e n t i l a d a s , en O b r a p í a , 
91. G r a n H o t e l L a V i c t o r i a . 
20056 1& Jn 
SE A L Q U I L A N H A H I T A O I O i N E S ¡EW! S a n J o s é , 1S7, moderno, a l to s y e n 
Pef ia lver , 68. casas de m o r a l i d a d , u n a s a -
sa la , p r o p i a p a r a c o n s u l t a de dent i s ta . 
20106 5 j n 
s 
E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E F A R -
tamento en e l C e r r o . 614. 
20170 6 Jn 
VE D A D O ; S E A L Q U I L A P O R 4 M E -ses, a m u e b l a d a , l a c a s a ca l l e 10 n ú -
mero 1, e s q u i n a a 3a. P a r a I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-3552. 
19791 _ 4 Jn . 
SE A L Q U I L A P O R L O S M E S E S D E J U -nio, J u l i o , A g o s t o y Sept iembre , l a 
casa ca l le C u a t r o , n ú m e r o 197, Vedado, 
compuesta de J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
cuatro habi tac iones , m a g n í f i c o cuarto de 
b a ñ o , comedor a l fondo, cocino, c u a r t o y 
s erv i c io s i n d e p e n d i e n t e s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en C u b a , n ú m e r o 113, bajos , 
esquina a J e s ú s M a r í a . T e l é f o n o A-2906. 
19864 3 Jn. 
CA S A M U T F R E S C A Y B A R A T A . S E a l q u i l a , a dos cuadras de l Paseo de 
C a r l o s I I I , un departamento i n t e r i o r ( i n -
dependiente) de l a casa . H o s p i t a l , 29, 
compuesto de sa la , cuatro habij-aciones, l 
comedor, coc ina j servic io s a n i t a r i o mo-
derno. I n f o r m a n en la m i s m a c a s a C a l l e 
de H o s p i t a l , n ú m e r o 29, e n t r e Z a n j a y 
V a l l e , de 9 a . m. a 3 p. m. 
19655 • 8 Jn . 
VE D A D O ; S E A L Q U I L A N U N O S A L -tos amueblados , con todas las como-
didades , en l a ca l l e 12, c a s i e s q u i n a a 
L í n e a . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de dulces , 
de l a c a s a L a s D e l i c i a s , ca l l e 12 y L í n e a , 
19704 s j n . 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A 
B e m a z a , 6 0 , p r ó x i m o a 
M u r a l l a , u n s a l ó n d e 1 2 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 5 d e 
f o n d o . P a r a m á s p o r m e -
n o r e s , i n f o r m a r á n : M o n -
t e , 2 7 1 . 
S a n Migue l , 118. D o s p i sos a l tos y dos 
bajos , independientes , sala, a n t e s a l a , c i n -
co • cuar tos , comedor, lu joso b a ñ o , coci -
n a , g a s a g u a ca l iente , b a ñ o cr iados , c ie-
lo r a s o , m á r m o l y mosaicos , todo mo-
derno, acabados fabr icar . P u e d e n v e r s é 
de 7 a 5, a lqu i l er , cada apar tamento a l -
to 215 pesos y cada apartamento bajo 
185 pesos. D u e ñ o : Prado , 77-A, altos. 
19279 4 m 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
l a c a s a I n f a n t a , 8 3 , c o m p u e s t a d e u n 
g r a n s a l ó n y t re s d e p a r t a m e n t o s , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d e s y o f i c i n a s o p a r -
t i c u l a r e s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , c a f é 
H . U p m a n n . T e l é f o n o A - 3 6 8 3 . 
I S ^ é 8 Jn 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -m en « lares , cal le 3, en tre 8 y 10, e l 
chalet de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , compues-
to de 2 pisos , contando e l de abajo , de 
sa la , comedor, h a l l , p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n , 
coc ina y r e p o s t e r í a y e l de a r r i b a de 4 
h e r m o s a s habi tac iones , b a ñ o y 2 t e r r a -
z a s ; t iene J a r d í n , hermoso g a r a j e y 2 
hab i tac iones p a r a c r i a d o s ; puede verse 
de 1 a 5 p. m. 
19685 15 Jn, 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P O R 6 meses o m á s c a s a amueblada, 4 dor-
mitor ios , s a l a , comedor, bibl ioteca, c u a r -
tos de cr iados y g a r a j e ; se a l q u i l a Inme-
diatamente . I n f o r m a n : A p a r t a d o , 670. 
19523 5 ' J n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
EN E L REFÜSR.TO L A W T O N , S E A L -q u i l a un. chalet- con 4 cuartos g r a n -
des, j a r d i n e s y p a t í o s : p a r a in formes en 
8a. n ú m e r o 9; de 4 a 6 p. m. 
19888 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -s a ca l l e de Durege , 19, en tre Santo 
S u á r e z y S a n t a B m i l i a . L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m a n : T e l é f o n o r-2522. 
19946 5 j n 
X E S U S D E L M O N T E , 559 Y M E D I O , E N -
eJ t r e l a l e c h e r í a y e l Banco, se a l q u i -
l a n habitaciones , a hombres solos, c a s a 
nueva, m u y f rescas y ven t i l adas . 
'19957 5 Jn 
B O N I T O C H A L E T 
Se a l q u i l a este precioso chalet , ca l le S a n 
Pab lo , n ú m e r o 5, C e r r o , a m e d i a cua-
d r a de l a Ca lzada , y e n t r a d a de l a b a -
r r i a d a , e s t á rodeado de m a g n í f i c a s r e -
s idenc ias , como l a de l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a y o tras . L a ca l l e as fa l tada , fo-
cos e l é c t r i c o s , m a g n í f i c a acera. Como-
didades , g r a n s a l a , g r a n sa le ta , • ha l l , 
s e i s h e r m o s í s i m o s cuartos , todos inde-
pendientes , m a g n í f i c o s c u a r t o s de b a ñ o , 
e l p r i n c i p a l a todo lujo , con agua f r ía 
y ca l iente en todos los servic ios . P a n -
try , m a g n í f i c a coc ina de gas. G a r a j e p a -
r a m á q u i n a grande, cuar to p a r a el c h a u -
f f eur ; g r a n terreno p a r a Jard ines , con 
s u s aceras . P r e c i o : c iento ochenta pesos . 
L a l lave e Informes en l a bodega de l a 
e squ ina de l a C a l z a d a . 
19841 ' - > 10 J a 
A t e n c i ó n a l o s i n d u s t r i a l e s * c e d o e l 
c o n t r a t o d e u n l o c a l e n l o m e j o r d e 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , s u p e r f i c i e 1 . 0 0 0 
m e t r o s , p a g a p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
C e r r o , 5 6 0 . T e l é f o n o 1 - 2 7 8 2 . 
19301 4 Jn 
V I B O R A Y U J t A N O ; 
t9950 s j n 
( C O M E R C I A N T E S : P O R D E S A C U E R D O 
¿ i ^ loclos' se Tende u n m a g n í f i c o lo-
ÍVa ' ^ w a d ? áe re formar , s i r v e p a r a r o -
tnio^^ et1erí&" " o tra c la se de e s t a b l e c l -
a i n n U l ^ I m p o r t a n c i a , punto c é n t r i c o , 
fdT i r' ,$60' contrato 6 a ñ o s , comodida-
m o r i ^ o t ^ a s a : 4 cuar tos , f a b r i c a c i ó n 
S * ^ « P mT ' 19' d ; - 7 a 
T H E T R U ^ Y O M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S . 
S E D E S E A A L Q U I L A R : 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n c a * 
j l e n o m u y t r a n s i t a d a , d e n t r o d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , c o n 
c o n t r a t o d e t r e s a ñ o s . P o r l o m e -
n o s d e 1 0 X 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
N E C E S r r A M O S ~ p a r a c l i e n t e n u e s -
t r o e n g i r o d e a u t o m ó v i l e s , l o c a l 
e n M a r i n a o S a n L á z a r o . 
AX,QUIX.O U N A G R A N C A S A , E N X A ca l le de T e n i e n t e K e y , de t res p l a n -
ta s , p r o p i a p a r a Banco, H o t e l , a l m a c é n , 
of icinas, en f in p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a 
de i m p o r t a n c i a ; se da contrato l a r g o ; 
o tra en l a ca l le de Oficio, de e squ ina , ( 
t a m b i é n prop ia para lo m i s m o que l a 
p r i m e r a ; t a m b i é n de tres p l a n t a s . I n f o r -
m a : M i r a b a l , a l to s de M a r t e y B e l o n a : 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19807 4 3n 
C J E A X Q U H í A E A C A S A C A D E E 13, E S -
k3 q u i n a a 10, "Vedado, compues ta de 
porta l , s a l a , s a l e t a , comedor de p e r s i a -
nas , 5 g r a n d e s dormitor ios , cuar to de 
cr iados , dos s e r v i c i o s de inodoro y b a -
ñ o , pat io i n t e r i o r , g r a n j a r d í n y gara je . 
In formes y l lave , en 13 entre 10 y 12, n ú -
mero 30. 
19907 6 Jn. 
S e n e c e s i t a e s p a c i o s o l o c a l c e r c a 
d e l P r a d o o S a n R a f a e l , d e G a -
" a n o h a c i a a d e n t r o , c o n b u e n f r e n -
t e , a l a c a l l e y c o n t r a t o p o r l o m e -
n o s d e c i n c o a ñ o s . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C P u j o ! . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 4d-lo. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n N e p t u n o , e n t r e P a r q u e y G a l i a n o , 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e , p r o p i o p a r a g r a n 
s a s t r e r í a , p e l e t e r í a , c o n f e c c i o n e s , m u e -
b l e r í a f i n a , e t c . , s o b r e c o l u m n a s 1 0 
p o r 3 0 . I n f o r m a n : L a M i m i , N e p t u n o 
n ú m e r o 3 3 . 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N X A C a l z a d a de lAiyand, entre C o n c h a y 
T e r e s a B l a n c o , se a l q i u l a n en n a v e s de 
400 metros s u p e r f i c i a l e s . I n f o r m a r á n en 
e l loca l o en Composte la , n ú m e r o 98. 
19809 _ 10 j n 
GA R A G E : S E A E Q D I L A U N O , A C A B A -do de f a b r i c a r con todos los a d e l a n -
tos modernos, lux e l é c t r i c a , agua, e n t r a -
da independiente . A v e n i d a de A c o s t a , e n -
tre 4 y 5, V í b o r a . 
19832 4 Jn. 
196c 8 Jn . 
T \ E S E A M O S C A S A G K Á N -
A * de, p l a n t a b a j a , no i m p e r t a s e a v i e -
j a y s i n a r r e g l a r , entre P r a d o y B e -
iji ^-oaín, S a n L á z a r o y R e i n a , p a r a i n -
Vv ; :^la'T,co^ 0 s i n contrato . B e r n a z a , 3. VS B . Barlo-w. 
. i 0 7 ^ ' 3 í n 
(|nATrFICO: A L Q U E BIE FAcíxiTE 
V J en s i t io c é n t r i c o u n a c a s i t a o piso 
tóí^o ™¿r9!U8to- Kffld<>1 49' alt03- T e -
y "r'1 ' 6 Jn 
SE„ A<Í'Q m ? 1 ^ FOn TRES S O L A M E N T E a f a m i l i a de gusto con buenas refe-
r e n c i a s hermosa c a s a en S a n L á z a r o e n -
tre M y N, amueblada, con todas l a s co-
modidades , en $200. Se puede ver a to-
1 9 ¿ 6 r a S " D l r I e i r s e a l T e l é f o n o A-4«K>. 
" 3 j n . 
S e a l q u i l a p o r s e i s m e s e s u n p i s o 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d o , e n A g u a -
c a t e , c e r c a d e C h a c ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 0 4 4 9 . 
19925 
8 Jn PA R A E S T A B L E C I B H E N T O , S E A T -1^f,.qU1Aa en $. 125 l a c a s a S a n R a f a e l \19 e n t r e Gervas io ' y Belasponfn Ylr* ~ ' T e l é f o n o I-15&2. ^ « ^ o a i n . I n f o r m a n : 
19SS3 . . ^ 4 Jn . 
SE A L Q U I L A N L N O S ~ B A J O Í A TnsrA c u a d r á del P a r q u e Tri lo , s * a ^ < f ' 
medor y « u a t r o p a r t o s e n - I W nPKo«" 
I n f o r m a n : Concordia ;y' b ^ 
19955 4 j n 
q e a l q u i l a e n l a c a l l e pr.o-
lO res , 28 R e p a r t o de T a m a r i n d o , un 
s a l ó n de 10 metros , por 50, propio p a r a 
cua lqu ier i n d u s t r i a , con "2 c a s a s a l t a s 
independientes , con s a l a , sa l e ta y 2 cuar-
tos con s u s s erv i c io s cada una , moder-
nos. I n f o r m a n : A g u i l a , 212 y A g u i a r , 82; 
v i d r i e r a de t a b a c o s ; e n l a m i s m a , se 
venden a p r o x i m a d a m e n t e u n m i l l a r de 
t e j a s f r a n c e s a s . 
1947G 6 Jn. 
CA S A A M U E B L A D A S A L A , C O M E D O R , cuatro dormitor ios , bauo con agua 
c á l l e n t e , cocina, e s tufa de gas, luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o . R e n t a $125. Puede v e r s e 
de 3 a 6. D o m í n g u e z , .3-A, Cerro . 
18959 ( • J n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
H O T E L " L A E S F E R A " 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio, a c a b a -
do de r e f o r m a r , todas l a s habi tac iones 
t i enen b a ñ o pr ivado, s e r v i c i o s de e l eva-
dor, t i m b r e s y t e l é f o n o , b a ñ o s de agns; 
f r í a y ca l iente , IfuvaboB de a g u a co-
r r i e n t e , todas a l a b r i s a - P r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a l a s f a m i l i a s es tables . Se 
p iden referenc ias . D r a g o n e s , 12, e s q u i n a 
a A m i s t a d . T e l é f o n o A-5404. 
20169 2 J1„ 
SE A L Q U I L A E N A N I M A S , 81, A L T O S , una h a b i t a c i ó n amueblada , con v i s t a 
a l a ca l l e y lavabo de a g u a corr iente , a 
un hombre solo. 
20023 * Jn. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a pro* 
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a v o r e z -
c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e s e a n . S e 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y es -
p a ñ o l . 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manue l Bonzas , p r o p i a p a r a p e r s o n a s 
de gusto. Grandes ¡r v e n t i l a d a s habi tac io-
nes con v i s t a a l a c a l l e en e l m e j o r 
punto do l a c iudad . Serv ic io de c a m a r e -
r a s y camareros . P r e c i o s reduc idos . Se 
R e c o m i n d a v i s i t e e s t a casa . Monte n ú -
mero 63, f rente a l C a m p o de M a r t e . T e -
l é f o n o A-8319. H a b a n a . 
16941 9 Jn . 
EN S A N ' J O S E , 90, S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , en $17.50, con luz e l é c t r i -
ca, p a r a m a t r i ™ ^ " 1 " s i n n i ñ o s u hombres 
solos . 
19702 S J n . 
ZU L U E T A , 83, C A S A P A R A F A M I L I A S . Se a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones 
con lavabos do a g u a corr iente y e s p l é n -
d ida comida. M o r a l i d a d abso lu ta . 
_ 18939 24 Jn 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. independiente , con frente a l m a r , 
punto m u y c é n t r i c o , c o m p l e t a m e n t e 
amueDiado, cuarto de b a ñ o , ca l entador 
coc ina de gas y dem^s serv ic ios . T i e n e 
e lavador a a t o m á t i e o . I n f o r m a n : M a l e -
cOn, 66. 
EN A N T O N R E C I O , N U M E R O 36, A L -tos, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p a r a 
hombre solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
u f • 6¿96t 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s d « la B e -
p ñ b l l c a , acabada de fabr i car , todas l a s 
habi tac iones con servic io adentro , t i m -
bres , t e l é f o n o , a g u a ca l i ente y f r ía , to-
do e l servic io e smerado , b u e n a comi -
d a , nad ie se m u d e s in v e r l a , p a s a n los 
c a r r o s por l a esquina . L e a l t a d , 102, e s -
q u i n a a San R a f a e L T e l é f o n o A-915a S e 
ex igen referencias 
8 E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos e n C r i s t o , 18, al tos . 20042 5 j n . ) 
s 
E S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N A L -
kJ t a p a r a s e ñ o r a so la , decente y t r a n - ; 
qu i la , en l a H a b a n a , Vedado , J e s l l s de l | 
Monte o C e r r o . P o r c a r t a : M á n d e n l a J . J 
R e p a r t o B e t a u c o n r t , C e r r o , p é ñ o r a C . 
de l a T . 
20008 8 Jn. 
CU A R T O P R O P I O P A R A br D O S H O M -os que q u i e r a n v i v i r en casa de 
v e r d a d t r a n q u i l a . P a u l a , 18, ba jos dero-
cha , p a r a t r a t a r , de 2 a 4 p. m. 
1991 6 J«. 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L Q S N O V I O S . 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A , con dos v e n t a n a s y su h a b i t a c i ó n y 
derecho a l comedor, con luz e l é c t r i c a y 
cocina, prop io p a r a un profes iona l o 
corta f a m i l i a en San L á z a r o , 342; e l p u n -
to m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , 
19893 5 Jn. 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S c o r r i d a s , con Ina e l é c t r i c a y con de-
recho a l a cocina, en c a s a de f a m i l i a r e s -
petablS, en e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , e n S a n L á z a r o , 342. 
19892 B Jn. 
B I A R R I T 2 5 , C A S A D E H U E S P E D E S . I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S a n Rafat-
el. H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con J a r d í n . Se admi ten 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
19854 1 J L 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ia s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c lones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l . A-ie28, 
Q E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A S A L A , 
O A g u i a r , 68, a l t o s p a r a oficinas, p r o -
fe s iona l , a g e n c i a s c o m e r c i a l e s ; t a m b i é n 
h a y habi tac iones p a r a f a m i l i a de g u s t o ; 
en l a m i s m a in forman . 
18998 4 j n 
H O T E L P A L A C I O P I f t A R 
L o s nuevos prop ie tar ios de es te m a g n í -
fico Hote l , h a n reformado c o m p l e t a m e n -
te s u s habi tac iones y su comida. Mo-
b i l i a r ' o nuevo y de p r i m e r a ; cocinero de 
p r i m a r a . P r e c i o s que desmienten l a c r i -
s is . E q u i p o moderno. B a ñ o s y lavabos de 
agua corr iente . M u y pres to "ascensoT." 
B r i s a a todas h o r a s ; s i t u a c i ó n a d m i r a -
ble. C e n t r o de la l l á b a n a , G a l i a n o y V i r -
tudes . Muy c ó m o d o y a p r o p ó s i t o p a r a 
m a t r i m o n i o s es tables . N u e s t r o s h u é s p e d e s 
son todas personas honorables . T e l é f o -
n o s : A-6355 y A 0649. P a l a c i o Pi f iar . V i r -
tudes y GalianQ. 
17868 16 Jn 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a p e r s o n a s s i n n i ñ o s . C a l l e 19, n ú m e r o 
177 y 179, bajos . Vedado . 
19931 6 Jn 
SA N L A Z A R O , 75, E S Q U I N A A C R E S P O , se a l q u i l a n dos habi tac iones , amue-
b l a d a s y con todos los servic ios , l a v a -
bos, a g u a c o r r i e n t e y u n magnif ico b a -
19924 9 Jn 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
19143 « Jn 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , con t r e s v e n t a n a s a l a b r i s a y de-
recho a l a s a l e t a de e s p e r a . L e a l t a d , 66, 
a l tos . 
19920 » Jn 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de e s q u i n a , con 6 habi tac iones , des-
de e l lo . de j u n i o h a s t a e l l o . de nov iem-
b r e ; a l q u i l e r $450. C a l l e D y 19. Vedado. 
19910 6 j n . 
S e a l q u i l a : p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , l a 
c a s a C a l z a d a d e L u y a n ó e s q u i n a a F á -
b r i c a , u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . 
19141 3 Jn 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E L A -
C5 guerue la y A g u s t i n a , a l lado de l a e s -
quina , d e s p u é s de l paradero de los t r a n -
v í a s , y a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , un 
hermoso cha le t con j a r d í n , p o r t a l , con 
e n t r a d a a u n ampl io h a l l donde t iene 
una g r a n e s c a l e r a de m á r m o l p a r a los 
altos , s a l a , cornedor, gabinete con su 
buen b a ñ o , coc ina cuarto de cr iados con 
ducha y serv ic io , pa t io con á r b o l e s f r u -
,, les. E n los a l t o s espacioso h a l l , c u a t r o 
grandes habi tac iones , u n buen b a ñ o . L a 
f a m i l i a que l a v i v í a se e m b a r c ó p a r a 
E u r o p a , no h a ha|)ido enfermos. I n f o r -
m a n : A g u s t i n a y L a g u e r u e l a . T e l é f o n o 
1-1239. 
1S914 3 Jn 
GU A N A B A C O A : SE A L Q U I L A U N A sa la y 4 habitac iones . Santo D o m i n -
go. 80. T r a n v í a s de R e g l a , 
20064 6 Jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A ™ 0 L Ü M B Í A 
Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E C o -lumbia , e s q u i n a a S a n Manuel , R e -
par to O r i e n t a l o de l B u e n R e t i r o , u n a 
c a s a de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n a m e -
r i c a n a , compuesta de por ta l , v e s t í b u l o , 
s a l a , comedor, t e r r a z a , p a n t r y , dos c u a r -
qu inas y en l a p l a n t a a l t a , cuatro h a -
bi tac iones , con c losets dobles todas 
tos, b a ñ o , coc ina y g a r a j e p a r a dos m á -
el las , dos b a ñ o s y una t e r r a z a a l f r e n -
te ; i n s t a l a c i ó n de t i m b r e s y ca lentador . 
Puede verse todos los d í a s , de 9 a 11 a. ra. 
y de 2 a 4 p. m. I n f o r m a : A l b e r t o A n - ) 
guio. S a n Ignac io , 34, a l to s . T e l é f o n o 
A-3891. , M 
19780 * Jn 
EN S A N J U A N D E D I O S , 10, B A J O S , entre H a b a n a y C o m p o s t e l a , se a l -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a sa le ta , independien-
te, con luz e l é c t r i c a , a g u a c o r r i é ñ t e p a -
r a comis ion i s tas o profes iona les ' o p a r a 
o f i c inas ; t a m b i é n s e a l q u i l a u n p r i m e r 
cuarto p a r a hombre solo. I n f o r m a n en 
l a m i s m a todo e l d í a , 
19054 4 Jn 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a sido 
completamente re formado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t i enen lavabos de a g u a corr iente . Su 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
Jras f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
/ ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R c -
mote l ." 
P a r a o f i c i n a s , h a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , f r e s c a s y d e 
p r e c i o e c o n ó m i c o . H a b a n a , 1 8 6 , a l t o s , 
e n t r e L u z y A c o s t a . 
19983 18 Jn 
GR A N N E G O C I O ! S E A L Q U I L A T S E vende u n a casa moderna , de e s q u i -
n a , 209 metros f a b r i c a c i ó n , azotea, p r e -
p a r a d a p a r a es tablec imiento , con 600 me-
t ros t erreno , va le mucho m á s l a f a b r i -
c a c i ó n que lo que qu iere su d u e ñ o con 
terreno , por t enerse que embarcar . I n -
f o r m a : de 8 a 10. J e s ú s P o r t i l l a . S a n 
F a u s t i n o y S a n Doval , B a r r i o de l POcito, 
M a r i a n a o . 
19786 15 Jn 
/ A R I O S 
C E R R O 
S ^ U o ^ d ^ ^ ' P A R . A O M I N A S , L O S 
» e n t r * ^ Í f « ^ ^ m p a r l l l a n ú m e r o 
m í s r ^ T n & r T n ^ 1 " y H a b a n a ' en l a 
10650 , , , 
Q E A L U I L A E N E L R E P A R T O L A S I B 
¡O r r a , c a l l e 6a. y 6a., acabado de cons -
t r u i r , un hermoso chalet , b ien decorado, 
de a l tos y bajos , siete habi tac iones , dos 
b a ñ o s , dos cuartos p a r a cr iados , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
C a l l e 6, entre l a . y 3. 
10724 5 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C A S A C H U R R U C A , ftt, C e r r o , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 cuar -
tos, cocina, , pat io , serv ic ios y t r a s p a t i o . . 
D u e ñ o : C a r m e n , 34-H, balos , e n t r e Caín-
p a n a n o y L e a l t a d . A-0802. 
2<*»2 6 Jn 
T D E Z U E L A 10,. E S Q U I N A D P R I M E L L E S , 
X R e p a r t o de l a s C a ñ a s . E n esta nueva 
casa , a c a b a d a de a b r i r , quedan d i spon i -
bles dos hab i tac iones y dos d e p a r t a m e n -
tos, a i h y 32 pesos c a d a uno; dos meses 
en ronoo. 
* * * * B j n . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a fami l i a s . S i tuado e n e l 
punto | m á s fresco y m á s hermoso y 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a -
b i tac iones , con b a l c ó n a l Paseo del P r a -
do e i n t e r i o r e s con ventanas muy f r e s -
cas. B u e n o s b a ñ o s y duchas. L u z e l é c -
t r i c a toda l a noche. Servic ios comple-
tos y e smerados . E s p l é n d i d a comida, a 
gusto de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7109. 
20152 17 j n 
Q E A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -
O clones, amuebladas . J u n t a s o s e p a r a -
da , hay t e l é f o n o , se dan y toman r e f e r e n -
c ias . Neptuno, 39, altos. 
12 Jn. 
UN S A L O N , C O N U N C U A R T O , $70; U N cuarto con b a l c ó n a l Parque , $35; 
otro id. , 3er. piso, $25. A g u i a r , 72. A d -
mito abonados a l comedor. 
19763 4 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-b lada , en c a s a de moralidad, , a m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , hombres solos. H a -
bana , 26, a l tos . 
4 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
clones b ien amuebladas , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . Toda.s con b a l c ó n a l a ca l le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a ca -
l iente y f r ía P l a n a m e r i c a n o ; p l a n en-
ropeo. P r a d o , C L H a b a n a . Cuba . E s l a 
m e j o r l oca l idad en l a c iudad . V e n g a y 
v é a l o . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , e squina a Zu lue ta , un g r a n d e de-
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a a l a c a l l e ; es m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
o f ic inas o gab ine te ; t a m b i é n p a r a m a -
tr imonio de gusto, es m u y ampl io y 
fresco, l a c a s a e s t á b i e n s i t u a d a . 
196Í0 4 Jn. 
CRISTO, 37, ALTOS, ESQUINA A Mu-r a l l a . Se a l q u i l a n , p a r a of ic inas u honi-
bras , m a g n í f i c o s departamentos con b a l -
c ó n a l a cal le , m u y vent idados y c laros . 
I n f o r m e s en frente . M u r a l l a , 117. a l tos . 
_ 1&369 5 Jn. 
T J N G R A N L O C A L P A R A O F I C I N A , P R O 
U p i ó p a r a c o m i s i o n i s t a é o n m u e s t r a -
r io , s e a l q u i l a en los a l tos de l a casa 
S a n Ignac io , B4. I n f o r m a r á n en los m i s -
mos. 
19340 5 Jn . 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A S K a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con 
muebles nuevas . G r a n cuarto de b a ñ o , 
hay t e l é f o n o . C á m b i a n s e re f erenc ias . No 
h a y c a r t e l en l a puerta . V i l l e g a s , 88, a l -
tos. 
19445 4 Jn 
SE A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A C I O N frente a l P a r q u e A l b e a r , p a r a of ic i -
n a o matr imonio o hombres solos. I n -
f o r m a n : Sr . A l fonso , v i d r i e r a de l C a f é 
A l v i ó n , O ' R e l l l y , 09. 
10610 4 j n . 
I^ L P A L A C I O I D E A L , D E E L E N A M I -- i g u e l ; e s ta h e r m o s a c a s a que a c a b a 
de I n a u g u r a r s e , ofrece a l p ú b l i c o e s p l é n -
d i d a s habi tac iones con todos los s e r v i -
cios y excelentes comodidades, a prec ios 
m ó d i c o s . C a m p a n a r i o , 105. T e l é f o n o A-7012, 
H a b a n a . 
195QQ c j n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , C O N B A L -c ó n corr ido , a of ic inas profes ionales u 
hombres solos . Monte, 20, altos. I n f o r m a n . 
T e l é f o n o M-1819. 
19741 4 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
O r a n c a s * de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n * . 
m e r o 16, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n «•«¡«de 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i ja s , 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas. t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s Consu la -
dos. 
19751 8 Jn 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no h a y I n q u i l i n o s se a l q u i l a 
u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , con o 
s i n muebles , a s e ñ o r a s o l a o caba l l e -
ro , se da comida s i se desea. R e i n a , 131, 
p r i m e r piso derecha. 
19754 4 Jn 
t 7 N A C O S T A , 64, SE A L Q U I L A N M O -
j l í dornas y v e n t i l a d a s habi tac iones i n -
t e r i o r e s o con v i s t a a la ca l le . Se da 
comida s i lo desean y se exige refe-
r e n c i a s . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-blada, p a r a hombres solos, en $20. 
C a l l e de Curazao , 15, a l tos , entre L u z 
y Acos ta . T e l é f o n o A-4526. 
19780 4 Jn 
EN C A S A D E C E N T E S K A L Q U I L A N habi tac iones con v i s t a a l a ca l l e e 
in ter iores , grandes y p e q u e ñ a s , luz, ser-
vicio de c r i a d o s ; s i se desea se come 
en l a m i s m a : ae a d m i t e n m a t r i m o n i o s 
con n i ñ o s . S a n L á z a r o , 221, a l tos . T e -
l é f o n o M-2923. 
19804 S Jn 
L A M A D R I L E Ñ A 
O r a n c a s a p a r a f a m i l i a s ; e s p l é n d i d a s y 
e legantes hab i tac iones con lavabos de 
agua corr ientes , a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s . P r a d o , 19, a l tos . 
18310 S j n . 
S e a l q u i l a n n a a m p l i a y m u y v e n t i -
l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a c a b a -
l l e r o s o l o . A g u i l a T , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , a l t o s d e l a j o y e r í a d e l o s se-
ñ o r e s C u e r v o y S o b r i n o s . 
19280 4 Jn 
EL P R A D O : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. P a s e o M a r t í , 6o, a l t o s , e s q u i n a 
a Trocadero H a y a p a r t a m e n t o s v h a b i -
taciones con v i s t a a l Paseo . C o m i d a s v a -
r i a d a s . Mora l idad y e s m e r a d a l impieza . 
1&853 4 j n . 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de mora l idad , se ceden dos 
f r e s c a s hab i tac iones a m u e b l a d a s e legan-
temente. Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
10868 4 3n. 
PA R A G U A R D A R M U E B L E S O C O S A a n á l o g a , se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i -
t a c i ó n seca, en c a s a respe tab le . A p r o v e -
chen los que v ia jan . I n f o r m e s . T e l é f o n o 
1-5174. D e s p u é s de l a s ocho. 
1«852 8 3n. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s , l i s b i t a c i o n e s 
a l a b r i s a , agua corr iente , b a ñ o » ca l l en-
t e * L 7 f r í o s . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-5390. 
12-Í7» i j n . 
E l m á s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
T o d o s los cuar tos t i enen b a ñ o pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a 
t emporada de verano. S i tuado en el l u -
gar m a s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : f rente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é v r e s -
t a u r a n t . Prec io s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B B L A S C O A I N . / T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
P R A D O , 9 3 - A , A L T O S D E L 
T E A T R O P A Y R E T 
E n t r a d a por l a s o m b r e r e r í a . Se a l q u i l a n 
hermosos departamentos de dos sa lones , 
con v i s t a a l P a r q u e y a l P r a d o . T a m -
b i é n h a y i n t e r i o r e s con muebles o s i n 
el los . E n l a m i s m a se s o l i c i t a un co-
c inero o se le a l q u i l a l a cocina. 
19562 ' 2 Jn 
HU E S P E D E S : O ' R E I L L T , 116. P E N -a i ó n F l o r e s , en lo m á s c é n t r i c o , es -
q u i n a a l P í i r q u e A l b e a r . C o c i n a espa-
ñ o l a y a m e r i c a n a , v e n t i l a d a s y c ó m o d a s 
habi tac iones . 
10698 3 Jn 
V E D A D O 
" A l q u i l o S h a b i t a c i o n e s a m u e -
x a . b ladaa, con b a ñ o privado, en el V e -
dado, c e r c a de l a ca l le .16 y 8, c a s a p a r -
t i cu lar . E s c r i b i r a F . R i c a r d o . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
20099 6 Jn. 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -bi tac iones , p a r a g u a r d a r muebles o 
cosa a n á l o g a , en c a s a de persona hono-
r a b l e ; en e l "Vedado, c u y a r a m i l l a se em-
b a r c a y d e j a los suyos , debidamente 
custodiados , en l a propia c a s a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1394. 
19698 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N 2 C U A R T O S , A T R A C -t ivamente amueblados , con agua co-
r r i e n t e y comidas ; a d e m á s , cuarto con 
e n t r a d a independiente y gara je . T e l é -
fono F-2513. 
19522 15 j n . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A Í H O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 0 AÑO UXXViu 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
•A X O S D U B S O S D K C A S A S : D K h E O 
U'.*- comprar d i r e c t a m e n t e c a s a de dife-
r e n t e s precios , h a s t a $20,000. Manden de-
t á l l o s de e l l a s . M. L ó p e z . San C a r i e s , 11-. 
| '-'OIOS l Ü J l L 
« A X.OS D Ü K Í Í O S D E L I Í C H E R I A S : S E 
X X desea c o m p r a r u n a l e c h e r í a , dundo 
•$2.000 a l contado1 y e l res to & plazos, 
te t a m b i é n como socio. I n f o r m a r a n en 
'Cas t i l l o , 11; de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
20004 8 Í n 
X 7 " I B O R A : S E VETfDIJJí : C A S A .$25.000, 
V 3.000 metros , con a r b o l e d a , p a r a f a -
br icar , a $15 n t ó t r o . U n g r a n chalet en 
lo m á s a l to , enTSSO.OOO. I n f o r m a : J . Bcbe -
vefrta . Obispo, 14; de -I a 3 y media . 
20072 (5 Jn 
GA N G A : V E N D O 3 C A S A S J t T N T A S , d « B e l a a c o a í n a P r a d o y a m e d i a cua-
dra de S a n Itó / .aro , de 2 p lantas , m i d e n 
238 metros . $45.0(K): pueden r e n t a r $130, 
s i n exagerar . I n f o r m a : M a t o ; de 4 a 5.' 
V i r t u d e s , 1. 
20144 6 Jn 
r i A G A S f E S T U P E N D A : C A S A D E D O S 
V T p lantas , en es ta c iudad, azotea , s a -
nidad , mosaicos , r e n t a n d o $1.800 l i b r e s 
ile todo gasto , $22.000. O t r a , en m a g n í f i c o 
barr io , p,r<5ximo a l t r a n v í a , doble l í n e a , 
rentando $2.000, en $20.000. H a v a n a B u -
s iness , A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a ) , 2S, ba-
jos . A-0115. 
C o m p r o d i r e c t a m e n t e d e s u » p r o p i e -
t a r i o s c i n c o c a s a s de 1 0 a 4 0 m i l p e s o s 
y a l g u n o s s o l a r e s . P r o n t i t u d e n l a s ope -
r a c i o n e s . M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r -
t a m e n t o 4 5 0 , d e 9 a 1 2 . T e l é f o n o 
A - 2 8 8 7 . 
9009 Jn. 
i T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 * 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
S E D E S E A C O M P R A R . 
C a s a p r o p i a p a r a C l u b e n l a s i n - 1 
f n e d i a c i o n e s d e l P a r q u e C e n t r a l o' 
e n e l P r a d o , p o r l o m e n o s d e d o s j 
p l a n t a s . 
K S T A S I E S <• A N G A : ^ N D O U N A c a s a en l a H a b a n a v i e j a , 9.50X24; 
dos p lantas , nueva, cielo raso , s i n "censo 
y un solo rec ibo con $310 de a l q u i l e r 
$38.000. I n f o r m a : M a t o ; de 4 a 5. V i r - ] 
tudes, 1. 
^_20143 8 J n _ ; 
T ^ A S A D E S O C U P A D A : G A N Ó A , S E ven-1 
de, con p o r t a l , s a l a , comedor, dos 
cuartos , patio, . servic ios , coc ina, de mo-
tierna c o n s t r u c c i ó n , puexien m u d a r s e pa-
r a el la eMseguida. T r a t o d i r e c t o : su due-
Ba, San Or i s t / iba l , 7, c a s i e s q u i n a a P r e n -
sa . L a s C a n a s , C e r r o . S i n corredor. P r e -
cio $0.000. 
CA S A E N P U N T O A L T O D E 1,A V I B O -ra , p r ó x i m o ' a t r a n v í a , azotea, m o s a i -
cos, p o r t a l , sa la , s a l e t a corr ida , cuatro 
g r a n d e s c u a r t o s , buen pat io , unos 300 
metros superf ic ie . $8.500. E s q u i n a p a r a 
comercio, c ie lo raso p r i m e r a , $7.500. U n a 
c a s a con sa la , dos cuartos , comedor, ser -
vicios, c ie lo raso , todo de p r i m e r a , 4.800 
pesos. H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a de Bo-
l í v e r ( l l e i n a ) , 28, bajos A-9115. 
20140 3n 
Í S I e c e s i t a m o s c a s a m o d e r n a , d e d o s 
p l a n t a s , p a r a d o s f a m i l i a s , d e G a -
l i a n o a P r a d o , d e R e i n a a l M a -
l e c ó n . 
I n t e r e s a m o s t r a t o d i r e c t o c o n 
p r o p i e t a r i o . 
V e n d o u n a c a s a d e m a d e r a , s a l a , s a 
l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , t i e n e 1 0 m e t r o s p o r 3 0 , es e s -
q u i n a y e s t á e n B a r r i o A z u l . T a m b i é n 
h a g o n e g o c i o p o r u n a c a s a e n l a H a -
b a n a y d e v u e l v o lo^ r a c i o n a l . P u e d e 
d i r i g i r p e r s o n a l o p o r e s c r i t o a : A . P . 
M e d i n a . A g u i l a , 1 0 8 . 
20184 7 j n 
E N C A S A P R I V A D A 
Se a l q u i l a , a caba l l ero o a matr imonio 
decente, u n a h a b i t a c i ó n : t a m b i é n u n a 
s a l a p a r a A c a d e m i a n oficina. C a l z a d a 
del C e r r o , 574, e squ ina a Pl f i e i ra . SteBo-
r a B e y e s 
20088 8 3n 
S e v e n d e . E n S & n I g n a c i o e s q u i n a 
P a u l a , c a s a d e t r e s p i s o s , m a n i p o s t e -
r í a , s u p e r i o r e s q u i n a d e f r a i l e , c o n 
4 3 7 s u p e r f i c i a l e s . V é a n l a . I n f o r m a 
p e r s o n a l m e n t e e n O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
s u e l o s . L u i s R a m í r e z . 
HE R M O S O T L I N D O C H A L E T , D O S p l a n t a s , l u j o s a y s ó l i d a cons truc -
c i ó n , coo c ie lo raso , t r a n v í a a l frente, 
y p r e d o s o parque m o d e r n i s t a . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , comedor, un cuar -
to y dos gabinetes , cocina, dos serv ic ios , 
garage y c u a r t o p a r a el chauffeur, ©sea-1 
l e r a de m á r m o l : alto, t e r r a z a , cinco cuar-
tos, lu joso bailo completo y e s c a l e r a ! 
i n t e r i o r p o r e l fondo. $26.00. H a v a n a B u - j 
s iness . A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 28, b a -
jos . A-9115. Puede quedar hipoteca g r a n - ' 
de. 
19872 4 j n . I 
VE D A D O . S E V E N D E E S P L E N D I D A . c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n ; 
moderna , j a r d í n , garage, 683 metros de 
terreno , punto inmejorab le , cal le do l e - i 
t r a . T r a t o directo con el comprador. No j 
se a d m i t e n corredores . E s c r i b a a l A p a r -
tado de C o r r e o s , n ú m e r o 1077. 
19859 , 6 j n . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 4d-lo. 
CO M P R O C A S A S V S O L A R E S D E T O -dos precios , en l a H a b a n a , Ciuana-
bacoa v M a r i a n a o . PulgarOn. A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5S64. 
S o l , 2 1 , ' 2 3 , 2 5 y 2 7 . C u a t r o c a s a s 
d e 4 p i sos , s e g u i d a s y b a j o u n a s o -
l a e s c r i t u r a , l i b r e d e t o d o g r a v a m e n , 
p a r a e l m e s d e J u l i o p r ó x i m o g a n a -
r á n $ 2 . 3 0 0 . L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , i n f o r m a r á . 
C E C O M P R A U N A C A S A O C H A L E T E N 
I O el A'edado, ca l l e de l e t r a s , t ra to d i -
rec to con su d u e ñ o . T a m b i é n u n a casa 
dentro de l a H a b a n a , de quince a ve in -
te m i l pesos . D e t a l l e s por correo a : 
J o a q u í n . L e a l t a d , 66. • 
T V E S E O C O M P R A R U N A C A S A C O M O -
X J d a aunque s e a ant igua , pero en 
buenas condiciones y e s t é p r e p a r a d a p a -
r a a l t o s ; t ra to directo con s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s . 10_ 
19682 " 4 J " 
S e v e n d e l a c a s a d e O f i c i o s , 5 6 , es-
q u i n a a R i e l a . C o n 7 1 1 m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s , l i b r e d e t o d o g r a v a m e n . 
I n f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 3 6 , 
p e r s o n a l m e n t e . 
20157 17 j n 
/ C O M P R O S O L A R E S E N L O S R E P A R -
\ J tos A l m e n d a r e s , A m p l i a c i í i n . B u e n a 
V i s t a v Santos S u á r e z , y c a s a s en S a n -
tos S u á r e z v A l m e n d a r e s , parte a l con-
tado v r e s t o a plazos, . l o s é A . Bamo.s. I 
C o n c o r d i a , 223, moderno-; de 12 a 1 y 
media p. m. , , i 
19Ó38 ys i n I 
T T E P A R T O C O U N T R Y C L U B : S E D E - ¡ 
I V sean c o m p r a r uno o dos so lares en 
l u g a r c é n t r i c o . D i r i g i r s e por escr i to con 
rletal les a l Apartado 2549. F i j e n sus me-
;Io'-os precios pues tengo muy buenas 
ofertas . • . 
19402 3 j n 
C E V E N D E U N M A G N I E I C O L O C A L . 
O propio para c u a l q u i e r I n d u s t r i a , con 
2 c a s a s de m a n i p o s t e r í a y luz e l é c t r i c a y 
c a s a para, g u a r d a r m Ü Q u i n a ; h a y u n lo -
cal para c a b a l l e r i z a s y un patio grande 
cercado de m a m p o s t e r í a , de 2 metros y 
con dos p u e r t a s p a r a l a ca l l e y t a m b i é n 
se venden dos p a r e j a s de ranlas, con 
arreos y 2 c a r r o s T o y . I n f o r m a n en l a 
misma . A v e n i d a 6, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
Ms.rianao. 
10898 itj j n . 
O f i c i n a d e N e g o c i o s . — P é r e z F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . — A m i s t a d , 6 9 
Nos hacemos cargo de comprar y vender 
toda c l a s e de es tab lec imientos , f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s ; damos dinero en 
l i i p o í e c a s , tomamos un a r r e d a n m ientc y 
a r r e n d a m o s . C a s a s de H u é s p e d e s y de 
I n q u i l i n a t o . 
S O L A R E S Y T E R R E N O S 
V e n d e m o s v a r j a s so lares , grandes y ch i -
cos, en los mejores R e p a r t o s : Mendoza, 
R e p a r t o BarretO', B u e n a V i s t a , de N i c a -
nor del C a m p o , a plazos y con fac i l ida -
des para e l pago. 
C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S 
T e n g o p a r a vender casas en buenos p u n - ¡ 
tos, de todos precios , desde $3.000 h a s t a 
;?.125.000. V i s i t e e s ta o f ic ina y s e r á usted 
bien serv ido . 
C A F E S 
T e n g o de esqu ina , en el punto de m á s i 
movimiento v meior situado de f-sta c i u -
dad. V e n d e $200 diar ios . ?22.000. Otro en 
$13.500. Otro en $4.000. 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
V e n d o en $32.000 un hote l modelo, eon 
56 h a b i t a c i o n e s amuebladas , con bafio 
dentro de todas e l las , agua ca l i en te y 
fr ía , g r a n contrato, d e j a a l mes l ibres 
$1.000. V e n d o un casa de h u é s c e d e s , s e i s 
aBos de contrato, 50 habi tac iones , pesos 
15.000 
B O D E G A S 
V e n d o v a r i a s bodegas, con b u e n a v e n t a 
y buenos c o n t r a t o s j t a m b i é n tengo com-
p r a d o r e s ; s i quiere vender se l a pagamos 
a l contado. P é r e z F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
A m i s t a d , 69. 
10871 8 Jn. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
en L u y a n O , a dos c u a d r a s del t r a n v í a . 
T r e s c a s a s por R e f o r m a y dos por H e -
r r e r a , e s q u i n a de f r a i l e , todas de cielo 
raso v f a b r i c a c i ó n moderna . U l t i m o pre -
cio : $25.600. Sr . L ó p e z , C a r l o s I I I , 193. 
T e l é f o n o A-3023. 
19S75 10 j n . 
T U G A R C O M E R C I A L : U N A C A S A D E J dos p l a n t a s , con 340 m e t r o s de s u p e r -
ficie, con establec imiento , no t iene con-
trato , prec io $75.000. Solo t ra to con com-
¡ pradores . E . M a z ó n M a n z a n a de G ó m e z , 
i 205. T e l é f o n o s A-0275 y A-4832. 
C o m p r o u n a c a s a d e 2 p i s o s ; s i m e 
g u s t a l a p a g o b i e n . T i e n e q u e s e r e n 
l a C a l z a d a d e l M o n t e o c a l l e c o m e r -
c i a l . I n f o r m a : s e ñ o r M a r t í n e z . T e n e -
rife, 4 1 , l e t r a D . 
19113 3 3n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N A G U I A R " V E N D O 
U n a c a s a de a l t o » con s a l a , rec ib idor 
S cuartos , cuarto de bafio, comedor, a l 
fondo serv ic ios , a l tos lo mismo. _ cerca 
de l M a l e c ó n . I n f o r m a n : B e l a s c o a i n , ¿4, 
a l tos . F o t o g r a f í a . T e l é f o n o A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
D e a l tos , moderna , de t r e s p l a n t a s , con 
s a l a , comedor, 2 cuartos , serv ic ios , . 1 
c u a r t o de bafio, los al tos lo mismo. R e n -
t a $280 mensua le s . P r e c i o $30.000. P a r a 
t r a t a r ; B e l a s c o a í n , 34. a l to s , en l a fo-
t o g r a f í a . T e l é f o n o A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
S64 metros , mide de frente 11X34 me-
tros , s i n gi-avamen. e n t r e Neptuno y 
S a n R a f a e l , a c e r a de s o m b r a , s i tuado en 
lo mejor de l a ca l l e , s in corredores , t r a -
to directo. B e l a s c o a í n , 34. a l tos del T e a -
t r o W i l s o n . T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
U n a que mide 700 metros , 28X26 metros , 
de b r i s a , s i n g r a v a m e n , muy bien s i -
t u a d a , c e r c a de l P a r q u e , urge la ven-
t a , trato directo. I n f o r m a n a todas ho-
r a s en B e l a s c o a í n , 34, altos , en l a fo-
t o g r a f í a . T e l é f o n o A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a c a s a moderna , de altos , con m á s 
de 300 metros , todo fabr icado, buena fa-
b r i c a c i ó n , b ien s i t u a d a y b u e n a renta , 
p a r a t r a t a r : B e l a s c o a í n , 34, altos , cu la 
f o t o g r a f í a , e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
fono A-2711. 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
L I A N 0 , V E N D O 
TTna e s q u i n a , de a l t ó s , ant igua , con 200 
metros , m u y bien s i tuada , con una me-
d i d a de 9.50X24 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
te, s i n g r a v a m e n . I n f o r m a n a todas lio-
r a s e n B e l a s c o a í n , 34, altos . F o t o g r a f í a , 
T e l é f o n o A-2711. 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
33n S a n Migue l , todas modernas , propias 
p a r a altO's, b u e n a f a b r i c a c i ó n , u n a e s -
q u i n a y l a s o tras 5 de centro. R e n t a n 
$405 mensuales . P r e c i o $65.000. In forman 
en B e l a s c o a í n , 34, -altos, en la fotogra-
f í a . T e l é f o n o A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 c a s a s de altos, modernas , de buena 
a f b r i c a c i ó n , con sa la , comedor, 3 cuar-
tos , s erv ic ios , l os a l t o s lo mismo, s i n 
gravamen . R e n t a n las dos $300 a l mes, 
a c e r a de b r i s a . P r e c i o $42.000, I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 34, altos , en l a f o t o g r a f í a . 
T e l é f o n o A-2711. 
20083 10 Jn 
SE V E N D E L A C A S A A G O S T A , 6, P R O -p i a p a r a a l m a c é n , a dos c u a d r a s de 
los muel les , con 3S5 metros , l i b r e de g r á -
v a m e n e s : para t r a t a r ; s u duefio'. M a n -
r i q u e , 117, bajos . 
20134 7 Jn. 
G A L I A N 0 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A 
E S Q U I N A , E N L A C A L Z A D A 
G A L I A N 0 , D E D O S P I S O S , 
C O N S T R U C C I O N M O D E R N A , 
L A A C E R A D E L A S O M B R A , 
^ / " E D A D O : U A M A S E S P L E N D I D A E S - ! 
j T quina . E s de fra i l e una s o l a p l a n t a , I 
i comodidades para dos f a m i l i a s , garage j 
' p a r a cuatro m á q u i n a s , mide 20 y medio 
• por 50, se s u n t u o s a , s u precio ,.$150.000. 
1 Se puede d e j a r l a mi tad en hipoteca, a l | 
s ie te y m e d i o por ciento. T r a t o directo. 
E . M a z ó n , M a n z a n a d * G ó m e z , 205. T e l é -
fonos A-0275 y A-4832. 
D E ' V T E P T U N O , E S Q U I N A D E 





C A L I A N O A 
est c imiento , t i e -
ne contra to por cuatro a ñ o s , mide 9 ¡ 
por 18. Su precio , $35.000. E . M a z ó n , M a n -
zana de G ó m e z , 205. T e l é f o n o s A-0275 
y A-4832. k 
UN A C U A D R A D E B E L A S C O A I N : V E N - ! do c a s a nueva de des v e n t a n a s , c u a -
tro cuartos , s a l a , rec ib idor v sa le ta , en 1 
$15.000. M a n z a n a de G ó m e z . 205. E . M a - ( 
z ó n . T e l é f o n o s A-0275 y A-4832. 
M E D I A T A A L A C A L Z A D A D E 
X > E L A S C O A I N : D A A D O S C A L L E S . 
J L ^ Superf i c i e ISO metros . Se vende en 
$28.000. M a n z a n a de G ó m e z , 205. T e l é f o n o s 
A-0275 y A-4832. E . M a z ó n . 
CA L Z A D A D E L A . R E I N A : V E N D O D O S h e r m o s a s casas de u n a sola p lanta , 
u n a t iene 1700 metros y l a o t r a 723. P r e -
cio, $170.000 y $160.000. Se puede d e j a r 
, _ , . . . . . . _ _ _ _ _ _ i p a r t e en hipoteca, s ó l o trato con com-
S A N I A Z A R O C O N U N A S U P E R - 1 Pradores- ^ in formes por t e l é f o -O H J * L ^ £ A I W , W l l . J U L C I V . no M a n z a n a de-'Q6m&7l> 205. T e l é f o n o s 
I A-275 y A-4832. E . M a z ó n . 
10831 3 j n . 
F I C I E D E 2 7 5 M E T R O S C U A D R A - , 
1 
D O S 
P U E D E D E J A R S E P A R T E D E S U 
P R E G O E N H I P O T E C A 
I N F O R M A N 
G A L L A R D O Y V A Z Q U E Z 
E M P E D R A D O , 1 6 
20014 4 j n . 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
E n $18.000, e squ ina con ocho cas i tas mo-
d e r n a s , azotea, todas r e n t a n $170, con 
contrato, u n a cuadra do la C a l z a d a de 
L u y a n ó . T e l é f o n o A-6021. F i g u r a s . 78; de 
12 a 6. L l e n í n , 
EN $33.000, U O T E T E R R E N O C O N C t A -i tro c a s a s fabr icadas , 1.720 metros, en 
lo m e j o r de la V í b o r a , una c u a d r a de 
l a Ca lzada . F i g u r a s . 78; de 12 a 0 T e -
l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
EN $80.000 D O S C A S A S C N I D A S , D O S l p i sos modern i s ta s , cielo raso E s t i -
lo E » r o p a , r e n t a n $230, c e r c a R e i n a F i -
guras , iS. TeU'-fono A - 0 0 2 Í ; de 12 'a 6. 
L l e n í n . 
20075 n 1r, 
Í7 N M A R I A N A O , V E N D O V A R I A S C A -l i sas bien s i t u a d a s , en tre e l las v a r i a s 
de e squ ina , con bodega; precios , desde 
3,000 basta 15,000; p a r a in formes d i r i g i r -
se ca l l e Campa, 3-C. Mar ianao . A . J i m é -
nez. T e l é f o n o 1-7206. 
10913 7 Jn. 
("^ASA D E V E C I N D A D , S E V E N D E u n » J muy b a r a t a en el C e r r o , en l a c a l l e 
S a n Pablo , 4, e n t r e M a r i a n o y C l a v e l , e s 
de m a m p o s t e r í a y t iene un mes de cons-
t r u i d a , r e n t a $240, pero puede r e n t a r 
m á s . Su d u e ñ o en T e n e r i f e , 42; d e p a r -
tamento C. F i l o m e n o R o d r í g u e z . 
19909 6 j n 
Q E V E N D E : A U N A H O R A P O R T R A N -
vía , en un pueblo p r ó x i m o a es ta C a -
p i t a l , una e s p l é n d i d a casa , s a l a , sa l e -
t a , piso mosaico, 5 cuar tos , garaje , f a -
bricada en un s o l a r que mide 833 me-
tros , l ibre de g r a v a m e n . G a n g a : $0.000. 
M á s i n f o r m e s : B . A l o n s o . Acosta , 34, 
altos . 
_19939 9 m 
SE V E N D E : E N U A C A L T . E M E R C E D , una casa, 216 metros , a 70 pesos, pro-
p i a p a r a fabr icar . M á s i n f o r m e s : B . 
A l o n s o . A c o s t a , 34, 
19939 9 m 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l t o s , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 5 p . m . 
17598 13 Jn. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo u n a casa , 2 plantas , s a l a , s a l e t a , 
3 cuartos . E s un g r a n negocio. E s t á : 
S a n J o s é de E s c o b a r a B e l a s c o a í n y 
de Z a n j a a Neptuno; no desee t r a t a r 
con p a l u c h e r o s ; lo que deseo, hombres 
de negocios. I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é ; de 1 a 4. M. A r e s . 
19547 6 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O t i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos so lares en todos los m e j c r e s 
puntos. V a r i o s lotes a plazos , a $5, $6, 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
S i tuados a 3 minutos del Vedado , ven-
demos u n buen n ú m e r o de s o l a r e s . L o s 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo mejor de A l m e n d a r e s , vendemos 
tres chale t s , a plazos. P r e c i o s $35,000, 
.$45.000 y $48.000. H a v que e n t r e g a r de 
contodo $8.000 6 $10,000 y e l r e s t e a p í a - ' 
zos, con grandes fac i l idades , 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el R e p a r t o L a S i e r r a vendemos va-j 
r i o s cha le t s y ca^as a c a b a d a s de cons- ¡ 
t r u i r . UAS hay de todos precios . E n A t n -
p l lac iCn de A l m e n d a r e s vendemos va- ' 
r i o s c h a l e t s . P a r a ver los y rccogci 1:; 
l laves , v e n g a a e s t a oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de c o n s t r u i r , en lo 
mejor de l R e p a r t o y con toda c la se de 
confort. E x t e n s o J a r d í n , a l frente y fon-
do. B u e n garaje y cuartos s e r v i d u m b r e . 
Unico p o r su s i t u a c i ó n y v e n t a j a s . P r e -
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
V e n d e m o s u n a cas i ta en S3.500, dos c u a -
d r a s l í n e a P l a y a , o t r a en $8.500 y u n cha-
lecito e n $10.500. C e r c a del nuevo H o -
tel A l m e n d a r e s . h e r m o s a casa con 1.300 
metros , en $42.000, se puede d e j a r $20.000 
en hipoteca . S o l a r e s : E n loa m e j o r e s 
puntos de este R e p a r t o , vendo v a r i o s 
solares a $4.50 l a vara . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
So lares a plazos y a l contado. T e n e m o s 
p a r a v e n d e r los mejores so lares de es -
quinas y centres . F r e n t e a l P a r q u e de 
Ja F u e n t e L u m i n o s a y en los a l r e d e -
dores, vendemos los m e j o r e s s o l a r e s a 
$5, $6 $6.50 y $7 l a v a r a . P a r t e a l con-
tado, res to a , 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
V e n d e m o s un buen n ú m e r o de s o l a r e s 
bien s i tuados . P a r t e a l contado y res to 
a p lazos . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. F r e n t e a los P a r q u e s , 
5 habi tac iones y todo el confort . Prec io 
$.'!,").000. H a y • que e n t r e g a r de contado 
$8.000, 6 $10.000 y el resto a p l a z o s muy 
c ó m o d o s . S o l a r e s : E n lo m e j o r de este 
R e p a r t o , vendemos v a r i o s so lare s , m u y 
bien s i tuados y baratos . 
R E P A R T O B A R R E T O 
F r e n t e a l N n e v o H o t e l 
"Almendares"' y C a s i n o de l a P l a y a , v e n -
do dos hermosos chale ts . S o l a r e s ; - E n 
lo mejor de este R e p a r t o , vendemos u n a 
e squ ina f r a i l e y dos centros . P r e c i o de 
ocaslOn y hay que e n t r e g a r poco d i -
nero, 
H A B A N A 
Vendemos en cal le A g u i á r , c a s a de dos 
p l a n t a s , cerca de T e j a d i l l o , prec io $70.000. 
C a l l e C o m p o s t e l a y O b r a p í a , dos p l a n -
tas, prec io $120.000. C a l l e O ' R e i l l y cer-
ca de H a b a n a , t r e s pisos y m o d e r n a , 
precio $160.000. O t r a s m u c h a s c a s a s en 
la V í b o r a y Santo S u á r e z , u n lote de 
r> c a s a s en la cal le A g u i a r , c erca de 
T e j a d i l l o . Prec io $160.000. 
V E D A D O 
K n lo m e j o r del Vedado, 7 c a s a s Juntas . 
E s t á n f a b r i c a d a s en « n s c l a r de esqu i -
n a y dos de centro. Superf ic ie 2.500 me-
tros. P r e c i o l i b r e de g r a v a m e n 150 mi l 
pesos. Se da t a m b i é n fac i l idades . 
P a r a t o c i a c l a s e d e i n f o r m e s y p í a » 
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
E N E L V E D A D O 
C a s a moderna , e squ ina de b r i s a , mucho 
terreno, $92.000, I n f o r m a : G, Maurlz . 
M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s M-2393. 
1-7231. 
MA T A N Z A S : L A M E J O R E S Q U I N A A lá l u i s a , en lo m á s a l to de la P l a -
y a de B e l l a m a r , 15 v a r a s de frente . Se •.••mió n cuatro pesos vara . A . B s q u e r l a 
Obispo, 106. 
18033 8 Jn 
j 
C a s a moderna , L i n e a , $50.000. I n f o r m a : 
G. M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-2S03, 1-7231. 
G r a n r e s i d e n c i a , e squ ina 
metros , $150.000. G. Maur lz . M a n z a n a 
G ó m e z , 222. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
C a s a m o d e r n a , de altos, p r ó x i m a a 
ca l le L , $27.000, G, Maur iz . M a n z a n a 
G ó m e z , 222, T e l é f o n o s M-2393, 1-7231 
P r ó x i m o a l a ' c a l l e 23, t r e s c a s a s a l a 
br i sa , s a l a , comedor, 3 cuartos , uno pa- I 
r a c r i a d o s , coc ina y bafio c a d a una , l a s . 
t r e s en $42.000. G . Maur lz . M a n z a n a de 
G ó m e z , 222. T e l é f o n o s M-23í)3, 1-7231. 
C a l l e 15, S o l a r 13.66X40, a $50 metro. D o s 
so lares c a l l e C , a la b r i s a , a $30 metro. 
I n f o r m a : ( i . Mauriz , M a n z a n a de G ó -
mez, 222. T e l é f o n o s M-2y03. 1-7231. . 
C a l l e 1 7 , se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a 
e n l a c a l l e 1 7 y B , c o n 6 0 0 m e t r o s d e 
1.500' f a b r i c a c i ó n , a l a m o d e r n a , y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s , c o n u n a e x t e n s i ó n d e 
t e r r e n o d e 1 8 1 6 m e t r o s c u a d r a d o s . P a -
r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 1 0 
a 1 2 a . m . y d e 4 a 6 p . m . 
4 Jn 3032; 
So lar e s q u i n a , cal le 37, S a n Antonio , Ve-
dado, a $12 metro, parte a plazos. G . 
Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é f o -
nos M-2393. 1-7231. 
L e a l t a d , e n t r e S a l u d y l l e i n a , c a s a a m -
pl ia , do a l t o s , con z a g u á n p a r a auto-
m ó v i l , $75.000, G, Mauriz . Manzanil de 
(Jóiuez. 222. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
P a r a l i q u M a r « n a festam* 
—"M1) 
M a n r i q u e 1 0 0 . J » : ^ k 
v e n d e l a e s q u i n a d e « 
c o l á s : 7 6 8 m e t r o s . C o m p r e / d 
0 y S a n N i c o l á s 1 1 1 y Uz\^ 3 0 
c o n t r a t o s 
c a s a s - " . " * m " c x w , e s q u í a » v p 1,5 
n a , 2 2 . I n f o r m a c i ó n A l b a c e l 5 * 




un chalet , bajo, en Sant -
,$35.000; Dolores , otro ñuevoOSltallna « 
T e n g o en venta grandes propiedades y ' f ^ ^ - S T f i f i ™ ^ u 4 , $9-000; T* n!35V' 
p e q u e ñ a s , en c a s a s desde 2.600 h a s t a 500 S e r ^ ' t M V ^ o ^ ^ a l e t . alto y ba0íra d¿ 
mi l . E n f incas 6.000 has ta 800 m i l ; t e n - . ^ " " ' t̂ ™' £ ^ a d a l a V h l 0 : *o 
go 2 c u a r t e r í a s m u y baratas , s o l a r e s en 
todos los R e p a r t o s y de todos precios. 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 
1 a 4. M. A r e s . 
1954S 6 Jn 
T ? N U A C A U L E T A M A R I N D O V E N D O 
JL'j una. icasa porta \ , sa la y cuatro cuartos 
p r i m r e cuerpo azotea y d e m á s ; t e j a f r a n -
cesa , bien fabr icada , queda t erreno p a r a 
hacer otra c a s a ; da a dos cal les , r e n t a 
$66. U l t i mo p r e c i o : $4.000 y reconocer 
hipoteca de $2.500 a l 8 por 100 a n u a l . 
quina, c a s a en $20.000; y do« « Ibora «, 
el R e p a r t o de L a w t o n a « ¿ u r i n a s t 
I n f o r m a n : Cuba . 7; V 11 ^ . « d a ^ 
solamente. J . M. V R 
17246 ' * 
Aguiar , e s q u i n a c a n t e r í a , dos pisos , G, 
Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é -
fonos M-2o93. 1-7231. 
De 11 a 2, F r a n c i s c o 
nflmero 
19194 D. 
F e r n á n d e z , Monte, 
15 Jn. 
P r ó x i m o a C a r l o s I I I , renta $800, Prec io 
SÑ7.000, moderno. G. Maur iz . M a n z a n a de 
C ó m e z , 222. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
' Ca l l e H a b a n a , esquina, $7 
( r iz . M a n z a n a de G ó m e z , 2 
M-2393. 1-7231. 
.000. G. M a u -
2. T e l é f o n o s 
L e a l t a d , casa, moderna, dos pisos, $32.000. 
G. Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
VE N T A ; E S Q U I N A 20X40, F A B R I C A -do, todo moderno, de azotea, $32,000, 
o t ra produciendo a n u a l $4,000 y pico, o t r a 
de por ta l azotea, 3 c u a d r a s Ca lzada , 
$10,500 y $36,000 y un lote de v a r i a s c a -
s a s de e s q u i n a en un terreno de 2,000 y 
pico, de var&ia, en $28,000. In forma en 
S a n t a F e l i c i a , en tre L u c o y J u s t i c i a ; des-
p u é s de las 12, V i l l a n u e v a . 
19391 7 Jn. 
E N L A C A L L E L Í N E A 
le tras , se venri» „~ _ E n t r e de un precia 
let para persona de imsto- i. 0 cba 
mide 1.700 metros. L Í m n ^ H n 1 
Tfi^frvTi^ A.tr¿ia ^ m p a r u i a . ^ T e l é f o n o A-3599, 
19523 12 
r p E N G O U N L O C A U , PROÍTSl^r-
X mercio , con un contrato r ^ ^ 4 «su-
de 7 de frente por ^ ^ ^ ^ 30 do * 
«2-50 , en la e~f?^. 
a ñ o s , 
g a n a de a l q u i l e r 
del Monte acera c o m e r c l a í r c e 7 c a 
l a s c o a í n lo cedo mediante una rol> 
T r a t o d i rec to : Rodrigues Ro*Je^« 
l i a , l e t r a C , Jes f i s del Monte ««T 1 
lores y S a n Indalec io ' entr« D» 
O b r a p í a , c e r c a de Ofic ios , dos pisos , 
S22.000. G . Maurlz . M a n z a n a de G ó m e z , 
222. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
J0OT3 e Jn 
A N T O N I O E S T E V A 
S. J U A N D E D I O S Y A G U I A R , T e l , A-5097 
Vendo en l a cal le de E s p e r a n z a , c a s a con 
s a l a comedor y c u a r t o ; es de at los , en 
$11.000; p u e d e n de jar $7.000 en hipoteca. 
^ T E N D O E N L A C A I / L E D 
s a l a , s a l e t a y tres cuartos , en $23.000. 
Antonio E s t e v a , S a n J u a n de Dios y 
A g u i a r , T e l é f o n o A-5097. 
18845 3 Jn. 
V E N D O 
T L T E K a i O H A N A V E P R O P I A 
l . L cua lqu ier i n d u s t r i a , con 900 
cuadrados , en l a C a l c a d a del r» 
Doy contrato por 10 afios, medlant» 
r e g a l í a . T r a t o d i r e c t o : E l R o t ó J ^ 
S a n t a E m i l i a , l e t ra C , J e s ú s del 
te, entre Dolores y San IndalecloT 
¡ / C O M P R O C A S A S O E T R E S A S». 
j \ y m i l pesos, en los barr ios da jvS* 
) d e l Monte. C e r r o y H a b a n a , I ^ y Vu^ 
en hipoteca. E . R o d r í g u e z . Sanu 
Monte, E m i l i a , l e t r a C , J e s ú s del 
Vendo' en M a l o j a u n a c a s a con s a l a , co-
medor y t r e s c u a r t o s ; es algo ant igua. 
P r e c i o : $9.000. 
Vendo en C a m p a n a r i o una h e r m o s a c a s a 
d é u n a p l a n t a p r e p a r a d a pava a l tos , cielo 
raso , de h i e r r o y cemento, con *saia, z a -
g u á n y t r e s cuartos y agua r e d i m i d a . Su 
precio : 17,000. 
Vendo en S a n R o m á n cuatro casas con 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s ; son moder-
n a s ; l a s cuatro en S'JO.OOO, 
¡ V e n d o en la cal le de F l o r i d a c a s a con 
s a l a , comedor y s iete cuartos . P r e c i o : 
$11.000. 
Vendo en l a ca l le de la G l o r i a magn i -
f ica casa moderna , p r e p a r a d a p a r a altos , 
con s a l a , s a l e t a y cuarto cuartos , con un 
buen traspat io ' y s u s buenos serv ic ios . 
Prec io : $10.000. 
Venao en la cal le O ' R e i l l y c a s a a n t i g u a 
con muy b u e n a medida , en $50.000. 
Vendo en l a cal le de Zeque ira defs c a s a s 
modernas , con cielo r a s o , con sa la , co-
medor y t r e s cuartos , en $11.000. 
Vendo' en l a ca l le de la H a b a n a c a s a 
de una p l a n t a con z a g u á n , muy buen 
frente y con buenas comodidades. 40.000 
pesos. 
de E s c o b a r , con 
y todas l a s co-
C a s a de esquina , en el Vedado, de a l to 
y bajo ca l l e de l e t r a , en $65.000; o t r a 
e s q u i n a en L a m p a r i l l a , $180.000 y o t r a 
de $45.000; Pefiapobre, a l to y bajo, 
$54.000; R e i n a . $100.000; V i r t u d e s , $100.000: 
Aguacate , $60,000; C a m p a n a r i o , $46.000; 
Galiano', $100.000; Mercaderes , con 1,600 
m e t r o s ; p a r a t r a t a r : T e n i e n t e R e y , 
$170.000; Morro , $65.000; v otra, de 
esquina, $85.000; A c o s t a , $45.000; 10.000 
metros y 7.000 m á s en l a ca l l e Gene -
r a l L e e , Co lumbia , con casas . T r a t o d i -
recto en C u b a , 7; de 12 a a J . M. V . B . 
19565 13 Jn 
X T E D A D O : E N U N S O L A R D E E S Q U I -
V na , de 2,000 metros , cercado «de hie-
rro y en u n a de las pr inc ipa le s ca l l e s , 
vendo u n a sutuosa re s i denc i a , con J a r d i -
nes , por ta l corrido, s a l a , ha l l , g r a n come-
dor, nueve habi tac iones s ó t a n o h a b i t a -
ble, hermosos al tos , gara je aparte con 
serv ic ios . V a l o r : $250 000. A . P . G r a n a -
dos, O b r a p í a 37. T e l é f o n o A-2792. 
17594 15 Jn. 
G r a n c a s a en l a cal le 
dos v e n t a n a s y z a g u á n 
modidades . $50,000. 
19616 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n v 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
7̂-JEN D O , A M E D I A C U A D R A DB T. 
> Calzada de J e s ú s del Monte en i. 
cal le de Santa C a t a l i n a . 8 lindas caW. 
con sa la , -saleta, 3 habitaciones enr' 
n a a m p l i a y buen bafio y demás •V 
vicio, con p i sos de mosaicos y lo ¿Jm¡', 
de madera . R e n t a n $400, su di-Z 
$50.000. I n f o r m a : E . R o d r í g u e z . S 
E m i l i a , l e t r a C, J e s ú s del Monteé H. 11 a 1 y de 5 a 7. 
PO R T E N E R M E Q U E A U M E N T A R TKR. do una casa , en S u á r e z casi esquina 
& D i a r i a , que mide 12 de frente por II 
de fondo r e n t a $100, solo cobro el t« 
rreno , a $65 metro, E . Roár ígnez . Saj. 
ta E m i l i a , letra C . J e s ú s del Monte- di 11 a 1 y de 5 a 7. 
PR O P I A P A R A A U M A C E N O COMEB. c ió , vendo en la calle de Fijfnrji 
media c u a d r a de Monte, u n a casa m 
tiene 434 metros , todo un s a l ó n y g\¡¡ 
c u a r t o s a l to s con e n t r a d a independiente 
los a l to s r e n t a n $100. Puer tas de cris.' 
t a l . Su precio $43.000. In forman: E . Ro-
d r í g u e z . S a n t a E m i l i a . C , J e s ú s 'de! 
Monte, entre Do lores y San Indalecio 
19583 3 jni 
C A S A S 
E n $8.000 nueva, en J e s ú s del Monte, 
Junto a l a I g l e s i a ; sala , sa leta , 3 cnsr-
tos, p a t í o j t r a s p a t i o , con frutales. ' 
E n $42.000. ca l l e de Salud, cerca de 
I l e a l t a d ; un piso, mSs de 300 metros 
a m p l i a y hermosa, z a g u á n para auto-
m ó v i l . 
5 Jn. 
E n l a C a l z a d a d e l V e d a d o 
Chale t moderno acera de la b r i s a , c e r c a 
de l a I g l e s i a y del P a r q u e V l l l a l ó n P r e -
cio ú l t i m o : 52,000 pesos. D í a z . L a m p a r i -
l l a . 27 112. T e l é f o n o A-3599. 
19525 4 Jn. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N la V í b o r a , a media c u a d r a del c a r r l -
i to, de p o r t a l s a l a , salet-a y cuarto c u a r -
tos , a r b o l e d a a l frent^ , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , punto alto. I n f o r m a n en 
L e a l t a d , n ú m e r o 161, de 11 a 2 p. m. s i n 
corredor. 
39668 3 Jn 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S Y R E -c i é n c o n s t r u i d a s c a s a s de alto y bajo, 
s i t u a d a s en N y 27 de noviembre ( loma 
de U n i v e r s i d a d ) l a s 2 en $100,000; p a -
r a trato directo , in forman en 27 y N. P a -
lacete. 
19727 4 Jn. 
B U E N A C A S A 
Chalet , $40.000. nuevo, hermoso, con te-
dos los deta l l e s de confort y buen gus 
t o ; dos p lantas , g a r a j e ; puede vivirlo 
I el comprador en e l acto. 
C a s a , 
d e r n a ; 
tea.. 
E n ganga, de esquina , con 540 roetrosi 
todos fabricados , renta $300 p r ó x i m o 
al nuevo' Mercado y a m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , s u precio $30.000. I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , 53, b a j o s ; de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . M a r t í n e z y Co. 
$7.500. Junto a B e l a s c o a í n , mé-
s a l a , comedoj-, t re s cuartos; a»-. 
V E D A D O 
Vendo 1 chalet de esquina , 22.66 por 28 
metros , de 2 pisos , y tengo v a r i o s m á s 
en e l Vedado. O ' R e i l l y , 53; de 9 á 11 y 
de 3 a 5. J . M a r t í n e z y Co. 
B U E N O S N E G O C I O S 
Vendo en O b r a p í a 1 c a s a , de 634 me-
tros , o t r a en Oficios, de 712 m e t r o s ; o t r a 
en O ' R e i l l y de 7 y medio por 25: 1 J e 
s ú s M a r í a , 16X23, r e n t a $310; y 
P i a d o ; 2 e squ inas m á s ; 1 c a s a 
tro. I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 53; de 
y de 3 a 5. J . M a r t í n e z y Co. 
o tra en 
de cen-
9 a 11 
193í)« 11 Jn 
VE N D O E N UA. C A L U E S A N T A C L A R A p r ó x i m o a l muel le u n a c a s a de u n a 
so la p l a n t a , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , s u p e r f i -
cie 158 metros . Se da a $125 metro. I n -
f o r m a n : Monte, 19, a l tos , de 8 a 11 y de 
1 a 2. Alberto'. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la cal le F a c t o r í a , u n a c a s a 
de tres p l a n t a s , de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
cada p l a n t a se compone de s a l a , sa l e -
ta, t r e s c u a r t o s , con sus buenos serv ic io s . 
M á s I n f o r m e s : Monte, 19, a l tos , de 8 a. 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
19838 10 Jn, 
U N C H A L E T B A R A T O 
P r e c i s a v e n d e r s e un bonito y moderno 
chalet , s i tuado en p a r t e al ta de la V í -
bora , con u n a superf ic ie de 500 metros . 
C o n s t a de Jardines , porta l , s a l a , cuatro 
buenos dormitor ios , h e r m o s a g a l e r í a f r e n -
te a los mismos , cuarto de bafio com-
pleto, comedor a l fondo, cocina grande, 
cuarto y serv i c io s de cr iados , g a r a j e v 
t r a s p a t i o . P r e c i o : $21.000. I n f o r m a : F . 
Blanco P o l anco , ca l l e de C o n c e p c i ó n , 15, 
al tos , V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19707 4 Jn 
M U Y B A R A T O 
E n $15.000, h e r m o s a casa., cal le Corm 
la mejor c u a d r a : J a r d í n , portal, salí, 
s a l e t a , patio, buen traspat io . 
C a s a moderna , $3.000, dos pisos, techo! 
concre to ; sa la , dos sa l e tas , cuatro cuar-
tos, hermosos b a ñ o s ; u n a cuadra de? 
Monte; va le $40,000, 
I n f o r m a : 
do, 20, 
19822 
Hmi l io R o d r i g u e » ; Hmpeára-
4 jn 
T e n g o 1 casa de dos p lantas , de 12X30, 
a dos cuadras del P a r q u e C e n t r a l ; y 
o t r a en M a n r i q u e , p r ó x i m a a S a n L á z a -
ro, I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 53; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J , M a r t í n e z y Co'. 
19496 3 Jn 
PO R E N F E R M E D A D D E S U D U E S O , se vende u n a casa de a l t o s , p a r a reed i -
f icar , en la p a r t e m á s a l t a de l a C i u -
dad, cerca de B e l a s c o a í n , con 235 me-
tros , se da por el valor de l terreno, que-
dando p a r e d e s y c imientos g r a t i s , que 
v a l é n otro tanto. S u d u e ñ o : Pefialver, 
22, b a r b e r í a . 
19988 4 Jn 
SE V E N J J E , E N U A V I B O R A , U N A C A -s a de m a m p o s t e r í a , eon s a l a , sa le ta , 
t r e s cuartos , servicio' y un pat io a tres 
cuadras de l a Ca lzada , en 5.500 pesos. 
P a r a m á s I n f o r m e s : Obispo, 86, a l lado 
¡ de I l icoy. P r e g u n t e n por e l tjeuor F n r i -
I que. D e 11 ». 6. 
19936 4 j n 
D U E Ñ A S Y L I M A 
C a s a en S a n L á z a r o . 2 p l a n t a s , $40.000. 
O t r a en San L á z a r o , 2 p l a n t a s . $50.000, 
O t r a S a n L á z a r o , $28.000. O t r a en V i r t u -
des, $75.000. O t r a en Escobar , 2 p l a n t a s , 
cerca de San L á z a r o , $40.000. O t r a en 
L a g u n a , $30.000. O t r a en R e i n a , $125.000. 
O t r a cu Neptuno, $300.000. O t r a en M a n -
rique, $20.000. 2 cha le t s en Mendoza, eon 
garaje , 1 en B . P a l m a , 'con 3.000 metros , 
1 m a n z a n a en Mendoza. 1 f inca . 5 y me-
dia c a b a l l e r í a s , s i r v e p a r a caf ía . 1 id. 
en P i n a r del R i o , 21 y m e d i a c a b a l l e -
r í a s , a $2.500 c a b a l l e r í a . M á s de m i l me-
tros c e r c a del Mercado Unico . V i r t u d e s , 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9729. 
19921 9 j n 
VE D A D O : S E V E N D E N D O S S O L A R E S Juntos , centro. U n cuarto manzana. 
L n a c a s a esquina., $36.000. U n a casa es-
quina., en $150.000. .1. E c h e v e r r í a Obi s -
po. 14: do 2 y m e d i a a 4. 
20071 - - 6 Jn 
If N L A V I B O R A , E N U A C A L L E D E -J San Mar iano , en la p a r t e a l t a de es-
t a calle, se vende, un chalet , t-on j a r -
d í n , porta l , s a l a , hal l , c inco cuartos , 'ba-
fio completo, comedor, cuar tos cr iados , 
cocina y pat io con espacio' propio p a r a 
hacer gara je , con . sa l ida independiente . 
P a r a m á s i n f o r m e s : Obispo, 86, a l lado 
de Tticoy, S e ñ o r E n í i q u e ; de 11 a 6. 
100^7 4 Jn 
O P O R T U N I D A D 
V e n d o e n C a m p a n a r i o , e n t r e S a n L á -
z a r o y L a g u n a s , h e r m o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , q u e c o n s t a n c a d a u n a d e s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
d e l o m á s m o d e r n o , a g u a r e d i m i d a , 
p r e c i o , $ 4 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n 1 T a m a r i n d o , 
2 2 , d e 2 a 4 . 
18005 5 Jn. ' 
}7 N G U A N A B A C O A , S E V E N D E N P O R L l a tercera p a r t e de su valor , las s i -
guientes c a s a s : San J o s é , 20, con 459 me-
tros de terreno, y mucha f á b r i c a , en 
$1.000. R . de C á r d e n a s , 30, con 288 me-
tros y s u fáhj- lca t erminada , a dos c u a -
dras del t r a n v í a , en $1.500. C o r r a l F a l s o , 
49, con 649, en $1.500, é s t a t iene 8 c u a r t o s 
y t a m b i é n e s t á a dos cuadras de l t r a n -
v í a . I n f o r m a n en R . de C á r d e n a s , 7, p r e -
c i sa su venta . 
19967 9 Jn 
• \ 7 " E N D O C A S A D E D O S P I S O S , P O R T A U , 
\ s a l a , sa l e ta , se is c u a r t o s y doble 
servic io s a n i t a r i o . $24.500 a l contado. Su 
d u e ñ a , M a r í a Itona, Santa F e l i c i a , n ú 
mero 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o chalet . 
R e n t a m e n s u a l : $240. 
19600 13 Jn. 
S e v e n d e e n $ 3 5 . 0 0 0 l a c a s a d e 
P a u l a , 4 2 . T i e n e 1 9 2 . 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e f a b r i c a c i ó n , c o n s -
t r u i d a r e c i e n t e m e n t e , d e u n a s o -
l a p l a n t a , p a r a a l m a c é n , p i s o d e 
c e m e n t o y b u e n p u n t a l . U n c u a r -
t o d e 6 X 4 c o n p i s o d e m o s a i c o s 
e n l o s a l t o s . S e d e j a n $ 1 5 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
VE N T A : J E S U S D E U M O N T E , C A U Z A -da inmediato a Toyo , c o n s t r u c c i ó n 
n c moderna, produciendo y enclavada en 
un terreno de 2 e s q u i n a s y 3 frentes , con 
una m e d i d a de 40x100, c é m o d o pago, p r ó -
x imo a esto, con 60 frente C a l z a d a por 
40 de fondo, c o n s t r u i d a en a n t i c u o y mo-
derno, se r e a l i z a todo esto a $50. In for -
ma en S a n t a F e l i c i a , 2-B, entro, laico y 
J u s t i c i a ; d e s p u é s de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
19391 7 in . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y sob-
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y reparto!, 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o sean exa-
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o en hipote-
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . Of ic ina1 Moi 
te , 1 9 , a t o l s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , dt H 
a 1 2 y d e 1 a 3 . 
T T ' N ¡516 000 V R N D O C A U U E UEALTAP; 
J una c a s a de dos plantas , moderna' 
c a d a p l a n t a t iene sa la , comedor y a0' 
cuartos , cuarto de b a ñ o . M á s inforinM 
Monte. 19, altos , de S a 10 y de 12 a | 
A l b e r t o . 
" T T E N T A ; 
V Monte 
V e n d o u n a c a s a e n T a m a r i n d o , a m e -
d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 1 0 p o r 5 0 , 
c o n d o s c a s a s a l f r e n t e , q u e s e c o m -
p o n e n d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
tos , m á s c a t o r c e h a b i t a c i o n e s iníre»-
r i o r e s , g r a n p a t i o y s e r v i c i o s . P r e c i o : 
$ 2 3 . 0 0 0 . I n f o r m a n : T a m a r i n d o , 2 2 ; 
d e 2 a 4 . 
Iijf5)4 , 6 jí i . 
Se venden dos casas , en el Vedado on 
l a s ca l l e s A y 3, con 1133 metros do 
terreno, m a g n í f i c o punto. P a r a m á s i n -
f o r m e s : T e n i e n t e K e y 11. B . I n t e r n a c i o -
n a l , nepar tamento , 402: de 1 a 8, 
19324 4 jn 
"OANQUEKOS O INDCSTRÍAUES: VEN-
JL) do en R e g l a var ias c s a a s : dos de 
e l l a s bien s i t u a d a s y t a m b i é n t e r r e n o s ; 
t ra to d irecto con los compradores . Sol, 
79, H a b a n a , de 2 y media a. 5 v media! 
20028 " 9 j n . 
SE V i ; m m VWÁ C a s a im n o s P U A N -_ tas , e n e l Repar to L a .Sierra. I n f o r -
man : ¡Votaría de S e l l é s . E m p e d r a d o , 4«. 
19740 6 j n 
P U E D E C O N V E N I R L E 
Vendo precioso chalet , m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n , de 2 p l a n t a s , ubicado' en J e -
s ú s de l Monte, a pocos metros de la 
Calzada de LuvaníS, s i t u a c i ó n m u y a l t a . 
C O M P L E M E N T O 
r)00 metros de superf ic ie , a r a z ó n de 
$12 el metro $6.000, 1(52 metros fabr i ca -
dos, de alto y bajo, a $140 el metro , 
$22.680; total $28.080. C o n s t r u c c i ó n s ó l i -
da de l a d r i l l o colorado y techado mo-
n o l í t i c o , puertas y v e n t a n a s de cedro, 
a 2 y media pulgadas de grueso, con 
p e r s l a n e r í a f rancesa . 
D E S T R I B U C I 0 N 
Por ta l , s a l a , ha l l , todo su fondo, 3 m a g -
n í f i c o s dormitor ios . E s p a c i o s o d e p a r t a -
mento s a n i t a r i o equipado m u y moder -
no. H a b i t a c i ó n p a r a criado con su s e r -
vicio completo. Comedor, coc ina y te-
r r a z a a l fondo. G a r a j e p a r a u n a m á -
quina, g r a n patio dividido con cerca 
o r n a m e n t a l para el serv ic io de a m b a s 
p l a n t a s y subdividido p a r a cr ia s y s i e m -
bras ; el frente cercado con a r t í s t i c a v e r -
j a y con buenos j a r d i n e s . Uos dos p i -
sos t i e n e n igual d i s t r i b u c i ó n . P r o d u c e 
el S por 10 l ibre sobre ,el v a l o r i n t r í n -
sico, y lo vendo con el ' 10 por 100 de 
descuento, o s e a reducido n $25.800. S i 
le conviene al comprador dejo sobre la 
f inca en p r i m e r a hipoteca a l 8 por 100 
de i n t e r é s de 10 a 15 mi l pesos. T a m -
b i é n a c e p t a r í a cambio por r e s i d e n c i a que 
me gustara,, de p l a n t a baja . P a r a verlo 
p ó n g a s e de acuerdo con su d u e ñ o por 
T e l é f o n o A-S115 o d i r i j a su t a r j e t a de-
t e r m i n a n d o d í a y hora, a C u b a , 71; de-
p a r t a m e n t o » n ú m e r o & S e ñ o r A.1 m a z a r . 
13823 • ft J a 
R E N T A E L 8 P O R 1 0 0 
I . a c a s a que vendo p r ó x i m a a G a l l a -
no y S a n L á z a r o , de 3 p lantas , moder-
na, en c a d a p l a n t a 4 habi tac iones y de-
m á s s e r v i c i o s , es u n a opor tun idad; no 
p i e r d a t i empo en ver la . I n f o r m a : Mi-
guel de B e l a u n d e (,Tr.) Cuba . 66; de 10 
a 11 a. m. T a m b i é n vendo casas en d i s -
t intos b a r r i o s , y doy dinero en hipo-
teca. 
19708 a ih 
C A U Z A D A D E J E S U S D E L 
. a n t i g u a , 7x64, p r ó x i m a a T a -
mar indo , $8.500, o tra , Ca lzada , p r ó x i m a 
a S a n Mariano , sa la , s a l e t a y cuar tos . 
40 de fondo, por ta l , san idad, $9,000, o t ra 
de 2 p lantas , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , a 
l a v i s t a de T o y o , en $31.000, I n f o r m a en 
S a n t a F e l i c i a , 2 -B , entre DlicG y J u s t i -
cia ; d e s p u é s de las 12. V i l l a n u e v a . 
19391 7 j n . 
"\ T K N T . A ; V I B O R A 
\ /.ada, 
D O S C U A D R A S C a l -
m a n s i ó n modern i s ta , cielo r a -
so, b a ñ o s y serv ic ios in terca lados . 2 sa l e -
tas, cuartos y serv ic ios de cr iados , p a -
s i l lo espacioso, sa la , 3 e s p l é n d i d a s ha -
bi tac iones , gran t raspat io a m u r a i l a d o , 
$15,500. I n f o r m a en S a n t a F e l i c i a , 2-B 
entre Luco y J u s t i c i a ; d e s p u é s de l a s 
12. V i l l a n u e v a . 
19391 7 j n . 
I N T E R V E N C I O N D E 
precioso chalet , acaba-
a todo lujo. E s t á en e l 
S u á r e z , A v e n i d a de Se-
San B e r n a r d i n o . Precio , 
su d u e ñ o : G. B e r n a r d . 
EN $9.000 V E N D O E N U A C A L L E Mi' l o j a casa de u n a sola planta; tie!'-
s a l a , comedor v t r e s cuartos. Más ln'or' 
m e s : Monte, 19, altos , de 8 a 10 J (lí 
12 a 2. Alberto . 
XT'N $9.000 V E N D O E N J E S U S D E L MCP 
I J lv te, ca l le P r i n c e s a , una casa de a«0 • 
• t e a : t iene sa la , s a l e t a y xdneo cuart^; 
¡ d o b l e servicio , At.-ís in formes: Monte, i;, 
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. ¡ 
: / " C U . Z O D A D E J E S U S D E L MONTE, ̂  
venden dos casas , una de Porta1, 2,. 
l i a . sa leta , cinco cuartos , comedor, P, 
I tio y traspat io superf ic ie 480 metr,r;. 
I o t r a de porta l , sa la , sa leta , cuatro cu» 
i tos y patio, superf ic ie 320 metros. 
f o r m a n : Monte, 19, altos , de 8 a mm 
de 12 a 2. Alberto . 
SE V E N D E , E N L A C A L L E V I V E S , casa de sa la , saleta, cinco Ci»" < 
superf ic ie 2-10 melroi; . m á s 210 
sin f a b r i c a r t o t l ' al ISO metros; se ^ 
de todo junto . I n f o r m a n : Monte 
tos, de 8 a 10 y de 1 2 , a 2. AlberW 
19251 
Q E V E 
k i corre cdor, un 
do de c o n s t r u i r 
R e p a r t o Santos 
r r a n o e s q u i n a a 
$70.000. I n f o r m a 
Manzana de G ó m e z , 







. -O'. J 
I 5 j n -
E N T A ; P R O P I R O A I » A N T I C . L A . P^' 
duciendo: J e s ú s del Monte, Caiz?^ 
inmediato a Toyo, en un terreno °etl(í c 
inmejorab le para, cualquier industr ^( 
espacioso fra r a j e ; r-n Santa K»»"}*' 
t erreno a, planos. Informes en kan» A 
licia L'-K. entre Luco y J u s t i c i a ; desy 
de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
19391 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa t r e s p isos , con 1.600 m e t r o s : A g u i -
l a , dos e s a u i n a s , en $22.000 cada u n a ; 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a con 500 metros ; 
A m i s t a d , $14.000; Campanar io , a l to y 
bajo, $46.000; Manrique , $45.000; A g u a c a -
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta , 
tres p i sos , $4.500; C o m p ó r t e l a , $15.000; 
Rev i l lag igedo , parte a l t a , con 280 me-
1 tros , $17.000; Rayo , dos c a s a s j u n t a s , con 
400 metros , en $42.000; o t r a de alto y 
bajo', c e r c a de R e i n a . $40.000. T r a t o d i -
recto en C u b a , 7; de 11 y media a 1. 
solamente. J . M . V. B, 
17246 11 Jn 
VE N T A , C A S A M O D E R N A , A C E R A do l a br i sa , azotea, p r ó x i m o a T o y o , en 
$8,500, o tra a 2 cuadras Ca lzada , cielo r a -
so', g r a n t r a s p a t i o , $9,500, otra de azotea 
con 3 cuartos , por ta l , t raspat io , s a l e t a , 
s a n i d a d y sala., $7,500, o tras dos $9.500., 
I n f o r m a en S a n t a F e l i c i a 2-B, entro L u - i 
J u s t i c i a . V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de y f i n c a s r ú s t i c a s . DinefO CD 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 




E N D O : E N E L V E D A D O , C A S A D E 
esquina, c a l l e de l e t ra , de a l to s y 
bajos , independientes , garage , en $65.000, 
D o s so lares de esqu ina y centro, con 
casa , a $45 metro , en l e t r a : otra en O, 
moderna, garage , $50,000, O t r a en K , en 
$60,000. O t r a , en $35.000, Cienfuegos, pe-
sos 15.000. S a n A n a s t a s i o , dos de a 10,000 
cada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V . B . 
19993 16 j n . 
t e c a s . M a n z a n a 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9f 
y d e 2 a 4 p . m . 
d e G ó m e z . 
10 a. f*' 
J O S E N A V A R R O 
f incas 
C 4184 
C U A T R O C A S A S S E V E N D E N 
E n San B a m ó n , entre P i l a y C a s t i l l o , 
p r ó j i m a s a l a plaza de abastos, se ven-
den c u a t r o c a s i t a s un idas , n ú m e r o s 2, 
4. 6 y 8, modernas , compuestas de s a l a , 
comedor, dos cuartos, «:ocina, patio', ser-
vicio s a n i t a r i o con ins ta lac iones inroe 
j o r a b l c s y^azoteas indepnndlentes , l i b r e s 
"de g r a v a m e n , en veinte y dos mi l pesos, 
s i n i n t r v e n c i ó n de corredor. O t r a c a s a 
en F l o r i d a , 45, entre E s p e r a n z a y V i -
ves, compuesta de ocho cuartos , s e r v i c i o , 
san i tar io doble, azotea y un g r a n oatio, i 
l ibre de gravamen, en once mil pesos , > 
s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor . Oficios, 7,1 
fonda. I n f o r m a el d u e ñ o . 
1958S v 3 j n 
Vendo y compro r ú s t i c a s y u r -
banas . Vendo una f inca de 6 c a b a l l e r í a s 
en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , t i e r r a 
co lorada con monte y arboleda, 2 c a s a s 
de v iv ienda, 2 pozos, p r o p i a para po-
trero , un poco pedragosa , precio $12.000. 
O t r a a 18 k i l ó m o t r o s de l a H a b a n a , a 
I un k i l ó m e r t o de Sant iago de las Vegas , 
2 y media c a b a l l e r í a s , con 2 casas (le 
vivienda, 2 arbo ledas , un oco, prec io 
I $12.000; o tra de 2 y media c a b a l l e r í a s , 
, frente a l a l í n e a , con 2 c a s a s de v i -
. v ienda , una de tabaco, 2 pozos, m u c h a 
I arbo leda , precio $16,000, P a r a m á s i n -
i f o r m e s : S a n J o a q u í n , 12, altos, a l lado 
del puente A g u a Dulce. J o s é Navarro . 
19849 4 j n 
G R A N P A L A C E T E 
todo '"jo 
punto' 
So vende r e s i d e n c i a o -tq dominante, u11^ 
H a b a n a , P^on*" a 
ú l t i m o s retod 
familia 
' uá d? 
\)(-
V T E N T A : T E R R E N O S B I E N S I T U A D O S ' , 
CO M I ' K O , V K N D O ( A S A S , S O L A K I C f incas r ú s t i c a s . F a c i l i t o dinero c 
hipoteca, t o d a s cant idades . Concordia . 5' 
de 1 a 5 pi. m. No» corredores , 
oaosa ..... _ . _ A Jo, 
p a r a i n d u s t r i a s , con naves 
| c h o » , superf ic ies de 4,000, 7,000 
p e r í m e t r o de Concha y L u y a n ó , 
tos de cal les , a l c a n t a r i l l a d o 
hu 
,000, 
y i s -
ua y 
a l u m b r a d o a 18, 23 y $15. I n f o r m a en 
S a n t a F e l i c i a , 2-B, en tre L u c o y J u s t i -
cia : d e s p u é s de laa 12, Vi l lanueva . . 
modidad 
radio de la 
narse , e s t á en los 
ampl i tud p a r a extensa 
moderno 
r a 4 m á q u i n a s , hermoso 
a r m a s o b i l l ares , lujoso 
4e m á r m o l , s e i s cuartos 
dos b a ñ o s para 
r a v iv i r c ó m o d o que vaya 
ca l l e de 27 y N, loma 
dad. Informes en la n 1 1 ^ ' g ca»»8 
dores : al lado -los "^S""'^! « 
alto v baj.V, en 100.000 P^09 ' 4 
107-!* T«A • 
s'ndo e n c a m í " 7 ! ^ ™ ^ * e m 
12X38. a $120 metro. „. VW 
— — T °5S6i. , Jn 
garaje / , 
.isDoos; a_î 1o tf 
n a , , 74f 
rúnl A guia 
19762 
.000- , . 
T e l é f o n o A-os 
S i g u e a l t r e n ^ 
Y 
S 1 
U i A K I U U f c L A M A R i l ^ \ J i m i o 3 d e l i W * 
' c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
VE N T A ; E S Q U I N A , U N A C U A D R A C a l -zada r e n t a d o $160, en u n a e x t e n -
s i ó n de 1.000 y p i c o de varaa, c a l l o a d o -
. q u i n a d o , $16,500, o t r a 18x58 f a b r i c a d o a n -
i t i g u o , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a m e d i a n a , pe -
g-ado p a r a l e l a f e r r o c a r r i l , é n $11,000. O t r a 
t e r m i n á n d o s e con e n t r a d a de m á q u i n a s , 
c í e l o raso 4 c u a r t o s , acceso a en l i e as-
f a l t a d a , $13,500. I n f o r m e en San ta F e l i -
c ia , 2 - B , e n t r e L u c o y J u s t i c i a ; d e s p u é s 
de las 12. V i l l a n u e v a . 
19391 7 Jn. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
^ O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a ^ t m ? 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
. C A S A S e Ñ É T V E D A D O 
¿ N L A C A O E J , P A R T E A L T A . 
a c e r a d e l a b r i s a , g r a n c a s a d e u n a 
I n t a . J a r d í n , v e s t í b u l o , p o r t a l . 
T e c i b i d o r . s e i s h a b i t a c o n e s , 
Í M d o s b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y . 
h a n . w • j „ U a ñ n o a - t T e n d o e n e e v e d a d o b o n i t o c h a 
r u a r t O C r i a d o y D a i i u , , y de a l t o g i n ( j e p e n d i e n t e s , es de-
" " y c u a r t o c h a u f f e u r . P a t i o a l , e s y u i n a , e n j s . ^ 
f o n d o , c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a 
c a s a m o d e r n a y d e l u j o . P r e c i o 
$ 8 5 . 0 0 . 
E N L A C A L L E L , s ó l i d a y c ó m o d a 
c a s a d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
t e s 8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . F i s o 
a l t ó : p o r t a l s a l a , c o m e d o r y d o s 
S e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , t o d a d e c o r a d a , y u n g r a n g a -
r a g e y u n g r a n c u a r t o d e b a ñ o . S u -
p e r f i c i e : 3 0 0 m e t r o s . S u p r e c i o : 
1 6 . 5 0 0 p e s o s . N o se t r a t a c o n c o r r e -
d o r e s . I n f o r m a r á n : C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , 1 8 0 , t a l l e r d e c a r r o s . 
18871 8 Jn. 
18844 
000 A n t o n i o E s t e v a , San 
A s u l a r . T e l é f o n o A-5097. 
•> Ir , 
SU 
t e r r a z a s . A l a d e r e c h a c o c i n a , d e s 
p e n s a . d o s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o . A l a i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , d o s b a ñ o s y c u a r o t d e 
d e s a h o g o . P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l 
y c o m e d o r . A l a d e r e c h a c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o y - l a v a d e -
v o A l a i z q u i e r d a c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y d o s b a ñ o s , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r y g a r a j e . P r e c i o ( ttZ 
m i l p e s o s . 
M A G N I F I C A C A S A D E D O S P L A N -
T A S E N L A C A L L E 2 3 . C o n s t r u c -
c i ó n d e p r i m e r a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a m o -
d e r n a . P r e c i o $ 1 5 0 . 0 0 0 . 
J U A N P E R E Z 
I ' K R K Z 
; Q u i é n vende casas . . » . , 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . . . . 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p ó - P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o » negoc ios de esta casa son ser ios y 
reservado?-, 
B e l a s c o a t n , S«, a l t o * . 
20081 80 Jn 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I 
Ñ E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
d e u n a m a g n i f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a r a 
c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r t a -
m e n t o s , c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
SE V E T Í O E U X A E I N C A D E C t J A T K O c a b a l l e r í a s , a 850 m e t r o s d© L a C o r o n e -
la , p o r u n o de sus l i n d e r o s , y p o r o t r o 
l i n d e r o d a a l a c a r r e t e r a que v a de A r r o -
y o A r e n a s a l a p l a y a de J a i m a n i t a s . U n a 
casa en G a l i a n o , a c e r a de l o s I m p a r e s , de 
;"75 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s y o t r a casa 
i en O f i c i o s , acera de los pa res , de 
esqu ina , 562 m e t r o s s u p e r f i c i e . I n f o r m a : 
de 9 a 10 a- m . . en Of ic ios , 4. I . L a m a s . 
10337 8 j n 
S o l a r e n e l r e p a r t o A l t u r a s d e l V e -
d a d o , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
l a c a l l e 2 3 , e n t r e 2 4 y 2 6 y c i n -
c o c u a d r a s d e l r í o . M i d e 1 1 . 7 9 p o r 
4 7 . 1 7 v a r a s , a $ 1 5 v a r a . $ 2 . 0 0 0 
d e c o n t a d o y e l r e s t o a r a z ó n d e 
$ 6 0 m e n s u a l e s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
VE N D O TJN C H A L E T . J A B D I X P O R -t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , coc ina , se i s 
c u a r t o s , ga rage , $23.500. Su duef ia , K a r l a 
L a r i a , San ta F e l i c i a n ú m e r o 1, e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , c h a l e t ; puede r e n t a r 
$250 a l mes . 
18609 13 j n . 
O O L A U D E E S Q U I N A , P R O X I M O A L A 
O Calznda, m i d e 21X38, acera de l a 
b r i s n . I n f o r m a : J . M i y a r e s . Q u i r o g a , 4. 
19710 4 j n 
C A L Z A D A D E C O N C H Á " 
V e n d o dos lo tes de t e r r e n o , u n o de 2.500 
m e t r o s ; o t r o do 1.600. Se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
V e n d o u n l o t e do 2.000 m e t r o s de t e -
r r e n o , p a r a u n a i n d u s t r i a , e s td c o l o s a l . 
I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
L Ü Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
V e n d o e n l a c a l l e San ta F e l i c i a , dos so-
l a r e s , j u n t o s , s u p e r f i c i e do cada n n o 
es de 11.70X39 v a r a s de f o n d o . I n f o r -
n a v e o g a r a j e , c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 , 111108: de « ^ 10 y de 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a s a r j L Ü Y Á N 0 , C A L L E R E F O R M A 
d e S a l a , s a l e t a , dOS h a b i t a c i o n e s , P a t í o i ^ f . » en l a caHe R e f o r m a , u n s o l a r de 
' * I es(3ulna. n a d e 4(0 m e t r o s , se da a $7.50 
y t r a s p a t i o - P r o y e c t o s a p r o b a d o s . Ani-111")etra^t0^Vedeal8e a m ^ - y n d ° r n ] | n ¿ o I o n ^ i ' 
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a " C a -
sa I n t e r n a c i o n a l " , A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
19417 13 j n 
O O D E G A B A R A T A ; E X C O X T K A X D O -
J l > me m u y e n f e r m o y n o p u d i e n d o a t e n -
d e r l a , l a v e n d o de o c a s i ó n ; poco c a p i t a l ; 
buen d i a r i o , s i t i o do p o r v e n i r , c o n t r a t o 
l a r g o , comod idades p a r a f a m i l i a . V e a a 
Vifín. F i g u r a s , 46, a l t o s . 
20128 12 Jn. 
<JK V E N D E U N T A L L E R D E C A R F I N -
lO1 t e r í a , con m a q u i n a r i a m o n t a d a U n i -
v e r s a l . T i e n e c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s . P a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : e l c a f é L u z y 
H a b a n a . 
20076 6 j n 
T T E X - D O XTSA B O D E G A B I E X S L R T I D A 
w. y con buen c o n t r a t o en i n m e j o r a b l ^ H 
c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r ; que v e n -
de m á s de $150 d i a r i o s g a r a n t i z a d o s . I n -
f o r m a n en Be rnaza , 19, cafo, tle 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19S20 15 j n . 
b e r t o . 
VE X D O , L t T V A X O , C A E L E C U E T O , TTX l o t e de 1.500 m e t r o s de t e r r e n o , de 
e s q u i n a , e s t á p r ó x i m o a l a Ca lzada de 
Concha, se d a b a r a t o . I n f o r m a n : M o n -
t e , 19, a l t o s ; de S a . 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
V e n d o en l a ca l l e T l c d r l g u e z , p r ó x i m o 
a l a A ' c n i d a de Ser rano , u n s o l a r m i -
T r E X T A ; P A R A I N D U S T R I A O G R A X | d f 9.i;7X47.16 de f o n d o , a r r i m o s y p l a n o 
V ga ra j e , ca l l e a s f a l t a d a , e s q u i n a , se i t o d o pago. I n f o r m a n : M o n t e 19 a l t o s -
venden , 3,630 v a r a s , a des c u a d r a s de l a 1 S a 10 y de 12 a 0 A l b e r t o ' " I 
V E D A D O , C A L L E 2 2 
S e v e n d e u n m a n a n t i a l , q u e c o n m u y 
p o c o q u e es l o q u e se c o b r a p o r é l , 
p r o d u c e c i e n t o v e i n t e p e s o s m e n s u a l e s 
q u e p a g a n l o s q u e l o t i e n e n a r r e n d a d o 
y a d e m á s h a y u n c o n t r a t o d o n d e d e n -
t r o d e u n a ñ o p a g a r á n p o r q u e d a r s e 
c o n é l , v e i n t e m i l p e s o s . M - 1 7 4 2 . 
20063 6 Jn 
Q E V E X O E U N A B O U E G A C A X T I X E -
lO' R A . N o p a g a a l q u i l e r , c o n t r a t o se is 
a ü o s , p r e c i o , $6.000. O t r a en $4.000. L a 
m i t a d a l con tado . U n c a f é en M o n t e y 
C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z en e l 
c a f é . 
19670 8 j n . 
F E R R E T E R I A 
Se vende u n a , en $8.500, con 5 afios do 
e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c h a n t e r f a . A p a r -
t a d o 1728. 
20151 17 Jn 
V E N D O B O D E G A S 
U n a bodega , c a n t i n e r a , en Calzada , r e n -
do $150 d i a r i o s , en $11.000. T i e n e b u e n 
c o n t r a t o . 
Ca lzada , en S a n t o Suarez y u n t e r r e n o 
en l a c a l l e S a n t a E m i l i a a p lazos . I n f o r -
ma en San ta F e l i c i a , 2'-B, e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a . V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de l a s 12. 
19391 7 j n . 
GB A X O P O R T U N I D A D : HTS E L P I X -t o r e s c o r e p a r t o de C o j i m a r y m u y 
p r ó x i m o a l p o b l a d o , se v e n d e u n g r a n 
l o t e de t e r r e n o , en l a m i s m a Calzada 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras , a l u m -
b rado , agua d e V e n t o , a 3 pesos v a r a , 
con c o m o d i d a d p a r a e l pago. J . G a r c í a 
R i v e r o . O ' R e i l l y . 120; de 9 a 11 . 
C 3742 i n d 24 ab 
CA S A D E E S Q U I N A , M O D E R N A , D E t r e s p i s o s y c o n e s t a b l e c i m i e n t o , a 
u n a c u a d r a de M o n t e y dos d e l C a m -
po de M a r t e . Se vende , ú n i c o p r e c i o 
$32.000. T e j a d i l l o , 44. 
19772 4 Jn 
T r E N D O U N A G R A N C A S A D E E S Q U I -
V na , en l a c a l l e de O f i c i o , p r o p i a p a -
r a Banco , a l m a c é n , o f i c i n a s o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , de t r e s p l a n t a s , m i d e 562 m e -
t r o s ; o t r a en T e n i e n t e R e y c a s i e squ ina 
M o n s e r r a t e , de 2 p l a n t a s y c u a r t o s en 
l a azotea , m i d e 211 m e t r o s ; o t r a en P r a -
do, en l a p a r t e c o m e r c i a l , m i d e 383 m e -
t r o s ; 2 en l a ca l l e San F r a n c i s c o , V í -
bora. I n f o r m a : M i r a b a l , a l t o s de l c a f é 
de M a r t e y B e l o n a ; de 9 a 11 y de 2 a4. 
19808 f 3n 
SE V E N D E N : 10 C A S A S D E V A R I O S p r e c i o s ; 5 bodegas b u e n a s ; 3 casas 
de h u é s p e d e s ; 2 v i d r i e r a s de t a b a c o s ; 
2 c a f é s , t o d o en b u e n s i t i o y m e j o r e s 
cond ic iones . P a r a d e t a l l e s y d e m á s I n -
f o r m e s : F a c t o r í a , 1 -D; 12 a 2 y de 5 a 
8. S e ñ o r Manso . 
18030 9 Jn 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.224 v a r a s de t e r r e n o a l t o , ca l l e N ú f i e z , en -
t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , a u n a c u a d r a 
de l a Ca lzada y 2 de l c a r r i t o ; p r e c i o 4 
V e n d o u n l o t e de 1046 m e t r o s de t e -
r r e n o , b i e n s i t u a d o , esta a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a d e l V e d a d o y p r ó x i m o a l 
p a r a d e r o . P a r a t r a b a r : en M o n t e , 19, a l -
t o s ; de S a 10 y do 12 a 2, A l b e r t o 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A .$7.25 v e n d o 2.162 vai*as d i t e r r e n o , e s -
q u i n a f r a i l e , s i t uado ' en l o m e j o r d e l 
R e p a r t o , e s t á en l a A v e n i d a 7a. y a dos 
c u a d r a s d e l P a r q u e y dos de "las ca-
r r i t o s de l a P l a y a . I n f o r m a n : M o n t e , 19, 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
19838 i 10 j n 
V E N D O T E R R E N O S 
pesos va ra . I n f o r m a n : c a l l e 23 y 10, j a r - I Pa ra f a b r i c a r . M a n r i q u e , 11X29 m e t r o s , 
d i n L a M a s i p o s a . T e l é f o n o F-1027. ' I -$40.000; San M i g u e l , con 260 y 7 de f r e n -
18079 n i — t o t>n <te>'7nr\n- Sor> T<-'a¿ COA — ~ „ „ „ 2 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N T E R R E N O , C E R C A D O , con 1.000 v a r a s cuad radas , con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l y t r a n v í a p o r l a es-
q u i n a , en Ciarlos I I I e s q u i n a Pozos D u l -
ces. I n f o r m a n : U n i ó n C o m e r c i a l de C u -
ba. San I g n a c i o , 29, a l t o s . 
20155 9 Jn 
G r a n d i o s a o p o r t u n i d a d d e a d q u i -
r i r m a g n í f i c a c a s a c e r c a d e l P a r -
q u e M e n d o z a . 
E n l a p a r t e m á s a l t a d e l a V í b o -
r a , d o m i n a n d o u n e s p l é n d i d o p a i -
s a j e c o n v i s t a p o r e n c i m a d e t o -
d a l a C a p i t a l , M o r r o y B a h í a . 
C a s a d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
t e s , p r o p i a s p a r a d o s f a m i l i a s , c o n 
e s p l é n d i d o p o r t a l , t e r r a z a , g a r a j e , 
j a r d i n e s , a m p l i o c o r r e d o r , s a l a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o 
s u p e r i o r , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s 
y S e r v i c i o s S a n i t a r i o s p a r a C r i a d o s . -OL V i s t a y P l a y a de M a r l a n a o , se v e n d e 
Prt>. 1 ̂  - 1 ». £ una Pa rce la de t e r r e n o , p r o p i o p a r a u n 
i O r 13 d í a s S o l a m e n t e Se O t r e c e j c h a l e t , e s t á a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
t n r l r » »r> 4 7 ^ r V f l A v í a s , con u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , m i d e 
14 v a r a s de f r e n t e p o r 27 de fondo . Su 
p r e c i o como g a n g a es de .$2.200. P a r a 
m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o : A r t u r o H . S á n -
chez. F i g u r a s , 6-1. H a b a n a . 
19926 5 j n 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 4 S o -la res , de 556 v a r a s cada uno , p r e c i o 
2-600 pesos cada uno . C a l l e N ú ñ e z , e n t r e 
M i r a m a r y P r i m e l l e s , t e r r e n o a l t o , a 2 
cuadras de l a l í n e a y 1 de l a Calzada . 
I n f o r m í i n : J a r d í n L a M a r i p o s a . CUl l e 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. 
201&1 , 17 Jn 
VE D A D O : V E N D O DOS S O L A R E S D E esqu ina , con 1133 m e t r o s cada u n a . 
U n a J , e s q u i n a 9, y o t r a en 27, e s q u i n a 
A , y vendo en e l R e p a r t o San A n t o n i o 
2.053 m e t r o s , a 7 pesos v m e d i o e l m e -
t r o . Su d u e ñ o , en 27, e s q u i n a A . 
20015 7 j n . 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
t e b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
d e M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o t r o v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
1 1 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
O t r a : en el Vedado , en .$8.000, vende 
$125. se is a ñ o s de c o n t r a t o , paga .$30 de 
a I q n i l e r . 
O t r a : en el C o r r o . $3.000, vepde $80 d i a -
r i o s y n o paga a l q u i l e r . 
O t r a : en .Tesiíí! del M o n t e . $6.000, vende 
$130, b i e n s u r t i d a , p a g a poco a l q u i l e r . 
O t r a en M a r l a n a o , $7.OO0(, v e n d e $200 
d i a r i o s , t i e n e se is a ñ o s de c o n t r a t o , pa -
ga de a l q u i l e r $40, b i e n s u r t i d a . 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de l a H a b a n a , v e n d o u n a t ienda-
m i x t a , t i e n e $9.000 de e x i s t e n c i a , se da 
en $10.000. t i e n e b u e n c o n t r a t o , p a g a 
poco a l q u i l e r . 
C A F E S 
V e n d o n n c a f é , cerca de l o s M u e l l e s , e n 
$20.000, s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o , v e n d e 
$200 d i a r i o s . 
I A M E J O R C A R R E R A C O M E R C I O . N O J sea t o n t o y h á g a s e r i c o . L e v e n d o 
u n a bodega que sace c u a t r o c i e n t o s pesos 
d i a r i o s . V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , Cafó . 
VE N D O U N A B O D E G A , P R O X I M A A la H a b a n a . V a l e $5.500, con 3.500 do 
contado'. Se hace Ja o p e r a c i ó n . I n f o r m e s : 
J . C u e n y a y C o m p a ñ í a : G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
PA R A U N A G R A N I X D U S - T R I A P Í E - , n e c e s i t o u n socio con m i l p e s o s ; ne -
goc io p r á c t i c o . V e r d a d , v é a m e . J . C u a n y a 
y C o m p a ñ í a . G a l i a n o y D r a g o n e s , C a l é . 
VE N D O E L M E J O R T R E N D E L A V A -do de l a H a b a n a . M e e m b a r c o . U l t i -
mo p r e c i o : $1.500. J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
VE N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A . U l t i m o p r e c i o : $7.500. M i t a d ' a l c o n -
t ado . Si no le puede oacer f r e n t e n o 
m o l e s t e . J . Cuenya y C o m p a ñ í a , G a l l i a n o 
y D r a g o n e s , C a f é . 
t e , en $27.000: an J o s é , 800 m e t r o s , c o n 
40 de f r e n t e , a $100 m e t r o ; San L á z a -
r o , con 2480 m e t r o s y 40 de f r e n t e , a 
$60 m e t r o ; P a u l a , dos casas con 700 t 
20 de f r e n t e , en $80.000; M o n s e r r a t e , es-
q u i n a , en $30.000; G a l i a n o , e s q u i n a e n i 
$122.000; A m i s t a d , $18.000; d i r e c t o y p e r -
s o n a l m e n t e con c o m p r a d o r e s . E n * Cuba , 
7 ; de 11 y m e d i a a 1 s o l a m e n t e . J . M . 
V . B . 
17246 11 Jn 
O t r o : cerca d e l P a r q u e , $7.000. c inco af ios 
de c o n t r a t o , va l e m u c h o m á s p o r sus 
comodidades . 
G a n g a v e r d a d 1 se v e n d e u n a m a n - ¡ 
z a n a d e t e r r e n o , e n e l m e j o r p a n t o ! 
j d e l a V í b o r a , e n l o m á s a l t o , c e r c a I 
d e l o s p a r q u e s , r o d e a d o d e l a s m e -
j o r e s r e s i d e n c i a s . I n f o r m a n : S a n A n -
t o n i o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n 
M a r i a n o . 
19106 s j n 
O t r o : en u n p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s , 
$38.000; vende $350 d i a r i o s . 
S O L A R E S 
E n A y e s t e r á n , do c e n t r o y e s q u i n a , a 
$13 e l m e t r o , a p l azos y a l con tado . Su-
p e r f i c i e 400 m e t r o s . I n f o r m a : M a n u e l F . 
B l a n c o . E e i n a y R a y o , c a f é . 
20117 11 Jn 
1C446 6 Jn 
R U S T I C A S 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A F I N C A , D E 
£ 5 c a b a l l e r í a y m e d i a , i n m e d i a t a a l a 
H a b a n a , i n m e j o r a b l e p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , t i e n e u n m a g n í f i c o r í o que a t r a -
v i e s a t o d a l a f i n c a y p a r a q u i n t a de r c -
, c reo , u n a l o m a , qufe se ve t e d a l a H a -
b a n a : s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 1-1707. 
20132 6 Jn. 
O p o r t u n i d a d : se v e n d e u n s o l a r q u e w , i 11 » m 4. u 
• j j r x ¿ a j V e n d o e n l a c a l l e a e M e p t u n o u n b u e n 
m i d e 1 3 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 d e j K 
f o n d o , d a a d o s c a l l e s , se v e n d e m u y í ^ 6 » d « e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , r e c o -
b a r a t o . I n f o r m a n : S a n A n t o n i o , e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o . 
19107 3 Jn 
CU A R E N T A M E T R O S D E F R E N T E A l a Calzada, u n a p a r c e l a c o m p u e s t a de 
1.406 va ras . I n f o r m a : F-4066. 
í 19934 1 Jl 
AV I S O : E N E L R E P A R T O B U E N A 
C a s a d e d o s p l a n t a s e n 3 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o , j a r d í n a l f r e n t e y 
c o n t a d o , p o r t a l , s a l a , u n a h a b i t a -
c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o d e c r i a d o y s e r v i c i o e n l a p l a n -
t a b a j a . T e r r a z a , u n a h a b i t a c i ó n 
d e 7 p o r 7 y d o s d e 6 p o r 6 . b a -
ñ o c o m p l e t o y h a l l e n l o s a l t o s . 
G a r a j e y t r a s p a t i o . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
SOCO H A Y T R E S S O L A R E S : D E PX25, 200 v a r a s . Espec ia l p o r s u s i t u a c i ó n . 
C i i i i i c n t o s de roca . E n l a p a r t e .'Uta- de 
J e s ú s d e l M o n t e , una c u a d r a do la C a l -
zada. P r ec io $2.000. So a d m i t e u n a p a r -
t e a p l azos . D u e ñ o : D e l i c i a s , F . T e l é f o -
no I-182S. 
19978 5 Jn 
POR P R E C I S A R D I N E R O : V E N D O E N A r r o y o A p o l o , p u n t o de g r a n p o r v e -
n i r : u n s o l a r , con 400 m e t r o s . T i e n e 
aceras , a g u a y a l g o fabr icado- Sn p r e -
c io $2.500. E s p a r a d o b l a r s u v a l o r p r o n -
t o . T r a t o en D e l i c i j i s , e n t r e L u z y P o -
Clt ,0™-Casa J a r d í n . T e l é f o n o 1-1828. 
19978 5 j n 
SO L A R E S , V E D A D O : L A M E J O R E S -q u i n a de l a ca l l e 15, 2.500 m e t r o s , a 
.$<0, y c a l l e 11, 1.800 m e t r o s , a $57. M a n -
zana de G ó m e z . 205. B . M a z ó n , T e l é f o n o s 
3 Jn . 
A-0275 y A-4S32. 
19831 
AL V A R E Z Y F E I J O , A G U I A R , 110. V E N -d e n Q u i r o g a , $7.500 L a w t o n , $9.500, 
L i b e r t a d , $16.000, $:«.000, P o c i t o , $50 (KM), , 
E s t r a d a P a l m a , $40.000, Ca lzada , $30.000. 
B a r r i o c o m e r c i a l s i n c o n t r a t o . 
19829 4 j n . 
S O L A R E S 
E s q u i n a de f r a i l e . 21X35, c a l l o San F r a n -
E N L A P A R T E A L T A D E I E S U S 
. D E L M O N T E u n c h a l e t , d e d o s 
p l a n t a s , c o n 9 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 0 d e f o n d o . L a p l a n t a b a j a 
e s t á r o d e a d a d e j a r d í n , t i e n e g a -
r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , p o r t a l , 
s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
d o s , y u n a g r a n d e p a r a f a m i l i a , 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
t o , d e s p e n s a y u n p a t i o g r a n d e c o n l*£k?Z&\Í¿ZtTr^ 
a r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . E l . c i e n t 0 ' a l a r & 0 p Ü ^ i 
P i s o a l t o : t e r r a z a , r e c i b i d o r . s a l a j S éTtl%r̂  ¿ t n & ^ f tt:^%ol 
h a l l ; a l l a d o d e r e c h o t i e n e t r e S ! s u f r c n t c : a $12-
h a b i t a c i o n e s y a l l a d o i z q u i e r d o 1 f o 0 l & p r o r e ^ ^ ^ ^ ^ 
« n a , s a l ó n d e C O m e r , C U a r t O d e A 7 pesos , g r a n ^ Junto ' a l p a r q u e 
D a ñ o C o m p l e t o . P r e C l O $ 6 0 0 0 0 £ e Ia rxl%ntB I - n m i n o s a ; a l a b r i s a y 
T H E T R U S T C O M P L O T C U B A T " < i r " A " ^ ; ya ,e 
n D I C O / \ r o ^ " O A . Gran^ e s q u i n a f r a i l e , a 40 p e s o s ; l a m e -
U B i a r U , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
n P E R R E N O S : SE D E S E A N V E N D E R 
X u n o s 170.000 m e t r o s de t e r r o n o ; es-
t á n e n t r e dos c a r r e t e r a s , p r ó x i m o a los 
f e r r o c a r r i l e s y a l a B a h í a de l a H a b a n a . 
(Cons te no es g a n g a ) , i n f o r m a n : S e ñ o r a 
M a r g a r i t a , M o n t e s , p o r Cor r eo e n Pe-
ñ a P o b r e , n ú m e r o 25, ba jos . 
19461 8 _ l n _ 
T ) O R T E N E R E N T R A T O S C O L O N I A 
JL de c a ñ a , se v e n d e n con u r g e n c i a l o s 
s i g u i e n t e s t e r r e n o s a p r e c i o de oca-
s i ó n : 
A L T U R A S D E L A P L A Y A D E M A -
r i a n a o : E s q u i n a de f r a i l e , a dos 
cuad ra s de l a G r a n A v e n i d a H a b a n a . 
M i d e 1112 va ra s a $10 v a r a . T o d o a l con-
t a d o . 
" D E P A R T O Q U E R E J E T A : ( P L A Y A D E 
JLV M a r i a n a o ) . L i n d a n d o con C o r t i n a y 
C é s p e d e s : S o l a r de 1200 va ra s -i $10 v a -
r a , con f r e n t e a l a G r a n A v e n i d a H a -
bana . De con tado $4.500 y e l r e s t o a 
i g a r c u 15 año ' s . 
< L T U R A S D E A L M E N D A R E S : DOS 
J r \ . g r a n d e s e s q u i n a s en l a A v e n i d a de 
los A l i a d o s y A v e n i d a de B é l g i c a , a $17 
v a r a . So la res de c e n t r o en l a A v e n i d a 
de l a Paz, a $15. 
T > E P A R T O B A R A N D I L L A : U N A D E 
JL\i l as m e j o r e s f i n c a s d e l R e p a r t o . A 
diez m e t r o s de l a nueva l í n e a de t r a n -
v í a s . M i d e 0650 m e t r o s , a $4 m e t r o . H a y 
que d e s e m b o l s a r $9.000. 
g e a l q u i l e r , l e p a s a n o n c e t r a n v í a s d i s -
t i n t a s l í n e a s , b u e n n e g o c i o . P r e c i o : 
$ 1 5 . 0 0 0 - O t r o e n e l P a s e o d e l P r a d o , 
m u y b u e n o , l e e s q u i n a , $ 2 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n : T a m a r i n d o , 2 2 , d e 2 a 4 . 
19896 S j n . 
S e v e n d e u n a b o d e g a e n C a l z a d a 
E s t a bodega se d a m u y b a r a t a p o r no se r 
d e l g i r o e l d u e ñ o ; hace u n a ven ta - de 
$70 a $80 d i a r i o s . I n f o r m a r á n p o r l a m a -
ñ a n a en e l c a f é de l a L o n j a y p o r l a 
t a r d e en Of i c io s y M u r a l l a , c a f é . M . F e r -
n á n d e z . . 
20031 ' 5 j n ^ 
A X G A : SE V E N D E E N L O M E J O R 
de C r i s t i n a , p u n t o c o m e r c i a l , e l ca -
fé y f o n d a A v e n i d a d e l M e r c a d o . U r g e 
v e n t a p o r no poder lo ' a t e n d e r , p o r no e n -
t e n d e r e l g i r o . P r e c i o : $5.000. V e n t a m e n -
s u a l , de 6 a 7.000 pesos . Su d u e ü o . 
200OS 8 j n . 
" O E P A R T O O R I E N T A L : C U A T R O jeran-
X V des so la res ce rca d e l H i p ó d r o m o . A 
$4 v a r a . 
SE V E N D E : E N L A P R O V I N C L 4 L H A -bana, u n a f i n c a 4 c a b a l l e r í a s , t i e r r a 
s u p e r i o r p a r a t a b a c o y f r u t o s m e n o r e s ; 
e x c e l e n t e n a r a n j a l . M á s i n f o r m e s : B . 
A l o n s o . A c o s t a , 34, a l t o s . 
19939 9 m 
" O O N I T A F I N C A , C O N G R A N A R B O -
JL> leda, i n m e d i a t a a l a H a b a n a , de u n a 
y c u a r t a c a b a l l e r í a , t e r r e n o l l a n o y de 
b u e n a c a l i d a d , pozo I n a g o t a b l e de 
a b u n d a n t e y e x c e l e n t e agua , p r o p i a pa -
r a q u i n t a de r ec reo o g r a n j a a g r í c o l a . 
Se vende. P r e c i o t ín ico ' $18.000. Su due -
ñ o : R i v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
« 91773 4 j n 
DI R I G I R S E A L E-1101, D E 8 A 10 a. m. y a l A-6202 ; de 3 a 5 p . m . 
19492 s Jn 
SE V E N D E E L S O L A R S I T U A D O É N la Ca lzada R e a l , s e ñ a l a d o con e l n ú -
mero ' 29, en e l p u e b l o de A r r o y o A r e -
nas , f r e n t e a l a I g l e s i a , e l l u g a r m á s c é n -
t r i c o de A r r o y o A r e n a s , c o n t i e n e a p r o -
x i m a d a m e n t e 776 m e t r o s c u a d r a d o s . I n -
f o r m a e l d u e ñ o : R. W . M a r t í n e z . H a b a -
na , 123, a l t o s . H a b a n a 
387-̂ 5 _ 8 J n ^ 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . V E N D O los s o l a r e s m e j o r s i t u a d o s , a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . J o s é S i l c e s t r e , B e r n a z a , 50, 
l l lS íS í l a - D e 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
lft611 6 j n . 
n V N E L R E P A R T O L O S P I N O S : SJ U 8 -
JLLi t e d desea v e n d e r o c o m p r a r s o l a -
res , d i r í j a s e a l s e ñ o r E r n e s t o F e r n á n -
i e z A g u i r r e , P e r i t o A g r ó n o m o , a l lado 
de l a E s t a c i ó n , f r e n t e a l a c a r n i c e -
r í a : de 2 a 5 p . m . 
19545 8 j n 
F I N C A S R U S T I C A S 
F i n c a 3 y m e d i a c a b a l l e r í a s , p r o v i n c i a 
H a b a n a , en $12.500; v a l e $20.000. 
O t r a , p r o v i n c i a H a b a n a , en c a r r e t e r a , 
b i e n s i t u a d a , p r o p i a p a r a r e c r e o : $6.500. 
I n f o r m a : E m i l i o R o d r í g u e z ; E l m p e d r a -
do, 20. 
19823 4 j n 
~ " E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Se v e n d é u n a m a g n í f i c a f i n c a de d iez 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , o p o r lo tes , a u n a 
l e g u a de A l q u i z a r de G ü i r a , a medio ' k i l ó -
m e t r o de la Calzada, l a m e j o r t i e r r a 
p a r a c a ñ a y p l á t a n o s de G ñ i r a ; t i e n e 
s e m b r a d a s s o b r e c i n c o caba l l e i i fns de 
c a ñ a , c o n sus casas y a r b o l e d a en sus 
l i n d e r o s ; t i e n e chuchos de dos c e n t r a -
les . S i n c o r r e d o r . Su d u e ñ o , S. L á z a r c , 
199. T e l é f o n o A-5890. 
19557 t, 5 m . 
M A N U E L L L E N I N 
G r a n o f i c i n a con l i c e n c i a de c o m p r a y 
v e n t a de casas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
to s . A t i e n d e con h o n r a d e z a t o d o e l que 
v a y a a su o f i c i n a , l l e v a c u a r e n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a en los negoc ios . F i g u r a s , 78, 
cerca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy e l que m á s b o d e g a s t e n g o en v e n -
ta , en buenas c o n d i c i o n e s , cuyos d u e ñ o s 
l a s d a n a n r e c i o s m ó d i c o s , p o r desear 
v e n d e r l a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 6. L l e n í n . 
G A N G A . 
E n $13.000. G r a n b á d ' e g a so la , ce rca de 
G a l i a n o , c a n t i n e r a , d e j a de a l q u i l e r e s 
$140 l i b r e s m e n s u a l e s , t i e n e c o n t r a t o . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-G02L L l e n í n . 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500, c a f é y v í v e r e s , en Ca lzada de 
m u c h o t r á n s i t o e n l a H a b a n a , a l q u i l e r 
b a r a t o y con t r a to ' . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500, c a m i c e i j í a m o d e r n a t s e g ú n 
o r d e n a S a n i d a d , vende 100 k i l o s d i a r i o s 
en l a H a b a n a , Ca lzada , e s q u i n a m o d e r -
na , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
B O D E G A E N M A R I A N A O 
E n $7.500 g r a n bodega , g a r a n t i z a n d o a 
p r u e b a l a v e n t a de $200 d i a r i o s y l a 
c u a r t a p a r t e de c a n t i n a . C o n t r a t o , a l -
q u i l e r y c o n t r i b u c i ó n b a r a t í s i m o . F i g u -
ra s , 7 a T e l é f o n o A - e 0 2 L L l e n í n . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
M u y c a n t i n e r a s , u n a $5.000, o t r a $6.500, 
o t r a $9.500. F i g u r a s ( 78. ce rca de M o n -
te . T e l é f o n o A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
9 de l a noche . M a n u e l L l e n í n . 
20075 6 Jn 
T T C N D O U N A C A S A , DOS P L A N T A S . 
V R e n t a 200 m e n s u a l e s . U l t i m o p r e c i o , 
$19.000. V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
Í^ N L O C E N T R I C O D E L A H A B A N A J v e n d o des casas de a l t o y ba jo , u n a 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . S ó l o a c o m p r a d o r e s . 
V é a m e : J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , Galicano 
y D r a g o n e s , C a f é . 
HA G A S E R I C O : L E V E N D O L A M E -j o r bodega de l a H a b a n a . V e n d a d i a -
r i a d o s c i e n t o s pesos,_ de c a n t i n a . V é a m e : 
J . C u e n y a y C o m p a u í a , G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
19S37 10 j n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos has t a 10.000 pesos. Se v e n d a n 
a p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n 
ca l l e s c o m e r c i a l e s y en los m e j o r e s ca-
f é s y ho t e l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
A r m a z ó n . 
r ^ f ^ 0 ! ™édicf>* m e n i c o m l e n a a B y » » 
toda e x I c t / t u V 0 1 1 1 1 ^ ' 86 dasPac lMn C0-
: p ^ i í cHentes. q n « los c u e n t o po r m , • 
V Jn ei n " « « t e n t ó » y depos i t an en t n í 
i P 1 ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a pe r -
!¿"e '0s c r i s t ah ig que leu p r o p o r c i o n a n s o l 
•T'a m e j o r _a l idad y c e n s a r . - « n sus o j o v 
t a j a ^ n f i z ó n t i ene r ae ser c o r r e c t a m e n • 
ie e i e g i a i o a í a que se adop t e b i e n a 1^ 
t a r a . pero ia c a j ^ d de¡& a l aicanc* 
y « rus to de l o l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
•iAK R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
l ü E L E F O N O A - 2 2 5 0 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en 4 500 pesos, con c o n t r a t o 
de 16 a ñ o s , con u n a v e n t a de p a n de 
ir»0 pesos d i a r i o s y 80 pesos d i a r i o s de 
v í v e r e s f i n o s ; l a m e j o r de l a H a b a n a . 
Se vende d a n d e de c o n t a d o $24.000, con 
u n c a m i ó n y dos c a r r o s en l a c a l l e , y t e -
n o m o s o t r a , en 35.000 pesos , que v a l e 
40.000, c o n t r a t o , g r a n d e y v e n t a s d i a r i a s 
de P a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e r e s , l i c o r e s 
250 pesos d i a r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s , 
v é a n m e en A m i s t a d , 136, o f i c i n a do l o s 
s e ñ o r e s G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s en c a l l e s comerc i a l e s , 
asf como Obi spo , O ' R e i l l y . San R a f a e l , 
G a l i a n o . R e i n a , M o n t e , N e p t u n o . E g i d o , 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o . N o 
c o m p r e s i n v e r n o s an t e s . A m i s t a d , 130, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
I> O R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S -p a ñ a , su d u e ñ o , se vende u n a buena 
bodega , en pun to ' c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
R a j i ó a i : e l D o c t o r V i e t a , Cabiacla (ael 
M o n t e , 594, e s q u i n a a San J o a q u í n . T e -
l é f o n o ' M-1545. 
19715 4 Jn. 
TT R E S M I L L O N E S PESOS P A R A H i -po tecas , a l q u i l e r e s , p a g a r é s , u s u f r u c -
t c s . Rese rva , p r o n t i u d . $2.000.000 p a r a cr -
eas, t e r r e n o s , f i n c a s , s o l a r e s . H e v a n a 
B u s i n e s s , A v e n i d a B o l í v a r , { a n t e s R e i -
n a ) , 28, ba jos , A-9115. 
18619 6 Jn. 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
e squ ina , con u n a v e n t a no m e n o r de 
150 pesos d i a r i o s l a m á s ch ica . C a n t i n e -
r a s . A n t e s de c o m p r a r l e a g r a d e z c o nos 
h a g a n u n a v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o les d i g o es v e r d a d . A m i s -
t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H O T E L E S 
V e n d o u n o en l a c a l l e Egido1, b u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e -
c io ; 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d . No c o m p r e s i n v e r n o s a n t e s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s le vendemos es b u e n o , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
fiía. 
DE O C A S I O N : V E N D O E S T A B L E C l -m i e n t o de v í v e r e s , en p u n t o c é n t r i -
co, o cede; e l l o c a l s i n m e r c a n c í a s n i e n -
seres , con b u e n c o n t r a t o y l o c a l e s p l é n -
d i d o . P a r a m á s i n f o r m e s , C á r d e n a s y 
M o n t e , c a f é , J o s é U r e t a , de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
n 18465 5 j n . _ _ 
CO M P R O T M E H A G O C A R G O D E V E N d e r t e d a clase de e s t a b l e c i m i e n t o s y 
negoc ios en buenas cond ic iones , t a n t o en 
l a H a b a n a como e n e l ca inpo . R a z ó n , en 
B e r n a z a , 19, bajos, c a f é , do 9 a 11 y de 
" 19218 5 j n . 
UR G E N T E N E G O C I O : SE V E N D E U N A v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a , en lo m e j o r de lo m e j o r de ' l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : E g i d o , 39. v i d r i e r a de 
t a b a c o s . 
18258 3 j n 
G A R A G E 
C A F E C A N T I N A 
V e n d o u n g r a n c a f é c a n t i n a , b i e n m o n t a -
do con a m p l i o s a l ó n y poco a l q u i l e r , s i -
tuado en e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d ; 
e s t a es u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a pe r -
sona que q u i e r a t r a b a j a r . P r e c i o : $7.500. 
I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é , 
Sr. F e r n á n d e z . 
V e n d o una b u e n a f r u t e r í a de e squ ina , b i e n 
a c r e d i t a d a , con m u c h o s a ñ o s de a b i e r t a , 
p u n t o c é n t r i c o y c o n c o n t r a t o . P r e c i o : 
$1.400. O t r o en $300. U n a g r a n v i d r i e r a 
de t abacos y c i g a r r o s , de e s q u i n a , b i e n 
s u r t i d a , en $1.200. P a r a i n f o r m e s en V i -
l l e g a s y O b r a p í a , c a f é , Sr. F e r n á n d e z . 
C A F E C A N T I N A 
V e n d o uno , en $2.500, es ch ico p e r o e s t á 
s i t u a d o en l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , 
s i n compe tenc i a , es p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a que q u i e r a t r a b a j a r , t a m b i é n 
vendo u n a b u e n a bodega , m u y c a n t i n e -
r a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , ca-
fé . F e r n á n d e z . 
Bodega , vendo una , b i e n s u r t i d a y can -
t i n e r a , s i t u a d a de M o n s e r r a t e a l M u e -
l l e , t i e n e v i d a p r o p i a . P r e c i o $10.500: 
t a m b i é n vendo o t r a , b i e n m o n t a d a , en 
menos precio1: y cedo u n t e l é f o n o m e -
d i a n t e u n a r e g a l í a . I n f o r m e s en V i -
l l e g a s y O b r a p í a , c a f é . 
F I N C A S R U S T I C A S 
f r e n t e a G r a n A v e n i d a ; v a l e $12. 
G r a n e s q u i n a f r a i l e , a 40 p e s o s ; 
. j o r d e l paseo de C a r l o s I I I ; a n t e s de 
• f i n de ano v a l d r á 100 p e s o s ; puede de-
j a r p a r t e en h i p o t e c a . Son 1.200 m e -
t r o s . 
, N $5.000, C O N U N A V E N T A D E $120, 
L j d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s buen c o n t r a t o , 
se vende u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t . R a -
z ó n , e n B e r n a z a , c a f é , d€ 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 Jn. 
C 4592 4 d - l o . 
. D U E Ñ A S & L I M A 
\ ; m ^ S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . N ú m e r o 1 0 0 ( b a j o ' ) 
D e 2 a 4 p . m . A - 9 7 2 9 . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a s r u s -
t i c a s y u r b a n a s , d a m o s y t o m a m o s d i -
1665" n e r 0 e n * " P o t e c a ' 
7 Jn 
V E z Í r t f : ^ C O R R E A , P 
«rúa ,• acera. b r i sa - f a b r i c a c i ó n a n t i -
f r e ñ t T d e a e " « ^ a d ; 1 - P r o ^ l e n d o . con un 
»-a e o n s t r n i ; l u g a r ^ « ^ o r a b l e pa-
l i z a m i r «oo rvií „£ . l l an m a n s i ó n , se rea 
d o f 0 2 0 l a : 13111,110 R o ^ r i e r u e z ; H m p e d r a -
019822 4 j n 
R e p a r t o M i r a m a r . E n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s se c e d e c o n t r a t o d e l o s o l a r e s 
n ú m e r o s 1 9 y 2 0 , M a n z a n a 2 1 , es-
q u i n a d e f r a i l e , e n S é p t i m a A v e n i d a 
y C a l l e 3 0 . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y . 5 1 -
T e l é f o n o M - l O S l . 
19790 
Se v e n d e n en - B a h í a H o n d a , 1 de 113 ca-
E iv «-Ami r-rtvr t txt» i u - V n * i » ^ b a l l e n a s y o t r a de 8 c a b a l l e r í a s , 4 p r o -.N $.,.000, C O N T j N A V E M A D E *120, j p a r a c a ñ a y , 4 p a r a c r i a n z a con 40 
d i a f l o s . c a r a n t i z a d o s buen c o n t r a t o . J ;e rdo¿ j 3 m i i p a l m a s c r i o l l a s , a g u a d a 
f é r t i l t o d o e l afio, á r b o l e s f r u t a l e s , casa 
de campo , p r ó x i m a a l C. G o r n l d o ; o t r a 
de 13 c a b a l l e r í a s , con 15 m i l p a l m a s ce r -
cada p a r a puercos , 1 s e m b r a d a de f r u -
t o s m e n o r e s , 1.500 m a t a s de á r b o l e s f r u -
t a l e s , 300 p u e r c o s de b u e n a r aza y o t r o s 
Vr , , , r J rv . I - . „ „ j - i I m u c b o s a n i m a l e s y a d e m á s t e n g o en 
V e n d o : l a m a n z a n a n u m e r o t r e s d e l , .Vi)juízar( Con 8 c a b a l l e r í a s do c a ñ a y 
R e p a r t o C o r r e a , f r e n t e c a l l e S a n I n - I - ^ trntoa m e n o r e s , i n f o r m e s : O'Ref-
1 1 . . 1 1 1 . c 53, b a j o s ; de 9 a 11 y de o a o. 
d a l e c i o , e n t r e c a l l e s Z a p o t e s y o a n ! , r . M a r t í n e z y Co. 
B e r n a r d i n o , c o n t i e n e 9 . 3 3 0 . 1 6 0 v a r a s 1 1040(5 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de t abacos , c i -
g a r r o s y b i l l e t e s , m o d e r n a y a m p l i a , 
b i e n s u r t i d a y . « i t u a d a en e s q u i n a c é n -
t r i c a . P r ec io $1.600. V a l e e l d o b l e . Pa -
r a m á s i n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a -
p í a , c a f é . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
20000 6 j n 
Se v e n d e n d o s : u n o en la c a l l e San R a -
f a e l , con c a p a c i d a d p a r a 120 m á q u i n a s , 
buena u t i l i d a d , poco• a l q u i l e r , b u e n c o n -
t r a t o , y tengo ' o t r o , con c a p a c i d a d p a r a 
200 m á q u i n a s , b u e n c o n t r a t o , u n m í n i m o 
a l q u i l e r . V e n g a a h a c e m o s u n a v i s i t a 
y se c o n v e n c e r á y l e d a r e m o s m á s d e t a -
l l o s . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e n o c h o : u n a e n e l M a l e c ó n , e n 
8.000 pesos , que v a l e 10.000 pesos. O t r a i 
en P r a d o , en 6.000, p u e v a l e 8.000 pesos . ' 
O t r a en G a l i a n o , e n 8.0(10, q u e v a l e 
10.000. O t r a en N e p t u n o e n $ 000 pesos, 
que v a l e 12 000 pesos. O t r a e n San R a -
f a e l , en C.000 pesos, que v a l e S.000 pesos. 
O t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a -
b i t a c i o n e s , cerca de San R a f a e l . T o d a s 
e s t a s con b u e n o s c o n t r a t o s y poco a l -
q u i l e r . H á g a n o s u n a v i s i t a y l e d a r e -
mos m á s d e t a l l e s , t e n i e n d o e l g u s t o de 
a t e n d e r l o s en n u e s t r a o f i c i n a . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . , 
4 Jn 
SE C A M B I A U N A T I N T O R E R I A Y SAS-t r e r í a . de g r a n p o r v e n i r , p o r u n 
F o r d , o se vende , ú n i c o m o t i v o d e l i r i o 
de chau f f eu r . E í n e a . 130, e s q u i n a a 12, 
Vedado . M e n é n d e z . 
19075 3 j n 
GA N G A : R E S T A U R A N T Y E U N C I I , E O v e n d o en $1.600, p o r e n f e r m e d a d : es-
t á s i t u a d o en u n p u n t o de los m e j o r e s 
de l a c i u d a d y de m u c h o p o r v e n i r , h o y 
e s t á de jando ' l i b r e $400, m e n s u a l e s , con 
u n p r o m e d i o de v e n t a de $70: n o paga 
a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s . 
No p i e r d a e l t i e m p o y v é a m e en e l H o -
t e l H a b a n a . B e l a s c o a í n y V i v e s ; a t odas 
h o r a s : p r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r D iez . 
19722 4 j n . 
C A R N I C E R I A 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , P U E S E E d u e ñ o no es de l g i r o . A b r i r l a de n u e -
vo c o s t a r í a m á s d e l d o b l e ; t i e n e c u a t r o 
afios de c o n t r a t o . Su d i i e ñ o : H a b a n a , 87. 
10525 . 4 j n . 
H I P O T E C A S 
B u e n n e g o c i o , p o r n e c e s i t a r s e c o n u r -
g e n c i a , se t o m a n q u i n c e m i l p e s o s p o r 
u n e d i f i c i o q u e v a l e 6 0 m i l . S e p a g a 
e l d i e z p o r c i e n t o . L l a m a r a : M - 1 7 4 2 . 
20062 ( 6 j n _ 
HI P O T E C A : SE D E S E A I M P O N E R E S b a r i a s p a r t i d a s , h a s t a $50.000, en 
p r o p i e d a d e s buenas en l a H a b a n a . N o s é 
q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : de 12 a l 
y d e s p u é s do l a s 5 de l a t a r d e , en N e p -
t u n o . 211, ba jos . 
19960 4 j n 
T o m o 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i -
p o t e c a s o b r e c a s a e s q u i n a , c e n t r o c o -
m e r c i a l . B u e n i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o . 
M . A l o n s o . I n q u i s i d o r y S a n t a C l a r a , 
T e l é f o n o A - 5 7 6 4 . 
J $ J 5 0 4 j n 
EN P R I M E R A H I P O T E C A T O M O 36.000 pesos a l n u e v e p o r c i e n t o a n u a l , p o r 
ocho a ñ o s ; es p a r a c o n s t r u i r d iez y ocho 
c a s i t a s en t e r r e n o p r o p i o a e n t r e g a r en 
p a r t i d a s de s i s m i l pesos d u r a n t e e l c u r -
so de l a c o n s t r u c c i ó n de d i c h a s cas i t a s , 
d e j a n d o doce m i l p a r a e n t r e g a r cuando 
e s t é n c o n s u h a b i t a b i l i d a d ; s u . c o n s t r u c -
c i ó n , l a d r i l l o y c i e l o raso , c o n u n a r e n l u 
de 5600 a l m e s ; s i n c o r r e d o r e s . R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , S a n t a P 'e l ic la , n ú m e r o 
1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
te, c h a l e t . 
10609 13 j n . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i d a d e s , pa-
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i s b e r t . 
A g u i l a y N e p t u n o , B a r b e r í a . A-3210. De 
9 a 12. 
16318 23 i n 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N t o -das c a n t i d a d e s , con e l m á s bajo ' t i -
po de p laza . A b s o l u t a r e s e r v a . Ocho m i -
l l o n e s de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. San 
I g n a c i o ' y O b i s p o . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
8 Jn 
SE V E N O E UN A K S Q C I N A C O N " Ig-fn n 0 t r & ¿ * . f r a i l e ' con 7 ( * m e t r o l ! 
u n c e n t r o con 3u6 m e t r o s , e n e l c e n t r o 
í l l de l a3 Cafias C e r ^ . L i b r e 
de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : L u y a n ó 
b3 a l t o s , su d u e ñ o 
39615 6 j n . 
O E P A R T O T A M A R I N D O , I N M E D I A T O 
— i l J1 7 j n . ^ F e r n a n d d c e z A r n e d o . H a b a -
S ^ m ^ W ^ ^ C F ^ K C I T O E N EOS ! 24 I n . 
V í b o r a . V e n d o m e d i a m a n z a n a e n l o 
m á s a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a a l a H a b a n a y m u y b a r a t o . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 4 1 , d e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 5 S 2 9 . A r a n g o . 
19612 a \ 
6 Jn. 
^ o g o l o t t i ? f o r m a n en e l c a f é de 
p l a n a s , s u p e r f i c i a l e s . V e n d o : m e d i a 
m a n z a n a c o n Ü g u a , n ú m e r o c u a t r o , 
f r e n t e c a l l e S a n B e r n a r d i n o , c o n t i e n e 
3 0 4 3 . 5 3 6 v a r a s p l a n a s s u p e r f i c i a l e s . 
V e n d o : u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , 
f r e n t e l a b r i s a , e n t r e c a l l e s d e E n - ¡ 
c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o , d e 1 1 . 7 9 , g V ^ f f i f d ^ p i n ^ T ™ * E X c o ^ 
V a r a s f r e n t e p o r 6 0 . 1 4 f o n d o . D u e ñ o : i i m o s t a de 4.869 c a b a l l e r í a s , con m á s de 
—11» r o a t t 2.(i0() de m o n t o f i r m e , con p u e r t o s de 
c a l l e C o r r e a , n u m e r o 2 0 . T r a t o c o n 
e l c o m p r a d o r q u e o f r e z c a -
LU I S P E R E Z P A R D O , C O M P R A Y v e n - \ de c o l o n i a s de c a ñ a , g r a n d e s y c h i - 1 
cas; a s í como f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
en Ciego de A v i l a y M o r ó n ; en l a a c t ú a - | 
l i d a d t i e n e v a r i a s co lon i a s de ven ta ; s i 
u s t e d neces i t a a lgo do es to e s c r i b a a 
l a n o t a r í a de l doc to r S u b i r a t o . M o r ó n ; 
C'amagiiey. 
19474 28 j n . 
ca lado a l n o r t e y s u r de l a m i s m a . 
P a r a a m p l i a i n f o r m a c i ó n sob re este ne -
gocio , s i es p e r s o n a de r e f e r e n c i a , vea 
o n su o f i c i n a de l a M a n z a n a de G ó -
mez a l s e ñ o r A d a l b e r t o Masv idaJ . D e p a r -
t a m e n t o 453. 4c,. u i so . 
18828 8 Jn 
10678 
3 j n 
4 j n 
Se v e n d e : p r ó x i m o a l a n u e v a c a s a 
d e s a l u d d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , u n a 
m a n z a n a d e t e r r e n o c o m p u e s t a d e l g V b ^ ^ r ^ « T r ? ^ ^ 
£ ) . o 5 4 v a r a s C u a d r a d a s . U l t i m o p r e c i o I r r o c a r r l l , c inco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
ftftf» N « _ - _ j con una g r a n c a n t e r a en p r o d u c c i ó n . E s -
^ ¿ . ¿ . m n K n o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . | t i l a 20 m e t r o s de u n R e p a r t o . V a l o r . : 
I n f o r m a : E . R . M e g o . E m p e d r a d o J S 0 - ^ f ' , ^ ° s G r a d o s , O b r a p í a , n l i - r i ' r . _ _ _ . , _ _ rtf, T e l e f o n o A - _ r . ) - . 
, a l t o s . T e l e f o n o A - 2 9 6 4 : d e 2 a 5 . ' n & a i s j n . 
19012 4 j n 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammm 
E S T ^ R f E C I M T E N T O S V A R A O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , de uicdÍLina edf-.d, o m a n e j a d o r a . I n -
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so -
l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . . S a n 
^ f a e ' j 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . l o r n i n n c u 
20074 
B é l a s c O A i n , 
u c i 
101. T e l é f o n o 
T ^ E O P O R T U N I D A D : SE C E D E C O N -
J J ' t r a t o de 7 a ñ o s , casa de 32 h a b i t a -
c iones , con e s t a b l e c i m i e n t o , q u e d a n ii!900 
mensua les . V e n d o caSés desde $2.500 a 
.$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
V i d r i e r a s de t abacos y c i g a r r o s desde 
<¡400 a $6.000. I n f o r m a : M . J u n q u e r a . B e r -
naza, 44, cafó. 
19416 5 j n 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
D e t o d c s p r ec io s , a l c o n t a d o y a p lazos , 
y s i n sobreprec io como hacen o t r o s y 
g a r a n t i z o p o r p r á c t i c a l o s negoc ios , p o r 
g a r a n t í a que t e n g o en e l c o m e r c i o ; los 
negoc ios son r e se rvados . I n f o r m a : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o ' Ca rneado . 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Oue va l e 15.000 p e s o s ; l a d o y en 11 000 
pesos ; p o r a s u n t o s que se e x p l i c a r a n a l 
c o m p r a d o r . Es l a m e j o r e n l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r S.000 pesos a l afio. I n f o r m a : Be -
l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é . A d o l f o Carneado , 
V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a u n a m i g o , negoc io so-
b e r b i o , e l que l o vea p o r p r á c t i c a se des-
e n g a ñ a aue es c i e r t o l o que se d ice . Deja, 
10 000 pesos a l afio y se d a en 14,000 pe-
sos. I ' a s c o n d i c i o n e s s u p e r i o r e s . I n f o r -
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o 
C a r n e a d o : de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a bodega c a n t i n e r a , en Ca lzada , en 
la H a b a n a , en ca to r ce m i l pesos, c o n 
$7,000 a ¡ c o n t a d o es e l m e j o r negoc io de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Zan ja y B e l a s c o a í n 
ca fó . A d o l f o ' Ca rneado . 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l se t ec ien tos pesos , v e n d e v e i n t e 
pesos d© c a n t i n a d i a r i o s , buenas c o n d i -
c iones p a r a f a m i l i a y b u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Zan ja , c a f é A d o l -
fo Ca rneado . 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dc 'scientos c a f é s , a l c o n t a d o y a p l a -
zos y s i n s o b r e p r e c i o como "hacen o t r o s , 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n o t r o . Pue-
d e n i n f o r m a r los de! c a m p o a t o d c e l 
c o m e r c i o de l a H a b a n a Soy e l rn*s a n -
t i g u o en e l g i r o . No hay quo c ree r en 
pa lucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
ja , c a f é . A d o l f o ' Carneado. 
1 1S225 3 Jn 
A $5 695 V A R A S . SE V E N D E S O E A R , a l t o , l l a n o y f i r m e , en e l R e p a r t o 
R i v e r o c a l l e 3a., e n t r e L a g u e r u e l a y Ger -
t r u d i s . I n f o r m e s : V í b o r a , 626. T e l é f o n o 
1-1216. 
19628 4 j n . 
A l o s P r o f e s o r e s d e I n s t r u c c i ó n 
Co leg io San A n s e l m o . N e c e s i t a n d o e m -
b a r c a r m e v e n d o cas i r e g a l a d o m i ac re -
d i t a d o co l eg io do a m b o s sexos , s i t u a d o 
en E u y a n ñ , c a l l e R e f o r m a , n ú m e r o 6, 
e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , a u n a cua-
d r a de l a Ca lzada L u y a n ó . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . T a m b i é n se v e n d e n los m u e -
i.es de l a f a m i l i a . V é a l o uno es ne-
goc io . 
1900S ( 9 j n 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a -
g o c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e - l 
l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a - ' 
r a g e s . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v i v e - / 
r e s f i n o s , con u n a b u e n a c a n t i n a , hace 
e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o do_e 
a ñ o s , a l q u i l e r $150; es n e g o c i o p a r a dos 
socios que q u i e r a n t r a b a a r ; g a n a n u n 
d i n e r a l ; n o c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 19, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a3. A l -
b e r t o . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
U r g e l a v e n t a de u n a casa de h u é s p e d e s 
b i e n a m u e b l n d a s y b i e n s i t u a d a , l a casa 
v a l e dob le de lo que se v e n d e ; se da 
b a r a t a p o r a s u n t o s de f a m i l i a » V i s t a 
hace fe. V e n g a n p r o n t o que los b n e b l e s 
v a l e n lo que kc p i d e . I n f o r m a n : M o n -
te , 19, a l t o s , do S a 10 y de 12 a 2. A l -
b e r t o . 
G R A N H O T E L 
U r g e l a v e n t a de u n b u e n h o t e l , en l o 
mfts c é n t r i c o de l a H a b a n a ; t i e n e i n f i -
n i d a d de h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19. 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S -
T A M I S T A 
T o m o 3 2 . 0 0 0 p e s o s a e n t r e g a r e n p a r -
t i d a s d e $ 6 0 0 0 , c o n l a . h i p o t e c a , d e 
1 8 c a s i t a s q u e e s t a r á n t e r m i n a d a s e n 
1 2 0 d í a s . 1 - 2 8 5 7 . 
. 18206-07 3 Jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , q u e r e s u e l v o 
e n 2 4 h o r a s . T e n g o e n l a H a b a n a y 
sus s u b u r b i o s g r a n d e s r e s i d e n c i a s , es-
q u i n a s c o m e r c i a l e s y s o l a r e s . A*. P . 
G r a n a d o s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 . 
- l '502-907 13 Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , v sus R e p a r -
tos , en t odas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é 
p i g n o r a c i o n e s d e , v a l o r e s c o t i z a b l e s (Se-
y< T%s.er\^ e n , l a s o p e r a c i o n e s ) . 
%nAco0aín' 34' a l t o s ; <ie l a 4. J u a n P é r e z . 
-005-' -"O j n 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sob re todos l o s d e p ó -
s i t o s q u o se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los b i e -
nes q u e posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61 P r a -
do y T r o c a d e r c . D e S a 11 a. m 1 a 
5 % a 9 d0 l a noolle- T e l é f o n o A-5417. 
v "!'-6 i n 15 s 
XT R G E I . A V E N T A D E TTNA B O H E G A , J de e s q u i n a , t i e n e c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r , se da b a r a t a p o r t e n e r que e i t i -
b a r c a r su due f ío . I n f o r m a n : M o n t o , 19 
a l t o s , de S a 10 y de 12 a 2. 
19251 ¡5 j n . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
F A Q M DÍECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 3 de 1920 ARO LXÍÍG 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc N E C T E N E D O R E S D E L I B R O S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S ek 
Y MAKE-íADORAS 
l . N ¿ u L V i f f l J A , »4, C A S A P B 1,1 
E des, s ¿ m u s i t a u n a m u j e r , p a r » to^" 
¿feí JA l i m p i e z a «ie U a b i f a c í b n e f t d m a u t e 
t r a b a j o , do 7 a. m . u » íj-
t e ítvt. J o y e r í a f rancesa . 
•¿(mí 
U K S O L I C I T A I W M A T R I M O N I O Q U E 
O son p o n i n s u l n r , que h a y a es tado en ca-
sa de huespedes , p a r a que so h a p a n 
C&rgro do una. I n f o r m a n : Z u l u o t a , 85 H a -
bana. 
.1!)C05 3 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
Criada de mano: se solicita en Pra-
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea fina y sepa servir a ia me-
sa. Se da uniforme y buen sueido. 
20OC.Ü t. 10 j n 
SO L I C I T A l N A M U C H A C H A l ' A K A 
»3( c u i d a r u n n i ñ o , buen sue ldo y t r a t o ; 
•rnir en : 
l . ' i iacon, 
se e x i g e n 16-
j j B S O M f l T A t N A C R I A D A 
y no , ip io ¡sea t r a b a j a d o r a 
a, no se q u i e r e r e c i é n l i e g a á 
c\;u- a l g ú n t i e m p o en el aai 
U l e C, n u m e r o ü, e n t r e Calza 
a r q u e de V i l l a l ó n . 
20063 
U o n r a -
Én Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada de mano, que sepa trabajar y 
que sea neninsular. 
smmmmmmBmmanajBiaBmamm 
SK S O L I C I T A t N C R I A D O l>K M A N O , con buenas r e f e r e n c i a s ; buen sue ldo . 
Sa lud , 50, casi e s q u i n a a L e a l t a d . 
10885 4 Jn. 
MUJERES Y HOMBRES 
Ncct' i t o u n c r i a d o , ene ldo , $50; t r e s 
a m a r é r o s j dos d e p e n d i e n t e s , $40; d iez 
.•abajadores p a r a f á b r i c a , .$3.25 y casa ; 
:1ÓS c r i a d a s p a r a c u a r t o s , $30; o t r a p a r a 
sfeíipr sc/Io; o t r a p a r a Nueva Y o r k : t res 
•v.mai eras , dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , SKI i l a -
band . 126; 
issaz o i^i 
Q E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E M -
b r o s ; ha de se r c o m p e t e n t e . T a m b i é n 
se s o l i c i t a t e l e f o n i s t a que h a b l e i n g l e s 
y esipaflol. D i r í j a s e a : "Wm. A . Camp-
b e l l . O ' K e i l l v , 2 y 4. D e 1 2 ' a 1 p . m . 
1ÍKHÍ5 4 Jn 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
CC H A U F F E U R , SE N E C E S I T A N DOS, ^ u n o p a r a p a r t i c u l a r , $75, casa, c o m i -
d a y u n i f o r m e a ; y o t r o p a r a c a m i ó n . 
I n ü t l l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s . M o H -
s e r r a t e , 137. 
100S7 6 Jn 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
C? m a n o que sepa c u m p l i r con su o b ü -
jraciCm y s e r v i r a l a mesa , para. A r r o y o 
N a r a n j a , c a l l e L u z e s q u i n a Soto. 
10R5(5 3 j n . 
COCINERAS 
jSe solicita una C r i a d a , joven, que sepa 
cocinar, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo $35 y ropa limpia. 
Duerme en el acomodo. Vedado, calle 
D, 214. Teléfono F-3145. 
li '040 9 j n 
6 Jn 
O L I C I T A N , J ' A R A U N M A T B I M O -
, con dos n i ñ a s , dos m a n e j a d o r a s 
a y u d e n a l a l i m p i e z a de l a casa-
t r a t o y / r o p a l i m p i a ; deben ser 
y l i m p i a a , de lo c o n t r a r i o que 
p r e s e n t e n . I n f a n t a y M a r i n a , ha-
de S a n t a C l a r a , i ' a b e l l d n , 4. T e -
i',-040'J. 
j 7 Jn 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , que a y u d e en los que-
j haceres de l a casa, t e n g a r e f e r e n c i a de 
buena c o n d u c t a y ost5 d i s p u e s t a a i r a l 
c a m p o ; b u e n t r a t o y b u e n sue ldo . C a l l e 
15 n O m e r o 8, e n t r e M y N . 
20113 6 Jn. 
EC L S I T A N V A K I A S C R I A D A S , Q U E 
an m u y aseadas, p a r a comedor y 
y.ción, no se r e p a r a sueldo, b u e n 
y en casa de m o r a l i d a d . A l m e n d a -
IpuSe. C a r l o s 111 e I n f a n t a . T e l é -
ÍV1-Ü357. 
iü 5 Jn 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
l > -pa ra c o r t a f a m i l i a , que s e a ' t r a b a j a -
n o r a . Sueldo. $25 y r o p a l i m p i a , C a r l o s 
'J 'ercero, n ú m e r o 8 A , ba jos . 
2W2( 4. j n . 
L O C I T A D N A C R I A D A P E N I N S U -
r p a r a comedor . Sueldo, 30 pesos. 
e n t r e L e a l t a d y Es-u a l e c ó r 
í o b a r . T e l é f o n o A-444y 
20002 4 j n . 
t J E S O L I C I T A U N A G O V E R N E S S A M E -
n c á n a o i n g l e s a p a r a e l e u i d á d o de 
(ios n i ñ o s . A i á l e c ó n , 295, e n t r e L e a l t a d 
j ! Escobar . T e l é í o n o A-444!i. 
2*"^" 4 i n . 
Se solicita cocinera o cocine-
ro, que sepa cumplir, en B, 
entre 13 y 15, Vedado. Ca-
sa del señor Jiménez Rojo. 
Teléfono F-2517. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n chau -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 c en t avos , p a r a 
f r a n q u e ó , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
LUzaro , 24!). H a b a n a . • 
t J K D E S E O Ü Ñ " C H A U F F E U R Q U E H A -
O va mane jado a u t o m ó v i l e s w h l t e m á s 
do un a ñ o . que sea m e c á n i c o c o m p e t e n -
te. P r e s e n t a r s e e n l a casa n ü m e r o 230 
c a l l e 15, Vedado , e s q u i n a a F . de 10 B¿ 
12 m a ñ a n a . 
10205 • í n -
Chauffeur que conozca la máquina 
"Mcrcer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S 
p a r a a l m a c é n de v i n o s y l i c o r e s , desean-
do t e n g a p r á c t i c a y sea m e c a n ó g r a f o . Se 
desean I n f o r m e s . R a f i ó n y Ba l se l ro ' . Es -
t r e l l a . 12L 
20183 8 Jn 
HELADEROS 
No p i e r d a n t i e m p o , m a n d e n $5 r r e c l -
Di ran m u ca r tuchos p a r a 5 cen tavos y 
m u p a l e t a s de c a r t ó n , en í l h o r a s 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE POfíTE 
SOSA Y E O A N , M A N Z A N A D E C O M E Z , 612, desean u n c o m p e t e n t e t a q u í g r a -
fo m e c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l y con bas -
t a n t e p r á c t i c a c o m e r c i a l . • 
1!)S01 3 Jn 
/ UONTRO 
c o l o c a c i ó n 
OFRECEMOS 
I j n m a g n i f i c o t e n e d o r d « l l o r » « . c o n t a d o r 
c o r r e s p o n s a l en n g i é n y e s p a ñ o l , une t a m -
b i é n puede a c t u a r corao u n Jefa de o f i -
c i n a . Desea u n p u e s t o en una C o l o n i a o 
C e n t r a l . T h e B e e r s A g e n c y , C B e l l l y 9 l !2 . 
D e p a r t a m e n t o 15. 
C 4474 4 Sd-SO 
20171 j n 
fcJE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ que e n t i e n d a de c o s t u r a , p a r a u n a 
l a m i l l a tie i los pe r sonas , a 20 m i n u t o s 
de Ja H a b a n a . S u e l d o : 30 pesos. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o : 1-2047 o 1-1815. 
2O018 4 Jn. 
t ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CUAÜ> 
M tos , que sepa coser y t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s ; sue ldo , $30 u n i f o r m e s y r o -
pa l i m p i a ; p r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s 2. 
i n f o r m a n en Ca lzada de l a V í b o r a , 700, 
uespuos de l p a r a d e r o de l l á b a n a C e n t r a l . 
m o l 4 j n . 
¿ ¡ O L I C I T O U N A C R I A D A , CON $35, C A -
i-J sa y c o m i d a . Puede g a n a r e l dob le , 
¿ g u i a r , 72. Casa de h u é s p e U e s . 
19922 6 Jn 
Q B S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
la , p a r a c r i a d a . Sueldo v e i n t e y c inco 
l.esos y r o p a l i m p i a , b a n K a i a e l , ¡'2, oa-
jos . 
19970 4 Jn 
/ C R I A D A , l ' A K A C O C I N A Y L U M P I E -
za de m a t r i m o n i o so lo neces i to . B u e n 
M A E E C O N , 356, l o . P I S O , D E K E -
cha, se s o l i c i t a una c r i a d a p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r , en c o r t a f a m i l i a a m e -
r i c a n a ; sue ldo , $40; d o r m i r en la co loca-
c i ó n . 
20105 6 j n . 
]7 N S A L U D , 34, S E S O E I C I T A U N A co-l i c i ñ e r a , s i no sabe su o b l i g a c i ó n que 
n o se p r e s e n t é ; sue ldo , $40, 
20120 5 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E R i c a r d o G ó m e z , l o s o l i c i t a su a m i g o 
E n r i q u e P é r e z N a v a r r o , que v i v e en B e -
ne f i cenc i a , 94, G ü i n e s , que hace d iez m e -
ses se e n c o n t r a b a en San A n t o n i o de 
M a d r u g a . 
20180 8 j n 
T a m b i é n t e n e m u a : 
V a i n i l l a Crlpii». „ . . f 1 0 0 Wbra 
l.CC 
a « S mosca^a. a . . * . ' . * . * . '. LOO .. 
A n í s E s t r e l l a , a 0 ° » 
^Íf , tPí .3 p a r a K c tT» . . * . . . S.00 
r « í ^ c £ o s p a r a W ota-, « • • " 
nn^oC^s Para 20 c t r » . , a . . 1200 * 
C u c h a r l t a s de l a t a . a . . . . 2.80 ,. 
C a r t u c h o s de 2 c t r s . V . . . 2.80 „ 
H e l a d e r a s t r i p l e s de 8, a . . 1 » 0 0 u n a 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de 10, a , . 15.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 18.00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o cbeclc. 
C e s á r e o G o n z á l e z y Ca. P a n l a . 44. T e l é -
fono A-7982-
O A L L E O O . P R O P O R C I O N A 
sus asoc iados , a los i n -
u i g r a n t e a y a l a m u j e r ga l l egos , s i n e s - ' 
t . p e n d i ó de n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r t a s 
se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en l a O f i c i n a de 
Colocac iones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t o s d e l P a l a c i o soc ia l , y l a s d e m a n d a s 
en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , pe ro g a r a n -
t i z a d a s . 
')550 a l t I n d 22 o 
CASIA C O M I S I O N I S T A E S T A B L E C I D A c o n buenas a g e n c i a s d i r e c t a s , desea 
e n c o n t r a r socio con a l g f l n c a p i t a l p a r a 
t r a b a j a r e l negoc io de i m p o r t a c i ó n . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 2331. 
10709 4 j n 
r r t A Q Ü I G R A P O Q U E SEA J ' R A C T I C O 
X en r e d a c i ó n de c a r t a s en i n g l é s , so 
s o l i c i t a en casa de comerc io . H a b a n a , 
n ú m e r o 01. Sueldo, $250. 
19813 3 m. 
Entraría en relación con casas relacio-
nadas en mi nueva industria. Deseo 
instalar fábrica de mosaicos y orna-
mentos de cemento; admitiré buenas 
proposiciones dé ofertas de maquinaria 
y utensilios modernos. Dirigirse al se-
ñor Félix Ibáñez. Cabaiguán, Santa 
Clara. 
4 d - l 
Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
préstamos La Casa Pía. Monte, 
445. 
19787 10 j n 
Se solícita un buen corresponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
19010 4 Jn 
IMPORTANTE 
S o l i c i t o socio m u y e n t e n d i d o en v í v e r e s , 
con 5.000 o 10.000 posos c a p i t a l p a r a se-
g u i r n e g o c i o e s t ab l ec i do hace once a f í o s . 
Con u r g e n c i a h a b l a r : T e l é f o n o ^ - 2 2 1 1 . 
19400 5 j n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
UReilIy, 13 T - i ^ 
Pendientes , "a " . . o . ^ n i ' i ' o,-,;, f ü " ^ ^ 
t i g u a v a'cre Va »1 t e l é Í O n o V 
CRIA1 
dan .-, l<;doV'i 'o<,ni^ r ^ A y Z 
t ral ,a jadoresVn0raa 
'';impo 
LA CASA 
n a l c o m p e t e n t e " y ' o o n Cí!n 
Para toda clase ^ l e " 
:• b a r a Va' , . » r U » s 
La fuucu quo no enh^o >' t 
l a d a a los h o u ^ b r e ? ^ ' i ^ l s V i 
n u . ^ c s . A h s o l n t a 
I M P O R T A N T E : SE N E C E S I T A U N J O -
X v e n a c t i v o p a r a c o b r a d o r y c/tros t r a -
b a j o s de o f i c i n a ; debe ser a c t i v o y t e -
n e r q u i e n l o g a r a n t i c e . M a g n í f i c o p o r -
v e n i r . M o n s e r r a t e lo7. 
19642 3 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E T ^ A C T U B E R O / » SE N E C E S I T A U N E A C -I s o l i n a F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , p u e b l o . - 1 - t u r e r o , p a r a a l m a c é n de v í v e r e s a l p o r 
Dos P i c o s ; que l a s o l i c i t a s u h e r m a n a m a y o r ; h a de ser r á p i d o c a l c u l i s t a y co-
Josefa F e r n á n d e z . V í b o r a , casa d e l doc-1 « O c e d o r d e l g i r o . D i r i j a n s o l i c i t u d e s 
t o r Cuervo . 
19905 -4 Jn. 
S 
E S O L I C I T A N O T I C I A S D E V B N T Ü -
r a RodrfgueT!, n a t u r a l de V l a n a d e l 
B o y o , Orense . Su h e r m a n a Jacoba . Aco's-
t a , f54. 
19747 7 Jn 
a c o m p a ñ a d a s de r e f e r e n c i a s , a l A p a r t a d o 
236. H a b a n a . 
19527 6 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
¡O pueda d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; no 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I s a b e l Raposo' L ó p e z , que l o s o l i c i t a 
su h e r m a n o P e d r o R a p o s o L ó p e z , p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m e s : A g u i l a , 
214. 
10590 4 Jn 
JOSE CEBREIRO 
t i e n e que hacer c o m p r a . Sueldo $35 ., 
r o p a l i m p i a . S a n t o T o m á s , 55, C e r r o . Se se s o l i c i t a saber s u p a r a d e r o p a r a t r a -
p a - a e l pasa je p a r a t r a t a r . T e l é f o n o ' í?1" sob re u n negoc io l u c r a t i v o en O ' R e l -
1-2799. 
20139 6 Jn 
^ E C O C I N E R A 
p a r a u n m a t r i m o n i o , con r e f e r e n c i a s . 
C a l l e F , n ú m e r o 18, e n t r e 11 y 13, V e -
dado . 
20024 4_Jn. • ; 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
I O p a r a u n a f a m i l i a de dos personas , 
:r 20 m i n u t o s de l a H a b a n a . S u e l d o : 40 
pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2047 o 118151 
20017 4 j n . 
l l y y San I g n a c i o . 
19439 1 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O D E A d o l f o F o n t a l ; íi 'lo b u s c a su cufiado 
J e s ü s R u b i o , en U . S. A . A v . C. 343, B a -
y o n n e , N . Y . , y M a n u e l Q u i ñ o n e s , en 
l a H a b a n a , V í b o r a ; A c o s t a y D o l o r e s . 
^«371 20 Jn 
VARIOS 
Para los industriales en general 
L a s f ó r m u l a s que se d a n a conocer se 
r e m i t i r á n b a j o c u b i e r t a , c e r t i f i c a d a s , a 
t o d o e l que lo s o l i c i t e m e d i a n t e e l e n -
v í o de $2 cada m a n u a l . A p a r t a d o 65. H a -
bana . N ü m e r o 1 m o d o de e m p a v o n a r de 
g r i s e l h i e r r o y e l acero. N ú m e r o 2, m o -
do de p r e p a r a r u n l i q u i d o p a r a t e m p l a r 
e l h i e r r o y u s a r l o como acero . Nf lmero ' 
3. m o d o i n f a l i b l e de u n i r acero con ace-
r o , p r e p a r a c i ó n espec ia l que u s t e d m i s -
m o puede hacer . N ú m e r o 4, c o l a p a r a 
e m p a t a r c o r r e a s o t oda c lase de suela , 
se ha u sad o con g r a n é x i t o en c o r r e a s 
de t r a s m i s i o n e s . N ú m e r o 5. m o d o de ha -
ce r l a s l i m a s v i e j a s , n u e v a s , como c u a n -
do s a l e n d e l a l m a c é n . E s t a s f ó r m u l a s se 
I V f E C A N O G R A P A - T A Q U I G R A E A , C O N 
I t X c o n o c l m l e n t o s d e l I d i o m a i n g l é s y e x -
p e r i e n c i a en e l g i r o de d r o g u e r í a , p r e -
f e r i b l e , se s o l i c i t a . D i r i g i r s e a l A p a r -
tado 1233, e spec i f i cando e x p e r i e n c i a , s u e l -
do que a s p i r a y r e f e r e n c i a s . 
19607 5 Jn. 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
p o r t á t i l r e f o r m a d a , m a r c a de L u x e , que 
suma, r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a ?n99.999.90, 
a l p r e c i o de $12. H a g a n sus ped idos . P i -
dan c a t á l o g o s . J . K . Ascencio1. A p a r t a d o 
2512. H a b a n a . 
18536 6 Jn 
La Estrelle, y U Favorit 
S A N N I C O L A S , 98. TCI. A - g ^ l 
" E t COMBATE" i 
L ó p e z y Co. ofrecen a l 
n e r a l un s e r v i c i o no ^Aií^„bllco e 
g u n a o t r a agenc ia , d l ^ o M 0 
de c o m p l e t o m a t e r i a l l i e Pai 
s o n a l I d ó n e o . 6 ^acctfn . 
A Y O F M f f : 
I o r inan 
f o r m a s 
-•:>ii2 
k J cha 
Te l c fon 
JO)--
T T N A 
L i coi 
ne jador 
he cfltn 
S i t i o s . 
J0070 
UN A S E S f O R I T A A M E R I C A N A , Q U E t i e n e a l g u n a s noc iones de e s p a ñ o l , 
d e s e a r í a conocer u n a s e ñ o r a e spaf io la o 
cubana, p a r a p r á c t i c a r e l e s p a ñ o l ; p a g a 
los gas tos . D i r i g i r s e : M i s s C a m p b e l l . 
H o t e l S e v i l l a . 
19732 3 Jn. 
O E N E C E S I T A U N B U E N J A B D I N E R O , 
k i que sepa de f l o r e s y h o r t a l i z a s , pa -
r a casa p a r t i c u l a r . C a l l e l a . R e p a r t o T o -
r r e c i l l a . L a L i s a , M a r i a n a o , c h a l e t f r a n -
c é s . 
19560 3 j n 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
Q E S 
k5 d í a 
O L I C I T A U N P O B T E B O D E M E -
t e r í a o r d i n a r i a . Debe t e n e r r e f e r e n c i a s . 
P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n -
CO C I N E E A , S E N E C E S I T A , P A B A C O R -t a f a m i l i a , en R e f u g i o , 33, a l t o s ; p r e -
g u n t a r p o r l a s e ñ o r a M a r r ó n . 
19890 4 j n . 
AG E N T E S P A R A U N N E G O C I O OX'E puede d e j a r d iez pesos d i a r i o s se 
i s o l i c i t a n en R a y o , n ú m e r o 37 e n t r e R e i -
Se SOlIClta U n a i n g l e s a O a m e r i c a n a , n a y Es t r - s l l a . A g e n t e s conocedores d e l 
q u e h a b l e a l g o e s p a ñ o l , p a r a s e ñ o r i - c o f 9 ^ i o de e8ta c a p i t a l 7 j n . 
l a t i n o . 
C 4579 8d-lcy. 
r e m i t i r á n a $2 cada una , hac i endo e l t a ^ P a l a t i n o , C e r r o ,cogiendo c a r r i t o P a 
p e d i d o de las c inco , s i se p i d i e r a u n a ' 
so la , s e r í a n $5. E s t o es l o que v a apa -
r e c i e n d o de l a g r a n g u e r r a p r o d u c c i ó n 
de l a b o r a t o r i o s a l emanes . H a g a h o y s i í 
p e d i d o . K o espere a m a ñ a n a . 
19597 8 j n 
NECESITAMOS 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E j l O . J - O - l ? - « . ayude a l a l i m p i e z a , son cinco' de f a - - l ^ » u e » a 1 ^ a . m . 
ta de compañía, que esté dispuesta a 
viajar. Hotel Telégrafo; habitación, Se necesita un químico, para una 
y c o n s i d e r a c i ó n . Sueido 35 pesos . m i l i n 0 t i ' ^ ace r p laza , que 
D i r i g i r s e : J o v e i l a r , 33, b a j o s ; a dos cua 
t i r a s de l a U n i v e r s i d a d . 
ly989 4 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
iC) no, en C e r r o , libo. Sue ido ^5 pesos . 
19975 5 j n 
/ C R I A D A D E M A N O : E N I N D U t i T l v 
K J 14, p r i m e r pit><.', se s o l i c i t a tina, que 
conozca b i e n su o i i c i o y d u e r m a en l a 
c o l o o a c i ó r i -
V.ftiz» 9 Jn 
sea l i m p i a y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , que d u e r m a en l a m i s m a . Sue l -
do $30 y r o p a l i m p i a . M o n t e , 2, s o m -
b r e r e r í a v c a m i s e r í a E l Mode lo . T e l é -
f o n o A-6913. 
19947 5 Jn 
20176 5 Jn 
E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E B A Q E 
O o. 
B u e n sue ldo . C a l l e G, n ú m e r o 44, ba jos . 
V e d a d o . 
18968 3 Jn. 
I O E N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E U N A 
¿ 6 SOlICl ta U n a buena C r i a d a p a r a t O - O coc ine ra . S u e l d o : $25. M a l e c ó n , 12, t e r -
cer p i so . I z q u i e r d a . 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , P A -r a u n a f i n c a I n m e d i a t a a l a H a b a n a ; 
se da casa y b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
1-1707. 
20130 6 Jn. 
EN Z U L U E T A , 34, H E R A E D H O M E , SE s o l i c i t a u n h o m b r e , p a r a p o r t e r o , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y c u m i j l a c o n s u de-
b e r ; p a r a m á s i n f o r m e s : vea a l a due-
ñ a de l a casa, 
20110 6 Jn. 
do servicio de una persona sola, buen 
sueldo- O'Reiüy, 72, altos, entre Vi-
iíegas y Aguacate. 
19089 6 j n 
Se solicita una buena manejadora que 
ayude a ía limpieza de una casa pe-
queña y esté dispuesta a ir por dos 
meses al Balneario de Madruga. No se 
repara en sueldo, con tal que sea per-
sona formal. Aguila, 127, altos. 
19870 & 4 J n . _ 
T \ O S S E S O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
J L / sean co loca r se de c r i a d a s de m a n o 
" m a n e j a d o r a en casa, de c o r t a f a m i l i a . 
I n l ' o r m a n : Gervas io , liü. 
3 j n . 
19S45 3 j n . 
SO L I C I T U D : E N C O N C O R D I A , 271, A L -tos , se desea u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
dos personas , ue sea s i n n i ñ o s y sepa 
coc ina r . 
19795 5 j n . 
Q E S O L I C I T A , P A R A A Y U D A R A L O S 
O quehace res de u n m a t r i m o n i o y co-
c i n a r , u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad o j o -
v e n ; n o d u e r m e ea l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
L ó n e z . Za.nja, 32 1|2, a l t o s fueldo. Sr. 
19S74 4 j n . 
QjJE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
>-J n o que sepa coser. $30 y r o p a l i m p i a 
0, e n t r e l o y 17. 
10863^ » j n . 
con u n n i ñ a 
l u c r a . I m o n n a n 
19865 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n m a t r i m o n i o , so lo p a r a coc ina r . 
S u e l d o : $25; p r e f e r i b l e que d u e r m a en l a 
casa. O ' F a r r l l , 5, V í b o r a . U n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o . 
.19811 4 _ j n . _ 
Q Í f s O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
k5 d i n a edad , que sepa c o c i n a r b i e n y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o ' d e 25 a 
$30; es p a r a u n m a t r i m o n i o ' . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 262, l e t r a C, ba jos , e n t r e 
E s p a d a y San F r a n c i s c o . 
19730 B Jn. 
Se solicita una buena cocinera, de co-
lor, en la calle 4 , número 28, en-
tre 13 y 15, y en la misma una cria-
da. Vedado. 
19738 3 j n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A • b a r r e r y l l e v a r enca rgos en " L a N o -
v e d a d . " G a l i a n o , 81. 
20047 5 Jn 
SE S O L I C I T A N U N E M P A Q U E T A D O R , u n m e n s a j e r o y s e ñ o r i t a s e n v o l v e d o -
i'as p a r a e l L a b o r a t o r i o de l d o c t o r Bos -
que. T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
200(18 5 Jn 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . Sueldo cua-
r e n t a pesos y puede d o r m i r en l a co- ] 
l o c a c i ó n s i l o desea. C a l l e C, e s q u i n a 
5a., n ú m e r o 4 y m e d i o . Vedado . 
19584 6 j n 
s S O L I C I T A C A S A D E V I V E R E S U N v e n d e d o r r e l a c i o n a d o c o n e l c o m e r -
cio P r o v i n c i a H a b a n a y P i n a r d e l R i o . 
T i e n e q u i e n le g a r a n t i c e . Sueldo' y gas -
tos . I n f o r m a n : G l o r i a , 18, ba jos . 
20156 7 Jn 
fá-
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Suelde de $150 a $200 men-
suales. Para informes: calle de San 
Miguel, 224-C. 
19108 10 Jn 
Q O Y S E C R E T A R I O D E U N A C O M P A Ñ I A 
C3 de P e t r ó l e o en T e x a s , que r e p r e s e n -
t a u n m i l l ó n de pesos , h a b i e n d o o b t e -
n ido ' é x i t o en* e l l a , e s t o y p l a n e a n d o o t r a í 
C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o y d e s e a r í a ser 
a c o m p a ñ a d o de a l g ú n cubano d i l i g e n t e 
p a r a el negoc io . C o n t e s t e e n I n g l é s a ; 
R, R. B l a c k s h e a r . C o r s l c a n a . T e x a s . 
C 4700 4d-3 
Q O L I C I T A M O S N E G O C I A N T E D E P E -
O t r ó l e o p a r a que n o s r e p r e s e n t e en 
Cuba. C o n t a m o s h o y c o n u n o de los m e -
j o r e s s i t i o s en l o s campos de p e t r ó l e o 
de T e x a s . A l g u n o s de n u e s t r o s v e n d e -
dores hacen has t a d o s m i l pesos a l m e s . 
B u e n a c o m i s i ó n . C o n t e s t e n en I n g l é s a : 
C o r s l c a n a O i l a n d R e f i n i n g C o m p a n y . 
Cor s i cana . T e x a s . 
(' 4701 4d-3 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A V I A -j a r a l campo, p o r - u n a casa de l i c o -
n o s p a r a un m a t r i m o n i o solo y a y u d a r ] Q K N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N res , es conocedor d e l g i r o , pues a c t u a l -
" p r e f i e r e que d u e r m a : ^ I Jea l tad , 38, ba jos , p a r a c inco de m e - m e n t e t r a b a j a en p l a z a ; puede d a r r e f e -
ubi t spo , Vto. I sa. S u e l d o : $30 y pTazaj s i n o sabe b i e n r e n d a s o g a r a n t í a s s i son n e c e s a r i a s . 
4 i n ! sus o b l i g a c i o n e s no venga . D i r i g i r s e p o r esc r i to ' a B e r n a z a , 48, a l -
19617 3 j n . ¡ tos. A . G u e r r a . 
19906 5 j n . Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -O no , que es te a c o s t u m b r a d a a l h e r v i -
d o ü e lu mesa. Sueldo , $30-y ropa l i m -
p ia . T e j a d i l l o , 32, a l t o s . 
_ l í > 8 2 7 8 J n . _ 
Q E S O L I C I T A U N A P P E N I N S U L A R P A 
r a c o c i n a r y hacer l a l i m p i e z a de la 
¡ ¿ O L I C I T O P A R A D N M A T R I M O N I O , 
J so lo una coc ine ra , que b a g a los que-
uiceres do l i r i a casa peQuefia.. B u e n s u e l -
lo. iü . n ú m e r o 24'3, a l t o s . V e d a d o . 
10768 * Jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g a n a m e j o x sue ldo , con m e n o s t r a -
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t i t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y ea l a 
ú.'ucív en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
01" MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue la es e l ex-
p e r t o m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba., y t i e n e t o d o s l o s d o c m u o n t o s y 
t í t u l o s expues t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
T e n e m o s u n p u e s t o p a r a dos pe r sonas , 
h o n r a d a s y t r a b a j a d o r a s , g a n a r á n m á s 
de $200 mensua le s . T i e n e n que p r e s t a r 
g a r a n t í a s de $100 e fec t ivos p a r a ocupa r 
es te p u e s t o . M á s i n f o r m e s : de 12 a 1 
y de 7 a 8 p . m - M a r r e r o . A m i s t a d , 152. 
39796 4 j n 
Q E 
O b 
S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E S O M -
r e r o s , v e s t i d o s y buenas d e p e n d i e n -
tas. O b i s p o , 98, A n P e t i t P a r í s . 
19865 4 j n . 
Q E S O L I C I T A N Y E N D E D O R E S P A R A 
O u n negoc io de. g r a n u t i l i d a d . J . O r t i z 
y C o m p a ñ í a , R e i n a ,57, bajos , de 7 a 
12 t o d o s los d í a s . 
19857 8 j n . 
SO L I C I T A L O : N E C E S I T A M O S U N M E -c á n i c o I n t e l i g e n t e en m á q u i n a s de 
coser y b i c i c l e t a s . SI no t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . . 1 . M . 
V i d a l , S. en C . Q - R e i l l y , 112 y 114. 
19826 4 j n . 
MO D A S : SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S y a p r e n d i z a s en el t a l l e r de E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 31 . T e l é f o n o M-1332. 
10843 4 Jn. 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados , p rocuradoses , m a n d a t a -
r i o s y p a r t i c u l a r e s de fue r a de es ta ca-
n t a l les p a r t i c i p o que g e s t i o n o en la 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a l a e x p e r i e n c i a de 
ce r t i f i c ados de an tecedentes pena les y 
de ac tos de ú l t i m a v o l u n t a d ; d o c u m e n -
tos p a r a o p c i ó n de t í t u l o s de N o t a r i o , 
P r o c u r a d o r , M a n d a t a r i o . A d m i n i s t r a d o r 
o A l b a c e a y l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s 
que deben I r a l e x t r a n j e r o . I g u a l m e n t e 
g e s t i o n o en los Juzgados M u n i c i p a l e s de 
es ta c i u d a d y sus a l r ededores , c e r t i f i c a -
dos de i n s c r i p c i ó n de n a c i m i e n t o , m a -
t r i m o n i o , c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de 
v i d a y s o l t e r í a , e x p e d i e n t e s de n o t o r i e -
d a d u o t r o s a s u n t o s que en e l l o s se t r a -
m i t a n . P u e d e n e n v i a r m e d o c u m e n t o s que 
deban p r e s e n t a r s e en e l T r i b u n a l Su-
p r e m o , en las S e c r e t a r í a s de H a c i e n d a , 
Obra s P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a , . T u z g a d o » 
y R e g i s t r o s , y en las O f i c i n a s E c l e s i á s -
t i cas , que s i f u e r a necesa r io A b o g a d o 
lo p o n d r é . L o s d o c u m e n t o s deben v e n i r 
c e r t i f i c a d o s y a s í s e r á n d e v u e l t o s . V-sa 
o e sc r iba a l d o c t o r T l b u r c l o A g u l r r e . 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l . — O f i c i n a : T a c ó n , fi. 
H a b a n a . T e n g o p r e s t a d a f i a n z a de $5.0l»0. 
L o s que e s c r i b a n s o l i c i t a n d o d a t o s , ha -
c iendo p r e g u n t a s sobre a sun tos r e l a c i o -
nados con es ta o f i c i n a , deben a c o m p a -
ñ a r a l a c a r t a v e i n t i c i n c o cen tavos en 
se l los d e l T i m b r e N a c i o n a l . 
19556 8 Jn 
X T ' N E L T A L L E R DlS A . E S T R U G O Y 
X I j H n a . , se s o l i c i t a n b o r d a d o r a s , o f i c i a -
las de c o s t u r a y u n a a p r e n d i z a de s o m b r e -
ros . A g u a c a t e , 58. 
19459 5 Jn 
AG E N T E S : M A N D E U S T E D $10 E N U N g i r o p o s t a l O' en u n chek i n t e r v e n i d o 
y l e e n v i a r é e n s e g u i d a 250 b r e v a s de su -
p e r i o r c a l i d a d , U b r e de g a s t o s ; e s c r i b a 
a E . C a m b a s C a s t i l l o , 23, H a b a n a M i s I n -
f i r m e s : B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
18680 " 7 j n 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
• • i n i i i i i a i ^ H i M ^ ^ ^ i M . M M i i H i i i « , 
A c o s t a 63. T e l é f o n o A-4969. E s t a a c r e d i -
t a d a A g e n c i a de Colocac iones y E m p l e o s 
f a c i l i t a p e r s o n a l c o m p e t e n t e a I c o m e r c l o 
en g e n e r a l . F á b r i c a s , T a l l e r e s , O f i c i n a s 
y casas p a r t i c u l a r e s , t a n t o p a r a esta 
c a p i t a l como' p a r a - é l campo . 
19247 3 Jn. 
JOSE PAZ PERMÜY 
' R E L O J E R O , MECANIC 
E L E C T R O QUIMICO 
Unico en Cuba que foc 
toda clase de ruedas, 
seles y piezas sueltas pa 
relojería y mecánica l | 
ha trasladado su taller ] 
visionalmente de Coi 
tela, 43, a Compos 
18, altos, esquina ai 
diOo. 
19764 
P E R D I D A S 
PESOS 500 D E G R A T I F I C A C I 0 ] r á n í,I que d e v o l v i e r a a la 
d e l H o t e l S e v i l l a u n a s o r t i j a de i 
f o r m a d a de u n a p e r l a d e l d i á m 
x i m a d o de u n a m o n e d a de 
vos. 500 PESOS A I ' Q U E L A 
V A 
f o r n i e s : 
20161 
Q E DI 
O cha. 
no. I n l 
A-03&3. 
20165 
J ó y e ; s ion 
manos 
char . I 
l ado d< 
20004 
J i J c a r 
sean c 
sue ldo 
m e n , 0 
20026 
DE S E de 
p a r a o 
p r e g u n t 
gada. 
Q E S O Í 
O f i n a 
c u i d a d o 
fe renc ia 
L í n e a , 
la b o t l i 
20014 
BE S E , n i n i C do ci 
am e r i c a 
f a m i l i a 
f e r enc i a 
19945 
EN i r L A C A L L E D E Z A R A G 0 2 
u i a l t e sa , t oda b l a n c a , entiende 
c h i c h a ; s e r á g r a t i f i c a d a l a per 
la e n t r e g u e a ' su d u e ñ a , la señet 
d a l e n a Ca l c ine s . 
PARA L A S DAMAS D
ESE, 
n i n 




MR. K E L L Y 
. V, S O L I C I T A l N A C O C I N E R A . S A N 
b u e n sue ldo , r o p a l i m p i a , c o r t a f a - i ^ Rafae l , I . j o y e r í a La E s m e r a l d a , 
m i l i a . E s t r a d a P a l m a , 52, V í b o r a . 
19828 4 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P P A R A 
O c o r t a f a m i l i a en la c a l l e J , n ú m e r o 
14. e n t r é 9 y 11, V e d a d o ; s u e l d o $30. 
20013 4 j n . 
1 ^OS C R 1 A O A S P I N A S , P A R A C U A R -
j i ^ t o s y comedor , con buenas r e f e r e n -
e las ; buen sue ldo . Ca l l e 11 n ú m e r o 143, 
e s q u i n a a K 
19701 3 j n . 
Q E D E S E A U N A J O V E N P I N A ¥ C A R I . 
ü o s a , p a r a c u i d a r u n a n i ü a y coser. 
Ca l l e K y J i n ú m e r o 102; con r e f e r e n - j q - b j ^ o i 
c í a S . V e d a d o . . O coc in 
19690 3 j n . 1 
nued 
v ! ; i ) A i > o N U M E R O 190, 
i ta una buc i 
COCINEROS 
Q O U I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D E S E E 
D i n v e r t i r de 6 a 10 m i l pesos, l o s quef 
q u i n t u p l i c a r en u n a ñ o o a n t e s , 
i r a n t i z a u n a p a t e n t e , cuyo r e s u l -
te le d e m o s t r á . D e 8 a 10 a. m . 
>. 107, a l t o s . 
'> 9 Jn. 
l e a conse j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s donde l e d i g a n que se e n -
s e ñ a p e r c n o se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen t avo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escuela-
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r n n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
r 
] / l A B A L L B R O 
r a , r e c i e n t e 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - 1 
k j d o r a , de l p a í s , p a r a u n n i ñ o de 6 
a ñ o s ; t i e n e que ti'fcer r e f e r enc i a s , e n i 
-3 e s q u i n a a M 
19709 3 j n I 
E feO L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
era, p a r a una f i n c a i n m e d i a t a a 
la H a b a n a . I n f o r m a n : 1-1707. 
20181 6 j n . 
S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Q K 
O o 
n ú m e r o 202, e n t r e G y H , que sean l i m -
p ios y t e n g a n r e c o m e n d a c i o n e s . Se p a -
/ 1 1 U A D A D E M A N O : SE S O L I C I T A U N A ¡ ga9ft?] TU,Jf> 
E S P A Ñ O L , O O N C A R R E -
m e n t e d e s e m b a r c a d o , s o l -
t e r o p r a c t i c o en c o r r e s p o n d e n c i a , c o n -
t a b i l i d a d , desea ge r enc i a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r : fíanza m e t á l i c a . 
R o d r í g u e z . H a b a n a , 110. 
''•"'•'"H « j n 
^ E I 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o pa^vm po r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
J ^ E S E O U S A R U N A S H O R A S S O L A -
c r i a d a en S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
ISruno Zayas, R e p a r t o Mendoza , V í b o r a . 
Unen sue ldo . V i l l a v -ovas . 
19735 | i r l 
| \ O S M I C H A C H A S , E S P A D O L A S , D E -
L ' sean co loca r se de c r i a d a de m a n o o 
201 10 6 j n 
T p S E L V E D A D O , E N B , E S Q U I N A A 
XlJ 13, se s o l i c i t a u n b u e n cocinero' . T e -
l é f o n o F-1505. 
20033 4 j n . 
den . Calzada 
t.o, n ú m e r o 1 
Se solicita un cocinero o cocinera, 
. l e ñ e n q u i e n l a s r e c o m i e n - • i i i • 
de v i v e s , 155, a l t o s ; cua r - que sepa cocinar y hacer algunos dul-, ees y que sea muy aseado- Ha de ser 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A , CON m u r r 1 J U r 
O buenas c e f é r e n c i a s , que no sea m u y p e r s o n a t o r m a l y de D u e ñ a s rereren-
Joven, para una Jovenei ta a lgo e n f e r m a , ñ u s . P n p d p n n n h a r e r l a < r n m n r n c 
y coser, {so. T e j a d i l l o , 16, bajos, i c i a 8 ; r u e a e 0 n o « a c e r t a s c o m p r a s , 
In ' «AOriin <1a«0» Ri ipt i cii«l<1n l u á n R n i _ 
b a i l e s , p a g a n d o como a l q u i l e r , u n peso 
s e m a n a l p o r cada d i s c í p u l o ; p r o m e d i o 
$40 ó $50 m e n s u a l e s , p r e f i r i é n d o s e casa 
E N S A N M I G U E L , 172, nueva , con p i a n o y t e l é f o n o ' , en las i n -
u n muchacho, p a r a a y u d a r en t r a b a - ' m e d i a c i o n e s de l P a r q u e " M a r t í " U r ^ e 
p r o p i o s de u n l a b o r a t o r i o ; sue ldo , $30 A-1827, 9.30 a 11.30 a. m . y de 2 a 4 d m 
m e n s u a l e s , s i n c o m i d a s . I W i H i a m . 
19887 6 Jn. 1 
LA A C A D E í í i U DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( H E C I E N L L E G A D A D E P A k l S ) 
Con sus a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per -
sona l p r á c t i c o de l o s m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l b u e n r e s u l t a d o y 
m e n t e , s a l a p r e s e n t a b l e de b u e n t a - p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a D e c o l o r a c i ó n y 
ano' y de m e j o r p i s o p a r a e n s e ñ a r t i n t e flí» Ioh cabe l los con sus p r o d u c t o s 
vege ta les v l r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y de 
Jn. 
SE N mec E C E S I T A U N A T A Q U I G R A F A Y T J O . I A L A T E R O e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l ; h a de t o m a r , - « - A _ _ c l 9 co ronas , se n e c e s i t a uno 
e l d i c t a d o con r a p i d e z 
o r t o g r a f í a ; c o n t e s t e n a l 
H a b a n a . 
19908 
posee r b u e n a . 
A p a r t a d o , 76. j 
8 Jn. I 
19961 
E N L U Z , 93, E A B B I C A 
4 m 
AG E N T E S D E B U E N A P R E S E N C I A Y r e g u l a r c u l t u r a , se n e c e s i t a n p a r a l 
n e g o c i o nuevo , buena y s e g u r a c o m i s i ó n . 
P a l a c i o T o r r e g r o a a . C o m p o s t e l a y O b r a -
p í a . O f i c i n a , 9 y 10. 
19942 4 Jn 
q e s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e - no Zayas y Libertad, al doblar de Es 
n̂a-̂dad' m *̂ %&.%%tlt?*: trada Palma, Reparto Mendoza, Vi-
Se solicita un pailero de primera, 
segú  desee Buen sueldo. J a  Bru- National Steel Company. Lonja, 
nc:<0 
bajos 
4 j n 
...-ormes de d í a y 
rde. r o p a de c a m a y sue ldo 15 pe-
v ri« h ? . ^ " ^ ' ^ t l e ? « q"e se r l i r t p i a 
?,„•,„ ^'-'en c a r á c t e r . I n f o r m a n en N e p -
l u n o , b3. a l t o s , o en e l T e l é f o n o 1-1235. 
p o r l a m a B a n a 
' n d 15 m 
CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F P E U R , P A -
O r a un c a m i ó n g r a n d e , y u n c a r r e r o 
narft t r a b a j a r u n c a r r o do p a r e j a . Se 
e x i c e n r e f e r enc i a s , (.'asa l í o m a ñ ú . P a t r i a 
y Z e q u e i r a , Ce r ro . 
20164 6 j n 
441 
C 4628 I n d 2 Jn 
O r í C I A L A S . M O D I S T A S : H A C E N P A L -t a m u y buenas o p e r a r í a s , se p a g a n 
buenos sue ldos y t m b a j o t o d o e l a ñ o . 
Aguaca te , 52, bajo's. 
19941 ° 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N P O L I C I A P A B A U N c ine , que e s t é a u t o r i z a d o p o r el A l -
calde y que tenga, u n i f o r m e . Sueldo $60. 
M á s I n f o r m e s : (.'ine N iza . P r a d o , 97; de 
1 a 5. 
r.»'.m i j n 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pe lucas y pos t i zos , con r ayas n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó i f rancesa , son 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d c s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s . " S o l r é e a e t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l o o n d u l a c i ó n " M a r c e l " 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o de o j ó n 
y cejas. SchamPo lngs . Cu idados flel c u -
t i s y cabeza. " E c l a l r e l s s e m e n t d u t e l « . " 
C o r t e y r i z a d o de l pe lo a l o s n i ñ o s 
Masa j e " e s t b é t i q u e , m a n u a l , p o r I n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o , 
con los cuales M a d a m e G i l o b t i e n e m a -
r a v i l l o s o s r e s a l t a d o s . 
El r á p i d o é x i t o de e s t a casa es l a 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de su s e r i a d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 I n 27 • 
20005 9 j n 
Q E N E C E S I T A U N A J O V E N , Q U E E S -
O t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i c i o de a m a do 
l l a v e s , que sea educada y c o n r e f e r e n -
cias. C a l l e K y 11 n ú m e r o 102. Vedado . 
1 M M 3 Jn. 
Secretos de Belleza de Miss. A i ' 
den, de París y New York. 
( P r o d u c t o de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n c e -
sas) T e n e m o s ya a l a v e n t a : Sachets 
pa ra l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r e l bus to y h e r m o s e a r e l cue l lo . L o -
c i ó n y bandas p a r a la dob l e ba rba . C re -
m a de n a r a n j a p a r a las caras de lgadas . 
S o m b r e a d o r ¿ e l o s ojos . E m b e l l e c e d o r 
de los o jos . C a r m í n l í q u i d o ' p a r a los l a -
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a para l a s m a -
nos. Y l o s de l ic iosos p o l v o s de " I l u s i ó n " 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-87S3. Es-
c r i b a n i A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cuba. 
C 1438 I n d 8 f 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CEÍffAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba, 
que implantó la moda del arreglo de i v 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIROS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqneros expertos; es el mejor saló? 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchal • y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantízalos, 
tuches de'un peso y dos; ta 
ñimos o la aplicamos en loi 
didos gabinetes de esta cató, 
bién la hay progresiva, . queí 
$3.00; ésta se aplica al 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARI 
NEPTUNO. 81. Telf. A f 
VINAGRILLO MISTEIUÍ 
Para pintar los labios, cara 
Extracto legítimo de 
Es un encanto Vegetal. El 
da a los labios; última prepa 
de la ciencia en la química ní| 
Vale 60 centavos. Se vende 
cias. Farmacias, Sederías ŷ en 
pósito: Peluquería de Señora 
Juan Martínez, Neptuno, 81^ 
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y FLORES-
E L JARDIN "LAS MERCE^ 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPAJI 
Ofrece a sus clientes plantas y 
res de tallo largo en variaciô f 
Ramos y bouquets oe 
coronas y todo lo que sea^ 
cerniente al ramo de rloric 
y horticultura. f t Á 
Propietacios: Moineloí, H 
ro y Co. _ _ _ _ _ _ — — ^ ^ 
MANICURE-
PEINADORA 
bon i tos y 
SE D E peni: 
' lo m a n 
La P r i n 





t r e n de 
19862 
Se d é ; na p 




O n d u l a c i ó n M a r c e l 




e s t á en 
19800 -
' • Q E v e : 
vJ ch iqu 
nuavo, c 
v c s t i d u r ; 
da Malee 
no t i ene 
na, 13. j 
C e v e > 
)-> d i c i o i 
xro gom; 
con ta 
A . Veda' 
19812 
c i m u l s r  rn.M". . , ,„.,«a 5111 ^iW' 
Mani r -u ro p r o f e s i o n a l . T 0 ^ Á r l P ^ f f i 
es la imui i . -u ro y l \ p ' " h i e l o s 8 ^ 
de la buena sooledad. bei* aIt03. 
c i l i o A v i s o s : Aguaca te , /. V J M 
fflnn A-OTSS l ^ X fono A-9788. 18014 
1.a " l E I . C Q I I E K I A . F A * 1 8 1 ^ 
47, f r e n t e a l a I g l e s i a do 
r a s . E n e l pe l ado y rizad0 
¡ e n e 1 ^ ' a l ; e" „,!)»« 
i if l í 'en^ yoi Q, K K 1 A P A R I S I E N " se n " ^ ^ 
sas al verdader .v e s t i l o do c0o » i 
r r o q u i . n n s l o , ! , - • ' ' ^ ' L a ^ \ 
ro v Ies p rec ios sen sienu . | 
Se vend 




" P E I > U l ' E R Q l A 
z o n a l 
npl iea -y vende la famosa I ^ del» ^ 
ln m e j o r quo Hay. yonH'o leI 
, , , - india l& ^ . J i 
P r u é b e l a | r fuien l a upa, i suc ia l a ropa', 
cerf l . So r e n d e t a m b i é n 
pe lu i i inc r l a s . 
C 4591 
^ y C' 
fJa u n a ; 
n io s , 4 
_ l o á i s 
^ j e r o s 
todos, s 
Ji?ra I t s 
— : de a 
lo teo 
•vept\in 
D i Á R l O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 0 
A R O L X X X V h l 
P Á G I N A D Í E U N U E V I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
id 
tí 
T R I A D A S D E M A N O 
C R I A D A o u z ^ M A N E J A D O R A S 
"*,SW^3""'! ' ̂  O I ; A 1' K N V N ^ I - 1 A B , C A S A -
T I N A feKSOU ,,.„Qv«ft He c r i a d a de m a -
f o r m e s : San l ü - u n c l a c o , - 1 . g ^ 
¿0112 — 
q j ü DES1SA COLOC^VK o m a n e j a d o r a . 
V i v e en G l o r i a , 1-1. g j n -
20102 -
T e l é f o n o A-fe05-l. 5 j n . 
- r ^ Í ^ ¿ > O K \ O K M E D I A N A K D A D , 
na, a P r í n c i p e . v 5 j n -
20122 , 
J . ¡ r s c de m a n e j a d o r a o c r i a d a de »..a-
' o Uene q u i e n r e s p o n d a po r e l l a , no 
' a d m i t e n t a r j e t a s . O b r a p í a , 





— r o í O í A l t * - K 1/ N A - l O A T l N T E -
I ^ E S E A C O L O C A K . ^ p a r t i c u l a r , p a r a 
. ^ a d a d ^ m a n o ^ de cuar ' to . N e p t u n o . 20. . 
eiv los » U o s d e l ga ra j e . g j n . 
O l ' ^ f ^ V n n i i l i a es f o r m a l y t r a b a j a -
^ r ^ o S l ^ o t m a l t o . 
10048 
L ^ . o c a ^ e ^ i c c r i a d a de m a n o o m a -
SEA C O E O C Á K ü E E X A S E S O R A , 
D p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n -' : . v i l - f " A l e c r e 15. V í b o r a , f o r m a n : \ istu, A . í C a ' ^ > _ • 
20158 
UN A P E X I X S U E A R D E S E A O O I . O C A K -se en u n a casa de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de m a n o o con una s e ñ o r a . C r i s -
t i n a . 14 112. „ . 
19S34 - J P- . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
ra . T i e n e r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a r á n : M o n t e , 303, casa 
de M a n u e l S á n c h e z . , 
10797 J"- . 
E D E S E A C O E O C A R E N A M E C H A C H A 
de c a t o r c e af ios . S u e l d o : $ l o y r o p a 
. l i m p i a . I n f o r i u a r & 4 ¿ . . C J a m p a n a r n » , 229. 
No se a d m i t e n i i o s t a l e s . 
1979:; 3 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k5 m a n o o m a n e j a d o r a , u n a j o v ^ n espa-
ñ o l a , es p r á c t i c a ; t i e n e r e f e renc i a s . I n -
f o r m i i n : Cuba , 28. 
19611 3 j n 
SE D E S E A C O E O C A R E N A S E S O R A , 
de m a n e j a d o r a , de m e d i a n a edad . I n -
f o r m a n : C u r a z a o , 3o. 
197ñS 3 j n <E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , r e -
) c l é n l l e g a d a , de m a n e j a d o r a . Of i c io s , 
19771 
SE D E S E A C O E O C A R E N A C R I A D A 
de m a n o , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . 
M e r c e d , 4-1. 
19774 j n 
CO C I N E R A ; D K S E A C O L O C A R S E SE ñ o r a e s p a n o l n , p a r a m a t r i m o n i o so 
I l o o c o r t a f a m i l i a , no hace p laza , p r o 
f i e r o sea cerca de d o n d e i n f o r m a n . I n -
f o r m a r a n : I n q u i s i d o r , 21 , a l t o s , c u a r t o l 
n u m e r o 25. 
-OWí 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E N A C O C I N E R A , de m e d i a n a edad, p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
no' q u i e r e p laza . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
f i a . 49, ba jos . 
20129 .5 j n . 
C R I A N D E R A S 
O E D E S E A C O E O C A R E N A J O V E N E S -
¡O p a u o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s ; 
I n f a n t a , ca l l e San M a r t í n , bodega- M a -
ta de A l m e n d r a . 
19851 3 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C Í 0 N E S 0 C O S E ! ^ 
ME C H A C H A E E N I N S E L A R , D E S E A co-locarse p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o , sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n ; C a l l e 5a., n ú n i c r o 51, e n t r e 
B y C. 
19531 5 j n . 
ME C H A C H A E S P A í f O L A SE O F R E C E p a r a c r i a d a de m a n o o h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n : H o t e l C o n t i n e n t a l , M u r a l l a y 
O f i c i o s . 
19846 , 3 j n . 
T ^ S A J O V E N , E S E A S O L A , D E S E A C O -
L locarse de cr iada , es h o n r a d a ' y sa-
u ¿ c n m o l i r con su o b l i g a c i ó n y e n t i e n -
de i r - o c n a no l e i m p o r t a . h a c e r t o d o s 
os quehaceres de u n n ^ t r i m o m o soio . 
Xo va p a r ü J e s ú s de l M o n t e . P a r a i n -
f ó i - m e s : J e s ú s P e r e g r i n o , 49. _ 
20161 ?_.J—. 
S" " ^ - D E S E A C O L D C A R E X A M C C H A -cha. p e n i n s u l a r , de c r i a d a ^ f -
no I n f o r m a n : C o r r a l c a . 36. T e l é f o n o 
!V-05&>. T i e n e q u i e n l a garan t ice .^ 
20165 ; 0 •in,_ 
DE S E A c a L O C A R S B E X A M A X E J A -dora, de color , de m e d i a n a edad, t i e -
ne g a r a n t í a s de a n d a r con los n i ñ o s . 
Sueldo de SO a 35 pesos. E s t r e l l a . 
20119 5 Jn ._ 
T O V E N I N S T R U I D A T S I N P R E T E X -
* J s ienes, desea colocarse de c r i a d a de 
manos o manejadora . Sabe coser y p l a n -
char. I n f o r m a n : P r i m e l l e s , 2, Ce r ro , a l 
l ado de l paradero . 
20001 * J f r - _ 
D~ ~ b s F E N I N S E L Á R E S D E S E A N COEO-carse de cr iadas 0' m a h e j a d o r a s ; de-
> can casa de m o r a l i d a d ; g a n a n buen 
sue ldo y son formales . I n f o r m a n en Car-
m e n , 04. 
20026 4 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E N A M U C H A C H A de 16i a 17 a ñ o s , de m a n e j a d ü r : i _ o 
p a r a c r i a d a de m a n o . Car los I I I . 255; 
p r e g u n t a r p o r L i n o O t e r o ; es r e c i é n l l e -
gada. 
O E D E S E A C O E O C A R E N A M E C H A C H A 
e s p a ñ o l a . L l e v a poco t i e m p o en es to 
p a í s ; se co loca de c r i a d a de m a n o . D i -
r i g i r l e :i I vay^ , 84 A , a l t o s . 
19839-40 3 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E N A P E N I X S t -l a r , de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e -
s;a de h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e «le c o s t u r a 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; p r e -
f i e r e la V í b o r a . C e r r o o V e d a d o ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : G l o r i a , 34. 
20115 G j n . 
Q E O F R E C E S E 5 Í O R A F I N A , P A R A dos 
O o t r e s h a b i t a c i o n e s y r e p a s o de r o -
pas, o p e r s o n a so la , n o l e i m p o r t a i r 
a l campo. I n d u s t r i a , 129, a l t o s . 
20061 5 j n 
IX D E S T . R T A , 53. B A J O S , C U A R T O 1, e l c u a r t o de l a de recha , desea c o l o -
carse u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, p a r a 
coc ine ra , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; p r e -
f i e r e la H a b a n a ; p u e d e n h a b l a r l e de 1 
a 5 p . m . 
-'012:) 5 Jn 
T \ O S C O C I N E R A S , D E M E D I A N A edad , 
JLJ desean co locarse , saben su o b l i g a c i ó n , 
no I m p o r t a s a l i r a l campo', c o n b u e n 
sue ldo . D o m i c i l i o ; M a l o j a , 81. 
2016:; 5 j n 
U NA C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad , 
desea co locarse p a r a e l campo, n o 
m u y l e j o s de l a C a p i t a l , d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n y n o hace p laza . I n f o r m a n 
en Z a n j a , 130, e n t r e H o s p i t a l y A r a m -
b u r o . 
20118 
DE S E A C O L O C A R S E E N A C K I A M H -r a a loche e n t e r a , t i e n e una n i ñ a ; 
de u n mes de p a r i d a , r e c o n o c i d a p o r Sa-
n i d a d , se puede ve r a todas ho ras . Ca-
l l e 6 n ú m e r o 3. Vedado' . 
20X27 5 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A N D E -
ra, de poco t i e m p o de h a b e r dado a 
luz , t i e n e a b u n d a n t e leche, t i e n e su cer-
t i f i c a d o de S a n i d a d . L a d i r e c c i ó n e s : San 
K a f a e l . 141, e n t r a d a p o r OquendCT. 
20O44 5 j n 
5 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o' de j 
m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . L l a m e n ! 
a l T e l é f o n o 17230. 
19835 3 j n . 
Q E C O L O C A U N A P E N I N S E L A R E N 
k3 casa de m o r a l i d a d ; m e n o s de t r e i n t a , 
pesos no' se m o l e s t e n . San I n d a l e c i o , n ú - ' 
m e r o 30, e n t r e R o d r í g u e z y San L e o n a r 
do. J e s ú s d e l M o n t e . 
19814 4 j n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse p a r a c u a r t o ; sabe coser y z u r -
z i r . 23, n ú m e r o 10, p r e g u n t a r p o r Jose fa 
G a r c í a . 
20003 4 j n . 
p E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
O de c r i a d a de c u a r t o s o de c o m e d o r ; 
e n t i e n d e de c o s t u r a . C a l l e H , n ú m e r o 237, 
e n t r e 23 y 25, V e d a d o . 
20036 4 Jn. 
T A E S E A COLOCARStE P A R A C O C I N A R 
J _ / u n a p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o , S I , ba jos . v 
20022 3 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E N A B U E X A C O -c i n e r a y r epos t e r a , coi> c o r t a f a -
m i l i a y b u e n sue ldo . Calzada, 145, V e -
dado. T e l é f o n o F-5316. 
19985' 4 Jn 
Q E O F R E C E , D E A M A D E C R I A , A 
ÍO m e d i a leche, u n a Joven, de Kspaf ia , 
de 24 a ñ o s de e d a d y con r e f e r e n c i a s , 
g a r a n t i z a d a . L a leche recono 'c ida , c o n 
dos meses de p a r i d j . Se puede v e r e l 
n i ñ o . Su d o m i c i l i o ; D a m a s , 78, a l t o s , n ú -
m e r o 13. 
20154 0 j n 
Q E O F R E C E E N C H A U F F E U R E S P A -
k3 flol, de 34 a ñ o s de edad , p a r a casa 
p a r t i c u l a r ; con p r á c t i c a y c o m p e t e n t e 
en e l d e s e m p e ñ o de s u o b l i g a c i ó n . L l a -
m e n a l T e l é f o n o A-30o9. 
20007 5 Jn. 
SE S O R A M E D I A N A E D A D , E S P A D O L A , f i n a , desea e n c o n t r a r casa r e s p e t a b l e 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; en t i ende de cos-
t u r a s e n c i l l a y l i m p i a una o dos h a b i t a -
c i o n e s ; no cocina , a se hace c a r g o de l 
c u i d a d o de u n a n i ñ a de cinco a ñ o s , l í e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n : C a l l e 
L í n e a . 129, e n t r o 16 y 18, a l l ado de 
la b o t i c a . 
20014 o j m 
DE S E A C O L O C A R S E E X A M E C H A c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
l - A . 
10053 5 j n 
DE S E A C O L O C A R S E E X A J O V E X , p e -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
o de cr iada, de mano, c o » u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a que vaya a l N o r t e , que sea 
l a m i l i a de m o r a l i d a d . T i e n e buenas r e -
f e r enc i a s . S i t i o s , 9. 
^ « 4 5 5 j n ^ 
T T X A J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , 
KJ desea encon t r a r c o l o c a c i ó n e n u n a 
« a s a de respeto, b i en m a n e j a d o r a o c r i a -
ua cíe cuar tos o de mano'. I n f o r m a n : ca-
l l e 19, numero 3-19, e n t r e A v Paseo, V e -
UHdO. 
4 _ J n _ 
TAESEA C O L O C A R S E E N A J O V E X , p e -
iTm Ji11113,?1;^ I?ara m a n e j a r u n n i ñ o o 
l i m p i a r habi tac iones o a y u d a r a coser en 
\ t ^ J r G S £ ? t : í b l b - ^ f o r m a n en J e s ú s d e l 
i ^ i l ó ^ P01" M a r i n a ; h a b i t a c i ó n , 32. 
• . 10962 4 j n 
TI3^, ^ C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
m?2 rse en casa de P ^ a f a m i l i a 
ten h 1 0 í e a uasa resPe tab le , que l a t r a -
v H m n t ? ; Sfbf cosp-r y s e r v i r a I a n ^ s a 
s a Í ^ £ í f r - l n f o r m a n ; V e d a d o , c a l l e 17, P , 
i ^ r K z p r e ^ u n t c n Por l a s e ñ o r a P i -
19962 " > . 
— l 4 j n 
QE D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A ^ W A . 
S S s S U l ^ dG " ^ ? a C r a H ^ f d t 
" a Prlín.̂ 1,61^ su Padre a q u í . B o d e g a 
M a t ^ e ^ l e ^ L u y L ^ 2 6 1 6 3 ' a l l a d 0 d e l 10876 ^ u y a n o . 
y r — - — . 4 j n . 
U D 1 ^ H ^ O I ' O C 1 A R S E 1,08 J O V E N E S 
> " a n l o ^ 1 n ^ e l Pais P ^ a c r i a d a s de 
«io 102 ^ t ^ 3 ' 1 ^ 0 ^ - l n f 0 r m e s : G e r v a -
t r e n de' lavado N e p t u n o y San M i g u e l , 
19862 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s e n L o m b i l l o , 22. 
C e r r o . i 
196S0 i 3 Jn 
UN A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -l o c a r s e de c r i a d a de manos . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B e r n a z a , 
n ú m e r o 4 i , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
_ 198.18 3 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e - j 
j a d o r a y que d e n u n i f o r m e , p a r a l a V i - i 
b o r a o l a H a b a n a o' e l V e d a d o . I n f o r m a n : ' 
D o l o r e s , 23, J e s ú s d e l M o n t e . i 
19879 4 Jn. 
SE O F R E C E E X A C R I A D A D E M A X O I p a r a s e r v i r en casa de m o r a l i d a d , i 
Sabe hace r t o d o s los quehaceres de u n a | 
casa. Se p r e f i e r e que sea p o r e l c e n t r o j 
de l a c a p i t a l . H a b a n a , 136, ba jos . 
1964S 3 j n . 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M E C H A c h a , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , sabe su o b l i -
g a c i ó n ; p e n i n s u l a r . P u e r t a C e r r a d a , 30. 
19886 4 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R E X A J O V E X , P A -r a coser e n casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
en -Luz, 52 ; bodega . 
19002 5 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A -cha, p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r r o p a . I n f o r m e s : ca l l e L , 164; a l -
to s , e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
19903 4 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N , pe. n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sa-
be c o s e r ; o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
C a s t i l l o , 63 ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
19757 3 j n 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a en casa de 
poca f a m i l i a . San L á z a r o , 219 B . 
19S33 13 j n . 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E par;!, casa de c o m e r c i o o f a m i l i a . 
A m i s t a d , 112, bodega . Sueldo 40 pesos . 
A-9S65 
19816 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A que sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Ca l l e 9, n ú m e r o 4, ba jos , e n t r e J . y K . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
con c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . E n D r a g o -
nes. 1. L a A u r o r a . 
19737 3 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
O u n a j o v e n p e n i n s u l a r , con a b u n d a n -
t e e i n m e j o r a b l e leche, t i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d y no t i e n e p r e t e n s i o n e s , s ó -
lo q u i e r e que le a d m i t a n l a n i n a . I n f o r -
m a n : Cor ra l e s , 34, a l t o s . 
19882 5 Jn. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en la H a b a n a o en sus b a -
r r i o s , de c r i a n d e r a , de cinco' meses , en 
casa de m o r a l i d a d . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
San idad . San I g n a c i o , 42, a l t o s . 
19929 ' 5 j n 
19821 j n . 
X A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J L / d e l p a í s , en casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , sabe c u m p u i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
A g u i l a , 114, h a b i t a c i ó n , 61. 
10703 3 j n . 
SE D E S E A C O E O C A R E N A C R I A N D E -r a , e s p a ñ o l a . T i e n e c e r t i f i c a d o ' de Sa-
n i d a d . E d a d : 20 a ñ o s . Se desea casa 
de m o r a l i d a d . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . D i -
r i g i r s e a : C o m p o s t e l a , 113, segundo p i s o . 
10734 3 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R UXT M A T R I M O N I O 
O s i n h i j o s p a r a e n c a r g a d o s de una 
casa de v e c i n d a d ; saben l e e r y e s c r i b i r . 
L a s s e ñ a s : C a l l e 10, e s q u i n a 13, n ú m e r o 
130 , 'Vedado . Se t o m a e l c a r r o de U n i v e r -
s i d a d A d u a n a . 
19860 3 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C H A c h O j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r una 
o f i c i n a o p a f a t r a b a j a r en l a m i s m a , sa-
be b a s t a n t e c o n t a b i l i d a d , sabe h a b l a r 
f r a n c é s y u n poco e l i n g l é s y t i e n e bue-
n a l e t r a . I n f o r m e s : - San L á z a r o , 251 o 
p o r co r reo . A l b e r t o B l a n c o . 
19 (184 3 j n . 
V t e C A X O G R A F O R A P I D O , C O N B U E -
I t X n a o r t o g r a f í a y a l g u n o s c o t i o c i m i e n -
tos de t a q u i g r a f í a , o f rece sus s e r v i c i o s 
p a r a t r a b a j a r d u r a n t e l a s h o r a s de l a 
t a r d e . I n f o r m a : J . K . C o n s u l a d o , 30, a l -
tos . 
19966 4 Jn 
J O V E N , OON A C T I V I D A D E I N T E L I -genc ia , se ofrece p a r a o f i c i n a o a l -
m a c é n ; conoce T e n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . 
H a b l a i n g l é s . V i c e n t e , Espada , n ú m e r o 
31 A . A-01S0. 
20037 5 Jn. 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; i n s t a n c i a s 
sobre c u a l q u i e r a s u n t o ; c e r t i f i c a d o s de 
an t eceden t e s pena le s o de ú l t i m a v o l u n -
t a d ; l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s c o m e r -
c i a l e s o lega les y a u t e n t i c i d a d de f i r -
m a s ; d i l i g e n c i a s p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
cenc ias pa ra uso de a r m a s ; g e s t i o n e s 
sobre a s u n t o s que c o r r e s p o n d e n a los 
Juzgados . R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . 
Cal le de T a c ó n , 6_A, o f i c i n a d e l d o c t o r 
T i b u r c i o A g u i r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
19556 3 Jn 
Q E O F R E C E U N M E C A N I C O , A C E I T I -
O l e n i s t a , con a n t o r c h a s de s o l d a r y 
c o r t a r , con t o d o 10' c o m p l e t o p a r a e l 
campo de o p e r a r i o o j e f e de a l g u n a 
p l a n t a o t a l l e r . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
47. T e l é f o n o A-5585. 
10528 S j n 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E X , Q U E P O S E E E L E S P A -ñ o l . f r a n c é s , i t a l i a n o , p o r t u g u é s e 
i n g l é s y ha d e s e m p e ñ a d o d i f e r e n t e s e 
i m p o r t a n t e s ca rgos en o f i c i n a s c o m e r -
c ia les , s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n en c o n -
s o n a n c i a con sus c o n o c i m i e n t o s . Ofrece i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l H o -
t e l de F r a n c i a . T e n i e n t e B e y , 15. E . V . 
19744 4 j n 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K « n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
OJ O : SE V E N D E U N A P R E C I O S A Y E -g ü a , acabada de p a r i r , con u n h e r m o -
so' p o t r o y t i e n e a b u n d a n t e leche. Se 
puede v e r de 1 a 6. Z a p a t a , 17. 
19266 2 Jn 
" L A C I U 0 L L A w 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A 1 p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
en casa de m o r a l i d a d ; t i e n e 20 a ñ o s . V i -
ve en San L á z a r o . 27. 
19725 3 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E E N A P E N I N S E -las . de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra , n o l e i m p o r t a i r a l c a m p o , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . San N i c o l á s , 286, 
e n t r o E s p e r a n z a y I l u b a l c a b a . 
19685 4 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , c o n 
f a m i l i a decente , t i e n e r ecomendac iones . 
Su d i r e c c i ó n e s : San Ignac io ' , 16. 
19775 3 Jn 
BE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N P E N -i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s . I n f o r m a n : Z a p a t a , e n t r e A y 
Paseo, J a r d í n E l J a z m í n d e l Cabo» T e -
l é f o n o F-1S58. 
19661 3 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , e n ca-
sa de m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i l i a , es 
s e r i a y f o r m a l , sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3 ; c u a r t o , 31. 
19782 3 Jn 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
eJ ca r se p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y co-
s e r ; n o g a n a m e n o s de SO pesos . I n -
f o r m a n : R a y o , 89. H a b a n a . A t o d a s ho-
ras . 
19705 8 Ja 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -
O c i é n l l e g a d a p a r a l i m p i e z a o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s ; B a r c e l o n a , 2. 
19755 S j n 
DE S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s ; sabe 
coser y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
P a l a t i n o , 11. 
10049 4 Jn 
SE D E S E A C O E O C A R E X X A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de coc ine ra , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . Se p r e f i e r e 
cerca de I n f a n t a . I n f o r m a n en I n f a n t a , 
116, e s q u i n a a C o n c o r d i a , a l t o s de l a 
bodega. 
19743 3 j n 
CO C I X E R A , P E X I X S U E A R , D E S E A CA». sa de m o r a l i d a d , comerc io ' o p a r t i -
c u l a r , sabe t r a b a j a r b i e n , buenas r e f e -
r enc i a s , n o sale de l a p o b l a c i ó n . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114-A, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 
66. 
19770 3 j n 
i ^ l H A U F F E E R , J O V E X , E S P A S O L , SE 
V 7 desea co locar e n casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io , m a n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a , 
t i e n e 3 a ñ o s de p r á c t i c a , v a a l c a m p o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s de p a r t i c u l a r e s y de co-
m e r c i o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o P-1278. 
V e d a d o . 
20079 1 6 j n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S , p a r a h a b i t a c i o n e s , u n a desea d o r m i r 
fue ra . T i e n e n buenas r e c o m e n d a c i o n e s y 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . C a l l e F , 255, V e d a d o . 
T e l é f o n o F-1030. 
19959 4 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A en casa de m o r a l i d a d p a r a c o s e r ; no 
l a i m p o r t a a t e n d e r e l t e l é f o n o y v e s t i r 
la s e ñ o r a . P a r a i n f o r m e s , S a n t o T o m á s , 
n ú m e r o 23, C e r r o . 
19842 3 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
C? cha, r e c i é n l l e g a d a , en casa de m o -
r a l i d a d ; n o se coloca f u e r a de l a H a - 1 
b a ñ a . I n f o r m e s : O f i c i o s . 74. | 
19785 3 Jn j 
UX A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ¡ _ e n c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a y a a E s - , 
p a ñ a y n e c e s i t e c r i a d a o m a n e j a d o r a 
p a r a e l v i a j e . T i e n e buenas r e c o m e n - . 
dac iones . I n f o r m a n e n M e r c e d , 46; de 7 l 
a 8 y m e d i a a. m . v de 1 a 4 p . m . 
197SS S j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X E s -p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
M a r c e l i n a , C a l l e 23, n ú m e r o 206, e n t r e 
G y H . 
19792 j n . 
/ " I R I A D A , P E N I N S U L A R , P R A C T I C A 
\ J en e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s , se 
of rece p a r a m a t r i m o n i o o f a m i l i a de-
cente . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . C á d i z , 
84, bodega . I 
19767 4 j n I 
SE D E S E A C O L O C A R E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r , no sa le f u e r a de l a H a b a n a ' 
n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : | 
Somerue los , 17. 
__19769 3 j n I 
DE S E A C O L O C A R S E E N A S E S O R A , p e - ! n i n s u l a r , de coc ine ra . San I g n a c i o , ' 
128. a l t o s . f 
19777 ÍL311— ' 
SE O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N P A R A ' _ s e r v i c i o de m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a ; sabe coc ina , a y u d a en l a l i m p i e z a , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s ; no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n , n o v a f u e r a de l a H a b a n a . 
$30. L a m p a r i l l a , 74, p r e g u n t a r en l a o b -
t i c a . 
19671 3 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E X , E S -
l O p a ñ o l , de a y u d a n t e Chauffeur . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-6159. 
20059 5 Jn 
(C H A U F F E U R , C O X E X C E L E N T E S R E -J f e r e n c i a s y . p r á c t i c a en e l m a n e j o de 
t o d a clase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a -
r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-1872. 
19986 5 j n 
XT N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E J t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , con 
buena y a b u n d a n t e leche. M o r r o , 12. 
19779 7 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E N A C O C I N E R A a s t u r i a n a ; sabe c o m p r a r y r e p o s t e -
t e r í a . B e r n a z a 54, c u a r t o n ú m e r o % 
19670 0 3 Jn. 
TT^NA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
U se desea colocarj de c o c i n e r a en ca-
sa de comerc io . E n - l o s a l t o s de l a p a n a -
d e r l a . San N i c o l á s , 205 i n f o r m a n . 
19661 3 Jn, 
IIIIIIWII l I I I I M — B B — 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C H A E F F E U R 
O u n Joven e s p a ñ o l ; t i e n e t í t u l o ' y sa-
be m a n e j a r c u a l q u i e r a clase de m á q u i -
nas . S o l i c i t u d e s a U b a l d i n o L ó p e z . T e -
l é f o n o F-1480. 
19643 j n . 
T F ^ E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E N l a s ho ra s de s i e t e y m e d i a a d iez y 
m e d i a e n c o n t r a r o c u p a c i ó n en c u a l q u i e r 
t r a b a j o de o f i c i n a ; h a b l a i n g l é s . S. S o l é r , 
A c o s t a , n ú m e r o 37. 
19847 5 Jn. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E ^ R I A D A D E m a n o o de m a n e j a d o r a , una p e n i n -
su l a r . I n f o r m a n en Vedado , c a l l e 11 , 
n ú m e r o 103. 
19677 3 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
n i n s u l a r , p a r a coser o p a r a m a n e -
j a d o r a de u n n i ñ o solo . Sueldo $35. I n -
f o r m a n en l a c a l l e A n g e l e s , 70 ; e n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so los . 
19759 3 j n 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -cha. j o v e n , de 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a -
d o r a . V e d a d o . C a l l e A , e n t r e 3a. y 5a., 
n ú m e r o 2. 
19745 3 Jn 
Se" D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o -
r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o ' r m a n : C a l z a -
da de Concha , 128. T i e n e r e f e r enc i a s . 
10753 4 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N p e -
k J n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . | 
e s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s . I n f o r m e s 
M á r q u z , 5. Cerro ' . 
19716 4 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E i m a n o o de c u a r t o s , u n a j o v e n , pe -
n i n s u l a r . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r ' , '3 
h a b i t a c i ó n , 39. 
19676 3 ín 
:olor ( 
p •——• 3 Jn. 
S na ^tra T,Va01̂ CAB ÜJÍA ^ V E N F l l 
n i ñ o s , desea anaeJar' ^ caria«sa c o n los 
lenacio . I l ^ a / t ^ u n a í a m i l l a b u e n a . San 
19817 3 Jn. 
SE D E S E A C O E O C A R E N A P E N I N S U -l a r , p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : V í -
aos , 174. 
19740 3 J n 
UX A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . M i -
l a g r o s , 100; p u e s t o de f r u t a s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
19729 3 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E E N S I R V I E N T E D E m e d i a -na edad , c o m p e t e n t e en\ e l o f i c i o d o -
m é s t i c o y c o n r e f e r e n e í f c í í ; gana b u e n 
s u e l d o ; t e l é f o n o A-5796; se co loca p a r a 
el V e d a d o n a d a m á s . 
19904 4 j n . 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R D O P A R A c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r ; 
q u i e r e b u e n sue ldo . I n f o r m a n : T e l é f o -
no' A-402S, do S a 10 a. m . y de 1 a 4 p . 
m . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
19861 S j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , Pe"-
C> n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m e s : Concha , 128, es de c o n f i a n z a . 
19752 3 j n 
UN J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C O Í . O -ca r se de c r i a d o o a y u d a do c á m a -
r a ; es p r á c t i c o y h a b l a b i e n e s p a ñ o l ; 
g a n a b u e n sue ldo . T e l é f o n o A-4597. 
19762 3 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -n e r o y r e p o s t e r o . T i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-5163. 
20034 4 j n . 
MA E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O de p r i m e r a desea casa f o r m a l ; t i e -
ne a y u d a n t e ; coc ina f rancesa , e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y g e n e r a l . G a n a b u e n sue ldo . 
T a m b i é n s a l e p a r a e l e x t r a n j e r o . P a r l e 
f r a n c h i s . T e l é f o n o r -1016 , de 0 a 12 
a n t e s m e r i d i a n o . 
20020 5 Jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -grafo' , c o n i n g l é s , de m e d i a n a edad , 
l l e v a Ubros e n h o r a s y d í a s d i s p o n i -
b les , a r r e g l o de c o n t a b i l i d a d e s a t r a s a -
das , etc., a p rec ios c o n v e n c i o n a l e s . T 
P é r e z . A m i s t a d , 83. 
18802 23 j n 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
' c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 U n d 10 e 
V A R I O S 
T A E S E A C O L O C A R S E E X G E X E R A L CO-
JLJ c i n e r o ; c o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
a m e r i c a n a ; especia l id jad en r e p o s t e r í a 
f rancesa . R a z ó n : Z u l u e t a , 33 A , a l t o s . 
19S2S . 3 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , Joven, de coc ine ro e n casa p a r t i c u -
l a r , e s t a b l e c i m i e n t o o a l g u n a f i n c a de 
c a m p o ; t i e n e r e f e r e n c i a , coc ina a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , es l i m p i o , q u i e r e g a n a r 
b u e n sue ldo . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 28, 
e s q u i n a a A n i m a s ; c a r n i c e r í a . 
19719 4 Jn. 
IIHIillllWWII|WIIWIIHIimi IHHPimilHM I In IIHilillhlhWBTUlI HmiWMU 
PE N I N S U L A R , F O R M A L , D E M E D I A -n a edad, se of rece p a r a p o r t e r o o 
c r i a d o , de c o r t a f a m i l i a ; t i e n e m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s y es p r á c t i c o en es tos 
t r a b a j o s . I n f o r m a r á n en C a l l e H a b a -
na , 114. T e l é f o n o A-3318. 
20136 5 j n . 
MU C H A C H O C E N T R O - A M E R I C A N O , d e -sea co locarse con u n a f a m i l i a que 
e m b a r q u e p a r a e l N o r t e ; p a r a m á s i n -
f o r m e s , l l a m e a l t e l é f o n o ' A-9223, de 11 
a 1 ; p r e g u n t e n p o r So to . 
19711 4 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UJ^A R E A L L A -v a n d e r a , p a r a casa p a r t i c u l a r , l o m i s -
mo en l a H a b a n a que en e l V e d a d o o 
V í b o r a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a m -
p a n a r i o , 190, a n t i g u o . 
1977S 3 j n 
] > E A N I M A L E S 
CR I A N D E R A , E X C E L E N T E L E C H E a b u n d a n t e , s i n g r a s a y s i n c o n t e m -
p l a c i o n e s . D e s p u é s de h a b e r sa lvado ' a 
u n n i ñ o d e l i c a d í s i m o ; se vende u n a y e -
gua con s u p o t r a n c a , g o r d a , s ana y ba -
r a t a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-5409. 
20145 7 Jn 
C a a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
A c a b a m o s de r e c i b i r 30 j acas y 25 y e -
guas f i n a s . B u e n a s c a m i n a d o r a s , m a n s a s 
y sanas , de l o m e j o r q u e h a v e n i d o de 
I v e n t u c k y ; no p i e r d a n t i e m p o ' en v e r l o s . 
P r o n t o t e n d r e m o s vacas y m u l o s en e l 
n u e v o e s t a b l o , 25, n ú m e r o 7, e n t r e M a r i , 
n a e I n f a n t a . T e l é f o n o A-4902. A-4457. 
C a s t i e l l o . 
201S5 22 Jn 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a i n y P o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas d e l pars, con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o -
das h o r a s d e l d í a y de l a noche , pues 
t e n g o u n s e r v i c i o e s p e c i a l de m e n s a j e -
r o s e n b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r las ó r -
denes en seguida que se r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
te , e n e l C e r n í , en e l V e d a d o , c a l l e A 
y 17, y en Guanabacoa , c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o s l o s ba -
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á , a t o d a s ho-
r a s en , B e l a s c o a i n y P o c i t o , t e l é f o n o 
A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s que 
n a d i e . 
N o t a : Sup l i co a los n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s que t i e n e e s t a casa den sus que-
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o 
A-4810. 
UN H O M B R E S E R I O V P R A C T I C O D E sea e n c o n t r a r p l a z a de capa taz de 
c u a d r i l l a s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : E g i d o . 43, ba jos . 
20030 5 Jn. 
CO C I N E R O D E L P A I S , SE O F R E C E , e n 15 y F , bodega E l L o u r d e s . T e l é f o -
no F-1124; de 12 a 4 p . m . s u p l i c a a v i -
sos c l a ros . 
19726 4 Jn. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a . P a -
r a la coc ina sola . V i r t u d e s , 96. 
19992 4 Jn. 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , C O N P R A C -t i c a e n e l o f i c i o y en e l p a í s , se 
ofrece p a r a c o c i n a r en casa de e s t a b l e -
c i m i e n t o o f á b r i c a ; puede d á r s e l e l a p l a -
za que e l l o se e n t i e n d e . I n f o r m a n : San -
ta C l a r a , 0, t a l l e r de l a v a d o . 
19761 3 j n 
AD R I A N Z C L U E T A , M E C A N I C O B f f / B C -t r i c i s t a , 2 1 y C, Vedado' . T e l é f o n o 
! K-ISOS K e p a r a r i ó n de t o d a c lase de apa-
| r a t o s e l é c t r i c o s . B o m b a s , etc., e tc . 
18964 2 J n t 
It ' S P A S O L , D E L C O M E R C I O , é l E N R E -_J comendado y con g a r a n t í a s , h a b l a n d o 
i i n g l é s y conoc iendo a N u e v a Y o r k , p a r a 
donde e m b a r c a d e n t r o de unos d í a s , se 
ofrece como a u x i l i a r de c o m p r a r , secre-
t a r i o , p a r a g e s t i o n a r c u a l q u i e r a s u n t o 
c o m e r c i a l . D i r i g i r s e a F . J i m é n e z , So l , 
96. T e l é f o n o A-0510. 
20035 4 j n . 
I . . 6 L U M 
V I V E S , 1 4 9 , T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e \ 5 
a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o s y f l a -
c a s " C e b ú , * * r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s c-e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
JA R R O V C E E R V O : A C A B A M O S D E r e c i b i r 50 m u í a s , de 7 c u a r t a s y 7 
y m e d i a , m a e s t r a s de t i r o , y t e n e m o s 
20 m u í a s de uso , 2 b i c i c l e t a s , u n t i l b u r y , 
5 c a r r o s de c u a t r o r u e d a s con a r r e o s . 
A t ' a r é s M a r i n a , 3, J e s ú s d e l M o n t e . 
10409 26 j n 
M u l o s : a c a b a d o s d e r e c i b i r , u n l o t e 
d e t o d o s t a m a ñ o s . P o c o p r e c i o - C r i s -
t i n a , 6 0 . T e l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
D E M U S Í C A 
SE V E N D E U N P I A N O E X B U E N A S c o n d i c i o n e s , m a r c a f r ancesa . M o n s e -
r r a t e , 90. J o y e r í a f rancesa . 
20095 6 j n . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " P I A N O , de poco' uso y buenas voces, m o d e l o 
H u b e r t de B l a n c k . Puede v e r s e : de 9 
a 12 y de 2 a 4. 17 y G. V i l l a O f e l i a , 
V e d a d o . 
_ 20166 ¿ J l L -
E V E N D E U N P I A N O H U T B A R A T O 
en A n g e l e s , 68, a l t o s . 
19S48 3 Jn. 
S 
CO M P R O G R A F O F O N O S , V I T R O L A S y d i scos de uso, de f a m i l i a s p a r t i c u -
l a r e s , que no h a g a n uso de e l l o s . A v i -
sen a l t e l é f o n o A-0234 y v o y ensegu ida . 
10513 : 18 j n . 
FO N O G R A F O : V E N D O U N O , V I C T O R n ú m e r o 5, con 25 d iscos en 50 p e s o s : 
u n a V i c t r o l a V i s t o r , con 10 d iscos , 25 
peses. L iqu idac iOTi de d i scos desde 20 
c e n t a v o s en a d e l a n t e . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A-2735. 
M a n u e l P ico . 
18881 4 j n 
PI A N O : S E V E N D E U N O , C U E R D A S c ruzadas , t r e s peda l e s ; l á m p a r a s , j u e -
go s a l a t a p i z a d o . O t r o m i m b r e c r e t o n a 
de m u e l l e ; e spe jo do rado , s i l l o n e s p o r t a l , 
c h i f f o n i e r y mesa de noche b l a n c a . O t r a 
cedro. San N i c o l á s , 64, a l t o s . 
1S906 . 3 j n . 
10 j n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ir ' S P P A S O L , 28 A S D S , F O R M A L Y T R A -IJ b a j a d o r , se of rece p a r a bodega u 
I o t r a cosa, p r e f i e r e e l campo. San ta C l a -
r a , 16. L a P a l o m a . J . L o r e n z o . 
I 19825 3 Jn. 
S e v e n d e n m u l o s y b i c i c l e t a s . P u e d e n 
v e r s e e n P l a y a d e M a r i a n a o . P r é c i o 
y c o n d i c i o n e s : S . G u a s t e l l a . A m a r -
g u r a , 2 3 , a l t o » . 
19683 xu n 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 ' 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A B i n e r s o n , p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l . 
T i e n e cue rdas c ruzadas . M o d e r n i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e 
$500. M u r a l l a , 74, a l t o s poT V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. 
C 1339 30d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
i L i rian^ C A I ' L E U . E S Q U I N A A F , V E -
v i l TÍ Z' s<? vende en g a n g a u n a u t o m ú -
A V i a ^ J f / de 12 ^ 4 : ^ o t r a h o r a 
J 2 ; 4 j n . 
S^hT^?11 ^ B C I C K , " * C I L I N D R O S , 
nuavn ^ c o m p l e t a m e n t e r e p a r a d o de 
v e s t i H ' „ n 0 n e u a r d a f a n S o s nuevos , f u e l l e , 
de M«^If- y P e t a d o de nuevo , con g o m a s 
no t i ^ n ^ ' e l m e j o r P re sen t ado q u i hay , 
« a , 13 Jo^110 « a s t a r u n centavo, l i a r c e l o -
6 •'n" 
S ^ d i S ? * 5 ^ P O R D E N B U E N A í T c o Ñ 
^ro ¿ o n ^ t S T , P a r a t r a b a j a r , con l a s cua-
c o n f a < t n n e y ^ s J se se d a a P r u e b a , 
A , v e d a ^ ?. a Plazos. I n f o r m a n : 17 y 
198r> <jaj-age. 
O E V E N D E U N C A M I O N , M A R C A D O U -
k.} che, de c a r r o c e r í a c e r r a d a , en m a g -
n i n c a a c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r . P u e d e 
ve r se a todas ho ras en Zan ja , 71. 
17 j n 20080 
Q E V E N D E S T U D E B A K E B , D E 1 a s l e n -
y tcs- h<-'»!M«>. de v e s t i r y p i n t a r . I n -
l o r m a n en la f e r r e t e r í a de l l a m e l . San 
uaza rp , e s q u i n a a H o s p i t a l . 
6 j n 
S e v e n d e u n a e l e g a n t e c u f i a P a c k a r d , 
c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a y f u e l l e . A c -
c e s o r i o s g a r a n t i z a d o s . I n f o r m a n : G a -
r a j e E l B o u l e v a r d . S a n R a f a e l y L u -
c e n a . 
20067 
C O M P R O U N D 0 D G E 
Pagando ' l o que v a l g a , en e l ac to . H a 
de e s t a r en p e r f e c t o es tado de m o t o r y 
d e m á s . Si t i e n e m u y l i g e r o uso, m e j o r . 
San L á z a r o , 171, a l t o s . T e l é f o n o A-4032. 
20142 6 j n 
IJ O R E M B A R C A R L A F A M I L I A A L E X -. t r a n j e r o , se v e n d o u n B u l c k , 7 pasa -
j e r o s , como n u e v o ; puede verse . L í n e a , 47 
e s q u i n a a O. Vedado ' . 
20103 « S j n . 
AE T 0 3 I O V I L P O R D : V E N D O , C A S I n u e v o y b a r a t o , a p lazos y a l c o n -
t a d o . P l a z a P o l v o r í n . F e r r e t e r í a . P o r 
Z u l u e t a . T e l é f o n o A-9735. M a n u e l Pico' . 
10932 ó j n 
10 j n 
4 j n . 
Se v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l L i m o s i n 
w n í t e , e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a b a r a -
j a p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ a . 
P P u e d e v t r s c n 1 7 , e s q u i n a a H , p o r 
V e d a d o , e i n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 5 1 . 
r r - - — 8 j n . 
y E N D O DOS M A Q U I N A S C A S I N U E V A S 
Six v V ^ i f e . PasaJeros, H u d s o n Super 
u n a - n ; , ^ ! f , r u6das de. ^ P u e s t o ca -
n í o s : 4 e ^ J l 1 TerBe 6 f o r m a n : Gc-
10S1S sarage-
~ - — - t .m. 
( F I A T , T I F O C E R O , DOS P A s T 
Para U i H * v Í V ^ dU^n? se erabacca 
->2: de 9 , i i t r s o ^ Z u l u e t a , n ú m e r o 
19830 9 J 11 y med ia . 
~7- ; . C j n . 
S ~ V E > , D E E O R D D E L 1K. E S T V v Z -
Nep?un^IfvÍC:i? ^ " « V ^ e s . J u T . ' . ' / V ™ . 
lOsl-ls y H o s P > t a l , B o d e g a , de 11 a 4. 
3 j n . 
Q E V E N D E E N D O D G E , D E E O C O E S O , 
r i l ™ n * v * * Somas nuevas . Puede Verse 
de 12 a 3. en Z a n j a , 73. Su dueDo v i v e 
en B e l a s c o a i n . 63i>-B. P r e g u n t a r p o r V i ! 
cen t e R o d r í g u e z . 7 ? * 
..; 17 Jn 
Q E V E N D E U N A E T O M O V I L S T U T ? 
p i pasa je ros , poco' uso, p a r a m á s l í : 
formes- d i r í j a s e a S a n t i a g o PewnAÍirfSw 
HOotnei1i«La l J u Í 6 n - C u b a 7 T m a r g u í a 
- 10 j n 
S E C O M P R A U N T R A C T O R 
* n i ™ l 6 n de e s t e P e r i ó d i c o . 
' Ü ] 1 J i, , 6 j n 
F/X GANGA S E V E N D E , P O R NO N E -
í J cee i t a r ee , u n c a m i ó n c a r r o c e r í a r e -
p a r t o , e n f l a m a n t e es tado , acabado do 
l i m p i a r y a j u s t a r , g „ m a s 'nuevas v un' 
c a m i ó n F u l t o n de 2 t o n e l a d a s , en mas:" 
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se p.„C(,e v e r e i ^ r l 
m e r o en e l g a r a j e de San R a f a e l v L u -
drianf>ore¿aBne.SUnd0 en M ^ * ^ V A 
20133 , , . 
_ l-2 Jn-
^ E N D O E N E O R D Ñ ^ V O , 6 M S S X » 
201-.,1 ' - . 
6 j n . 
P O R A U S E N T A R S E S U D L E t S A , S E vende u n h e r m o s o L a n d o l e t m a r c a 
l l a t , con 4 gomas do p a q u e t e , c o n sus 
c á m a r a s c o r e s p o n d l e n t e s m a r c a M i c h c -
U n ; t o d o e n b u e n es tado. I n f o r m a n en 
A v e n i d a de A c o s t a , e n t r e Calzada v F e -
u p e Poey , de 1 a 4 p . m . ; t a m b i é n se 
v e n d e n en l a m i s m a 8 mace ta s de ce-
m o n t o r u s t i c o , con sus p l a n t a s . 
20100 5 j n . 
C<E V E N D E E N A C E S A D E 8 C I L l Ñ * -
dros , 5 g o m a s nuevas , con m o t o r en 
buenas c o n d i c i o n e s ; se da b a r a t o p o r -
que u r g e su v e n t a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
M a r i a n o en c a l l e 15, e s q u i n a a S. V e d a -
do. T e l é f o n o P-1970. 
.JOOOS ^ Jn^ 
OV E R L A N D , 6 P A S A J E R O S , F A B A JUé-flicó o a l q u i l e r de p laza , en $650. I n -
f o r m a n : I n f a n t a , 62. R u f i n o ; puede v e r -
se en Ks t evcz , 71. 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , c o m p l e t a m e n t e nuevo , en M o r r o , 30 ; 
so puede v e r ; p r e g u n t a r p o r M i l i a n . 
107^1 S j r u 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , t i p o s p o r t , c u a -
t r o a s i e n t o s , se i s c i l i n d r o s , a c a b a d o 
d e p i n t a r , f u e l l e y f o r r o s i n t e r i o r e s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . Se d a m u y b a -
r a t o ; p u e d e v e r s e e n D a m b o r e n a y 
C o m p a ñ í a , Z a n j a , 1 3 7 - 1 4 3 . 
10336 7 j n . 
MO T O C I C L E T A T N D I A N , SE V E N D E c o n coche l a t e r a l , 16 H . P., en i n -
m e j o r a b l e s cond i c iones . Calzada de L u -
y a n ó . 152, v i d r i e r a , a t o d a s ho ra s . 
1S962 9 Jn 
SE V E N D E E N C A R R O H U D S O N , D E 6 c i l i n d r o s , de s i e t e pasa j e ros , de 
m u y poco uso, con1 c inco r u e d a s de a l a m -
b r e con s i i s gomas de c u e r d a nuevas . 
P r e c i o , ?3.500. I n f o r m e s : M a n z a n a de 
Gómes?, 4o. p i s o . D e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 462. 
19567 B Jn 
s 
20125 5 j n . 
V U L C A N I Z A D O R E S 
S & . ^ á ? u n ^ U e r c o m p l e t o , con m á -
q u i n a H a y w o o d , m o d e l o 12. con m o l d e s 
i o " r} ía ,^0 , : l c"ra„-. B e l l s a r i o ' L a s t r a , S a l u d 12. T e l e f o n o A-8147. 
- 6 j n . 
A U T O M O V I L 
Se vende u n e l e g a n t e ••.Woscot," 7 pasa-
j e r o s , poco uso, r uedas de a l a m b r e , go-
mas nuevas y en p e r f e c t o estado'. I n í o r -
,niÍÍJj..oMorro- 5 -A ' « a r a j e . H a b a n a . 
14 Jn 
Q E A L Q U I L A U N C A M I O N M A C K , D E 
y J ?. f c d i a t o n e l a d a s , po r meses, o » , 
ra t r a b a j o s en e l rnue l le o campo I n f o r -
u i í i r i i n : T e l e f o n o F-3573 o F-14'(!i 
19510 \. ° Q 4n 
<E V E N D E E V A C U S A H E D S O N , D E 
, 3 dos p a s a j e r o s , nueva , con 6 g o m a s 
nuevas , c o n su f u e l l e y u n a s i e n t o f u e -
r a ; se da b a r a t a . A m i s t a d , 136. F l o r e z . 
4 Jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
VE N D O U N A U T O M O V I L D O O T , CON 6 meses de uso, m a r c a d o de p a r t i -
c u l a r , p r o p i o p a r a a l q u i l e r . 1-2107. San 
M a r i a n o . 21 V í b o r a . 
10268-69 4 j n 
SE V E N D E U N E O R D , A C A B A D O D E r e p a r a r , r u e d a s de a l a m b r e y a m o r -
t i g u a d o r e s . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o 
S3. 
19441 . 3 j n 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 * 5 " 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 * 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
O 4S66, i n d 23 m 
T I E N D O F O R D S B A R A T O S , D E S D E 
V $490 en a d e l a n t e y v e n d o c a m i o n -
c i t o s ,de r e p a r t o , los d o y b a r a t o s . Ga-
r a j e L a Paz. M a r q u é s G o n z á l e z y S a n t o 
T o m á s . 
10003 3 Jn. 
SE D E S E A V E N D E R U N A M A Q U I N A de c inco pasa je ros , se da b a r a t a y se j 
puede d e j a r p a r t e de l d i n e r o . P r e c i o : 
$900. I n f o r m e s : M a l o j a , 53, t e l e fono A-3090 
20020 5 j n . 
C E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -
O l e y D a v i d s o n , de c a r r e r a , m a g n e t o 
Bosch . Su d u e ñ o se e m b a r c a p a r a N e w 
Y o r k . I n f o r m a n en e l g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o ' L a M a r i n a , 5a. y A . T e l é f o n o 
F-4081. 
19532 6 j n 
SE V E N D E U N F O R D , P O R N O P o -d e r l o t r a b a j a r su d u e í í o , e s t á en bue-
nas c o n d i c i o n e s . Se puede v e r en C r i s -
t i n a , 7 y 9, t a l l e r de m a d e r a s , a c u a l -
q u i e r b o r a , p r e g u n t e n p o r F e l i p e . 
10S10 6 j n 
SE V E N D E U N C A M I O N P I S A N O D E t o n e l a d a y med ia . I n f o r m a n en l a bo- ! 
dega de C a m p a n a r i o y R a s t r o , de 12 a l 
3 su d u e ñ o . 
OoOñ'-í 4 Jn . I 
MA K M O N 10 )K, A P A R I EN C I A N U E V O , p i n t u r a de f á b r i c a , t i p o s p o r t , cua -
t r o pasa je ros , cinco' g o m a s nuevas G o o d -
r i c h C o r d . $2.500. San Lf lza ro , 400. 
19622 3 Jn . 
L a n c h a : se c o m p r a , d e 4 c i l i n d r o s e n 
a d e l a n t e . M - 1 7 4 ? 
19721 4 j n . 
U n W i n t o n : D e s i e t e a s i e n t o s , e n e x -
c e l e n t e e s t a d o , a c a b a d o d e p i n t a r , 
c o n f u e l l e n u e v o y a c u m u l a d o r n u e -
v o . S e v e n d e e n d o s m i l d o s c i e n t o s 
p e s o s . S i n c o r r e t a j e . C a l l e H , n ú m e -
r o 1 4 4 , e s q u i n a a 1 5 . 
19706 10 Jn 
SE V E N D E U N F O R D , 5 R U E D A S D E a l a m b r e , v e s t i d u r a nueva , acabado de 
a j u s t a r , se da b a r a t o . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a i n y Ncptuno1, v i d r i e r a do tabacos . 
E l Sisrlo X X 
19739 . 3 j n 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17 4324, E N 
O buenas c o n d i c i o n e s , buenas g o m a s y 
buenas v e s t i d u r a s , en San R a f a e l 341 1|2 
Se puede v e r do 8 a 10 de l a m a ñ a n a y 
de u n a a dos. 
-00-1 5 j n . 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A 20; y u n F i a t , t i p o c e r o ; t a m b i é n se 
c a m b i a n p o r s o l a r e s que e s t é n s i t u a d o s 
en A l m e n d a r e s , S a n t o s S u á r e z v l a V í -
b o r a . I n f o r m a : J o s é A . Ramos.* Concor-
d i a . 223. m o d e r n o ; ele 8 a 10 a. m . y de 
L i a 2 p . m . 
6 Jn 
C A R R U U E S 
/""1ARRO : SE V E N D E U N O , C O N SU C A -
w ba i lo ' y a r r e o s . I n f o r m a su d u e ñ o : ca-
l l e 2. e n t r o 31 y 33. J o a q u í n P e ñ a . 
1001.X 4 Jn 
Á u s c r í b a s e a l D I A R I O ' J E L A ~ M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a i í S C F í . A N E A 
SE V E N D E N 30 C A J A S D E A B E J A S A ^ a a m e r i c a n a , se dan en p r o p o r c i ó n , 
i m e a T r e v e j o . C a l z a d a de V e n t o . K i l ó -
m e t r o ' 9. 
20055 s i n 
SE V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -r r o p o r dos m e t r o s c i n c u e n t a cen-
t í m e t r o s de l a r g o y uno de ancho'. E n 
O b r a p í a , 9 L 
20057 IQ j n 
SE V E N D E N P U E R T A S D E B U E N T A -maf io , con l u c e t a s y r e j a s . I n f o r m a n : 
F e r r e t e r í a de H a m e l , San L á z a r o y H o s -
p i t a l . 
20066 6 Jn 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s d e R a i -
l e s , d e 5 6 l i b r a s , c o n s u s m o r d a -
z a s , e n e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4686 1 m p 2 j n . 
R u l e t a : se c o m p r a u n a , p r e f i r i é n d o l a 
c h i c a , e n S a n L á z a r o , 4 S 2 . T e l é f o n o 
I V I - 1 7 4 2 . 
19720 4 j n . 
G A N G A 
Se v e n d e u n l o t e de l a t a s v a c í a s , todas 
con sus tapas, p r o p i a s p a r a embasar , a 
cinco' l i b r a s , se dan ba ra t a s . C r i s t i n a 13, 
f r e n t e a l a Q u i n t a Ba lea r . 
19116 ; 3 Jn. 
Se v e n d e n : d o s m á q u i n a s d e h a c e r 
o j a l e s y u n m o t o r d e 1|5 c a b a l l o s . I n -
f o r m a n : M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . 
19140 8 i n 
J u n i o 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T W A I T E S D » I w A V I D A L 
1 
Cada uno de los que diariamente 
hacemos este periódico, tendrá un re-
cuerdo para Don Nicolás y 'ofrendará 
con gusto este homenaje a la memoria 
del viejo director y a la pena de su 
viuda y de los hijos. Eri este hecho, 
en el que pudiera tal vez encontrar-
se la cortesía y la atención, pero nun-
ca el vasallaje, cada cual dirá, respon-
diendo a la libertad de su conciencia, 
si no es cierto cjue al cabo de un año 
todavía flota en el ambiente del DIA-
R I O aquel espíritu que dió tanto ca-
rácter a esta publicación, y que me 
parecía sentir, y así lo dije en los 
días que siguieron a la ausencia eter-
na, como si estuviera aúr\ al alcance 
de mi pregunta' y a la demanda del 
consejo. 
No ha valido que los continuadores 
dieran nuevos desarrollos a la empre-
sa ni aumentaran sus utilidades, ni 
que, conforme a gustos modernos, 
mejorarán ia presentación. E l alma vi-
gorosa y templada de aquel buen vie-
jo ha continuado inspirando a todos, 
a empezar por sus hijos, y a seguir 
por sus redactores, que estaban em-
papados de su moral inquebrantable-
Mi vida en las relaciones que mantu-
ve con él desde luengos años, está lle-
na de recuerdos que han ido per-
filando el carácter de aquel hombre, 
tan combatido, tan calumniado y, sin 
embargo, tan estimado de sus propíos 
adversarios. Al mucho afecto que le 
profesaba por gratitud a una distin-
ción que no justificaban ni mi edad, 
desigual a la suya, ni mi valer insigni-
ficante, iba unido el reconocimiento 
qüe no podía menos de inspirarme la 
deferencia y consideración con que 
trataba a la mujer superior a %ni, con 
quien tuve la dicha de vivir los me-
jores años de mi historia. jAquella 
persona era bien conocida en sus ideas 
y carácter por Don Nicolás, y suce-
dió que un día en que publiqué el 
juicio de una novela de uno de esos 
autores de reputada inmoralidad, me 
dijo delicadamente que no lo hiciera 
más, "porque no quería que su amiga, 
mi esposa,, perdiera la confianza con 
que leía el DIARIO DE L A M A R W . 
Así era este hombre, de una moral 
austera, inmaculado en sus respetos al 
honor de su familia. Enérgico y vi-
brante, razonable y bondadoso, nadie 
llamó nunca, en vano a su lealtad de 
amigo. Tenía memoria prodigiosa y sus 
campañas de soldado, con el ejército 
de Don Carlos, que le oí contar muchas 
veces, jamás discreparon en el menor 
suceso. Cuando empezó a escribir aque-
llos artículos, especie de memorias, 
en las que demostró en los comienzos 
que su venida a Cuba fué posterior 
a 1871, había tanta filelidad y tanta 
honradez que tuvo que suspenderlos 
a los pocos días, porque afectaban y 
dañaban reputaciones creadas en el 
error y la mentira- Entonces le escri-
bí una carta, diciéndole: "Usted, que 
ha hecho la Historia está en la obli-
gación de revelarla". ¡Quién sabe lo 
qüe pasó por su espíritu! Pero el caso 
es que reanudó sus escritos, por ins-
tancia mía, y así lo dijo en un artícu-
lo, explicando el hecho; pero al poco 
tiempo tuvo definitivamente que re-
nunciar a aquellas revelaciones. Deci-
didamente es imposible escribir con 
sinceridad la historia contemporánea. 
Don Nicolás era hombre de gran cul-
tura, hecha con la lectura incesante 
de libros serios y de revistas famosas. 
Se comprenderá que mis aficiones li-
terarias me llevaban a oirle hablar de 
obras que juzgaba con estraña sere-
nidad. No era hombre de prejuicios, 
sino de conviciones. Entendía que cier-
tos asuntos, como ciertos autores, no 
debían entrar en el concepto moral 
del DIARIO, pero no desconocía la ra-
zón ni el valor. Era, en suma, un 
hombre de trato interesante y agra-
dable. 
Estoy seguro que todos los compa-
ñeros, al recordarle al cabo de un año, 
encontrarán que el tiempo ha pasado 
con ijjia rapidez inconcebible, porque 
sentirán a cada momento la impresión 
de su figura destacarse en eí marco 
de una puerta, y verán, como me pa-
rece estar viendo ahora, sus ojos vivos, 
su rostro venerable y aquel altivo con-
tinente de conquistador de las Amé-
ricas, con manos de duquesa y dedos 
de marfil. 
f£ f& 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surt idos . 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
Aímmmém Fmémccmm A&imúmm 
s = E N L A T A S D E 4, 1 y ^ O B E S A S , s s s s 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casa* bien sor t ídas de ia ISLA DE CDBÜ. 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o o a y 
l a g a r g a n t a : 
W M G L E Y l 
F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . D o m i n a l o s 
n e r v i o s , o r d e n a e l e s -
t o m a g o . E m p a c a d o 
h e r m é t i c a m e n t e . S e 
c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a 
Facultad de Medloina y Farmacia, 
Exámenes ordinarios del Curso de 
1919 a 1920 mes de Junio de 1920. 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
Túfese S o l o " . 
E S C U E L A D E FARMACIA 
Día lo. Parmacografía segundo cur-
so. Universidad a las 8 a. m. Tribunal: 
doctores Alacán, H . Seguí y Capote. 
Día 4. Parmacografía primer cur. 
so. Universidad a las 8 a. m. Tribu-
nal: 'doctore* Alacán H . Seguí > 
Capote. 
Día 7. Análisis especiales. Labora-
torios Wood a las 8 a, m. Tribunal: 
doctores Díaz, Alacán y T. Johnson. 
Día 14. Parmacia práctica segun-
do curso. Universidad a las 8 a. m. 
Tribunal-, doctores Alacán Díaz y Mo-
ya. 
Día 15. Bacteriología farmacéutica. 
Universidad a las 8 a. m| Tribimal: 
doctores M. Johnson, H . Seguí y Ca. 
pote. 
Día 17. Botánica aplicada. Univer-
sidad a las 8 a. m. Tribunal: docto-
res M. Johnson, H . Seguí y Capote. 
Parmacia práctica primer curso. 
Universidad a las 8 a. m. Tribunal: 
doctores Alacán, Díaz y Moya. 
Día 21- Prácticas de química. Labo-
ratorios Wpod a las 8 a. m. Tribunal: 
doctores M. Johnson, Díaz y Moya. 
E S C U E L A DENTAL 
Día lo. Protesis dental primer cur-
so. Escuela de Medicina a las 8 a. m. 
Tribunal: doctores Calvo, Clark y 
Mendoza. 
Coronas y Puentes. Escuela de me-
dicina a las 8 a. m. Tribunal: doc-
tores Weiss, Masvidal y Yarini. 
, Día 4. Operatoria dental primer 
cudso. Escuela de Medicina a las 8 
a. m. Tribunal: doctores Weiss, Mas-
vidal y Mendoza. 
Propedéutica y ortodoncía. Escuela 
de Medicina a las 8 a. m| Tribunal: 
doctores López, Clark y Yarini. 
Día 7. Terapéutica aplicada. Escue_ 
la de medicina a las S a. m. Tribunal 
doctores Calvo. Clark y Mendoza. 
Día 9. Histología anormal. Escuela 
de medicina a las 8 a. m. Tribunal: 
doctores Calvo, López y Yarini. 
Día 11. Patología especial. Escuela 
rp . . = . . . 
BICARBONATO FRANCES 
. p o r B E R G E R E 
AGENCIA E X C L U S I V A : . v 
H A V A N A D R U G C O . 
¡ C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
I es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso j 
i la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
de l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
| ha probado en los casos más difíciles ser de 
| seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
| nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
| apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
| el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
U L R I C I d e 0 N e w Y o r k 
Las Aflicciones De La Mujer 
aumentan desde la niñez haBta la tum-
ba. 
Li» salud es el problema más impor-
tante que siempre teine qne resolver. 
Durante treinta afios de su v i d a tie-
nte ella que luchar con la menstruación, 
y ni una mujer en cien se libra do las 
enfermedades que la amenazan de mes 
a mes. K l Compuesto Vegetal de V i -
hnrnuni fué hecho para aliviar estas en-
fermedades de la mujer y devolverles la 
palurJ. Ki usted no lo h a probado y es» 
u n a víctima de Tas enfermedades del 
sexo', pruébelo al momento. De venta en 
toas las boticas. 
Para Dolores de Espaldas. 
Cuando sufra usted de dolores de es-
paldas, báñese dichas partes con Bálsa-
mo de Chamberlain, dos veces al día, 
frotándose bien con l a palma de la ma-
no por espacio de cinco minutos en ca-
da aplicación. Después humedezca lige-
ramente un pedazo de franela con el 
linimento y apl íauese dicha franela so-
bre el lugar adolorido. 
Para La Casa. 
Tenga cuidado de que siempre haya 
en su hogar una botella del Remedio de 
Chamberlain pa'ra Célico y Diarrea núes 
es tina protección contra males de los 
intestinos. Siempre cura rápidamente y 
todo hogar debía tenerlo en todo tiem-
po. 
Causa De Abatimiento. 
A menudo la causa de abatimiento es 
indigestión o constipación y todo esto 
desaparece prontamente tomando las 
Pastillas de Chamberlain. Estas pasti-
llas producen movimiento de intestinos 
y fortalecen la digestión. 
Este E l Tiempo Propicio 
Nada encontrará usted mejor para 
reumatismo que el Bálsamo de Chamber-
lain. Este es el tiempo propicio para 
eliminar la enfermedad. Pruebe este li-
nimento' y verá qué pronto alivia el do-
lor y malestar. 
de medicina a las 8 a. m] Tribunal: 
doctores Weiss, López y Mendoza. 
Día 14. Operatoria Dental segundo 
curso. Escuela de medicina a las 8 
a. m. Tribunal: doctores Weiss, Mas-
vidal y Mendoza. 
Día 21. Protesis dental segundo 
curso. Escuela de Medicina a las 8 a. 
m. Tribunal: doctores Cairo, Clark 
y Mendoza. 
¡ Q u é C a b e c i t a 
M á s L i m p i a ! 
Los n i ñ o s frecuentemente 
padecen de enfermedades en 
el pericráneo, que destruyen el pelo y son 
causa de irritaciones inaguantables. Pronia 
se cubren de granos y erupciones, sufrien-
do mucho. 
£ 1 E m o l i e n t e I N D U 
curará rápida y eficazmente tales padeci-
mientos. Su éxito es reconocido univer-
salmente y ha merecido la recomendación 
del elemento médico. Su aplicación es 
sumamente sencilla y » u a r o m a m u y 
a g r a d a b l e . 
E l Emoliente I n J u es insuperable para 
la calvicie; destruye la caspa y verdade-
ramente hace crecer el cabello. 
Hay otros muchos 
productos J n d u t 
polvos, cremas, colo-
rete, aguas para el 
tocador, etc. Solicite 
Ud. nuestro inte-
resante libreto: ¿Por 
q u é I n d u ? 
I N D U 
SOSMETIC CO. 
J o v m e r » Grove, 
UliaoU 
E . U . A . 
E S C U E L A D E V E T E R I N A R I A 
Día 1. Anatomía y disección segun-
do curso. Escuela de medicina a^as 
8 a. Tribunal: doctores Del Río, 
Brouwer y San Martín. 
Día 4. Toxicología y Veterinaria. 
Escuela de Medicina a las 3 P . 111 • 
Tribunal; doctores Coronado, V. Da-
pena y Castro. 
Da 5. Batciteriología Vteerinaria. 
Laboratorios Wood a las 8 a. m. Tri -
bunal: doctores Agrámente, Sa\azar y 
Casariego. 
Día 7. Obstetricia Veterinaria. Es -
cuela de Medicina a las 8 a. ni. Tri -
bunal; doctores Del Río, Gómezi y 
Acosta. 
Día 9. Patología y Clínica Médica. 
Laboratorios Wood a las 8 a. m. Tr i -
bunal: doctores Etchegoyen, Lalné y 
Acosta. 
Día 10. Escuela de Mediciina a las 
8 a- m. Tribunal: doctores Etcbego-
yen. Brouwer y Dávila. 
Día Ü . Patologaí general. Labora-
torios Wood a las S a. nv Tribunal: 
doctores Etchegoyen, Lainé y Acosta. 
Día 12. Patología Quirúrgica. Es-
cuela de medicina a las 8 a. m| T r i . 
bunal: doctores Gómea, Brouwer y 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
K c Biralisa eoo el Cabello H n n u u M i 
L i m p i o de Casita. 
L a s pieles de foca son a4mlradss es 
todo el mundo pir su suavidad y las' 
tr«; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando esta sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpiclde Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con psrofu-
slóa. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el grérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpiclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B5. SarrA.'—Manuel 
Johnson, Obispo, SS y 68.—Asentes 
especiales' 
u 
B i e n c e r r a d o . 
B i e n c o n s e r v a d o . 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s . 
W R I G L E y s 
J U I C Y F R L W T 




W R i C L E Y S ^ 
e s e 
J W Í R I G L E Y & 




Día 14. Herrado y forjado. Escuela 
de medicina a las 8 a. m . Tribunal : 
doctores Del Río, Brouwer y Dávila. 
Día 15. Terapéut ica . Escuela de me-
dicina a las 8 a. ni| Tr ibunal : docto-
res Gómez, Etcbegoyen y Dávila. 
Día 16. Anatomía y disección p r i -
mer curso. Escuela de medicina a las 
8 a. m| Tribunal: doctores Del Río, 
Brouwer y San Martín. 
Higiene Veterinaria. Escuela de me-
dicina a las 3 P. m| Tribunal: docto, 
res Coronado, V. Dapena y Castro. 
Día 17. Inspección de carne. Es-
cuela de medicina a las 8 a, ¿ J M , 
bunal: doctores Gómez:, Dainé y Acoj. 
ta. 
Día 18. Exterior de los animales do 
mestices. Escuela de medicina a las 
8 a. mj Tribunal; doctores Gómez, 
Dainé y Acosta. 
Día 19. Fisiología veterinaria. Es-
cinda de medicina a las 8 a. m. Tri-
bunal: doctores Del Río, Gómez y Dá-
vila. 
Medicina lega] y legislación yeteri. 
naria. Escuela de medicina a las 8 
a. n i . Tribunal; doctores Etchegoyen, 
Lainé y San Martín. 
COGNAC ADO 
I M P O R T A D O D I R E C T A M E N T E 
POR 
S A L V A D O R R O V I R A 
L A M P A R I L L A 2 2 . H A B A N A . 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAD' 
es bobo En tres dias quitan loa ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
se caen, pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
s i i k a mmmh d 
^ U H I C * L E f i l T I M A 
E M P O R T A I ^ O R K a I t X C L U S I V O S 
. K W J U X R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é t o m « - 1 6 9 4 . • O b t a n i a , 18. - Hal 
